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Autor prezentira zapis iz sedamdesetih godina 20. stoljeća koji je 
zabilježio u kontaktu s komiškim ribarom Ivanom Vitaljićem Guslom. 
Tekst koji autor interpretira, iznimno je bogat leksikom, ribarskom ter-
minologijom  koja je do danas ostala sačuvana usmenom predajom, 
ali je vrlo slabo uključena u korpus hrvatske leksikografije te je ostala 
velikim dijelom nepoznata. ovaj je leksik uglavnom aloglotskog po-
drijetla. ostatak je to nekadašnjeg idioma lingua franca kojim su go-
vorili komiški ribari. Budući da leksik standardnog hrvatskog jezika ne 
može utjecati na ribarski jezik jer ne raspolaže terminima za imenovanje 
predmeta i pojava vezanih za tradicionalno ribarstvo, na ovom području 
ljudskog iskustva ostao je do danas u svakodnevnoj jezičnoj praksi ko-
miških ribara sačuvan dio tog bogatog vokabulara. ovdje interpretiran 
tekst pokazuje stanje komiškoga govora prve polovine 20. stoljeća.
Analiza tog teksta pokazuje u kojoj je mjeri svijet komiških 
ribara s jedne strane autohton, jedinstven, poseban, a s druge strane 
uključen u mediteranski jezični i iskustveni univerzum. ovaj tekst i 
njegova interpretacija otkrivaju moć jednog hrvatskog, slavenskog 
idioma (komiškoga govora) da adaptira aloglotski leksik koji je u 
njegovu ribarskom vokabularu znatno zastupljeniji od idioglotskog.
Autor u uvodnoj studiji analizira i stilističke vrijednosti usme-
nog kazivanja, u prvom redu leksikostilističke vrijednosti izraza, ali 
isto tako interpretira i vrednuje poetske elemente priče, slikovitost 
usmenog kazivanja ostvarenog u usmenoj kulturi jedne insularne 
društvene zajednice otoka Visa.
Ključne riječi: leksik, terminologija, stilistika, ribarstvo, Komiža, dijalekt, rječnik
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1. UVoD: HRVATSKA HALIJeUTIČKA LeKSIKoGRAFIJA
1.1. Halijeutički leksik u hrvatskoj dijalektalnoj leksikografiji
Govoreći u Mediteranskom brevijaru o leksičkoj povezanosti mediteranskih jezika, 
Predrag matvejević se osvrće i na fenomen velikog broja aloglotskih leksema u lokalnim 
govorima istočnog Jadrana.1 
Istaknuti hrvatski romanist i etimolog Petar Skok prvi je započeo sa sustavnim istra-
živanjem etimologije pomorske i ribarske terminologije. Godine 1933. objavio je Skok u 
Splitu, u izdanju Jadranske straže, opsežnu studiju o etimologiji pomorskih termina Naša 
pomorska i ribarska terminologija na Jadranu.2 Ta studija obuhvatila je mnoge tradicio-
nalne nazive brodograditelja, pomoraca i ribara. Njegov Etimologijski rječnik hrvatskog ili 
srpskoga jezika3 obuhvaća i velik broj maritimizama, što je značajna novina u hrvatskoj 
leksikografiji, koja sve do danas oskudijeva terminologijom vezanom uz iskustvo mora. 
Trosveščanom monografijom Jadranske etimologije Skokov je rječnik nadopunio njegov 
učenik Vojmir Vinja, i to na području maritimnoga leksika.4
Hrvatsku pomorsku terminologiju sustavno je istraživao Blaž Jurišić i svoje istraživa-
nje prezentirao u knjizi O našoj pomorskoj terminologiji5, a u novije vrijeme Dijana Stolac 
u svojoj monografiji Hrvatsko pomorsko nazivlje6 i u studiji Hrvatsko pomorsko nazivlje 
19. st.7 Dijana Stolac svojim je djelom Hrvatsko pomorsko nazivlje8 dala sažet, ali iscrpan 
dijakronijski pregled hrvatske pomorske leksikografije. 
Željko Stepanić objavio je popularnu monografiju o pomorskom leksiku s vrlo boga-
tom bibliografijom rječnika i leksikografskih studija o maritimnom leksiku, U potrazi za 
(izgubljenim) Hrvatskim pomorskim nazivljem.9
Vojmir Vinja dao je i velik doprinos istraživanju etimologije jadranske faune. U svojoj 
monografiji Jadranska fauna - Etimologija i struktura naziva otkrio je pravu riznicu pučke 
talasozoonimije na tristotinjak lokaliteta duž hrvatske obale Jadrana, koja je baštinjena iz 
raznih aloglotskih izvora, od grčkog i romansko-dalmatskog do venecijanskog, te ih us-
poredio s nazivljem morske faune većine mediteranskih jezika, kako bi u toj komparaciji 
otkrio iznimno bogatstvo hrvatske maritimne zoonimije. To podrijetlom heterogeno naziv-
1   „Na istočnim obalama Jadrana, od Istre do Boke Kotorske, napose u Splitu, Dubrovniku i Kotoru, među 
raznim riječima i kovanicama (...) postoje mnoge posuđenice italo-venecijanskog porijekla, korijena latinskoga i 
ponekad grčkoga ili nekog još starijeg balkanskog supstrata. one su na razne načine pruzete, prihvaćene, prilago-
đene...” mediteranski brevijar, V.B.Z. studio, Zagreb 2006, str. 58.
2   Skok, P. (1933)
3   Skok, P. (1971)
4   Vinja, V. (1998)
5   Jurišić, B. (1962)
6   Stolac, D. (1998)
7   Stolac, D. (1998b)
8   Stolac, D. (1998)
9   Stepanić, Ž. (2004) 
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lje Vinja ne dijeli na „naše“ i „tuđe“, smatrajući aloglotske lekseme svojinom hrvatskoga 
jezika, integralnim dijelom njegova ukupnog leksika.10     
Dijalektolog Radovan Vidović, autor Pomorskog rječnika i brojnih studija o hrvat-
skom pomorskom nazivlju, govori o „milenijskom sociolingvističkom zajedništvu“ sta-
novnika duž jadranskih obala koje je nastalo „u dodiru s drugim velikim mediteranskim 
kulturama“.11 Vidović govori o jezičnom zajedništvu stanovnika Jadrana.12 To zajedništvo 
ostvareno je ponajviše na planu leksika. ono je proželo gotovo sva područja materijalne 
i nematerijalne kulture, ali je u najvećoj mjeri ostvareno na području maritimne kulture. 
Nomenklatura hrvatske maritimne kulture dobro je istražena na području talasozo-
onimije (V. Vinja) te maritimne toponimije (V. Skračić i P. šimunović). Vidovićev Po-
morski rječnik dao je velik doprinos istraživanju tradicionalne pomorske terminologije, 
koja uključuje nomenklaturu broda, brodogradnje, navigacije, života na brodu i s brodom. 
Također valja spomenuti Gorana Filipija, koji je svojim Etimologijskim rječnikom betinske 
brodogradnje (šibenik 1997.) dao značajan doprinos etimologiji tradicionalne brodogradi-
teljske nomenklature na otoku murteru. 
mirko Deanović, kao sudionik projekta JAZU Lingvistički atlas Mediterana, napravio 
je prema standardnom kvestionaru ovog projekta anketu o ribarskoj terminologiji u Boki 
kotorskoj13, u Komiži14 i Salima na Dugom otoku.15 To je vjerojatno najsustavnije istraživa-
nje ribarske hrvatske terminologije. Ankete su obuhvatile različita područja halijeutičkog 
iskustva, ali provjeren je ograničen broj od svega tristotinjak termina s nekoliko sudionika 
ankete.
U svojoj četverosveščanoj monografiji Hrvati i more šime Županović velik je dio 
svojeg djela posvetio maritimnoj terminologiji, ali uglavnom na tragu spomenute knjige o 
jadranskoj talasozoonimiji Vojmira Vinje. Treći i četvrti dio te monografije naslovljen je 
Ribarska terminologija, ali ondje je pretežno obrađena etimologija talasozoonima Jadrana 
prema modelu koji je proveo V. Vinja. 
10   „Više tisućljeća povijesti velikog mora ostavilo je svoje tragove: dvije najveće civilizacije, koje su na 
njemu nastale, utisnule su neizbrisivi pečat na obalama gdje je jedna graničila s drugom i na kojima su najjužniji 
južni Slaveni - Hrvati - našli svoju novu postojbinu. Zaustavivši se na jadranskoj obali mora, koje je tada bilo 
središte svijeta, brzo su prihvatili i usvojili zatečena imena, stvarali svoja, posuđivali od susjeda, miješali svoje 
i njegovo. I od svega toga izgradili vlastiti sustav u kojemu je bilo mjesta i za njihovo i za susjedovo, za staro i 
novo. I kako more rastavlja i dijeli samo u očima onih koji su mu daleko, ubrzo su vidjeli da ono spaja i ujedinjuje 
sve one koji na njemu i od njega žive.“ Vinja, V. (1986) str. 38.
11  Vidović, R. (1992) str. 74.
12   “Naš Jadran i njegovi stanovnici, Jadrani, povezani su zajedničkim životom, načinom mišljenja, istim 
pomorstvom, istim rječnikom, istom frazeologijom, koja je bila prožela ne samo njihov svakidašnji život i jezik, 
njih koji su bili po profesiji pomorci, nego i njihovih obitelji i čitavih sredina i naselja u kojima su živjeli. U jednu 
riječ: to bila jedna jadranska zajednica, koiné, ne samo terminološka, u kojoj su ljudi bili zbliženi i razumjeli se 
bez obzira na mnoge druge razlike.’’  Vidović, R. i.e. str. 74.
13   Deanović, m. (1962)
14   Deanović, m. (1966)
15   Deanović, m. (1967)
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Područje ribarskog iskustva, sa svojim iznimno bogatim rječnikom, ostalo je do da-
nas na rubu zanimanja hrvatske dijalektologije, posebno njezine leksikografije, koja je u 
posljednje vrijeme doživjela pravi procvat. U mnogobrojnim rječnicima, glosarima, tu-
mačima riječi uz čakavske tekstove halijeutički je leksik prilično oskudan. Čini se kao da 
zanimanje čakavološke leksikografije prestaje s isplovljavanjem ribarskog broda u ribolov. 
Hrvatska ribarska terminologija, osim u navedenim segmentima, nije nikada temeljito i 
sustavno istražena, premda je po svojem bogatstvu prava riznica hrvatskoga maritimnog 
leksika.
S druge strane, standardološka leksikografija sustavno izbjegava usvajanje maritimnog 
leksika iz bogatoga čakavskog leksičkog tezaurusa, smatrajući taj leksik stranim tijelom 
hrvatskoga jezika, ponajprije zbog toga što nije štokavski, a potom stoga što ga smatra 
tuđim hrvatskom jeziku zbog njegova pretežno aloglotskog postanja. Tako se događa pa-
radoks da hrvatski jezik nema standardne termine za mnoge opće pojmove svakodnevnog 
života u maritimnom prostoru pa, u nemoći da novotvorenicama zamijeni žilavo ukori-
jenjene mediteranizme kolokvijalnoga govora, za standardni jezik radije bira leksičke 
praznine negoli tisuću godina ukorijenjen maritimni leksik čakavskih govora baštinjen u 
prvom redu od autohtonoga romanskog dalmatskog idioma, a onda, posredstvom kulturne 
iradijacije moćnoga venecijanskoga kulturnog utjecaja, i iz univerzalnoga mediteranskog 
idioma ligua franca.
1.2. Ribarska terminologija govora otoka Visa
Pavao mardešić centin u svojem Rječniku komiškoga govora16 uključuje u korpus 
općeg leksika komiškoga govora i halijeutičku terminologiju, ali broj glosa je izrazito 
ograničen, tako da je komiška ribarska terminologija u tom općem rječniku, koji ukupno 
obuhvaća nešto više od tisuću glosa, obrađena tek periferno i bez konteksta živoga govora. 
Posebna je vrijednost ovoga djela u tome što je autor mnoge glose ilustrirao crtežima te 
time pridonio razumljivosti pojedinih termina s obzirom na nestanak referentnih predmeta 
iz suvremene ribarske prakse.
Rječnik Libar viškiga jazika Višanina Andra Rokija Fortunata pripada skupini najbo-
gatijih hrvatskih dijalektalnih rječnika, ali je prilično siromašan halijeutičkim leksikom. 
Dominantna djelatnost grada Visa bilo je po tradiciji vinogradarstvo i vinarstvo pa je leksik 
tih djelatnosti u Rokijevu rječniku veoma iscrpno prikazan, za razliku od halijeutičkog. 
Kada smo istraživali komišku ribarsku terminologiju17 na temelju usmene predaje ko-
miških ribara, bilo je posve jasno da komiški govor čuva iznimno bogatu riznicu halijeutič-
kog leksika. U nizu radova koje smo publicirali od 1983. do danas pojavio se halijeutički 
rječnik po obujmu nezabilježen u čakavskoj maritimnoj leksikografiji.18 
16   mardešić-centin, P. (1977)
17   Božanić, J. (1983)
18   Niz bibliografskih jedinica koje sadrže leksik ribarske terminologije priložen je popisu literature.
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Tekst koji ovdje prezentiramo i interpretiramo to najbolje potvrđuje. Tih samo dvade-
setak kartica sadrži više od tisuću leksema koje je valjalo protumačiti. među te lekseme, 
dakako, nisu uvršteni oni koji se od standardnog leksika hrvatskog jezika razlikuju, ali su 
ipak razumljivi obrazovanom štokavcu. Dvije trećine od tisuću protumačenih leksema čine 
halijeutički termini pretežno aloglotskog postanja, sačuvani do danas iz zatečenog dalmat-
skog jezika ili pak iz mediteranskog idioma lingua franca, udomaćenog pretežno putem 
venecijanskog jezičnog utjecaja, ali isto tako putem brojnih translingvalnih i transkultural-
nih interferencija koje omogućuje likvidni element velike slane vode.
1.3. Ribar Ivan Vitaljić Gusla
među mnogim informantima čije smo priče bilježili u Komiži u posljednjih 40 godina 
posebno mjesto zauzima komiški ribar Ivan Vitaljić Gusla (1917. - 1993.). Sa sustavnim 
snimanjem njegovih sjećanja o ribarskom iskustvu započeli smo godine 1975. i ono je traja-
lo kontinuirano do njegove smrti 1993. Vitaljićeve priče obuhvatile su raznovrsna područja 
komiške ribarske tradicije, koja je jedinstvena u hrvatskoj ribarskoj povijesti. To su priče o 
životu ribara na pučinskim otocima Viškog arhipelaga, Palagruži, Biševu, Brusniku, Svecu, 
Jabuci, priče o ljetnom ribolovu na sardele, o komiškoj regati gajeta falkuša od Komiže do 
Palagruže, o ribolovu na Palagruži, o zimskom ribolovu giraricama, kucinorama, jaglico-
rama, vršama, parangalima. To su priče o brodu: gradnji broda, nazivlju, održavanju broda, 
navigaciji, jedrenju, veslanju, orijentaciji po znakovima na moru, kopnu i nebu. To su priče 
o poznavanju ćudi svake vrste ribe, o biološkim i vremenskim ciklusima koje ribar mora 
poznavati da bi uspješno lovio. To je kazivanje o ribolovnim alatima i njihovu održavanju, 
o brodskoj opremi i načinu njezine upotrebe, o morskim strujama, o podmorskom reljefu, 
o obalnoj i podmorskoj toponimiji, o talasozoonimiji. Kazivanja su to o umijeću čuvanja 
ribe sušenjem i soljenjem, o gastronomskom umijeću pučinskih ribara. Kazivanja su to o 
olujama i pogibeljima kojima su se izlagali ti ribari, osobito u zimskim mjesecima, riba-
reći u akvatoriju dalekih pučinskih otoka bez luka i pristaništa. Kazivanje je to o iskustvu 
vremenske prognoze, o umijeću čitanja znakova na moru i na nebu, znakova u ponašanju 
životinja: ptica, riba i rakova. Kazivanje je to o društvenim odnosima u komiškoj organskoj 
zajednici, ali i na brodu, u regati, u ekstremnim uvjetima borbe za opstanak na olujnome 
moru… Jednom riječi, svjedočenje je to o solidarnosti i uzajamnosti ljudi pučine, o etici 
mora. Kazivanje je to o kolektivnoj memoriji Komiže koja seže duboko u vrijeme, a održa-
vala se usmenom predajom sve do doba kada je nova globalizacijska matrica prekinula tu nit 
pamćenja koja je stoljećima povezivala generacije ribara ove insularne organske zajednice.
Kada zapisivač usmene predaje nije imao vremena za snimanje, tada bi barba Ivan 
Vitaljić, premda jedva pismen, svoja sjećanja bilježio u bilježnicu. Te bilježnice poklonio 
nam je barba Ivanov sin Joško. one su, uz magnetofonske vrpce, dragocjen dokument 
jednog iznimnog iskustva pučinskih ribara Viškog arhipelaga.
ovdje prezentiran i interpretiran izvorni Vitaljićev tekst sačuvali smo u jednoj od ta-
kvih bilježnica iz bogatog jezičnog i leksičkog tezaurusa barba Ivana Vitaljića Gusle.
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2. STIL
„U nešto starijem naraštaju govorenje i pripovijedanje na organ-
skom idiomu puca i kipti od punoće nazivlja, frazeologije, metafora, 
poslovica, usporedaba, modalnih oblika itd. Organski su idiomi nabiti 
stoljećima življenja.“19
Ivo škarić
2.1. Figura kumulacije riječi
Ivan Vitaljić Gusla, kao dugogodišnji kazivač usmene predaje kojoj je čin snimanja / 
zapisivanja podario značaj kulturnog čina, dignitet važnog posla za kontinuitet pamćenja 
organske društvene zajednice kojoj pripada, svjestan je svoje uloge posljednjeg svjedoka 
komiške ribarske epopeje. Njegova priča opisuje događanje u ribarskoj svakodnevici, ali 
isto tako gomilanjem riječi oživljava slike i zbivanja. Kumulacija leksema postaje središnja 
figura njegova diskursa. on nabraja prizore, slike ribarske svakodnevice, ali u svakoj pri-
lici nastoji navesti što više termina koji te slike evociraju. Navest ćemo nekoliko primjera. 
2.1.1. Iteracija glagola
Iteracija glagola sugerira dinamizam, raznovrsnost akcija, poslova, pokreta. Tom figu-
rom pripovjedač oživljava slike dinamikom pokreta, ritmom akcije:
1. Drug ol katine je bil źa śve teźje lavure, kal je vajalo donit, prinit, ukarcat, 
iśkarcat (3.1.)
2. Vajo ga olma raśplotit, iźvadit pecenicu, pośolit i polucit i pritiśnut korgon (6.2.)
3. Polvarźi pol lumbul, intajoj, inkapeloj, odriśi, veźi (11.1.)
4. Pok vajo źalnivat, źapacat, reparat, źapaśot u źopaś, na kurilo (11.2.)
5. ...źene iśpekle kruh, baśkotale baśkot, iźmendale promine, oparćale robu i śtavile 
u śaketu i donile na barbitu. (19.1.)
2.1.2. Iteracija upitne riječi je
Ponavljanjem upitne riječi je (u značenju je li) intenziviran je doživljaj aktualizacije 
mogućnosti da se nešto dogodi ovako ili onako, povoljno ili nepovoljno, dobro ili loše. U 
primjerima koje navodimo, pojedinac je neprekidno suočen s entropijom sustava koji gradi 
u interakciji s prirodom. on privodi prirodnu datost kulturi, on unosi znanje i iskustvo u 
proces pretvorbe prirodnog u kulturno: od iskonske djelatnosti lova do prerade ribe u ljud-
sku hranu, izložen neprekidno mogućnosti da njegov trud bude poništen entropijom koja 
zahvaća svaku djelatnost i svaki izgrađen sustav:
1. Tako je Gark źnol śvaku śtivu ol barila kako je i źnol koji je njeźin defet, je ća-
pala  uljen, śtrakicon, rongavinun, je ośtala na śuho, beź śalamure, je iśkalfona, 
ucinjena, je roncova, je pricinjena, je paho kako parśut i kako iźgledo. (9.1.)
19   škarić, I. (1982), str. 53.
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2. Tako śe je źnalo kako je riba, je iźguvernona, je malo śoli, ol kojega je mroka 
pośoljena, je ol maźa ili avrila. (8.1.)
2.1.3. Iteracija imenica
Nizanjem supstantiva pripovjedač intenzivira doživljaj mnoštvenosti pojavne raznoli-
kosti svijeta koji opisuje. on imenuje stvari, pojave, zanimanja ljudi, alate. Intenziviranje 
frekvencije nabrojivih pojavnosti sugerira pripovjedačev doživljaj vlastite uloge svjedoka 
koji još jedino u pamćenju čuva slike nestalog svijet te kao da se boji da neku stvar izosta-
vi. Ti nizovi doživljavaju se sinegdohično: oni teže sveobuhvatnosti konačnih popisa od 
zaborava spašenih slika svari.
1. ...iśkarcali śmo śve, uredili, śtavili śve na śvoje miśto, barile, katrafunde, frake, 
palete. (7.1.)
2. Jeśi vaźel diźicu, nośtavak, maculu, śvilac, lito, śtupu i bronźin ol pakla i śmolu 
(6.1.)
3. A bilo je lavuraturih, mucnikih, ali i laźarunih, pjacarunih, kopravendih, 
aśuśurih, kantadurih, kalafotih, marangunih, śartih, velerih, veślarih, bacvorih 
(10.2.)
2.1.4. Iteracija imenica i glagolskih imenica u istom nizu
U prvom primjeru pripovjedač uspostavlja ravnotežu između negativnih i pozitivnih 
fenomena, dijalektički suodnos između polaritetnih pojavnosti kojima se manifestira život. 
Pripovjedač ne želi idealizirati svijet kojemu pripovijeda. Ljepota i rugoba, uspon i pad, 
bijeda i najveći životni intenziteti tvore isti niz opozitnih pojavnosti: čišćenje - prljavšti-
na, ružno govorenje (lajanje) - skladno pjevanje; pljuvanje (drugoga) - dijeljenje, davanje 
drugome. 
1. Bilo je kuhonjo, pronjo, ciśtjenjo śvakega gada i śporkice pol poniśtru, bilo je buh, 
uśenok, cimok, gaśtaponih, miśih, macagarbunih, komorih, dima, kontreśtonjo, 
lajonjo na śve śtrone, pjuvonjo i lipega kantonjo, diljenjo, prodovonjo, kupovo-
njo, raźminivonjo, raźbivonjo, dviźonjo i kalovonjo, tucenjo, iśvodjonjo. (10.2.)
2. Ovega lita bilo je truda, śtrakica, śparine, kaldure, kaliga, poteźonjo, raśteźonjo, 
śtraśinonjo, remenovonjo, iśvodjonjo, beśtimonjo, petegulonjo, lagonjo (10.1.)
3. I tu ti je bila hrona źa covika koji je po cili don dorźol veśla u ruke, tiśkol brud 
uź maretu, voźil, na kulpe mora, na śpalmeje, naveźonjo, poteźonjo, olveźivonjo, 
kidonjo, ośtovjonjo i opet naprovjonjo. (19.1.)
2.2. Metaforizacija
Slikovitost izraza temeljni je postupak ove narativne strukture. metaforičnost se rea-
lizira na sintagmatskoj osi rečenične strukture, povezivanjem riječi u metaforičnu poetsku 
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sliku, ali i na paradigmatskoj osi u određenom kontekstu izborom i prijenosom leksema iz 
jednoga semantičkog polja u drugo asocijativnom vezom po sličnosti.
2.2.1. metaforizacija na paradigmatskoj osi
1. Vajat će udice populat (13.2.) 
Riječ populat s temeljnim značenjem: napučiti, popuniti ljudima, upotrijebljena je u 
značenju nadomjestiti na parangalu udice koje nedostaju. Izborom riječi populat u ovom 
kontekstu ostvarena je asocijacija: mnoštvo, masa, veliki broj, što riječ populat sugerira 
prijenosom iz jednog asocijativnog polja u drugo.
2. Gledoj ca su se ucinili tartajuni ol majstre (13.2.)
U ovom primjeru je asocijacijom po sličnosti izabrana riječ iz vinogradarske sfere 
iskustva u ribarsku. Temeljno značenje riječi  tartajun je štapić s namotanom uzicom čijim 
se okretanjem vezuje mijeh u vinogradu napunjen moštom. Kada se riba (osobito ugor, 
murina) ulovi na parangal, onda ona često okretanjem namota nit parangala (majstru), a taj 
namotaj podsjeća na tartajun s namotanom uzicom za vezivanje mijeha. Vizualna asocija-
cija omogućuje presijecanje dvaju različitih asocijativnih polja.
3. ... pocela su jidra istresivat ili bandiraju (13.5.)
Zbog prestanka vjetra jedra nisu napeta, nego lepršaju lijevo-desno poput zastave 
(bandire). Vizualnom asocijacijom stvoren je od imenice bandira glagol bandirat.
4. ...atento śtojte hoće kojo jaglica laśnut (15.1.)
Pri lovu na iglice mrežom potegačom ribari napeto paze hoće li koja iglica skočiti na 
površinu mora. To je znak prisutnosti jata ispod površine. Glagol laśnut dolazi iz asocija-
tivnog polja pojma vatra, a znači planuti. Vezujući se za pojam ribe koja je iskočila iz mora 
i bljesnula srebrnim sjajem, ta riječ ostvaruje asocijativnu vezu s iznenadnim bljeskom 
vatre koja je naglo buknula, laśnula.
5. Ono ih vidi ca biźigaju po śkorupu, śal će pocet laśkot (15.1.)
Kao i u prethodnom primjeru, ovdje imamo isti kontekst i istu asocijaciju, koja po-
vezuje bljesak vatre i bljesak ribe. U prethodnom primjeru perfektivnim glagolom lasnut 
izražena je trenutačnost srebrenog bljeska ribe, a u ovom primjeru imperfektivni glagol 
laskot, s temeljnim značenjem plamtjeti, vizualnom asocijacijom povezuje asocijativno 
polje pojma vatra i prizor uskovitlanog jata riba koje iskače iz mora u paničnom bijegu 
pred većom ribom bljeskajući srebrnim tjelesima. 
6. Nikoliko olovnic śon nabil, potukal olovo neka ne śćipje jer već ni gore śtvori nego 
kal trata śćipje (16.1.)
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Glagol śćipat - štipati u kontekstu manipulacije mrežom dobiva značenje: zapinjati, 
kvačiti. Presijecanjem dviju sfera različitih asocijativnih polja ostvarena je sugestivna per-
sonifikacijska poetska slika.
7. Moća na carnjule vidit kal je mlikotina (17.1.) 
Značenje: Idemo loviti carnjule jer je more mirno. Augmentativ mlikotina (od mliko) 
naglašava ocjenu stanja mora kao apsolutne utihe, bez daška vjetra, tzv. bijelo more. ostva-
rena je vizualna asocijacije između dva asocijativna polja pojmova mlijeko i more.
8. Jo ću iśto iśpeć dvodeśet raceśjokuv velih pok ćeś vidit kako śkvare i źaźute jer je u 
njih butorga (17.2.)
Značenje riječi raceśjok jest – onaj koji je velik, koji je nakostrušen (o peradi), raširena 
perja, da bi se doimao većim nego što jest. Imenica raceśjok dolazi od glagola ceśjat - če-
hati vunu, tj. širiti volumen vune čehanjem. od ceśjat glagol rasceśjat i imenica raceśjok 
- onaj koji je velik, nakostrušen. Izborom imenice raceśjok za malu, ali od znalaca iznimno 
cijenjenu ribu, ostvarena je efektna intenzifikacija izraza, leksikostilem u kojem se presije-
caju dva asocijativna polja  pojma nakostrušen (pijetao) - riba carnjul.
9. A i lijuna bi ovu mortvu more raśkompenśalo (18.2.)
Značenje: I lava bi ovo mrtvo more razmrdalo, raspalo, rastavilo na dijelove, to jest 
izazvalo bi povraćanje. Glagol kompenś dolazi iz brodograditeljske terminologije. Kom-
penś znači preklopni dio spoja elemenata brodskih rebara. obično su rebra, zbog svoje 
zaobljenosti, sastavljena od dva ili tri dijela. Ti dijelovi su povezani tako da se djelomično 
preklapaju kako bi spoj bio čvršći. Raśkompenśat znači razmrdati kompenśe, što znači 
oslabjeti spojeve rebara, a time i čitavu strukturu broda. Asocijativna veza struktura bro-
da - struktura čovjeka priziva sliku čovjeka kao broda. Smisao rečenice je da mrtvo more 
izaziva povraćanje te mu se ni lavlja snaga ne bi mogla suprotstaviti.
10. Karavona molih dupinih (6.2.)
Moli dupin vrsta je dupina koji najviše šteti ribaru jer njegovo pojavljivanje izaziva 
panični bijeg ribljeg jata. Pustinjski prizor kretanja karavane deva vizualnom asocijacijom 
sugerira prizor moćne formacije mase dupina koja izaziva nelagodu ribara. Izbor riječi 
jato bio bi neutralan, ali karavona znači izrazito afektivan izbor riječi u kontekstu ribolova 
ugrožena napadima dupina.
2.2.2. metaforizacija na sintagmatskoj osi
1. ... źene śvićorove śu bile pocele cavarjat pok śu śe dobota śmetina uźegla, a bila 
bi śmetina takala da niśu muśki źapritili (16.6.)
Temeljno značenje: zamalo se užeglo đubrište ... bilo bi se đubrište upalilo... preneseno 
značenje: zamalo je među ženama nastala svađa zbog sukoba njihovih muževa.  Zapaljeno 
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đubrište, koje širi smrad, asocijativnim lukom evocira sukob teškim riječima, kletvama, 
prijetnjama. olfaktivna senzacija (smrad đubrišta) povezuje se asocijativnim lukom s au-
ditivnom: galama, svađa, vikanje, kletve.
2. Riba je legla u śvilinu i povoje i źatu śe teśko dviźe na śkorup. Ako śe  akuźo olma 
je dupini iśtrakaju da jopet potene (7.1.)
Tekst znači sljedeće: Za ljetnih vrućina jata sardela rijetko se pojavljuju na površini 
mora, zadržavaju se u dubini, gdje je hladnije. Ako se jato pojavi na površini, odmah ga 
dupini poplaše te opet krene u dubinu. Izbor riječi svilina (od svila) i povuj - povoji  (pelene 
kojim se povija dijete), za dubinske vrste algi, sugerira delikatnost ribolova na sardele u 
vrućim ljetnim mjesecima asocijacijom na: ležanje na svili, brižnost majčina prema djetetu 
koje umata pelenama. metaforični iskaz Riba je legla u śvilinu i povoje koncentrira puno 
duži iskaz, kojim bi se moglo dočarati atmosferu iščekivanja pojave sardela na površini 
radi ribolova, napetost, brigu, strahovanja, muku ribara koji dočekuju jutra na moru pra-
znih mreža jer riba uživa komfor dubina (postelju od svile umotane u pelene dubinskih 
algi). 
3. Kal biś iśal na provu vidit je śve u redu, tu je śtrahut cinilo kako prova goni njonce 
pri śobon (5.2.)
Prova goni njonce - temeljno je značenje: prova goni janjad pred sobom. Preneseno 
značenje: barka jureći  punim jedrima provom pravi valove koji se bijele poput bijela runa 
janjadi. Brod je pastir koji pred sobom goni janjad. metafora nastaje presijecanjem dvaju 
različitih asocijativnih polja: pastoralnog (pastir goni janjad) i nautičkog (prova broda pra-
vi valove jureći površinom mora).
4. Provat ćemo śtavit koloc, ali mi śtruco riba. Śal će je koloc obrit (13.2.)
Glagol obrit (obrijati) u značenju skinuti ribu s udice, kao u gornjem primjeru) svoje 
metaforično značenje ostvaruje na sjecištu dvaju asocijativnih polja: kozmetika (skidanje 
dlaka s lica brijačem) i ribolov (skidanje ulovljene ribe s udice željeznom alkom (koloc) 
koja se spušta na dno po niti parangala radi manevra oslobađanja niti koja je zapela za 
hrid). Asocijacija glagola obrit iz asocijativnog polja kozmetika donosi asocijativnom polju 
ribolov asocijaciju: temeljito, potpuno ukloniti (poput dlaka uklonjenih oštrim brijačem). 
Ta asocijacija intenzivira afektivnost situacije gubitka ulovljene ribe. Slično je i u sljede-
ćem primjeru:
5. Uvik gledoj da ti vorh ol udice ośtane vonka da śe raźina pri źadije jer ona je puno 
furbaśto riba pok obrije (18.1.)
Značenje: (Prilikom nadijevanja mamca na udicu) nastoj da ti vrh udice viri iz mamca, 
da se raža prije zakvači, jer ona je jako lukava riba pa skine mamac s udice (obrije). Izbor 
riječi obrit s asocijacijom skinuti temeljito, bez ostatka, rezultira afektivnom intenzifikaci-
jom izraza koji je izrečen iz pozicije ribara koji gubi onemogućavanjem lova.
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6. Kal śe miśec utopi, onda ćemo napravit jedon jir okolo śkoja (15.1.)
Prizor zalaska mjeseca na horizontu prividna je slika kontakta mjesečeve kugle s povr-
šinom mora u koju postupno ulazi (uranja, utapa se). Umjesto neutralnog izraza: Kal misec 
zapade (zađe) koji bi prenio samo referencijalnu informaciju (vremensku oznaku određenu 
zalaskom mjeseca), izraz Kal śe miśec utopi puno je više od puke informacije o vremenskoj 
odrednici za početak akcije: obilazak otoka brodom (u potrazi za ribom). Taj izraz konotira 
perspektivu promatrača, njegov kontakt s iskonom, s prvobitnim iskustvom elemenata pri-
rode kao bića. Nije ovdje riječ o naivnoj svijesti, nego o jeziku koji čuva poeziju iskonskog 
doživljavanja svijeta. Isto bi se moglo reći i za primjer koji slijedi.
7. ono je śunce iśmocilo nogu (15.4.)  
ova poetska slika još je ekspresivnija od prethodne time što ističe dio personificirana 
tijela sunca: sunčeva noga dodirnula je površinu mora. Apstraktna informacija o zalazu 
sunca, koja ne priziva sliku, nego izravno posreduje informaciju o kronološkom vremenu, 
zamijenjena je ikoničkim izrazom čime je intenzivirana afektivna razina izraza koja podra-
zumijeva emocionalnu uključenost sudionika komunikacije.
2.3. Usporedba
Ruski formalist Viktor šklovski kaže: „Potrebno je okrenuti stvar kao cjepanicu u 
vatri. (…) S time je pjesnik načinio semantički premještaj, on trga pojam iz tog misaonog 
reda u kojemu se on nalazio i premeće ga pomoću riječi (tropa) u drugi misaoni niz, pri 
čemu mi osjećamo novinu, boravak riječi u novom nizu. Nova riječ stoji na predmetu kao 
nova haljina.”20 Jezik slike, svojstven usmenom pripovjedaču, manifestira svoju poetsku 
produktivnost deautomatizacijom opažanja, o čemu govori šklovski. Pripovjedač otkri-
va ono čega u stvarnosti nema - on svojom imaginacijom povezuje nepovezano, otkriva 
asocijativnim vezama po sličnosti relacije koje se same nikada ne bi pojavile. Njegova 
stvaralačka kreativnost očituje se u uspostavljanju asocijativnih veza među različitim i vrlo 
raznorodnim semantičkim poljima. Sljedeće usporedbe uspostavljaju nevjerojatne relacije 
nastale asocijativnim putanjama poetskih slika:
1. Śtori ribori i mornori bili bi pośidinavili, imali bi vlośe kako ol kanave jer śu njin 
vlośi bile śtotine putih najeźene kako u źeca barki (4.2.)
Sijede kose ribara uspoređene su s nitima konoplje jer su se ježile u strahotnim pogi-
beljima kojima su se izlagali na moru te su bile napete od straha poput zečjih brkova. ono 
što su slikari zavjetnih mornarskih slika prikazivali na platnu slikajući brodove u orkanima, 
naš je pripovjedač izrazio usporedbom kose ribarove s nitima konoplje i napetim dlakama 
zečjih brkova. Ti zečji brkovi naježenih vlasi ribarovih u olujama  detalj su koji svojom 
sinegdohičnom sugestijom dočarava stvarnost pučinskih ribara „olujnog arhipelaga“, kako 
20   Viktor šklovski (1969). Uskrsnuće riječi. Stvarnost, Zagreb, str. 58.-59.
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je taj prostor otvorenoga mora nazvao znameniti zagrebački novinar Franjo Fuis, koji je tri-
desetih godina 20. stoljeća živio među komiškim ribarima na dalekim pučinskim otocima 
i svjedočio kamerom i perom o njihovu životu.
2. Barenko te bura iśaźino kako śkatafiśa pok već ne vonjoś pliśnun ili śtornjun kako 
komiśko tabakina (7.1.)
Značenje ove rečenice: Bura, koja je ugrožavala ribare na otvorenome moru, barem 
bi ih  osušila (iśaźinala - sažela)  kao osušenu ribu (śkatafiśa) jer su stalno bili u vlazi, 
ali i stalno u oskudici vode, tako da se nisu mogli prati te su smrdjeli plijesni i ustajalim 
mirisom ribe (śtornjun) kao komiške radnice u tvornicama ribe (tabakine). Tabakine su se 
zvale po tome što je, u vrijeme kada je nastala prva komiška tvornica sardina, godine 1870., 
postojala na Jadranu još samo jedna tvornica - tvornica duhana u Rovinju, čije su se radnice 
po duhanu (tabaku) zvale tabakine.
3. ...jer śuma laśne i plaśne kako śiromaśko śuperbija (15.5.)
Asocijativnom je vezom povezano konkretno i apstraktno: granje vrisa i ružmarina 
(śuma) puno je eteričnog ulja te u tren bukne i ugasi se (laśne i plaśne). Auditivna ono-
matopejska reduplikacija laśne - (p)laśne sažima suprotnost: bukne - gasne u asocijativnoj 
vezi s apstraktnim pojmom śiromaśko śuperbija (ponos siromaha). Naime kao što suho 
granje bukne i trenutno dade puni sjaj i bljesak, tako i siromah može samo na trenutak za-
diviti raskošnim obiljem kojim želi impresionirati gosta, da bi potom patio od oskudice. Ta 
asocijativna slika koja uključuje vizualnu, auditivnu (onomatopejsku) i apstraktnu (socio-
psihološku) dimenziju stvarnosti, jest kreativan jezični čin visokog poetskog naboja, koji 
se aktualizira pripovjedačevim izborom iz kolektivnog jezičnog tezaurusa.
4. Śutradon śmo opet bili kako krelo i guźica kal śe je raśprovjalo Pol Boźonića ku je 
kriv, a ku je pravedan (16.6.)
Iz konteksta gornje rečenice razumljivo je da je riječ o svađi među ribarima zbog ribo-
lovne pozicije, ali sutradan su se svi izmirili kao da ništa nije bilo, uspostavljen je prijateljski 
odnos: bili su kao krelo i guźica. Ptica (kokoš) sklopljena krila drži iznad zatka (guzice): krilo 
i guzica su blizu kao i ribari kada se pomire kao da se ništa nije prije bilo dogodilo, a u svađi 
su pale teške riječi, lomila se vesla, prozivalo se žive i mrtve, da bi potom opet bili prijatelji i 
bliski kao „krilo“ i „guzica“. Nije slučajna asocijacija koja povezuje apstraktni pojam blisko-
sti i prijateljstva, kojim je prevladan razdor među ljudima, sa slikom bliskosti „krila“ i „gu-
zice“. Izbor vulgarizma „guzica“ konotira vulgarnost, prostotu, ali paradoksalnim obratom 
i socio-psihološku narav međuljudskih odnosa u svijetu ribara koji, izloženi elementarnoj 
sili mora, slijede logiku opstanka: unatoč sukobima i svađama pobjeđuje solidarnost, uzaja-
mnost, prijateljstvo. To je i etička dimenzija ove priče koja se zrcali i u njezinu jeziku.
5. ...tukalo je nojpri noć dobru i joku druźinu, one koji śu forconi da njin niśta ne śkodi, 
a da ni makulon, da je źdrov kako śtina ol Bruśnika – kal je tumboś da ol nje iśkre lete (19.1.)
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Čovjek je uspoređen s kamenom Brusnika. To je vulkanski otočić koji ima žalo od 
velikih crnih dijabaznih oblutaka vulkanskog podrijetla. Takav kamen kad se baci u noći 
iskri pri sudaru s drugim kamenjem. Usporedba čovjeka s vulkanskim kamenom punim 
željeza koji iskri poput kresiva hiperbola je stamenosti i iznimne otpornosti koju čovjek 
mora posjedovati u uvjetima života na pučinskim otocima. 
2.4.  Eksklamacija ala
Jedna od najfrekventnijih riječi u ovom tekstu je eksklamacija ala. Ta činjenica znak 
je da autor bira ulogu pripovjedača u prvom licu kada se uživljava u poziciju aktanta koji 
aktivno sudjeluje u događanju. Taj uzvik izraz je koji se najčešće pojavljuje u inicijalnoj 
poziciji u rečenici, a semantički mu je sadržaj poticanje na akciju, bodrenje. 
1. Ala, vajo kaśetu da iśtribimo ((13.1.)
2. Ala,  naśi, vajo puć śtavit parangol (13.1.) 
3. Ala, iśvarźite te cime (13.1.) 
4. Ala, śal je źagancoj i śkośon (13.2.)
5. Ala, naśi, buta veśla u more (13.2.)
6. Ala, tako dreto (13.2.)
7. Ala, ti napuni i tumba koloc (13.2.)
8. Ala, iśoj ga (13.2.)
9. Ala, kal je śve u brodu, śal nojpri iśtarite pajule (13.3.)
10. Ala, naśi, frankojte puntu (13.4.)
11. Ala, iźbijte pojace da von ne śmeto pol noge (13.5.)
12. Ala, iśici tu marinu na tak (14.1.)
13. Ala, aźvelto vajo pribrat jaglicoru (15.1.)
14. Ala, atento śtojte hoće kojo jaglica laśnut (15.1.)
15. Ala, borka, primoj – veslaj bolje veslom od prime (315)
16. Ala, naśi, tira pomalo (15.2.)
17. Ala, źivje tu, neka napravimo joś jelnu pośtu u śutun (15.3.)
Često se uzvik ala pojavljuje uz zamjenicu naśi (Ala, naśi) kojom se učvršćuje me-
đuljudska solidarnost, osjećaj zajedništva ribarske družine. Uzvik ala pojavljuje se često 
ispred imperativa da ga najavi i intenzivira.
ovaj mediteranizam stigao je sa sjevera, od nordijskog hala sa značenjem „potegnuti“. 
Pojavljuje se već u 12. st. u Francuskoj i stiže na obale mediterana. Distribucija leksema 
ala u mediteranskom bazenu bila je sljedeća: portugalski jezik alar, španjolski halar, fran-
cuski haler, talijanski alare, ala, malteški tala, grčki alaron, ala 21, turski ala, venecijanski 
ala, dalmatinski ala. U venecijanskom ala, ala! javlja se kao poticajni uzvik veslačima, 
21   Prema Jal, A. (1848) str.
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osobito kada treba motivirati veslače da brže veslaju. Isti oblik za usklik poticanja javlja 
se i u grčkom ala!. Dakle od glagola hala (potezati) nastaje uzvik koji signalizira početak 
neke radnje, ali je i uzvik bodrenja, poticanja, hrabrenja drugoga u kakvom poslu.
U kontekstu lingvostilističke analize ovaj je mediteranizam zanimljiv na razini fo-
nostilističke ekspresivnosti. on se naime fonetski podudara s pomorskim komandama u 
idiomu lingua franca. Sve te zapovijedi završavaju najotvorenijim vokalom [a]. Uzvik ala 
počinje i završava vokalom [a]. Artikulacija vokala [a] ima najveći rezonantski prostor u 
usnoj šipljini te je i njegova čujnost najveća u odnosu na sve druge vokale. U kontekstu 
pomorskog ili ribarskog posla takav usklik svojom fonijskom silinom i prodornošću ima 
najveću mogućnost da svlada komunikacijski šum (buka, vjetar, šum mora). Ta sociolin-
gvistička motivacija odredila mu je ulogu inicijalnog znaka za početak akcije. Njegova 
frekventnost u ovdje analiziranom tekstu signal je najživljeg pripovijedanja iz perspektive 
sudionika (aktanta) dinamične radnje ribarskoga / nautičkoga posla.
2.5. Lingua franca imperativ
U komiškome govoru dvije su vrste imperativa: imperativ koji se konjugira za drugo i 
treće lice jednine i množine i imperativ koji je impersonalan, koji se ne konjugira. Na pri-
mjer: moloj, neka molo, molojmo, molojte, neka molaju  i mola (od glagola molat - pustiti). 
Imperativni oblik sa završetkom na -a za sva lica svojstven je ne samo susjednom veneci-
janskom (talijanskom) idiomu već je univerzalni lingua franca imperativ kojim se podjed-
nako služe i mnogi čakavski idiomi, a u maritimnom (pomorskom i ribarskom) svijetu taj 
je oblik dominantan zbog kratkoće i ekspresivne vrijednosti završnog vokala [a] te je pri-
kladan za zapovijedi u uvjetima pojačanoga komunikacijskog šuma jer je komunikacijski 
efikasniji od neutralnoga (konjugiranog) imperativa. Tako ovaj imperativ ima ekspresivnu 
vrijednost koja sugerira nužnost, odlučnost, bespogovornost izvršenja zapovijedi.
Navest ćemo nekoliko primjera iz ovdje analiziranog teksta:
1. Ferma brud! Ćapa kavicol! Leva mriźe! (12.2.); značenje: Zaustavite brod! Uhvati-
te kraj (mreže)! Dižite mreže! moguće je bilo upotrijebiti i neutralne imperative: fermojte 
umjesto ferma i ćapojte umjesto ćapa, ali ne i levojte umjesto leva jer taj oblik imperativa 
u komiškom ne postoji za ovaj glagol. 
2. Pok tira trocu, pok tira flok (22.2.); značenje: pak potegni steznicu lantine, pak 
potegni pramčano jedro; konjugirani imperativ za 2. l sg. i pl.: tiroj, tirojte; tirojmo, tirojte
3. Iśa dvo-tri paśa i mola (13.2.); značenje: podigni dva-tri sežnja i pusti; konjugirani 
imperativ za 2. l sg. i pl.: iśoj, iśojte; moloj, molojte
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4. buta veśla u more (13.2.); značenje: stavi vesla u more; konjugirani imperativ za 2. 
l sg. i pl.: butoj / butojte
5. Larga da te ne ośmudi jer śuma (15.5.); značenje: udalji se da te ne oprlji (plamen) 
od granja vrisa i ružmarina (jer naglo bukne kad se zapali); konjugirani imperativ za 2. l 
sg. i pl.: largoj / largojte
6. Śija no me (13.2.); značenje: zaveslajte natrag prema meni; konjugirani imperativ 
za 2. l sg. i pl.: śijoj / śijojte
Navedenih deset imperativa svojina je većine mediteranskih jezika, pa tako i hrvatskog 
jezika, njegova tradicionalnog pomorskog i halijeutičkog leksika. Taj leksik pripada idio-
mu lingua franca, općem maritimnom jeziku mediterana. 
Radi ilustracije povezanosti komiških lingua franca imperativnih oblika s mediteran-
skim jezičnim univerzumom, navest ćemo sljedećih nekoliko primjera:
1. Zapovijed larga! derivirana je iz katalonskog glagola larguer u 15. stoljeću; pojav-
ljuje se u nizu mediteranskih jezika: portugalski alargar, španjolski alargar, katalonski 
allargar, francuski alarguer, tal. allargare, grčki άλαργάρω; imperativi: malteški yllarĝa! 
turski. alárga!; portugalski ao largo!, španjolski al largo!;  francuski au large! talijanski al 
largo!, grčki άλάργο! Άλάργα! turski allarga!22
2. Zapovijed iśa! pojavljuje se u mediteranskim jezicima od 16. st. kao glagol i uzvik po-
ticanja;  španjolski iza!, katalonski aixa! provansalski isso! francuski hissa!, talijanski issa!, 
đenoveški isa!,  arapski issa!, egipat īssa!, Tunis híssó!, issa! grčki isa!, turski issa!23
3. Zapovijed śija! je panmediteranizam. Najčešće se koristi kao imperativ da označi 
veslanje unatrag ili zaustavljanje broda veslanjem unatrag, kad se brod kreće prema napri-
jed. Pojavljuje se u mediteranskim jezicima. U portugalskom ciar!, u španjolskom ciar!, u 
katalonskom ciar!, u provansalskom seiá!, siá!, u francuskom scier!, u talijanskom scia!, u 
arapskom (malta) sìa!, maroko sîia!, egipt syja!, u turskom scia!24, grčki sia
2.6. Pripovjedačke strategije uključivanja recipijenta
Pripovjedač usmene priče nastoji pridobiti svoju publiku ne samo zanimljivošću pripo-
vjednog sadržaja nego i oživljavanjem prošloga u sadašnjosti na način da se koristi narativ-
nim (historijskim) prezentom, da iz pripovijedanja u trećem licu prijeđe na pripovijedanje 
u prvom licu, često i da preuzme ulogu aktanta pripovjedne radnje, ili da pripovijeda u dru-
gom licu što znači da uključuje sugovornika dajući mu sudioničku poziciju, ili na taj način 
22   Navedeno prema Kahane, H. & R., Tietze, A (1988),  str. 60. 
23   Navedeno prema Kahane, H. & R., Tietze, A (1988),  str. 265-268.
24   Navedeno prema Kahane, H. & R., Tietze, A. (1988),. str. 397. 
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da govori iz pozicije svojih likova ostvarujući time dramski karakter narativnog diskurza, 
ili da upotrebljava slobodni neupravni govor, što opet znači preklapanje promatračke i 
sudioničke pozicije.
Neke od tih načina nalazimo i u ovom tekstu.
2.6.1. Prijelaz iz pripovjedačkog trećeg u prvo lice jednine
Dominantno je pripovijedanje u trećem licu. Povremeno pripovjedač preuzima pozici-
ju aktanta, čime se narativni karakter pripovijedanja mijenja u dramski, sudionički. Pripo-
vjedač postaje aktant koji se obraća drugome kreirajući tako dijaloški diskurz.
1. Nuko, dvini ti baril źapaconih śardel. Prolij śalamuru da me ne iśmoci jer ću śmardit 
friśkinon. Ukarcojte parve barile źapacone i napravite pajulodu ol katine do prime. (6.1.)
2. Polvarźi pol lumbul, intajoj, inkapeloj, odriśi, veźi. Ca śi to źauźlol. Źagropalo je, 
iśkurilo je. Śve śi iźmiśol, źavil śi mriźe. Olvij, ferma. Jeben ti tega, mriźe śi polvargal. Śal 
ćeś govno ujot. (6.1.)
3. Śutradon je bila bonaca kolma. Vajo puć na jaglice. Vajo ukarcat jaglicoru i źvat 
joś druźine jer śe źa na jaglice hoće ośmorica. Dvo u borku i u levutu śeśtorica. Vaźmite 
śa śobon śpiźu, kruha, cagod źa śe napit. Ako ni bevonde, baren malo ślova. Kal śe miśec 
utopi onda ćemo napravit jedon jir okolo śkoja.  Ala, aźvelto vajo pribrat jaglicoru (15.1.)
4. Kal imomo fogun u brud, da je bilo iśkuhot brujet ol raźine. Kal je tako, tira śoto. 
E, pośtolo je jelnu uru olkal śmo butali kavicol parangola. Bit će śe kogod źakocol. Doj 
meni da dviźen. Ti śi ślabe śriće. Kako je cut, niśto śtruco. Ala ca ćemo guśtat friśki brujet 
ol raźine. (18.3.)
U trećem primjeru pripovijedanje se iz trećeg lica prebacuje bez najave u kazivanje u 
prvom licu. Nižu se imperativi upućeni ribarskoj družini iz pozicije śvićora - zapovjednika 
broda. U četvrtom primjeru pripovjedački komentar je interpoliran u repliku aktanta poput 
didaskalije u dramskom diskurzu.
2.6.2. Pripovjedačko drugo lice jednine
Za novelu Samotni život tvoj Ranka marinkovića karakteristično je pripovijedanje u 
drugom licu jednine. Tim postupkom autor postiže stilski efekt ironizacije vlastite mo-
trilačke pozicije pripovjednog čina i uspostavlja time metaliterarni karakter diskurza. U 
analiziranom tekst susrećemo isti postupak, koji ima efekt uključivanja recipijenta, prošlog 
događanja. Recipijent dobiva ulogu aktanta, sudionika, svjedoka. Dakle, pasivna uloga 
recipijenta pretvara se u aktivnu ulogu aktanta.
1. Kal biś hodil buś po nemu źolu na Palagruźu, bilo bi te peklo valucje da niśi mogal 
hodit dokle ti śe ne iśtvorde poplati i pete, a kal bi finil mrok bili bi poplati iśpucoli i tvordi 
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kako u tovara kopita, a joś je bilo gore na źolo ol Bruśnika – tamo niśi mogal u śridalne ol 
vriline piśkih buś hodit. I one dvi ure ca biś iśal pocinut ne bi ti doli mira muhe, komori, corne 
guśćerice, a po noći i pantagani i komori da biś iśal na maće kako da śu ti śuluśtre (1.3.)
2. Kal biś duśal doma, niśi źnol alavija hodit. Bil śi śramjiv pok biś śtol iź bonde i śluśol 
di śtariji pripovidaju. Toti śi cul śvega i śvacega, obo lupeśćini, privari, podvali. (21.1.)
3. Onda je bil kalanko ol late iź fabrike. Ucinil biś mu bil karmu kvodru, śkaf  na pro-
vu i śkaf na karmu. Levut je imol i śohe. To śu bili kalankoti veli, toliko da śi śe kako dite 
mogal ukarcat. Dvo veślića i bil biś ćapol uźu źa kroj i bil biś opaśol ovu śviću ca je śvitila 
na luc i bil biś ujol deśetak-petnaśte ciplićih ili śolpih (22.6.)
4. A na Palagruźu nikal ni alavija bonaca, ośin pri juga. I śal ako je marete, ako je 
furtuna, perikulo je da te ne raźbije obo źolo. (19.4.)
Pripovjedač govori o sebi govoreći u drugom licu. Time on uspostavlja distancu prema 
vlastitoj sudioničkoj poziciji, ali ujedno uključuje recipijenta kazivanja kojemu dodjeljuje 
ulogu sudionika.
U četvrtom primjeru postoji i zanimljiv kulturnoantropološki aspekt naracije. Pripo-
vjedač kaže: ... perikulo je da te ne raźbije obo źolo što doslovno znači: opasno je da te ne 
razbije o žalo. Dakle, kada je riječ o stilističkom postupku koji smo već definirali na razini 
stilistike lica kao uključivanje recipijenta u ulogu aktanta (tebe će razbiti o žalo), valja 
dodati još jednu vrstu stilističke intenzifikacije izraza. Naime, u ovom primjeru riječ je o 
afektivnoj identifikaciji čovjeka i broda. Čovjek osjeća brod kao vlastitu ekstenziju, kao 
sebe sama. Razbijanjem broda, bio bi i sam razbijen. Tijelo broda doživljava kao vlastito. 
oplata broda njegova je koža, vesla su mu udovi, a kormilo volja. U primjeru koji je ovdje 
naveden, recipijent priče biva uključen kao aktant pripovjedačkim drugim licem, a onda 
daljnjom intenzifikacijom izraza brod biva personaliziran kao aktant priče. Zaista, zani-
mljiv i istraživački poticajan kulturnoantropološki podatak.
3. PRIČA 
Ivan Vitaljić Gusla – IŚPOM°NJEN ŚE
A kal mi umremo vej jih śe neće iśpominjot nikur 
kako ni ovih beśid ca jih jo, nepiśmeni komiśki ribor, 
źapiśijen u ovu biljeźnicu iś nodun da će ih digod barź 
kogod prośtit i iśpjegat.
Ivan Vitaljić Gusla
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1. śtram‰c – madrac
2. lancÊn – plahta
3. kundÅt – nužnik
4. cªma – kraj užeta
5. p¶śta – ribolovna pozicija
6. tuk‰t – trebati, morati
7. rÊj – smrča (ÿmarÿka), zimzeleni grm 
čije lišće služi za dobivanje tinte za boja-
nje i konzervaciju mreža
8. om·śtªt – obojati
9. ruj¸ta – tamnozelena tekućina koja se 
dobiva tako da se drvenim mlatom gnječi 
grane smrče i potom se ta masa stavlja u 
morsku vodu te se procijedi; služi za boja-
nje i konzervaciju mreža stajaćica
10. ćap‰t – uhvatiti
11. voźªt pol ś¶bon – veslati tražeći sarde-
le u noći po fosforecentnoj iskri
12. iśtr«bªt – izvaditi sardele jednu po jed-
nu iz oka mreže
13. kriśnj¸k – srpanj
14. volt·v‰t – okretati
15. bÊś – bosonog
16. valÌcje – oblutci
17. finªt – završiti
18. mr¸k – ribolovni mrak koji traje 21 
noć
19. p«ś‰k – oblutak
20. śulÅśtre – male boginje
21. agvant‰t – izdržati
1. Pr¬ i dan‰ś
1.1.  Dan‰ś n¬ têśko bªt rªbor jœr śu mot¶ri i śvãki d¸n 
śe vrõćoś d¶ma kak¶ gośpod¬n covªk. Śãl śu 
nã brode pośtœje, śtramãci, lancūnª, kundÅti, 
levand¬ni, śk¸lke. Kal pũśtiś cªmu i mãlo ur¡diś 
po kuvŸrti,, m¶reś pÊć śp‰t do na p¶śtu, a prĩ 
je tukãlo iśkÅpit mrªźe, ukarc‰t, źakãrpit, ubr‰t i 
iśtÊć rÊj, om·śtªt, tukãlo je mrªźe śtãvit Å more 
d† śe ohl¹de ol ruj¸te jœr bi śe b¬le uźœgle i ¶lma 
raśpãle kako p†ucina †ko ih ne pot¶piś Å more, a 
mrªźe śu śe glœdole kako relªkvija.25
1.2.  I ondã je tukãlo ćap‰t veśl‰ Å ruke pok voźªt po 
cĩle n¶ći pol ś¶bon26 n†okolo śk¶ja, i k†l śi Åjol, 
tukãlo je jelnÅ po jelnÅ śardœlu iśtr«bªt, ªśto jelnÅ 
po jelnÅ pośolªt i mrªźe opr‰t. ca je b¬lo n¸jteźje 
– prośtr¬t mrªźe i na onœmu źeśt¶kemu śÊncu u 
kriśnj·kÅ volt·v‰t mrªźe. 
1.3.  K†l biś hod¬l bÊś po nœmu ź·lÅ na PalagrÊźu, b¬lo 
bi te pœklo valÌcje da n«śª m¶gal hodªt d¶kle ti śe 
ne iśtv¹rde poplãti i pŸte, a k†l bi fin¬l mr¸k, b¬li 
bi poplãti iśpÅcoli i tv¸rdi kak¶ u tovãra kopªta, 
a j¶ś je b¬lo g¶re na ź·l¶ ol Bruśn«k‰ – tãmo n«śª 
m¶gal u śridalnŸ ol vrilinŸ pĩśkih bÊś hodªt. I onœ 
dv¬ Êre ca bªś ªśal pocªnut ne bª ti d¸li m¬ra mÅhe, 
kom·rª, c¹rne gÅśćerice, a po noćª i pantag‰ni i 
kom·rª d† biś ªśal na mãće kak¶ d† śu ti śulÅśtre. 
1.4.  JÊdi śu b¬li tolªko ¶lporni d† śu tÊ śvœ m¶gli 
agvant‰t. B¬li śu naÅcni na nev¶ju i pãtnje jœr 
je tukãlo prihr·nªt famªju. A jÊdi śu i imãli ¶bźi-
ra prœma gośpod·rÅ d† ga ne potªre i ne vãźme 
drÅgega. 
25  mreže su bile pamučne te bi brzo propale da ih ribari nisu brižljivo održavali mašćenjem u rujotu.
26  Dok su četiri člana posade veslala, svićor je na provi broda gledao u dubinu mora hoće li primijetiti fos-
forescentno iskrenje ribljeg jata. on je po vrsti iskre, te po intenzitetu iskrenja mogao odrediti koja je vrsta ribe, 
na kojoj je dubini i kolika je količina ribe. od njegove procjene zavisio je uspjeh u lovu.
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22. ÿvić¸r – zapovjednik i najčešće vla-
snik broda i ribolovnih alata u tradicional-
nom ribolovu male plave ribe mrežama 
potegačama ili stajaćicama (sardelare /
vojge) 
23. cinit ãriju – iskazivati neposlug, radi-
ti na svoju ruku
24. drÊg – član ribolovne družine
25. śjor śª – uzrečica potvrde komande 
koju je naređivao svićor
26. pr¸nto – spremno
27. œvala – uzvik pohvale za izvršenu za-
povijed
28. uź¸nca – običaj
29. KomÊna – naziv komiške tvrđave u 
kojoj je bilo skladište soli za soljenje ribe
30. nomin‰t – spominjati, čuvati u usme-
noj predaji
31. pr¶cak – ruksak
32. śl¸p – prah sitnih kapljica koje nastaju 
na valovima pri silovitu udaru vjetra
33. popr‹źen – popržen
34. vortªt – svrdlati
35. lavÊr – rad 
36. kat¬na – veslačka pozicija u prostoru 
ispred jarbola 
37. v¶ź it – veslati
38. raśfalk¸no – bez falaka, gajeta kojoj 
su skinuti falci
39. źatªcot – snažno veslati za valovitog 
mora, snažnijim zamahom od ostalih ve-
slača
40. marœta – blago uzburkano more
41. aźvŸlto – brzo
42. vogadÊra – zaveslaj, trajanje jednog 
zaveslaja
43. avert¬t – paziti
44. śk‰f – paluba broda
45. pom‹lo – tiho
46. drÊg ol kat¬ne – veslač na mjestu ka-
tina
47. drÊg ol tr‹śtana – veslač na mjestu 
traÿtan (prvi prostor ispred jarbola)
48. pij‹t – tanjur
49. poś¸de – pribor za jelo
50. ter¬na – okrugla keramička posuda
2.  Śvić¸r
2.1.  T‰d śe je ślÅśola źãpovid śvić·r‰, a nœ kak¶ 
dan‰ś ca cinê ãriju i j¶ś prĩte. T‰d bi drÊg rœkal 
śvić·rÅ "śjor śª, śj¸r, ¶lma ćemo urēdªt", a k†l 
je b¬lo got¶vo, b¬lo bi śe rœklo "pr¸nto je śvœ, 
śvªćoru", a śvić¸r bi rœkal: "Br‰vo, ś‰l k†l je 
got¶vo, ś‰l m¶rete pocªnut. ¤vala, t‹ko i tuk¸ 
†ko će poś¸l bªt źa rÇkÊn". TÌ śu b¬le śt¹re 
uź¸nce n‹śih śt¹rih kojĩ śu pÅne KomÊne ś¶li 
tr‹tili źa vr¬me vœlike rªbaśćine koj¹ je b¬la 1909. 
g¶dine kojÌ śe nomin¸ u kom¬śkuj mem¶riji.
2.2.  A da ne gov¶rimo kak¶ mu je obr¸ź iźgled¸l kak¶ 
da ªmo pr¶cak g¶diść, a vr¸t mu je b¬l udÌbjen 
ol śl¸pa i śÊnca kak¶ krÅh popr‹źeni, rÊke kr¬ve 
pÅne gr¶pih ol ź¬l kojœ śu mu v·rtªle kal śe vr¬me 
mĩnjo. K†l bi ti p¶cel obo tœmu pr·vj‰t, nªkal ne bª 
fin¬l kolªko je rªbor prov¸l u źivotÅ. Nœ doj ti b¸g, 
ś¬nko, da prov¸ś on¶ ca śon j¸ prov¸l u źivotÅ, 
gl¸da, lavÊra i nev¶je. 
3.  Druźªna
3.1.  Kak¶ śu śe źv¸li druźªna? N¸jj‹ciji je voź¬l na 
kat¬nu. Njœmu je b¬lo veśl¶ n¸jboju. NjegÊv je 
b¬l poś¸l ili dÅźnuśt kal śe v¶źi u raśfalk¸nu 
gajœtu da źatªce na marœtu. Dªgod je aźvŸlto i p¶ 
dvi vogadÊre vaj¸l napr‹vit d¶kle drÅgi jelnÅ. 
K†l śe v¶źi pol ś¶bon (11), vaj‹lo je da avert¬ źa 
śkocªt na śk‰f źa meć‰t mrªźe Å more jœrbo je b¬l 
n¸jbliźji śvić·rÅ i m¶gal je n¸jboje cÅt kom¸ndu 
śvić·r‰ (22) jer śvić¸r je govor¬l pom‹lo da drÅgi 
br¶di ne cÅju ca śœ ov‹mo dog¹djo.27 DrÊg ol 
kat¬ne je b¬l źa śvœ tœźje lavÊre (35), k†l je vaj‹lo 
don¬t, prin¬t, ukarc‰t, iśkarc‰t, a drÊg ol tr‹śtana 
je b¬l ślÇg‰ śv‹komu jer Ên je b¬l i n¸jmlaji u 
brodÅ. m¹ral je ¶baveźno pr‰t pij‹te i poś¸de, 
ocªśtit śtÊl, ocªśtit rªbu, iśpœć i iśkÅhot, a Åvik bi 
ź¸lnji v‹źel iź ter¬ne «ćŸ kal śe pr¬ drÅgi poślÌźe. 
Parvĩ je vaź«m¸l śvić¸r (22), ond‰ drÊg ol śr«dŸ, 
27  Po noći su ribari prema fosforescenciji u moru tražili jata sardela i stoga se izbjegavalo glasno govorenje 
da konkurenti ne čuju, kako ne bi smetali onome tko je pronašao jato ribe pod brodom.
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51. śr«d‰ – drugi po redu veslački prostor, 
gledajući od krme u falkuši 
52. pr«m‰ – prvi po redu veslački prostor 
od krme u falkuši 
53. krej¸ncija – poštovanje, uvažavanje, 
respekt 
54. pajÊlac – prostor između banka od 
katine i pramčane palube, a pripadao je 
ÿvićoru
55. b‹nak – klupa, poprečna proveza u 
otvorenom dijelu barke; na falkuši je ba-
nak od prime, od sride, od traÿtana, od 
katine
56. b‰nko fŸrmo – naziv za druga od 
ÿride (druga pozicija od krme)
57. filat¶rija – udruženo bacanje breža 
kad dupini zbiju veliku masu sardela uz 
obalu
58. polv‹rć mrªźe – baciti mreže preko 
drugih mreža
59. iśtend«v‰t – puštati mreže u more
60. źapac‰t – ispuniti baril posoljenim 
sardelama
61. pavŸr – žižak na uljanici, petrolejki ili 
petrolejskom feralu
62. l‹śtra – staklena površina na prozoru 
ili trokutnom navigacijskom feralu
63. alerÊj – sat
64. impenj‰t – staviti u promet, iskoristiti
65. lev¸nt – istok
66. pulŸnt – zapad
67. Pœtrov vœli kr¬ź – prvo zviježđe na 
noćnom nebeskom satu
68. Pœtrov m¹li kr¬ź – drugo zviježđe na 
noćnom nebeskom satu
p¸k ol pr«mŸ, ond‰ ol kat¬ne (36), a ź¸lnji Åvik 
m¹li ol tr‹śtana.28
3.2.  Źn‹lo śe je iźªśt vœće ¶l dvi śt¶tine śardŸl,29 kak¶ 
je kÊ t¬l do mªle v¶je, a k†l je b¬lo m‹lo, Åvik bi 
b¬lo c‹god ośt‹lo i nªkur ne bª v‹źel ol krej¸ncije 
mak¸r b¬l i gl¹dan. Śvić¸r (22) je Åvik śp¸l na 
pajÊlac, drÅgi śu śp¹li u śvÊj b‹nak. DrÊg 
ol śr«dŸ je n¸jśtarªji – b‰nko fŸrmo, a drÊg ol 
pr«mŸ (52) m¹ral je bªt n¸jśpośobnªji jœr je Ên 
igr¸l n¸jveću Ålogu kal je b¬la filat¶rija da 
mrªźe ne polv‹rźe na mrªźe, d† ih ne źavªje, jœr 
kal je filat¶rija, tÌ je kako gÅśarśki r‰t.30 Bĩlo je 
p«t¸nje ś¸mo da mrªźe prop‹du on¬ momŸnt k†l 
śe źap¶cme mrªźe iśtend«v‰t. KÇ jœ Å tu m‹śu 
br¶dih uśp¬l v‰rć, Ìn je Åvik Åjol śvÊj d¬l, a †ko je 
źakaśn¬l, tĩ je pÅno m‹lo śt‹vil u bar¬l ªli źapac¸l.
4.  Navig·v¹nje
4.1.  Śvœ gajœte od PalagrÊźe śu m¹rale im‰t bÅśulu, 
fer¸l na Êlje śa pavērŸn ªli na petr¶lje. Prœma 
pr¸vi śu bĩle l‹śtre carnjœno i źelœno, a prœma 
karmª bĩlo. AlerÊj je m‹lo kÊ im¸l, jedĩno onª kojĩ 
śu b¬li u Amœrike, †li t¬ aler¶ji n«śÅ lak¶ hodªli Å 
brud, nœgo śu śt¸li d¶ma źa mem¶riju ªli inpœnjo 
ako dÌjde do vœlike nev¶je d† śe ga źal¶źi, a źa 
vr¬me śe je orjent«r‹lo po źv«źdªma po koj¬ma śe 
je racun‹lo Êre i tÌ śu ªźvecera b¬le parvŸ źv«źdœ 
kojœ śu iśtªcole u lev¸ntu, a źap‹dole u pulŸntu. 
Pœtrov vœli kr¬ź, Petrov m¹li kr¬ź. °źmeju 
28  Postojao je strog raspored u svakom poslu i stroga hijerarhija u odnosima, ali i veliko uzajamno poštova-
nje među članovima posade. Taj odnos se primjenjivao i u redoslijedu uzimanja hrane pri zajedničkim objedima.
29  Uobičajeno je bilo da za jedan obrok ribar pojede pedesetak sardela (kuhanih i pečenih), ali bilo je pojedi-
naca koji su mogli pojesti i do sto sardela (oko 4 kilograma). Iscrpljujući rad zahtijevao je veliku količinu hrane, 
a sardela je bila jedina hrana.
30  Događalo se da dupini zbiju veliku masu sardela uz obalu. Tada bi ribari znali udružili tridesetak i više 
falkuša i dogovorili bi se o redoslijedu bacanja mreža. oni koji su bacali prije, lovili su mnogo više od onih koji 
su bacali poslije, a onima koji su zadnji bacali, dupini bi najviše oštetili mreže. No, ako bi dogovorili zajedništvo, 
dogovor je bio da svi imaju jednak dio i svi zajedno sudjeluju u obnavljanju uništenih mreža. To je bio dramatičan 
trenutak jer je mnoštvo dupina jurišalo na zbijenu masu sardela isto kao i ribari u borbi za plijen. To je zahtijevalo 
veliku spretnost, jer je u općem metežu bio potreban strogi red (fila znači red, od čega filatorija) da jedan drugome 
ne bi mrežama pritisnuli mreže i tako umanjili ulov. Tom prilikom znalo se uloviti velike količine ribe uz rizik 
potpunog uništenja nekih mreža.
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69. R·ść‹pnice – zviježđe koje izlazi na 
istoku prije zore, iza zviježđa Gvardijule, 
kao šesto po redu u nizu zviježđa i zvijez-
da noćnog nebeskog sata
70. Ść·pª – zviježđe koje slijedi iza Vlaši-
ća na nebeskom noćnom satu
71. Vl‹śići – zviježđe Plejade
72. GvardijÊle – peto po redu zviježđe na 
noćnom nebeskom satu
73. Śmokvenªca – zvijezda koja se po-
javljuje predzadnja na noćnom nebeskom 
satu, izlazi prije Danice
74. PiźdÅkalo – zvijezda Danica
75. Tarmunt¸na – Sjevernjača
76. Vœli k‹ri – zviježđe Velika kola
77. k‹nava – specijalna suha trava za 
brtvljenje
78. p‹metor – trajanje osobne ili kolek-
tivne memorije
79. voź¡nje – veslanje 
80. śtrakªc – iscrpljenost od napora
81. k‰po – zapovjednik svih ribara Pala-
gruže koji je u slučaju sporova donosio 
konačne odluke, a birali su ga ribari
82. temÊn – kormilo
83. śpj‹ja – žalo
84. akviśt‰t – zauzeti, osvojiti
85. tœla – materijal za tendu, ceradu
86. in favÊr – povoljan, odgovarajući
nj¬h je b¬la Êra ª pul. ond‰ R·ść‹pnice, Ść·pª, 
Vl‹śići, GvardijÊle, Śmokvenªca i PiźdÅkalo. 
T‹ko śu ovœ źv«źdœ b¬le kak¶ alerÊj (63) prªko 
n¶ći, a źv«źd‰ Tarmunt¸na je b¬la n¸jglavnªjo 
źv«źd‰ źa navig‰t po noćª i Vœli k‹ri kojĩ śu śe 
od lev¸nta (65) na pulŸnt (66) okrªćoli ¶kolo 
Tarmunt¸ne (75).
4.2.  Śt¹ri rªbori i morn·rª b¬li bi pośidªnavili, im‹li bi 
vl¸śe kak¶ ol k‹nave jœr śu njin vl¸śi b¬le śt¶tine 
pÌtih naj¡źene kak¶ u źŸca b‹rki. A k†l śu b¬le 
ć¹re n¶ći, nªkal śe n¬ navig‹lo po bÅśuli, nœgo po 
źv«źdª Tarmunt¸ni, jœr śu Ì nju b¬li Åvik śigÊri da 
po njÊj n¡će falªt r¶tu jer bÅśule śu pÅno varj‹le 
l¬vo – dœśno. 
5.  Reg‹ta pul PalagrÊźe
5.1.  Źa mÊga p‹metora b¬le śu vœlike reg‹te źa 
PalagrÊźu po cetardeśŸt do pedeśŸt gajœtih. K†l 
śu b¬le d¶bre rªbaśćine, dªgod ih je b¬lo i vœće, 
kal śe n¬ lovªlo ¶kolo B¬śova, Śv¡ca, Bruśn«k‰ 
i Komªźe. T‹ko je ªśto b¬la reg‹ta do Bruśn«k‰ i 
Śv¡ca źaśt¶ko. Ali reg‹ta do PalagrÊźe śe Åvik 
p‹meti po źaśt¶kemu jªdrenju i voź¡nju da 
śu jÊdi k¸r na g‹rlo tumb·v‹li od śtrakªca ol 
voź¡njo.31
5.2.  Na PalagrÊźu bi śe b¬lo ªźabrolo k‰pota kojĩ je 
b¬l covªk m¬ra i rŸda. TemÇnŸn śe ośv·j‹lo mªśto 
źa kÅhinju. Kojĩ je dÌśal parv¬ pr¸vun na śpj‹ju, 
a n¬ ¶lnil temÊn (82) na mªśto źa kÅhinju, iźgub¬l 
je mªśto jœr mu ga je drÅgi akviśt¸l.32 FalkÅśe śu 
u jªdrima im‹le p¶ śtu i dv¸deśet mētr¬h tœle. TÌ 
śu b¬la cudeś‰ ca śÅ tª br¶di cinªli. Kal bi vªtar b¬l 
in favÊr, źn‹li śu dÊć na PalagrÊźu pr¬ pŸt Êrih, a 
31  Veslalo se za ljetnih bonaca od izlaza do zalaska sunca, oko 15 sati bez prekida. Peteročlana posada pokre-
tala je falkušu natovarenu opremom za ribolov, barilima punim soli, mrežama i svim što je potrebno za razdoblje 
od tri tjedna ribolovnog mraka. Kako je konkurencija bila velika, natjecanje za zauzimanje položaja na malom 
otočiću zahtijevalo je maksimalan napor, do krajnjeg iscrpljenja svih ljudskih snaga.
32  Kako je na žalima Palagruže bilo tek mjesta za tridesetak brodova, trebalo je u regati osvojiti bolja mjesta, 
i to tako da se kormilom osvajalo mjesto za kuhinju, a barilom mjesto za soljenje. oni koji nisu osvojili mjesto na 
žalima, morali su nositi mreže na sušenje daleko od mora, a isto tako i soliti ribu.
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87. śtr‹hut cinªt – izazivati strah
88. pr¸va g¶ni nj¸nce – personifikacij-
ska slika: bjelina valova koje stvara prova 
pri brzu kretanju; asocira na bijelu vunu 
janjaca
89. ramb¸j – veslati uz drugi brod s na-
mjerom da ga se onemogući u veslanju 
(prilikom sukoba)
90. aźvœlat – brz
91. fÅrbaśt – lukav
92. kaparjÊn – časna titula za najsposob-
nije ÿvićore koji su osvajali regatu i bili 
najuspješniji u ribolovu
93. lavuratÊr – veliki radnik
94. mÅcnik – radnik koji se iznimno tru-
di, trudbenik
95. dœro – koji iscrpljuje radom i sebe i 
svoju družinu
96. ¶dra śtrambjŸra – koji u pretjeranom 
radnom entuzijazmu ne izbjegava ni opa-
snosti
97. nevŸra – oluja
98. furtÊna – olujno more
99. rebalt‰t derevŸrśo – prokrenuti nao-
pačke
100. śter‹lo – sušilište za mreže
101. furk¸da – rašljasta motka za formi-
ranje sušilišta za mreže – sterala 
102. kred¹nje – uzvikivanje ponude robe 
radi privlačenja kupaca kad bi u Komižu 
stigao brod s voćem i povrćem iz Apulije
103. tumb·v¹nje – bacanje
104. nÅko – uzvik poticanja
105. dvªnut – dignuti
106. bar¬l źapac¸nih śardŸl – baril posve 
popunjen posoljenim sardelama 
107. friśk¬n – miris svježe ribe
108. źapac¸ni bar¬l – potpuno ispunjen baril
33  Zdrilo ol Mole je uzak prolaz između mole i Vele Palagruže, a Kapić je rt na krajnjem zapadu Palagruže, 
ispred hridi Volići. Kada su metri odlučivali o pobjedi, izbor desnog prolaza (Kapić) ili lijevog (Zdrilo) na putu do 
Zola (na južnoj obali Vele Palagruže, znao je biti presudan u bitci za pobjedu.
u Komªźu u cetªri ª pul. K†l biś ªśal na pr¸vu vªdit 
je śvœ u rēdÅ, tÌ je śtr‹hut cinªlo kak¶ pr¸va 
g¶ni nj¸nce pri ś¶bon. TÌ śu t‹ko śt¹ri uź‹li rœć. 
5.3.  PÅno pÌtih śu dohodªli na ramb¸j jed¸n iś 
drÅgin i tÊ bl«źÅ kr‹ja k†l je źa dobªt mªśto. D¶bil 
bi on¬ kojĩ je b¬l pratikªji i aźveltªji ili fÅrbaśti 
kojĩ je źn¸l provÌć śe niź Źdr«l¶ ol m¹le, a nœ 
kroź K‹pić.33 TÌ je dªgod odluc«v‹lo źa dÊć parv¬ 
na PalagrÊźu, bªt kaparjÊn, a j¶ś k tœmu ako biś 
b¬l n¸jveće barªlih pośol¬l. T‰d śi m¶gal im‰t 
n¸jboju druźªnu koj¹ śe je natªcola śa drÅgima 
i cinªla ‹riju (23) da je on‰ n¸jboja, a t‹ki śu 
Åvik b¬li vªdjeni i dob«v‹li reg‹te. B¬li śu Åvik 
na gl·śÅ, a njªhove źenœ śu mªgole guźªcun i 
govorªle: "ov¶ śu n‹śi, ca ćœte śe v¬ meć‰t iś 
n‹śima, onª śu kaparjÇnª (92)." 
5.4.  I kom¬śko gośpod‰ śu tolªko d·rź‹la do d¶brega 
rªbora, a śvœ onœ kojĩ śu hodªli po śk¶jih i b¬li 
d¶bri lavuratÇrª, mÅcnici, źv¸li śu ih dœroti ili 
¶dre śtrambjŸre koj¬ n«śÅ pośt«v‹li nevŸre ni 
furtÊne, †li śu Åvik b¶je paś·v‹li kojĩ śu b¬li tªhi 
jœr śu b¬li pametnªji źa źapov«d‰t p¸k njin je śvœ 
hodªlo ol rÇkŸ i źa rÇkÊn, m‹nje, ali śl‹je, pom‹lo 
(45), ali śigÊro, d† te ne rebalt¸ derevŸrśo. 
N¸jveće je b¬lo sov¹njo r†di śtœrol. T‰l śu śe 
lomªle furk¸de, raźvol«v‹la śter‹la (100), b¬lo je 
v«k¹njo, kred¹njo i tumb·v¹njo.
6.  PartŸnca pÅl Komªźe
6.1.  NÅko, dvªni t¬ bar¬l źapac¸nih śardŸl. Prol¬j 
śalamÊru (223) d† me ne iśm¶ci jœr ću śmardªt 
friśk¬non. Ukarc¸jte parvŸ barªle źapac¸ne 
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109. pajul¸da – svi dijelovi brodske podnice 
110. śant¬na – prostor ispod brodske podnice
111. śek‰t – izbacivati vodu iz broda
112. furtÊna ćap¸ – uhvati olujno more
113. inkunjat – ukliještiti, klinovima 
učvrstiti
114. arin‹t – posrnuti, pasti
115. moj‹ca – drvena posuda veća od 
barila
116. śundr‹t – probiti brod
117. ÿuvŸnj – barili i sol za soljenje
118. nœrat – roniti
119. d¬ź ica – priručna posuda za vino
120. nośt‹vak – klin za nabijanje obruča
121. macÊla – drveni čekić za šuperenje
122. śvil‰c – katranirano uže
123. l«t¶ – dlijeto
124. śtÅpa – suha trava za šuperenje broda
125. bronź¬n ol p‹kla – lonac za paklinu
126. k‹blić – drvana kutija za pribor 
127. mośÊr – valjak od rozge za držanje igala
128. j·gl‰ ol arm«v¹njo – igla za krpanje 
mreže
129. reźent‰t – oprati u drugoj vodi, isprati
130. ¸rma – deblji konac
131. poplªt – deblji konac za rubove mreža
132. kÊnce – konac
133. omanªt u lopªźu – obrisati lonac
134. puźªt – klizati se
135. promªcavica – uzao koji kliže
136. Majœla – brdo u Italiji čiji se vrh vidi 
iz Komiže
137. ś¶to śir¶ko – zatišje pred jugo
138. śk¶ś/skus – trzaj 
139. fœmina – ženski okov na statvi za kormilo
140. lampr¬da – riba koja siše katran s broda
141. bl‰k – naftni derivat za mazanje broda
142. karav¸na – karavana 
143. m¹li dupªn – vrsta dupina
144. pośÇk‰t se – podvući se
145. oparć‰t – pripremiti 
146. dupin¸ra – koplje za ubijanje dupina
147. aÿpa – držak dupinore
148. arganŸl – tanje uže
149. biźul¬n – tanje uže za podvezivanje 
skupljenog jedra
150. ¸rca – jedrenje na vjetar
151. inferªt – probiti kopljem
152. ¸ltra – skroz 
i napr‹vite pajul¸du ol kat¬ne (36) do pr«mŸ 
(52). Ś¸mo ośt‹vite śant¬nu ol tr‹śtana lªberu 
(477) i ol pr«mŸ (52) da śe m¶źe śek‰t †ko noś 
ćap¸ furtÊna i dobr¶ barªle inkunj¸jte, d† śe ne 
m‹knu, d† ne arin‹ju, d† noś ne iźv¹rni. Bar¬l od 
Êlja i moj‹cu d† ne śundr‹ju. ŚuvŸnj bÅta (328) 
na pajÊlac (54) neka pr¸va m‹nje nœre. Jeśª v‹źel 
d¬źicu, n·śt‹vak, macÊlu, śvil‰c, l«t¶, śtÅpu i 
bronź¬n ol p‹kla i śmolÅ? Viźit¸j jŸ pol pr¸vu 
k‹blić, a u njœmu mośÊr, j·gl‰ ol arm«v¹njo. 
Jeśtœ reźent‹li ¸rmu, poplªt i kÊnce. K†l śe 
ośÌśi tuk¹ ga omanªt u lopªźu neka b¶je puź¬ 
k†l śe k‹rpi da ne źapªre. Iśtªśni b¶je Êźal, nek‹ ti 
ne ośt‹ju promªcavice.
6.2. Vªdi ca je bªśtro m¸re. Vªdi śe Majœla. ŚigÊro 
je ś¶to śir¶ko. ŚÅtra śu ga pun‰ jªdra. –lka di 
mat¬na op‰rća la śant¬na.34 Ne śpÌśćoj śk¶śon 
temÊn (82) da ne raźbªjeś fœmine. Poglœdoj na 
temÊn (82) jŸ lampr¬da ca śªśo bl‰k i katr¸m. 
Poglœdoj kolªko je karav¸na m¹lih dupªnih. Ś‹l 
će śe pośÇk‰t p¶l brud. AźvŸlto (41) oparć¸j 
dupin¸ru i nataknª je na ‹śpu. ProvÇcª arganŸl 
kroź biźul¬n da ne bª iźgub¬l ‹śpu. IźdÇśª jªdro, 
vaj¹ ga pogodªt na ¸rcu. A ca śª ga infer¬l, ¶lma 
mu je dupin¸ra iź¹śla ¸ltra. Vªdi ga ca karv¹ri. 
34  Prema talijanskoj poslovici: Jutarnja duga na nebu – spremi se za izbacivanje vode iz broda (zbog ne-
vremena).
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153. śkurŸnto gãÿa – omča koja stiska
154. źavœśt – zaplivati 
155. laśk‰t – popustiti konop
156. volt·v‹t śe – okretati se
157. «ś‰t – dignuti 
158. raśpl·tªt – razrezati drob
159. pecenªca – pečenica 
160. polÅcit – staviti na meso češnjak
161. k¸rg – uteg 
162. iśpurg‰t – izlučiti 
163. abovŸnto – nepovoljan vjetar
164. śtrœta – vjetar je nepovoljnog smjera
165. burdiź‰t – jedriti u cik-caku zbog 
vjetra u provu
166. iśkarś‰t –skrenuti (odnosi se na vje-
tar) u pravcu suprotnom od kretanja broda
167. katrafÊnd – poklopac na koji se 
stavlja kameni uteg radi pritiskanja uso-
ljene ribe u barilu
168. fr‹ka – pritiskač pri soljenju ribe u 
barile
169. palœta – drvena paleta za pritiskanje 
glava posoljenih sardela radi istiskanja 
ulja
170. luśªja – otopina pepela za pranje po-
steljine
171. śtarg‹ca – strugača 
172. iśtarg‰t – ostrugati 
173. graśªca - prljavština od masnoće
174. Åmid – vlaga 
175. furtun¸l – olujno more
176. iśaźin‰t – sažeti, izmusti
177. śkatafªś – sušena riba
178. śt¸rnja – ustajao miris ribe
179. tabak¬na – radnica u tvornici sardina
180. lªśpid – masnoća 
181. piźd‹cina – meduza 
182. gal¸na – zelena morska trava
183. kaldÊra – sparina 
184. dur‰t – trajati 
185. d¸ź – kiša 
186. śœga – ovoga 
187. śvilin‰ – vrsta dubinske alge
188. povÊj – vrsta dubinske alge
189. śkorÊp – površina mora
D¸j mu śkurŸntu g‹śu n‹ rep da ga iśtªśne. Vªdi 
ca jœ źavœźal. L‰śka mu d† ti ne iśkªdo (368). 
¼no ga, voltojœ śe tarbÅhon g¹re, gotÊv je, 
iśpÇh¸l śe je. ²śa ga Å brud i vēźª vr¸ga da mu 
¶pet ne dÌjde ludorªja. Vaj¹ ga ¶lma raśpl·tªt, 
iźv‹dit pecenªcu, pośolªt i polÅcit i pritªśnut 
k¸rgon neka iśpurg¸ karvetªnu p¸k ćeś vªdit 
ca jœ pecœni dup¬n. ov¶ carnjœnega mŸśa śvœ 
ćemo prod‰t, a bĩlu źa Êlje, a rŸp u kapitanªju źa 
n‰gradu.
7.  ¼to mÊźi iź PalagrÊźe
7.1.  Vªtar je b¬l abovŸnto ol śtrœta i vaj‹lo je burdiź‰t 
jer je vªtar iśkarś¸l. DÌśli śmo iź PalagrÊźe u 
Komªźu Êjutro. D¶kle je b¬lo hlalnªje iśkarc‹li 
śmo śvœ, urēdªli, śt‹vili śvœ na śvojœ mªśto, 
barªle, katrafÊnde, fr‹ke, palœte. Pij‹te (48) i 
poś¸de (49) iśkÅhoj u luśªju. Vaźmª śtarg‹cu 
źa iśtarg‰t katrafÊnde (167) ol graśªce. Vajõ śe 
pÅno cÇv‰t rematªźma jœr je u brodÅ vœliki Åmid 
ol śl¸pa (32), ol furtun¹lih i majiśtralÌnih. 
BarŸnko te bÅra iśaźin¸ kak¶ śkatafªśa p¸k vœć 
ne v¶njoś pl¬śnun ili śt¸rnjun kak¶ komĩśko 
tabak¬na.35 Glœdoj ca śu br¶di ćap‹li lªśpid, a 
m¸re je mÌtno, pÅno piźd‹cin. Tolªko je vrÊće 
da je gal¸na ucinªla da m¸re poźelen¬, a marœta 
(40) je hªtila na śpj‹ju (83) piźd‹cine i gal¸nu 
da śe nªkur ne m¶źe źakÇp‰t. Kolªko će ov‰ 
kaldÊra dur‰t? Bœź nevŸre i daźj‰ n¬ pr¶mine. 
Rªbaśćina je śl‹ba śœga kriśnj·k‰ źb¶g vrućinŸ. 
Rªba śe povÌkla u dubinÅ. Rªba je lœgla u śvilinÅ 
i pov¶je i ź‹tu śe tŸśko dvªźe na śkorÊp. ko 
35  Riječ tabakina došla je u Komižu iz Rovinja, gdje je u 19. stoljeću već postojala tvornica duhana, a njezi-
ne radnice bile su tabakine. Kako je u Komiži osnovana tvornica ribljih konzervi 1870., kao prva na mediteranu, 
bila je potrebna riječ za tvorničku radnicu, a jedine tvorničke radnice bile su rovinjske tabakine.
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190. akuź‹t śe – pojaviti se na vidiku
191. iśtrak‰t – odbaciti 
192. potenªt – potonuti 
193. lœśto – brzo 
194. garbin¸da – jak jugozapadni vjetar
195. ol gÅśta – s užitkom
196. kvart¬ir – dio broda na provi i krmi 
gdje se brod počinje sužavati pa do kraja 
prove ili krme
197. ź·l¶vo śt«n‰ – oblutak 
198. poluśij¸n – opran u lužnatoj vreloj 
vodi
199. śardel¸ra – mreža stajaćica za lov 
sardela
200. budŸl – jedna mreža koja se povezu-
je s nekoliko drugih prema potrebi – vojga 
ili sardelara
201. prip¶śt – mreža stajaćica
202. kucin¸ra – mreža za lov jastoga
203. puj¬śki – koji je iz Puglie, Apulije
204. trob‹kul – tip dvojarbolnog jedre-
njaka
205. armiz¸n – usidren 
206. tarok‰t – izrugivati se
207. kvalit¸d – kvaliteta 
208. śperÊn – drveni bodež koji se uba-
dao kroz otvor barila radi kontrole kvali-
tete slanih sardela
209. źdr¬b – čep i otvor za čep
210. ln¶ – dno 
211. iźguvern¸n – odnjegovan, kontroli-
ran
212. m¸ź – maj 
213. avr¬l – travanj 
214. uź‰t – običavati 
215. marc¸n – od mjeseca ožujka (ma-
rac), ožujski
216. otÊbar – oktobar, listopad
217. ucinªt śe – (o slanoj sardeli) sazreti
218. friśk‹ca – slana sardela koja još nije 
sazrela
śe akuź¸, ¶lma je dupªni iśtrak‹ju da j¶pet 
potœne. A c† m¶remo, na Śv¡tega LÊku śe kÊnti 
cinŸ. A ś‰l lœśto poc¡t će garbin¸da koj‹ će opr‰t 
śpj‹je (83) ol ovœga śmr¸da p¸k ćeś ol gÅśta pÊć 
pol kvart¬r kal‰t g‹će i vaźŸśt źol¶vu śt¬nu źa 
priśvĩtlu.36 T‹ko śon ol gÅśta (195) lœgal na cªśtu 
pośtœju i poluśij¸ne lancÇnœ (2).
7.2.  Śardel¸re, budœle, prip¶śte, kucin¸re tÌ śe je 
pr‹vilo i plœlo ol puj¬śkega kÊnca i ź‹tu śu mrªźe 
b¬le d¶bile ªme puj¬śke. A puj¬śki trob‹kuli śu 
Åvik u Komªźu prod·v‹li i b¬li armiź¸ni pol 
r¬vu. P¸k śmo ih tarok‹li: "Puj¬źi manja r¬źi!"37 
8.  Garcª kupÅju śardœle
8.1.  I Garcª śu kÅpovoli u Komªźu śl¹ne śardœle, a 
b¬li śu śpecijalªśti źa poźn‰t kvalit¸d śl¹ne rªbe. 
Im‹li śu śperÇnœ ol darv‰ f¬no źa¶śtrene, dÅge 
jed¸n mŸtar p¸k bi ga tªśkal kroź źdr¬b ol barªla 
ªli moj‹ce (115) do ś¹mega ln† (210) p¸k bi ga 
n‹ nuś v¶njol.38 T‹ko śe je źn‹lo k‹ko je rªba, jŸ 
iźguvern¸na, jŸ m‹lo ś¶li, ol kojœga je mr¸ka 
(18) poś¶ljena, jŸ ol m‹źa ªli avr¬la. A uź‹lo je 
bªt i marc¸ne rªbe. m¸ź (212), agÅśt i kriśnj¸k 
(13). 
8.2.  Śl¹no rªba koj¹ je Åjota ol avr¬la (213) do 
kriśnj·k‰ (13) bĩla bi śe ucinªla i ¶lma pr¶dola, 
a rªba ol śetŸmbra do otÊbra nªkal śe ne m¶źe 
ucinªt (217), Åvik śu friśk‹ce. T‹ko je G‰rk źn¸l 
36  Kada u Komiži još nije bilo gradske kanalizacije, znali su ribari koji put napraviti i veliku nuždu na žalu 
uz more, u zaklonu barke izvučene na žalo, te obrisati "prisvitlu" oblutcima sa žala.
37  U Komižu su dolazili trabakuli iz Apulije kako bi prodavali poljoprivredne proizvode, povrće i voće, a 
kupovali slane sardele. Komižani su im se često rugali raznim dosjetkama i šaljivim stihovima.
38  Grci koji su dolazili kupovati slanu ribu u Komižu, provjeravali su kakvoću tako da bi drvenim boležima 
ubadali baril slane ribe kroz otvor za čep na vrhu, te bi po mirisu znali raspoznati mjesto na kojem slana riba ima 
manu ili pak potvrditi da je riba kvalitetna.
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219. śt¬va – red složenih stvari
220. defœt – defekt, nedostatak, mana, 
kvar
221. śtrakªc – mana, kvar slane sardele 
izazvan stresom žive sardele ulovljene u 
masi koju progone dupini
222. r¸ngavina – ribljim uljem pokvaren 
okus slane ribe
223. śalamÊra – tekućina u kojoj stoji 
slana riba
224. iśkalf¸n – kad slana riba ostane bez 
salamure
225. uc«njŸn – dovršen proces sazrijeva-
nja slane ribe
226. r¸ncova – slana riba koja smrdi po 
ulju
227. pric«njŸn – prezreo, slana riba koja 
je previše odstajala u barilu 
228. pah‰t – ugodno mirisati
229. bar‹ka – solionica ribe u prizemlju 
kuće 
230. bacv¸r - bačvar
231. źaln«v‰t – zatvarati poklopcima pu-
ne barile 
232. kÊnj – bačvarska sprava za pravlje-
nje dužica
233. ¶bruc – obruč 
234. mar‰ś – sjekirica, mačeta za ribu
235. źadent·v‰t – zaoštravati krajeve 
obruča radi spajanja
236. śarbÊn – pijesak  
237. kavœc – ostatak čega
238. inkapel·v‰t – nadopunjavati 
239. volt‰t - okrenuti
240. derevŸrśo – naopako 
241. kurdœla – vrpca
242. źaln«v¹nje – zatvaranje poklopcem 
punog barila
243. pªla ol śalamÊre – bazen u baraki za 
salamuru
244. cªśt – čist 
245. f¬la – red čega
246. śt¬va (barªlih) – red bunih barila
247. śtr¬ź – kristalizirana sol na drvu
śv‹ku śt¬vu ol barªla, kak¶ je i źn¸l kojĩ je njŸźin 
defœt, jŸ ćap‹la Êljen, śtrakªcon, r¸ngavinun, jŸ 
ośt‹la n‹ śuho, bœź śalamÊre, jŸ iśkalf¸na, uci-
njen‰, jŸ r¸ncova, jŸ pricinjen‰, je pah¸ kak¶ 
parśÅt i kak¶ iźgl¡do. 
9.  Bar‹ka
9.1.  K†l bi bacv·rª źaln«v‹li barªle śl¹nih śardŸl, 
b¬li bi d¶nili ªśprid bar‹ke konj‰ i ln‰ (210), 
¶bruce, śvil‹ca (122), mar‰ś źa ¶bruce (233) 
źadent·v‰t, śarbÇn‰ d† njin ¶bruci źapªru kal 
nab«jÊ. Druźªna bi cªśtila Êlje i graśªcu (244) u 
bar‹ku (22), donapÇnj‹li ili v‹dili iź barªla kojĩ 
je b¬l prªpun kojÊ śt¬vu (219) v¸nka i iśp«r‹li 
u śalamÊru (223) nek‹ śe tÊ śj¸ kako śÊnce. A 
b¬lo je i kavœcih kojœ śe je inkapel·v‹lo. B¬lo 
bi śe volt‹lo derevŸrśo bar¬l i śt‹vilo unÌtra 
katrafÊnde (167), iźbªlo ¶bruce (233), provÌklo 
kurdœlu i donapÅnilo drÅgi bar¬l. 
9.2.  K†l bi finªlo (17) źaln«v¹nje, ond‹ bi śe ¶prola 
bar‹ka (229) i pªla ol śalamÊre, iśkÅpila graśªca 
(173), Êlje da śalamÊra (223) bÅde ciśt‰ i ucinªlo 
bi śe f¬le ol barªlih prema pªli (243) da bÅde l‹gje 
nal«v‰t barªle śalamÊrun (223), da ne ośt‹ne 
n‹ śuho. Śt¬ve barªlih śu b¬le p¶ tri, a dªgod i 
cetªri jed¸n p¶var drÅgega t‹ko d† śe je m¶glo u 
śv‹kega śt‹vit kroź źdr¬b (209) śalamÊra (223). 
Ñvik śe je źœlilo da barªli ćap‹ju śtr¬ź ol ś¶li jœr bi 
t‹ko vœće piź‹li. Śv‹ko kÅća bl«źÅ m¸ra je im‹la 
bar‹ku (229) i śv‰k je źel¬l im‰t ca vœće śl¹ne 
rªbe, jer t‰d śu f‹brike većinÊn kÅpovole śardœle 
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248. frªgot – pržiti u ulju
249. śkatul·v‰t – stavljati ribu u kutije
250. źornj¸ ÿardœla – sardela ulovljena 
u zoru
251. kal¬g – magla 
252. śtraśin¹nje – mahnitanje 
253. remen·v¹nje – iscrpljivanje 
254. iśvodj¹nje – svađanje 
255. beśtim¹njo – psovanje 
256. petegulõnje – brbljanje 
257. źamªconjo r¶gih – gesta ruganja 
nekome pokazivanjem rogova (ispružen 
kažiprst i mali prst
258. bÊźdo – glupan 
259. rufij¸n – svodnik
260. m‹śka ¶l dvo kom«n‰– dvoličnjak
261. laźarÊn – lijenčina 
262. pjacarÊn – nadglednik tržnice
263. kopravŸnda – prodavačica 
264. aśuśÊr – općinski službenik 
265. kantadÊr – pjevač 
266. kalaf¸t – brodograditelj 
267. marangÊn – stolar 
268. ś‰rta – krojačica 
269. velŸr – jedrar 
270. śporkªca – prljavština 
271. ponªśtra – prozor 
272. c«m‰k – stjenica, nametnik koji noću 
pije krv spavaču 
273. gaśtap¸n – žohar 
274. macagarbÊn – rovac 
275. kom¸r – komarac 
276. kontreśt¹nje – polemiziranje 
277. kant¹nje – pjevanje 
278. kal·v¹nje – skidanje, spuštanje
279. polv‰rć – umetnuti, podmetnuti
280. lÊmbul – jedna od niti kojom je 
upleteno uže
281. intaj‰t – spojiti, povezati 
282. inkapel‰t – nadopuniti, staviti odozgor
283. źagrop‰t – zapeti, spriječiti klizanje 
čega
284. iśkurªt – doći do kraja u kretanju čega
285. ferm‰t – zaustaviti 
286. povªt mrªźe – uviti mreže (tako da 
ne love)
źa frªgot i śkatul·v‰t. Njªma je olgov·r‹la źĩvo 
śardœla źornj¸, a vecernjÊ je rªbor m¸ral śolªt. 
Na PalagrÊźu, Bruśn«kÅ, Śv¡cu, B¬śovu, śvœ śe je 
śolªlo i nośªlo u kom¬śke bar‹ke (229).
10.  B¬lo je śvœga
10.1. ovœga lªta b¬lo je trÇd‰, śtrakªca (80), śparinŸ, 
kaldÊre (183), kalªga, potēź¹njo, raśtēź¹njo, 
śtraśin¹njo, remen·v¹njo, iśv·dj¹njo, beśti-
m¹njo, petegul¹njo, lag¹njo. Dª śi Åjol Åvik śi 
derevŸrśo (240) govor¬l. P¸k je b¬lo ogov·r¹njo, 
pjuv¹njo, źamªconjo r¶gih, kl¡tvih, molªtvih, 
blagoślivj¹njo, proklªnjonjo, ¶vo ti ga, bÊźdo, 
Åliźice, guźªco, rufij¸nu, m‹śka ¶l dvo kom«n‰. 
10.2. A bĩlo je lavuratÌrih (93), mÅcnikih (94), †li i 
laźarÌnih, pjacarÌnih, kopravŸndih, aśuśÌ-
rih, kantadÌrih, kalaf¸tih, marangÌnih, s‰rtih, 
vel¡rih, veśl‹rih, bacv¹rih (230). B¬lo je kÅho-
njo, pr¹njo, cªśtjenjo śv‹kega g†da i śporkªce 
(270) pol ponªśtru, b¬lo je bÊh, uśœnok, cĩmok, 
gaśtap¸nih, mªśih, macagarbÌnih, kom¹rih, 
dªma, kontreśt¹njo, l‹jonjo na śvœ śtr¸ne, 
pjÇv¹njo i lĩpega kant¹njo, dilj¡njo, prod·v¹njo, 
kupov¹njo, raźmin«v¹njo, raźb«v¹njo, dvªźonjo i 
kal·v¹njo, tÇc¡njo, iśv·dj¹njo. 
11.  Ć‰pa śe lavÊra!
11.1. Polv‹rźi pol lÊmbul, intaj¸j, inkapel¸j, odr«śª, 
vēźª. ca śª to źauźl¸l. Źagrop‹lo je, iśkurªlo 
je. Śvœ śª iźm«ś¸l, ź‹vil śi mrªźe. olv¬j, fŸrma. 
JebŸn ti tœga, mrªźe śi polv‹rgal (279). Ś‹l ćeś 
govn¶ uj¸t (348). mrªźe će povªt pok će ih bªt 
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287. inkatÊra – teškoća, komplikacija
288. iźlong‰t – izdužiti 
289. ver¬na – umotaj koji onemogućuje 
razmatanje niti ili  užeta
290. lib¸n – debeli konop kojim se opasu-
je tijesak (preša) za tiještenje grožđa
291. repar‰t – nadopuniti ribom barilac u 
kojemu se riba slegla
292. źap‹śot – zapasati mrežom ribu
293. ź·p‰ś – zapas mrežom
294. kurªlo – mjesto gdje riba prolazi u jatu
295. polvēź‰t – podvezati 
296. śinj¸l – plutača koja označuje mjesto 
urona ribolovnog alata
297. kalÅma – uže koje povezuje plutaču s 
utegom na kraju ribolovnog alata na dnu mora
298. inśaket‰t – višak kalume se namota u 
ÿaket i podveže da kaluma ne padne po dnu
299. barªlac – mali zatvoreni baril koji 
služi kao plutača za mreže ili parangale
300. jœśka – mamac za ribolov
301. peśk‰t – loviti 
302. dronj‰t – spavati dubokim snom 
303. garmªt – grmjeti 
304. gavun¸ra – mreža za lov gavuna
305. plÇść¶ – platno za prenošenje manjih 
mreža
306. kavic¸l – kraj mreže, parangala, tunje
307. b¸nda – strana  
308. m¶źak – vertikalno uže na krajevima 
mreže koje spaja donji (olovnji) i gornji 
(plutni) rub mreže i na taj način učvršćuje 
mrežu po vertikali
309. odabr‰t – pripremiti nekoliko meta-
ra užeta ili mreže da ne bi zapelo pri ba-
canju u more
310. śp¶na – konopčić kojim se jedan dio 
(budel) višedijelne mreže (ÿardelore) spa-
ja za drugi
311. bokÊn – nešto, malo
312. m‹źor – sidreni kamen za ribolovne alate
313. nav‰rć – nametnuti konop, omču oko čega
314. drœto – pravo 
315. pr«m‰t – veslati prvim veslom od 
krme (veÿlo ol prime)
316. ś‹ka – zvonasto udubljenje na sredi-
ni mreže potegače (trate) radi zadržavanja 
ribljeg jata
317. iśtrop‰t kr¸j – dokopati se obale
318. źaśœśt – mreža je zasjela, potonula
inkatÊra olvªt. Vaj¸ Ådugo iźlong‰t da iźgub¬ 
ver¬nu, ¶śtija, p¶vilo je kako lib¸n.39 
11.2. Pok vaj¸ źaln«v‰t (231), źapac‰t (60), repar‰t, 
źap‹śot u ź·p‰ś, na kurªlo. A ź¸c n«śª polveź¸l 
śinj¸l kalÅmi. Inśaket¸j kalÅme na bar¬lce. PÊj 
dob‹vi jœśku, †li m¸ra bªt frªśko jer jœśka pœśka. 
ca śª dr¶njol, ca n«śª cÊl da je cĩlu nÊć garmªlo. 
12.  Tuk¸ prov‰t na gavÇnœ
12.1. TÌko prov‰t napr‹vit dv¬ p¶śte (499) na gavÇnœ. 
D¸j iź śter‹la (100) gavun¸re. IśkÅpi jih na 
plÇść¶, śt‹vi kavic¸l na b¸ndu d† śe ne źavªje 
m¶źak. Odaberª śp¶nu i per¶ nek‹ ti je v¸nka da 
m¶reś vēź‰t kavic¸l (306) i śt‹vi bokÊn m¹lega 
m‹źora. ćap¸j (10) i nav‹rźi śp¶nu na kr¸j i 
t‹ko drœto prĩmoj neka bÅde m‹lo ś‹ke. Glœdoj 
iśtrop‰t kr¸j. Śal pocœkoj da mrªźe źaśœdu. 
39  Povilo je kako libon – uvila se mreža tako da sliči na debeli konop (libon).
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319. vaźŸśt – mriźe vaźmu – mreža se u 
moru prostrla 
320. p¶buk – sprava za tjeranje ribe u 
mrežu
321. cet‰t – zaglaviti se u oko mreže
322. rendªt – vratiti se
323. źab«lªt – zabijeliti; riba zabijeli kad 
se ulovljena okrene trbuhom prema po-
vršini
324. t«r‰t – potezati 
325. ¶lovo – donji rub mreže s nizom utega 
326. kaśœta – drveni sanduk za držanje 
ribe u brodu
327. ofrol‰t – (o ribi) omekšati, izgubiti 
svježinu
328. but‰t – staviti 
329. †la – uzvik poticanja
330. parang¸l – ribolovni alat – nit s 
mnogo udica
331. nadªt – nadjenuti mamac na udicu
332. m‰jśtra – glavna nit parangala
333. imbroj‹t śe – zamrsiti se
334. net‹t – razmrsiti 
335. dÊr – spor, polagan
336. gavitŸl – priručni sinjal kojim se 
označava predmet uronjen u more 
337. źavanc‰t – ostaviti više od nužno 
potrebnog
338. milÊra – plićak 
339. koś‰ – podmorski greben
340. tumb‰t – baciti 
341. f¸rte – nategnuti do kraja
342. iśporź«v‰t – stršiti
343. v¸l – obilazak u luku
344. kurŸnt – morska struja
345. iźvaliź‰t – prilikom bacanja mreža 
ili parangala slijediti reljef obale
346. źv¹nśki – vanjski 
347. ź·d¬v – kamenito uzdignuće na pje-
ščanom dnu
348. uj¸t – uloviti 
349. raźvēź‹t śe – vezati brod s kraja na 
kraj uvalice
350. bÊk – uvalica 
351. iśpeśt‰t – zgnječiti 
352. źabrum‰t – baciti u more kašastu 
masu hrane da bi se privukla riba 
353. tÅnja – kalem s najlonskom niti i 
udicama za ribolov
354. brÊm – kašasta hrana za mamljenje ribe 
355. iźlªźnut – izmigoljiti se, izaći gmižući
12.2. Ś‰l kal śu v‹źele,40 d¸j p¶buk i Ådri nek‹ ti 
p¶buk (320) mÌti, a ne tÇcª po śkorÇpÅ (189). 
Ñdri p¶bukon (320) u kvart¬r (196) neka rªba 
iźl¡ćo v¸nka neka b¶je cet¸, a nœ da ś¸mo 
naśl¶ni i rend¬ ol mrªźe. FŸrma (285) brÊd. ć‰pa 
(10) kavic¸l. LŸva mrªźe. odaberª kavic¸l. Źa 
IśÅkarśta, ca śÅ źab«lªle. T¬ra ¶lovo nek‹ ti ne 
iśp‹daju. A ca śœ m¶re kal śu m¹le. ca ne vªdiś 
kak¶ prol¡ćodu kr¶ź oko. mećª n‹ śtoge mrªźu 
nek‹ je l‹gje iśtr«bªt (12) na vœće rÊk. la (329), 
vaj¸ kaśœtu da iśtrĩbimo d¶kle ne ofrol‹ju. BÅta 
u dvi-tr¬ nek‹ je t‹nje p¸k će rªba bªt źªvjo.
13.  Parang¸l
13.1. la, n‹śi, vaj¸ pÊć śt‹vit parang¸l. Vœnja v‹mo 
parang¸l (330) d† ga nadªjemo. Śardœle ś«cªte 
n‹pul. Vaj¸ pritªśnut m‰jśtru d† śe ne imbroj¸ 
jer ku bª je po noćª net¸l. Jeśtœ got¶vi? Al‰ 
(366) ca śtœ dÊri. Ti namot¸j śr¬de na gavitœle 
i źavanc¸j m‹lo kalÅme (297) da m¶reś vēź‰t. 
D¸j śr¬du da śt‹vimo. ov¹de je milÊra. Ś‹l śmo 
n‹ kośu. TÊmba Å more. NemÊj d‰t f¸rte jœr 
će ti śe tumb‰t (340) u dubok¶. ov¹de je koś‰ 
(339) koj¸ tolªko iśporź«jŸ v¸nka. Tuk¸ ucinªt 
vœliki v¸l m‹lo d‹je da prop‹de ªźa kośŸ (339). 
Avert¬j (43) kojĩ je kurŸnt. D¸j m‹źor (312) 
ov¹de pol kr¸j neka b¶je źaśœde (318) jœr ćemo 
iźvaliź‰t i źv¹nśke ź·dªve d† biśmo Åjoli i kojÊ 
bĩlu rªbu. Ś‹l śe raźvēźªte prªko b¶ka. Iśpeśt¸j 
tÊ gavÌnih p¸k źabrum¸j. Śt‹vi ªśpol śœbe tÅnju 
jœr će na ov¬ brÊm śigÊro iźlªźnut koj¸ rªba. D¸j 
40  ...kal su vazele – kad su mreže dosegnule predviđenu dubinu.
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356. źaloźªt śe – početi jesti
357. kol¸c – željezna alka za oslobađanje 
zakvačenog parangala
358. friźœta – proveza  rebara barke 
359. kolac‰t – željeznom alkom osloba-
đati zapeti parangal
360. g‹nac – kuka kojom se zakvači ulov-
ljena riba 
361. śpurtŸl – sak na drvenom dršku za 
prebacivanje ribe iz mreže u brod
362. manavœla – drvena batina za ubija-
nje ribe
363. marªna – riba murina
364. iśv‰rć – svrgnuti 
365. alavªja – dobro, u redu, sasvim
366. al‰ – uzvik iznenađenja, veselja
367. vœśelo – brzo 
368. iśkªdot – pocijepati, puknuti
369. fil·v‰t – popuštati ulovljenoj ribi da 
ne pukne najlonsku nit
370. atŸnto – pažljivo, pomnjivo
371. koki – koliki 
372. źaganc‰t – zakvačiti kukom 
373. ªśkrit – fosforescirati; riba iskri fos-
fornim iskrama u mraku dubine 
374. b¶ta – unutrašnjost broda
375. k¸mp – razmak između rebara broda
376. iźlim‰t – izbrusiti 
377. iźv‹rć śe – skinuti se, otkvačiti se 
378. ¸rmon – postavljen, opremljen
379. ¶hlep – udar vala o obalu
380. refin‰t – (o vjetru) ponoviti prethod-
ni smjer puhanja
381. dÊlnju vr¬me – vjetrovi koji pušu od 
sjevera do zapada 
382. levandÊra – drvena posuda za parangal
383. śij‰t – veslati unatrag
384. śtrÅcot – (o ribi) tući o udicu prili-
kom ribolova 
385. otvorªt – otvoriti pogled, skrenu-
ti brod u stranu da bi se vidjelo što je sa 
strane broda
386. ventr¸m – utroba 
387. ćap‰t – zapeti, zakvačiti
388. olv·rnªt – skrenuti brod 
389. obrªt (ribu) – riba će se zbog zapreke 
skinuti s udice; riba skine mamac a da se 
ne ulovi
390. napÅnit – podesiti položaj broda da 
se uže ili mreža zategnu
391. p‰ś – duljina raspona ruku
392. mol‹t – pustiti 
393. v¸ga – veslaj  
394. muśªca – morski nametnik
ov‹mo tÊ bokÊn (311) vecœre d† śe źal¶źimo, a 
t¬ namot¸j arganŸl (148) i vēźª kol¸c. Vēźª cªmu 
(4) ol arganœla (148) źa friźœtu kal bÅdeś kolac¸l 
da ne iźgub¬ś kol¸c (357). D¸jte ov‹mo g‹nac 
i śpurtŸl i manavœlu ako bÅde koj¸ marªna d† 
njuj gl¸vu iśpeśt¸n (351) da ne bª k¶ga źagrªźla. 
la (329), iśv‹rźite te cªme (4) i śt‹vite śvœ na 
mªśto, nek‹ je alavªja. 
13.2. Al‰ (366), ca mª je źat¡gla nªko rªba. D¸jte vœśelo 
g‹nac (360). NemÊj njuj d‰t f¸rte (341) d† ti ne 
iśkªdo. Fil·jª njuj atŸnto. Vªdi k¶ko je. ca m¸re 
ªśkri. la (329), ś‹l je źaganc¸j i śk¶śon (138) 
śa njÊn u b¶tu. Avert¬j (43) da ne raźbªjeś g‹nac 
(360) kal Åpreś ªźmeju k¸mpih d† ti iśp‹de. li 
kak¶ će ti iśp‰śt kal n«śª iźlim¸l na Ådice źÊbe. 
A n¸jboje d† ti śe iźv‹rźe. T¹ti je śigÊra da n¡će 
utœć. la, (329) n‹śi, bÅta (328) veśl‰ Å more. 
Vªdite jeśÅ von alavªja (365) ¸rmona jœrbo je 
dÌśal ¶hlep ol kr‹ja. ŚigÊro će refin‰t dÊlnju 
vr¬me. Vaj¸ glœdot aźvŸlto (41) iśtēgnªt parang¸l 
(330). D¸j na śk‰f (44) levandÊru neka dvªźemo. 
la (329), t‹ko drœto. Śªja n¹ me. Ferm¸jte (285) 
brÊd. Nªko mi rªba śtrÅco. AtŸnto (370) śt¸jte. 
Otvorª mi m‹lo da vªdin prªdośe. A t¬ ć‰pa śpurtŸl 
(361). Jeś¹n ti rœkal d† je śkarp¬na. NemÊj njun 
iźv‹dit ventr¸m v¸nka jer śvœ śe mªri. Tumb¸j 
je na b¸ndu (307) d† śe ne ubodœś jer n¬ pol 
pr¸vu katr‹ma źa na r‹nu. Ś†l mi olvornªte jer 
grŸ ćap‰t. Agv‰nta (21), n¡će da polœti. Prov‹t 
ćemo śt‹vit kol¸c (357), †li mi śtrÅco (384) rªba. 
Ś‹l će je kol¸c (357) obrªt. la (329), ti napÅni 
i tÊmba (340) kol¸c (357). Jœ ti udr¬l u ln¶ (210)? 
²śa (157) dvo-tr¬ p‹śa i m¸la. la (329), iś¸j 
(157) ga. V¸ga na kurŸnt (344) da iśplªje. Vªdi ca 
jœ tunja (353) obilªla ¶bo ź·d¬v (347) d† je jedv‰ 
dÌśla g¹re na jed¸n lÊmbul (280). Ñmalo da n¬ 
pÅkla. Vªdi ca śÅ tÊ tabªnju muśªce iźmÌźle d† śu 
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395. źavœśt k njœmu – prilikom dizanja 
mreža, veslalo se leđima prema provi, i to 
trastan k njemu, a katina zo nje
396. ść«p‰t – zapinjati, zapirati
397. źavœśt ź¹ nje, v. 395.
398. tartajÊn – zavijena nit parangala
399. revolt‰t – preokrenuti parangal iz 
posude radi sređivanja, ponovnog namje-
štanja udica
400. p«ć‰k – piok parangala
401. popul‰t – populat udice – nadomje-
stiti otrgnute udice parangala
402. iśt‰rt – obrisati 
403. pajÊl – dio podnice broda
404. śtr‹ca – krpa 
405. śliź¶tina – sluz 
406. karvetªna – krv 
407. pribªt śe – udariti se
408. popÅźnut śe – pokliznuti se 
409. km«c‰t – kmečati 
410. śtÊg – stog 
411. omanªt (pavŸr) – očistiti (fitilj)
412. cavarj‰t – čavrljati 
413. frank‰t – osloboditi, napraviti pro-
stora
414. peśkarªja – ribarnica 
415. pÊnta – rt 
416. n‰jelno (prodat) – prodati na veliko
417. lŸva – ustani
418. bon‹ca – mirno more
419. bandir‰t – lepršati 
420. majin‰t – spustiti jedro
421. jac¸m – jedrilje 
422. vªtrit – hvatati vjetar
423. terin‰t – puhati s kopna
424. iźmeć‰t – izmeće vala – puše iz uva-
le prema pučini
425. poj‹ca – slamnjača
426. źavœśt ªśpol śœbe – veslati dublje i 
s pritiskom na vesla kad su u plosnatom 
položaju pod morem radi podizanja broda
427. śpœśo – učestalo, s manjim razmacima
428. larg‰t – udaljiti 
429. Manjarœma – brdo koje zatvara sa 
sjeverozapada Komišku valu 
ośt‹le ś¸mo k¶śti. Źaveźª (154) k njœmu jer mi 
¶pet śćĩpje, a t¬ prªdośe ź¹ nje p¸k ćemo prov‰t 
olv·rnªt ol kośŸ (339) d† bi non polet¬l parang¸l 
(330). Glœdoj ca śÅ śe ucinªli tartajÇnª ol m‰jśtre 
(332). KÇ ćœ v¬ parang¸l (330) śÅtra revolt‰t. 
NemÊj kªdot pĩćke. Vaj‹t će Ådice popul‰t. 
13.3. la (329), kal je śvœ u brodÅ, śal n¸jpri iśtarªte 
pajÊle śtr‹cun ol śliź¶tin i karvetªne da śe kÊ 
ne pribªje ªli popÅźne. Ñvik kmĩceś da n«śm¶ 
Åjoli, a vªdi pol karmÅ kolªki je śtÊg rªbe. D¸j 
fer¸l d† ga uźeźœn. cœkoj da iśt‹ren (402) tÊb 
i om‹nen mu pavŸr (61) nek‹ śe b¶je vªdi ako 
paś¸ koj¬ vap¸r d† noś ne raźbªje n‹ śrid m¸ra jœr 
biśmo śvª pogªnuli. 
13.4.  la (329), ti Åvik nªśto cavarj¸ś nœ alavªja (365) 
d† ti śe vl¸śi naj¡źe ¶l śtroha. la (329) n‹śi, 
frank¸jte pÊntu i m‹lo źavœśte (154) na vªtar 
p¸k ćemo pÊć u vªtar jœr je vªtar abovŸnto (163). 
T‹ko ćemo n‹ vrime dÊć na peśkarªju. ovÊ 
bĩlu rªbu, ovœ p‹gare, źub‹ce, k¸ntere i śkarp¬ne 
prod‹t ćemo n‰jelno jœr śe tÊ ne iśpl¹ti prod·v‰t 
na peśkarªju (514).
13.5. LŸva śe, n‹śi, p‹la je bon‹ca, p¶cela śu jªdra 
iśtreś«v‰t ili bandir‹ju. Tuk¸ majin‰t i but‰t 
(328) jac¸m źa b¸ndu (307). Dobr¶ uv¬j tœlu (85) 
ol jªdra, neka m‹nje vªtri jœr će ś‰l pocŸt iśpol 
kr‹ja (508) terin‰t, a ca bÅdemo blªźje, iźmeć‰t 
će dobr¶ Vala. la (329), iźb¬jte poj‹ce d† von 
ne śm¡to p¶l noge. Vaj¸ źavœśt ªśpol śœbe da von 
brÊd iźl¡ćo. A t¬ na kat¬nu (36) śpeśªje źatªci (39). 
Ś‹l śmo śe ćap‹li kr‹ja. Ne v¶ź (37) ov¹de bl«źÅ 
kr‹ja. Larg¸j ol Manjarœme jœr śu veśl‰ śkÇp‰.41 
41  Uz obalu brda manjarema na sjeverozapadnoj strani Komiške vale nalazi se podvodni greben gdje su 
ribari, vozeći uz sam kraj, često znali slomiti veslo.
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430. omanªt ol śliź¶tin – obrisati sluz
431. vŸndita – prodaja 
432. pr¶pju – baš 
433. śpicjŸr – apotekar 
434. bal¸nca – vaga 
435. n‹valica – gužva pri kupovini
436. t‰k – panj za rezanje ribe
437. źÊc – zuč 
438. pœca (ribe) – šnita (ribe)
439. pancœta – komad mesa od trbušne 
šupljine 
440. śkv‹rit – cvrčati na žaru
441. batarªja źÊb – niz zuba 
442. armiź‰t – usidriti 
443. kolinac – koljeno prsta 
444. k¸lma – mirno more bez vjetra
445. jaglic¸ra – mreža za iglice (jaglice)
446. b¸rka – pomoćna barka u ribolovu 
tratom
447. levÅt – leut, brod koji nosi mrežu 
potegaču
448. śp¬źa – hrana 
449. bev¸nda – vino razblaženo vodom
450. śl¸v – voda s malo octa (umjesto 
vina)
V¬ dvojªca ol karmŸ urēdªte tÊ rªbu. Ñgore dobr¶ 
omanªte ol śliź¶tin. Iśperªte Å more, jer śv¬t pÅno 
tÊ glœdo na peśkarªju (414) kal iźv‹diś na pl¶cu. 
ko ti je śpork† rªba, n¬ vŸndite. 
14.  Peśkarªja
14.1. D¸j ov‹mo da mªrin. Vªdi da śv¬t cœko. D¸j mi 
tœga c¹rnega Ågora. ovĩ je śigÊro Åjot na milÊru 
(338). Pr¶pju iźgl¡do ol r‹pe. la (329), ne bÅdi 
śpicjŸr. Vªdi d† ti bal¸nca p‹do n¹śe. D¸j mi 
mªru i d† ti pl¹tin. Vªdi koj¹ je dan‰ś n‹valica na 
rªbu da ne m¶gu dÊć kr‹ju ol gal‹me, tªśkonjo, 
v«k¹njo. Śt‹nite Å red †ko ćete dobªt. la (329), 
iś«cª tÊ marªnu (363) na t‰k. N¸jpri je raśpl·tª 
(158). Avert¬j (43) d† njun ne probªjeś źÊc 
jer ond‹ je m¶reś hªtit. Pośt‹ne gork‰ d† je ne 
m¶reś okÅśit. Jeśª d¶nil mar‰ś (234) i śikªricu da 
napr‹vin pœce. Al‰ (366) ovœ pœce ol pancœte 
ca ćœ śkv‹rit na źer‹vu kal ih nadªjeś (331) na 
r·ź¸nj. Poglœdoj kojÊ batarªju źÊb ªmo kak¶ 
p«l‰. A źn¸ś d† śu njun źÊbi otrÊvni kak¶ u źmajŸ. 
14.2. la (329), kal śi pr¶dol, pl·tª peśkarªju (414). 
Raźd«lªmo rªbu ol d«l‰42 i vaj¸ d¬l oln¬t d¶ma 
famªji źa jªśt. Vaj¸ armiź‰t brÊd i pÊć d¶ma 
pocªnut jer d¶śta je lavÊra (35) źa dan‰ś. Nar¡śal 
mi je karv¹vi źÊj ol voź¡njo (79), a tœbi śe je 
napr‹vila tvardin‰. IśtÌkal śon śvœ kol¬nce. A ca 
n«śª źa nj¬n voź¬l (37). Vaj¸ źn‰t na marœtu (40) 
źatªcot (39).
15. Vaj¸ pÊć na jaglªce
15.1. ŚÅtradon je b¬la bon‹ca (418) k¸lma. Vaj¸ pÊć 
na jaglªce. Vaj¸ ukarc‰t jaglic¸ru i źv‰t j¶ś 
druźªne jœr śe źa na jaglªce h¶će ośmorªca. Dv¸ 
u b¸rku i u levÅtu śeśtorªca. Vaźmªte śa ś¶bon 
śp¬źu, krÅha, c‹god źa śe napªt. ko n¬ bev¸nde, 
barŸn m‹lo śl¸va. K†l śe mªśec ut¶pi, ond‹ 
42  Riba ol dila – svaki član posade imao je jednak dio ribe za jelo koji je nosio kući svojoj obitelji.
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451. j¬r – krug 
452. pribr‰t mrizu – srediti mrežu za po-
novno bacanje
453. g¶śe – dio strukture mreže potegače
454. fundifŸr – žica 
455. p‹źuha – dio strukture mreže pote-
gače
456. gvad‹nja – dio sake mreže potegače 
s debljim koncem gdje se sabije ulovljena 
riba radi presipanja u brod 
457. k¹rka – borova kora i tekućina od te 
kore za mašćenje mreža (trata)
458. źaśkÇrªt – potamnjeti 
459. śpavent‰t – plašiti se
460. fund‹t śe – otići dublje
461. Åźa – uže dužine sto metara kojim se 
poteže mreža trata prema obali
462. p‹lac – zapornik za veslo na boku 
broda u obliku palca
463. barkŸr – drug u družini trate koji 
ima zaduženje u pomoćnom brodu – borki 
464. krÊto avertªt – jako paziti
465. pril«pªli n‹ kośu – doći preblizu gre-
bena
466. r¶ba – veličina: jidro robe prostor 
površine jedra
467. źogat – igrati
468. kośt‹t – pristati, stati uz, doći na
469. biźig‰t – kretati se u cik-cak liniji u 
moru
470. l‹śnut – (o ribi) baciti se po površini 
mora, bljesnuti tijelom
471. kol¸ – kraj mreže trate za koji se 
veže uže kojim se mreža vuče prema obali
472. kl‹pot – tući, kucati, bubati
473. napªrot – natiskivati se
474. b¶ca – konop kojim se brod veže za 
obalu u nepristupačnim uvalama radi iz-
vlačenja mreže na brod i mogućnosti da se 
po boci brod pomiče lijevo – desno 
475. raź¸rmot – raspremiti ribolovne 
alate i brod na kraju ribolovnog razdoblja
476. dapr¸va – ispred prove
477. lªber – slobodan 
478. ć¸r – rijedak  
479. m·h‰  – mrežni materijal
ćemo napr‹vit jed¸n j¬r ¶kolo śk¶ja. la (329), 
aźvŸlto (41), vaj¸ pribr‰t jaglic¸ru (445), †li 
dobr¶ avert¬jte (43) na g¶śe d† ti n¬ koj¸ palic‰ 
ªli c¸ fundifœra. Poglœdoj dobr¶ ś‹ku (316) da 
n¬ c¸ śporkªce (270). Avert¬j (43) na p‹źuhe da 
ne iśt¡źe, a gvad‹nja je n¶vo. Prom«n¬l śon je 
ovœga mr¸ka (18) p¸k śon je om·śt¬l (8) u k¹rku 
i pomoc¬l Å more neka b¶je źaśkÌri da jaglªca 
ne śpavent¸ i ne fund¹ śe. odaberª (302) Åźu u 
pr«mÅ (52) i cªmu (4) vēźª źa p‹lac ol śr«dŸ (51). 
D¸jte Åźu i barkērªma neka odaberÊ (302) Åźu 
i v¡źu źa p‹lac (462) ol pr«mŸ (52). Vaj¸ krÊto 
avertªt (464) kurŸnt (344) d† noś ne priv‹ri jœr 
biśmo pril«pªli n‹ kośu ol B‹be. la (329), 
atŸnto (370) śt¸jte h¶će koj¶ jaglªca l‹śnut. Al‰ 
(366) ca śÅ źab«lªle, źa vœliku jªdro r¶be. ŚigÊro 
jih g¶ne g¶fi. Glœdoj kak¶ iś njªma źog‹ju. Nek‹ 
ih, kośt‹t će onœ na p¶śtu (5). ¼no ih vªdi ca 
biźig‹ju po śkorÇpÅ (189), ś‹l će pocŸt l‹śkot. 
AtŸnto (370), n‹śi, vaj¸ ih źap‹śot (292). 
15.2. BÅta (328) kol¶ Å more. NemÊjte kl‹pot i 
veślªma m¸re iźmeć‰t. la (329), prĩmoj (315). 
ośt‹le śu unÌtra. V¸ga (393) na b¸rku (446). 
Ñdri t¬ na pr«mÅ (51) śa Åźun (461) jer napªru na 
kol‰ (471). la (329), b¸rka (446), prĩmoj (315). 
H¶lte k n¸n na levÅt (447) i d¸j tÊ b¶cu (474) 
nek‹ je iśk¶cimo. Raź¸rmoj veśl¶ na kat¬nu (36) 
i śr¬du (51) po ih śt‹vi dapr¸va na b¸ndu (307) 
ol pr«mŸ (52), nek‹ ti je b¸nda (307) ol śr«dŸ 
lªbera źa lavÊr (35) kolo mrªźe. la (329), n‹śi, 
t¬ra (324) pom‹lo (45). Kol¶ (471) je Å brud. 
ov¹de śu dÌśle dvi-tr¬ u ć¹ru m·hÅ i ov‹mo je 
p¶cela koj¸ hodªt. la (329), n‹śi, u b¸rku (446), 
agv‰nta (21) malo b¶je da śe napÌśe ś‹ka (316), a 
t¬ p¶bukon (320) mÇtª na śvÊ ‹śpu (147) dubok¶, 
nek‹ śe naśl¶ne i polœte u ś‹ku (316). Agv‰nta 
(21) b¸rka (446) i agv‰nta śal dobr¶ olov‰ (325). 
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480. jeźªna – morski jež
481. dob¶ta – zamalo 
482. okrojªt – nešto loše napraviti
483. nav«v‰t – pritezati, skupljati mrežu 
iz mora na brod
484. debœlu – deblji mrežni teg na dijelu 
gdje se sabire ulovljena riba
485. priśik·v‰t – odvajati ribu na manje 
količine u mreži prilikom prebacivanja u 
brod
486. perikul‰t – izlagati se opasnosti
487. gv¸lo – jednako, ravnomjerno
488. punt¬n – rt, duguljasta izbočina u 
reljefu obale
489. śt«n‰ – sidreni kamen
490. iśtiv‰t – složiti u red
491. v·r‰t – kružno slagati uže
492. polśªć – kad donji dio mreže s olo-
vom prijeđe preko gornjeg gdje je pluto 
493. meć¹nje – stavljanje, bacanje (mre-
že)
494. kuvertœla – završna trenica na pram-
čanoj i krmenoj palubi barke
495. śtiv‰t – složiti u red
496. śparanj‰t – štedjeti 
497. butarg¸n – koji ima ikru 
498. ś¶to – ispod
499. p¶śta – napravit poÿtu – jednokratno 
baciti u more ribolovni alat radi ribolova
500. śÊnce iśmocªl n¶gu – sunce na za-
padu
501. valjŸn – dnevni 
502. aś¸rte – źapaÿot aÿorte – zapasati 
mrežom nasumce 
503. al¶ćo – nasumce 
504. vod‹ – morska struja
505. put¶ – pluto; gornji rub mreže s plu-
tima
506. ot‹rt śe – proći tik do
507. G‹tula – obala i podmorski brak na 
zapadnoj obali otoka Biševa
508. ªśpol kr‹ja – iz pravca obale
509. rapum¸ra – napravit rapumoru – 
napraviti veliku pogrešku (rupu u moru)
510. n‰puko – naopako
511. popÅrit – tek malo popržiti ili ispeći
512. proc«dªt śe – procijediti se
Gvad‹nja (456) je g¹re. ¼vo dvi-tr¬ jeźªne. 
Dob¶ta śon ga okroj¬l. BÅta (328) ¶lovo (325) 
p¶l noge i pom‹lo (45) nav«jªte. 
15.3. Iśtreś«jª rªbu. Ne kªdoj mrªźu na kjÊne ol jagl¬c. 
Vaj¸ na debœlu navªt (573) i raś«rªte rªbu nªź brud 
da je m¶remo l‹gje priśik·v‰t i tumb‰t (340) 
Å brud. Vªdi kal n«śª d¶nil śpurtŸl (361) kak¶ 
grŸ śl‹bo lavÊr (35). Tuk¸ j¶ś priśªć, dv¸ pÇt‰ 
priśªć, b¶je nœgo perikul‰t i iźgÇbªt rªbu. ć‰pa 
(10) gv¸lo d† ti ne śtr«źœ i bÅta (328) u pr«mÅ 
(52), a v¬ u b¸rku (446) potegnªte noś u bon‹cu 
(418) pol punt¬n pok bÅta (328) śt¬nu ªśpol 
śœbe i dujdªte ov‹mo pom¶ć ovÊ rªbu iśtiv‰t i 
mrªźu pribr‰t (452). Alavªja (357) v¹roj na śk‰f 
(44) ¶lovo (325) da ne bª polśªklo u meć¹nju. 
Ś‹ku (316) bÅta (328) na ś¹mu kuvertœlu. mocª 
kaśœte (326) Å more nek‹ śe rªba ne źalip«jœ jer 
†ko je kaśœta (326) śÇh‰, dÊlnjo śe rªba śv‰ ogÌli 
i ne vaj¸ źa vŸnditu (431). L¬po tÊ śtiv¸jte Ådugo 
i ¶lma pol¬jte m¸ren. NemÊjte śparanj‰t m¸re 
jœrbo je m¸re mÅhta. Iźgl¡do d† je koj¸ jaglªca 
p¶cela bªt butarg¸na. T¬ra (324) b¸rku (446) 
ś¶to da ukarc¸mo na v¸ś ovÊ rªbu nek† ov‹mo 
ne śm¡to. la (329), źªvje tÊ, nek† napr‹vimo j¶ś 
jelnÊ p¶śtu u śutÊn. 
15.4. ¼no je śÊnce iśmocªlo n¶gu. la (329), n‹śi, 
źavœśte (154) malo b¶je d¶kle je valjœno źr‹ka. 
Ś‰l je n¸jboje, †li źap‹śot (292) ćemo aś¸rte, tu 
h¶će rœć al¶ćo, bœź vªdit rªbu, pok će bªt ca bÅde. 
Vod‹ je iź tarmunt¸ne (75). Vaj¸ źap‹śot (292) 
derevŸrśo (240). Avert¬j (43) d† ti put¶ ne ªde 
prªko ¶lova (325), a b¸rka (446) nek‹ śe ot‹re 
niź ś¹mu G‹tulu. V¸lta (239) levÅt (447), nek‹ je 
alavªja (365). D¸j b¶cu (474) i t¬ra (324). KurŸnt 
(344) je ªśpol kr‹ja. Napr‹vili śmo rapum¸ru. 
T‹ko ti je kal ne pog¶diś kurŸnt (344) pok v¸lta 
(239) n‰puko i ne Åmjeś nªśta. A c† m¶reś, tÌ śe 
źĩvima dog¹djo da ne ul¶ve nªti źa popÅrit. ca 
ne vªdiś d† śe je ś‹ka (316) proc«dªla, da n¬ nªśta. 
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513. poźdr¬t – proždrijeti 
514. darv¶, d¸r – drvo 
515. śÅma – granje za potpalu
516. umÊran – umoran
517. omanªt rªbu – otkloniti mrtve ljuske 
s ribe provlačenjem ribe kroz šaku
518. vœnja – daj 
519. fÊlmin – žigica
520. ugnjªśće – ognjište
521. ośmÇdªt – oprljiti
522. l‹śnut - bljesnuti plamenom
523. pl‹śnut – buknuti
524. śuperbªja – gordost
525. raśt·rk‰t – raštrkati 
526. p¸rtit – otputovati
527. barbªta – uže kojim se brod veže za 
kraj
528. butiljÊn – staklenka od 2-5 litara
529. kÊś – komad
530. nepotœnat – nemoćan, invalid
531. gªrarica – mreža trata za lov gira
532. viźit‰t – pregledati
T¬ra (324) noś pol kr¸j. Vªdi ca ¶śtro gov¶ri. Par¬ 
kÅda će te poźdr¬t kal mu n¬ ªślo źa rÇkÊn. KÅda 
śmo mu m¬ kr¬vi ca n¬ Åjol kak¶ parvÊ p¶śtu. 
Śt‹vite veśl‰ Å more, vaj¸ śe raźvēź‰t (349) iź 
b¸nde (307) u b¸ndu prªko b¶ka (350). 
15.5. Barkērª (463) će iśkÅpit malo d¸r i śÅme d† śe 
ogrªjemo i napecem¶ jagl¬c. Vªdi d† śmo śvª 
m¶kri i umÊrni ol m¸ra. m¶rete njin pom¶ć 
ubr‰t śÌhih d¸r nek‹ śe dobr¶ ogrªjemo. N¸ś 
dvojªca ćemo omanªt i pośolªt rªbu. la (329), 
potēgnª levÅt (447) śvićorÅ (22) d† śe ne pribªje 
(407). Vªdi d† je śvić¸r ośt‹ril. Vœnja v‹mo te 
fÊlmine, bÅta (328) śÅme i darv‰ na ugnjªśće i 
prikr«źª d† noś śt¬ne ne ubªju. L‰rga (428) d† te 
ne ośmÌdi jer śÅma (515) l‹śne i pl‹śne kak¶ 
śirom‹śko śuperbªja.43 Raśt·rcªte tÊ źer‹vu, 
neka śv‰k ªmo mªśta źa pœć i ogrªjot śe. Vaj¸ ś‰l 
iźªśt po dvo-tr¬ mŸtra jagl¬c44 i dobr¶ źalªt, neka 
m¶remo noć‰ś voźªt (37). ca śtœ dobr¶ pośolªli. 
KÇ ćœ noś noć‰ś napªt p¶śli. c‹rknut ćemo ol 
ź¡je noć‰ś. 
15.6. A cÅjeś m¹li, namªśti t¬ fer¸l na śigÊro da tª śe 
ne iźv¹rne i raźbªje tÊb, jœr biś m¶gal p¶śli śt‹vit 
r¶ge Å oci45 i śvª bi śe pribªli (407) źa dÊć d¶ 
broda. IśkÅpite śvœ śtv¹ri i bÅta (328) u brodÅ. 
K†l śmo śe olmorªli, nagrªjoli, napœkli i najªli i 
ośÇśªli, ś‰l vaj¸ p¸rtit. T¬ m¹li, dorźª barbªtu 
nek‹ śe śtarªji ukarc‹ju da kÊ ne p‹de na śªke jœr 
bi śe raźbªli kako butiljÊn Å śtu kÇś¬h pok ku bª 
ga iśkÅpil. B¬l biś do śm‹rti nepotœnat. 
16.  Gªrarica
16.1. ŚÅtra ćemo ukarc‰t gªraricu. Vaj¸ je protrŸśt, 
dobr¶ viźit‰t da je n«śÅ mªśi c¸ iśtrªgli ªako śon 
43  Śuma laśne plaśne kako śiromaśko śuperbija – poslovica koja kaže da siromah želi impresionirati drugo-
ga sjajem, ali samo na trenutak, kao što i suho granje daje sjajnu vatru, ali samo na trenutak, jer potom ugasne, a 
onaj tko je bogat, ne mora dokazivati svoje bogatstvo jer je ono vidljivo trajno.
44  Iźiśt dvo-tri metra jaglic – družina bi naručivala drugu od traśtana, koji je pekao ribu za cijelu družinu, 
po nekoliko metara iglica, budući da su one tanke, a duge.
45  Śtavit roge u oci – kaže se nekome kao upozorenje da ne ugasi svijeću, jer je nije uvijek bilo lako upaliti.
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533. olovnªca – olovni omot oko užeta na 
donjem rubu mreže
534. tr‹ta – mreža potegača
535. iśkocªt (koga) – dopasti koga ždri-
jebom
536. N¶vo p¶śta – ribarska pozicija u ko-
miškoj vali
537. kol·cª na g¶śe i gvad‹nju – želje-
zna alka koja se vezuje na dijelove donjeg 
ruba trate
538. kÌlnjo – prvo uže (uźa) od njih ne-
koliko, dugih po 100 m, koje se veže za 
kraj trate radi povlačenja prema obali
539. barªlac ol barÊźe – zatvoreni mali 
baril koji kao plutača drži uže kojim se s 
jednog kraja trata poteže prema obali, da 
ne potone i ne zapne za kamenje na dnu
540. ¶da dvi – drugo uže (uźa) po redu 
od kraja trate prilikom potezanja na obalu
541. ¶da cetªri – četvrto uže (uźa) po redu 
od kraja trate prilikom potezanja na obalu
542. ź·mœt – mjesto gdje se riba paše 
mrežom
543. gl·v† ol mÇl‰ – kraj lučkog mula
544. Pol GÇśpÅ – žalo ispred crkve Gos-
pe Gusarice u Komiži
545. KalÊn – lokalitet u komiškoj vali bli-
zu plaže Kamenice
546. Koÿãrica – žalo ispred crkve Gospe 
Gusarice u Komiži
547. Ść¡će – nekad vinorodni predjel uz 
južnu obalu Komiške vale
548. l¶vak – koji je dobar za lov
549. grÅhot – tresti, drmati
550. pak¸l – paklina
551. paniźŸl – prvi madir od kobilice koji 
je na pramčanom i krmenom dijelu tordi-
ran radi sljubljivanja s karocem – ovalnim 
spojem kobilice i statve
552. capapªja – drveni montabilni (sklo-
pivi) nogostup na provi leuta
553. ãśta – pramčana ili krmena statva
554. kar¬na – montabilni nastavak statve 
radi uglavljivanja falaka na provi i krmi
555. źam·h‰t – zamahnuti 
556. kr¶k – pas ispleten od konopa kojim 
se ribar zakvači za uže kojim poteže tratu 
na obalu
557. źaraśk‰t – (o sidru) popustiti, zao-
rati po dnu
558. śćig‰t – zapljuskivati obalu
559. kordÊr – obalni pojas koji plače 
more
je śvÊ b¬l paś¸l i viźit¸l (532) ol kr‹ja do kr‹ja. 
Nªkoliko olovn¬c śon nab¬l, potÌkal ¶lovo nek† 
ne śćĩpje (396) jer vœć n¬ g¶re śtv¹ri nœgo kal 
tr‹ta śćĩpje (396). Iśkocªla noś je N¶vo p¶śta. 
Vaj¸ ukarc‰t gªraricu (531). Vēźª kol·cœ na g¶śe 
i gvad‹nju i Å pul b¸nde (307) dobr¶ iśtªśni iś 
biźul¬non (149) d† ti śe ne mªce jer tÊ darź¬ da 
ne povªje (286). K†l śte Åźe (461) prªbroli (452), 
vēźªte na kÊlnju barªlac ol barÊźe ªśto t‹ko na 
¶da dvi i na ¶da cetªri. Vaj¸ je utopªt niź ś¹mi 
źv¹nśki (338) ź·mœt. Kal otv¶riś (385) ªźa gl·vŸ 
ol mÇl‰ pl¶cu ol f‹brike Pol GÇśpÅ, ond† bÅta 
(328) i prĩmoj (315). V¸ga (393) na KalÊn jer je 
vod† (504) iź Koś‹rice. Vod† iź Ść¡ćo n¬ lovk‰. 
la (329), aźvŸlto (41), neka brÊd ne grÅho jœr će 
iśpÅcot pak¸l i iźletªt śtÅpa (124) ªśpol paniźœlih 
pok će brÊd pÇść‰t v¶du. T¬ra (317) śe v¸nka pol 
Åźu (461) i poglœdoj capapªju jœr je iźletªla iź 
‹śte, a kar¬na ti śe mªce pok n«śª śigÊr źa ćap‰t 
(10) śe ź¹ nju kal iśk¶ciś Å brud ªźa marœte (40). 
16.2. la (329), źam·śª njin krokŸn nek† grēdÊ 
n‹pri. Avert¬j (43) d† ti ne źaraśk¸ prªko śªke jer 
pÅno śćig¸. Bªt će na cÅdo da śe ukarc¸mo kal 
ªdemo p¶l nju. la (329), bl«źÅ jed¸n drÅgega i 
Å brud jed¸n źa drÅgin. Agv‰nta (21) śe kar¬ne 
(554) da ne oblœtiś na kordÊr. D¸j ¶lma b¶ce 
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560. m¸nkul – stupić na pramčanom i 
krmenom boku broda za vezivanje užeta 
prilikom sidrenja broda
561. śamarÅśa – veća gira
562. incet‰t – zaglaviti se u oko mreže
563. śardÊn – rub mreže ispleten od de-
belog konca
564. naśtiv‰t – naslagati 
565. r·ź¸nj – ražanj 
566. śtr¸da – ulica 
567. pah¹nje – mirisanje 
568. trÅhal – ona koja je u drugom stanju
569. kÊrta – prostor unutar kruga mreže 
kojom je opasana riba
570. gvadanjŸmo – komanda za grablje-
nje ribe zbijene mreže – gvadanje
571. dœśtra – uže kojim se drži brod usi-
dren ili privezan na obalu kad se na brod 
poteže mreža
572. pªnit – (o ribi) puštati mjehuriće zraka 
573. navªt – stisnuti mrežu da riba ostane 
zbijena u saki
574. priśªpot – prebacivati ribu spurtelom 
iz sake u brod
575. bokunj‹ca – sitne ribice: girice, bu-
kvine
566. śt‹rnuśt – skupni naziv za razne vr-
ste ribe od kamena (bijela riba)
577. bujÊl – drveni kablić na brodu
578. h‹nharuśt – raznovrsna riblja sitnež
579. purªć – morska trava (posidonija) 
580. Åźa ¶da dvi – drugo po redu uže 
(100 m dužine) kojim se poteže mreža po-
tegača (trata) na obalu
581. permomŸnta – odmah, smjesta
582. margar¬ta – uzao kojim se skraću-
je duljina konopa najčešće za to da bi se 
spriječilo pucanje na oštećenome mjestu
583. partœni drÊg – onaj član družine 
koji je nespretan, koji nije vičan ribar-
skom zanatu
584. †mu – čestica za isticanje suprotnog 
stava
585. śempij¸n – lud 
586. naÅcan – naučen, sa znanjem 
587. orªśac – uzao za vezivanje sartija
588. ś¸rtija – sartija, pripona jarbola
589. vÊlta śkurŸnto – vrzni uzao klizni
(474) na m¸nkule ol pr¸ve i karmŸ. KÇ jœ dan‰ś 
ol gvad‹nje (456), nek† śt‹ne do b¸nde (307). 
ov¹di je koj¸ śamarÅśa incet‹la u ś¹mi śardÊn. 
śti b¶ga, ca śi ih naśtiv¸l u k¸mpu (375). TÌ śu 
onœ parvŸ źa na r·ź¸nj i źadªmit cĩlu śtr¸du ol 
pah¹njo ś¸mo da kojÊj trÅhluj46 śe c¸ ne dog¶di 
†ko śe źaźel¬. la (329), t¬ na pr¸vu tÊmba (340) 
kojÊ śt¬nu u kÊrtu, neka rªba grŸ u ś‹ku (316). 
16.3. A ś‰l gvadanjŸmo! T¬ra (324) na dœśtre neka 
ś‹ka (316) iśplªje. ca ne vªdiś d† śu pªnile47 
i dvªgle ś‹ku (316). Nav¬jte tÊ po źan·tÅ i 
alavªja (365) vēźªte źa friźœtu (358). D¸j v‹mo 
śpurtŸl (361) nek† tÊ prªśpemo. TÊmba (340) 
tÊ gvad‹nje (456) i ś‹ke (316) Å more nek‹ śe 
iśperœ ol friśk¬na (107). Al‰ ca trepœću, ca śÅ 
ź¬ve. Bªt će bl«źÅ polovªcu śamarÊś (561), a 
drÅgu śu bokunj‹ce. Priberªte (452) i bÅta (328) 
u kaśœtu (326), a tÊ lªgonj u bar¬l. TÊ śt‹rnośti 
bÅta (328) u bujÊl, a h‹nharuśt u kaśœtu (326). 
Purªć tÊmba (340) Å more. Ñźa ¶da dvi n¬ 
alavªja (365). Jed¸n lÊmbul (280) je pÅkal. Uc¬n 
permomŸnta margar¬tu. Vªdi t¬ da j¶ś n¬ nauc¬l 
vēź‰t margar¬tu. la (329), t¬ tÊ napr‹vi, jœrbo Ên 
je partœni drÊg! – A ź¸c mi ne pok¹źete pok da i 
j¸ c‹god źn¸n? mu n«ś¸n t‹ko śempij¸n pok da 
nēćÅ naucªt. Nªkur śe n¬ naÅcan rod¬l. 
16.4. la (329), Iv‹ne, kal bÅde vr¬me, j¹ ću te naÇcªt 
Êźal orªśac koj¬ nat¡źe ś¸rtiju, vÊltu śkurŸntu 
46  Za ženu u drugom stanju (koja je truhla) smatra se da joj treba ispuniti želju ako se zaželi neke hrane jer 
da bi u protivnome mogao ostati kakav znak na tijelu novorođenčeta.
47  Riba pušta mjehuriće zraka i po tome se zna da je prisutna u dubini i kad nije na vidiku. Kaže se da riba 
pini.
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590. parang¹lśki Êźal – uzao za spajanje 
užeta ili nit jednostrukim, dvostrukim ili 
trostrukim namatanjem sa svake strane i 
provlačenjem
591. Ånjuli – jednostruk 
592. uźunt·v‰t – nadovezati, nadodati
593. k‹rpit – krpati (mreže)
594. muśk¬ Åźal – jednostavan uzao za 
vezivanje dva kraja užeta – švrsto drži za 
razliku od sličnog ženskog uzla 
595. ośmªca – uzao za vezivanje udice
596. g‹śa – omča 
597. dÅpli Êźal – dvostruki uzao
598. pœkja – petlja  
599. ś¸gula – kraće tanje uže za privezi-
vanje predmeta na brodu
600. arm«v‰t – formirati ribolovni alat ili 
opremati ribolovne alate i brod
 
601. d¸nźula – riba knez
602. rÅkovica – šaka 
603. śtogcªć – mali stog
604. źamÇtªt v¶du – napraviti siromašni 
brujet s malo ribe, a puno juhe
605. krel¶ i guźªca – bit kako krelo i guźi-
ca – biti u prijateljskom odnosu
606. Pol Boź¸nića – sastajalište ribara na 
predjelu Brig iznad uvale Lucica
607. barÅfa – skandal, svađa
608. gÅśt – užitak 
i alavªja (365) parang¹lśki Êźal dÅpli i Ånjuli, 
kak¶ śe uźunt·jœ kÊnce (132), kak¶ śe k‹rpi, 
muśk¬ Êźal da śe ne odrĩśi, ośmªce źa Ådice, 
dÅplu g‹śu kal covªk p‹de Å more ź† ga iśp·śªt, 
dÅpli Êźal źa rucªcu ol bujÊla (577), pœkju źa 
ś¸gulu, kak¶ śe arm«jœ v¹rśe ol j‹śtoguv, kak¶ 
śe barÊźa pjumb¸, alal¸nga, inkÊrto, Ådugo i 
n‹krolko, pœkja (598), botÊn, kaoder‰c, kak¶ 
polv‰rć (279) pol lÊmbul (280), kośªca ol śt¹rih 
kon¶pih, kak¶ napr‹vit pajœt i mośt‰c ol pr¸ve.48 
A tœga je j¶ś pÅno p¸k ću ti drÅgi pÊt pr·vj‰t kal 
bÅden d¶bre v¶je, a nœ ś‰l k†l śon p¶śpon i l‹can 
i jedv‰ śe darź¬n n‹ noge. 
16.5. Al‰, ca śm¶ jih źagargÇrªli. Bªt će b‰rź dv¸ 
kvint·l‰. JŸ i p¶boje ¶l dvo kvint·l‰, ali racun¸n 
ca je ªślo u śant¬ne (110) da on¶ n¬ śvœ n‹śe.49 la 
(329), ś‹l śe vaj¸ źaloźªt (356) źa drÅgu p¶śtu 
(499). A t¬ guc¸ś kv¶śke bub¹jke kÅda śi rªba 
bal¬na. K†l śmo cinªli drÅgu p¶śtu, on¬ iź Śt¹re 
p¶śte non je obr¬l ź·mœt t‹ko d† śmo dob¶ta (481) 
ªśli prªko ź·mœta (542). m‹lo śe je tªlo da n«śm¶ 
dÌśli na ramb¸j (89). °śto śmo njin iślomªli veśl¶ 
ol parªća. B¬lo je śov¹njo, pritj¡njo, śvodj¹njo i 
beśtim¹njo (255). Tr¡ślo śe je m¸re i nœbo. Iź¹śli 
śu v¸nka m¸rtvi i ź¬vi. ovÌ śon ti źaśinj¸l dobr¶ 
d† ću ti je okrojªt (482) i p‹metit ću je d¶ greba, 
a na kr‹ju ź¸c? - źa panŸr bukv¬nih i d¸nźulih. 
 
16.6. I ć‰pa (10) po rÅkovicu ili śtogcªć bukv¬nih źa 
źamÇtªt v¶du. ŚÅtradon śmo ¶pet b¬li kak¶ krel¶ 
i guźªca k†l śe je raśpr·vj‹lo Pol Boź¸nića ku jœ 
kr¬v, a ku jœ pr‹vedan. Ś¸mo śu ¶pet tªli ucinªt 
śk¸ndal iź b¸nde (307) d† bi dÌślo do barÅfe i 
n¶vega k·r¹njo, †li n‰ś śvić¸r (22) nĩ njin d¸l 
gÅśta d† noś źav‹de, a i źenœ śvić·r¶ve śu b¬le 
p¶cele cavarj‰t (412) p¸k śu śe dob¶ta (481) 
48  Pripovjedač nabraja vrste upletaka: pjumbadura baruze, alalonga, ikurto, udugo i nakrolko, pjumbadura 
za pekju, pjumbadura botun i kavoderac, kosica. Svi su termini protumačeni u rječniku na kraju teksta.
49  Riba koja je na dnu barke išla ispod podnice (pajola) neće sva vrijediti te će se dio baciti.
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609. śmetªna uźœć – posvađati 
610. tak‰t – upaliti 
611. moć‰ – hajdemo, idemo 
612. carnjÊl – sitna riba crnej
613. mlik¶tina – posve mirno more
614. p‹śa – plankton 
615. iśtendªt – pustiti mreže u more
616. nag‹njot – navirati 
617. apik‰t – postaviti plutaču vertikalno, 
bez puno viška sidrenog užeta (kalume)
618. l¬po – prilično, dobro
619. naślonªt śe – riba se nasloni na mre-
žu – ulazi u oka mreže
620. forc·v‰t – pojačavati intenzitet
621. olovnj¸ – donji rub mreže s olovnim 
utezima
622. iśforc‰t – pojačati 
623. remul¬n – vir u moru izazvan mor-
skom strujom
624. raceśj¸k – veliki carnjul – riba crnej
625. but¸rga – ikra, mlađ
626. brujœt – brudet 
627. ś¸śenica – bosiljak 
628. rªba ol m‹śe – plava riba
629. śetem¸na – tjedan 
śmetªna uźœgla, a b¬la bi śmetªna tak‹la da n«śÅ 
muśk¬ źapr«tªli.50
17.  Moć‰ na carnjÇlœ!
17.1. Moć‰ na carnjÇlœ vªdit kal je mlik¶tina. Bªt 
će śigÊro iśplªvoli ako kurŸnt (344) nabªje p‹śu 
na kr¸j. la (329), śt‹vi śt¬nu (489) p¸k ćemo 
vªdit h¶će non kurŸnt (344) ćap‰t (10). Alavªja 
(365) vaj¸ iśtendªt p¸k ćeś n¸jboje źn‰t k¶ko 
n¶śi, jŸ brªje nªźa śkuj ªli nab«jœ na kr¸j.51 Avert¬j 
(43) kak¶ iśtend«jœś (59) jer iźgl¡do da nag‹nje 
na barªlac52 (299). Jēśª ga dobr¶ apik¸l jer l¬po 
pot¡źe. B†ś je l¬po ªślo put¶ (505) ś¶to (498). 
Prol¬j m‹lo śalamÊre (223) neka b¶je iśplªje 
p¸k će śe b¶je naślonªt. KÅda je krœpon k†l śe 
napÅni p‹śe (614). N« c¸ već cœkot. Vªdi da ku-
rent (344) forc·jœ. T¬ra (324) na dœśtru (571)! 
OlovnjÊ g¹re! la (329), śal agv‰nta (21), da 
ga ¶lovo (325) polś«cœ (492). m¸la put¶ (505)! 
Vªdi da je u ś‹ku (316) dobr¶ źac·rn¬l. Vªdi ga 
ca śe v¹je po mrªźima. la (329), kal śmo n‹vili 
(573), śal ćap¸j (10) pÅne rÊke. Vªdi da je kurŸnt 
(344) iśforc¸l, da śe źav«jÊ remul¬ni, a vªdi da 
ªźa punt¬na (488) t¶ci kako r«k‰.
17.2. Na D¸n śv¡tega Iv‹na do pÇlnŸ carnjÊl (612) 
je d¶bar, a p¶pulne ne vrĩdi. J¹ ću ªśto iśpœć 
dv¸deśet raceśj¹kuv vœlih pok ćeś vªdit kak¶ 
śkv‹re (440) i źaźÌte jœr je u nj¬h but¸rga. ol 
m¹lih ću napr‹vit brujœt i but‰t (328) ś¸śenice 
pok ćeś vªdit gÅśta (608) u brujœtu. I popªt dv¬ 
bev¸nde (449). N¬ rªbe ol m‹śe cĩlu śetem¸nu 
p¸k ćemo carnjÇlœ (612) permomŸnta (581) 
prod‰t.
50  Žene ribara znale su se svađati međusobno zbog sukoba svojih muževa, ali te su svađe bile prolazne i 
sastavni dio folklora. Slikovit izraz za svađu bio je śmetina uźeć – upaliti smetlište.
51  Znat će se da li morska struja ide niz obalu ili nabija na obalu.
52  more navire na fiksnu plutaču po čemu se vidi da je jaka morska struja i kojeg je smjera.
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630. r‹pa – rupa (na mreži)
631. deśtroc‰t – skinuti privremenu zakrpu 
mreže radi upletanja dijela koji nedostaje 
632. potēgnªt – vrime potegne – kaže se 
kad meteorološko vrijeme potraje duže
633. kÅlaf – pučina 
634. kal¸da – jednokratni uron ribolov-
nog alata radi ribolova
635. pov·j‰t – povojat barilce – valjati 
barilce u moru da prime vlagu kako ne bi 
propuštali tekućinu jer služe kao plutače 
u ribolovu
636. rośÅśan – roÿuÿan barilac – rasušen, 
koji pušta vodu
637. trej¸ngul – trostruki vez barilca koji 
u ribolovu služi kao plutača
638. paś·v‰t – teći, propuštati vodu (o 
drvenim sudovima)
639. gv¸l – jednak 
640. privªt śe – previše se uviti 
641. śigurœca – sigurnost
642. nãpuśe – izdvojiti posebno
643. dotēgnªt – istegnuti mrežu iz mora
644. diferŸnca – razlika 
645. bokÊn – komad, komad ribe kao 
mamac
646. otukov‰t – riba otukuje – kljuca mamac 
647. nad«jŸn – nadijen bokun – komad 
ribe nadjenut na udicu kao mamac ili na 
ražanj
648. pośemp¬jat – poludjeti 
649. poguc‰t – progutati
650. pl·tªt – sjeći nožem uzduž riblje tijelo
651. nośtÊj – požuri, nastoj 
652. r‹źina – raža
653. źadªt śe – zakvačiti se
654. iźmÅmot – isisati, išćućati: izmumot 
bokun – riba ne grize nego sisa mamac, a 
da se ne ulovi
655. iśp‹rit – opeći, isušiti
656. m¸rka – orijentir na kopnu radi ori-
jentacije na moru
657. Śªjabod – toponim, brdo na otoku 
Svecu
658. Muśtać¬n – toponim na otoku Svecu
659. K‹mik – otočić uz južnu obalu otoka 
Sveca
660. BÊmbul – toponim, brdo na otoku 
Svecu
661. źadªt śe – zakačiti
662. l¸rgo – daleko 
18.  KÅlaf
18.1. Glœdoj onÊ r‹pu, ca śm¶ je śaśªli, deśtroc‰t 
pok iśpletª neka bÅde ¶ko iś ¶kon. K†l śu ov‹ko 
śt‹bilo, śigÊro vrimen‰ pot¡gla, tuk¸ (6) pÊć 
u kÅlaf. Vaj¸ pÊć dalek¶ dª śi śigÊr napr‹vit 
d¶bru kal¸du. Vaj¸ śvœ vecer‰ś oparć‰t (145) 
i śt‹vit u brodÅ. Vaj¸ pov·j‰t bar¬lce (299) jœr 
śu śigÊro rośÅśni. Vaj¸ na bar¬lce (299) napr‹vit 
trej¸ngule ªli kr«źœ, nabªt ¶bruce (233), vªdit 
je c¸ paś·jÊ. Kal cin¬ś trej¸ngule (637), nek† 
bÅdu śvœ tri cªme (4) gv¸le da śe b¶je olv«jœ da 
ne bª prªvili, źa śv‹ku śigurœcu. Vaj¸ namot‰t 
śr¬de, a kavic·lœ (306) net‰t (334), but‰t n‹puśe 
i śt‹vit u kaśœtu (326) da je śvœ oparć¸no. Jœśku 
(300) ćemo vaźŸśt ¶lma kal dot¡gnu pok ćeś 
vªdit koj¹ je diferŸnca źa uj¸t (348) rªbu kal iź 
śardœle k¸r cĩdi, a rēpŸn trepœće. Kak¶ ond‰ 
guc‹ju bokÇnœ. Kal je frªśko jœśka (300), bokÇnœ 
(645) ne otukÅju, nœgo guc‹ju nad«jœne bokÇnœ 
(645). Rªba pośempij¸ i poguc¸ bokÊn (645) 
kÅda pij‹vica i ne utecœ lak¶, nœgo njun je p¶śli 
inkatÊra (287) iźv‹dit Ådicu. Vaj¸ dob¶ta (481) 
śv‹kuj tarbÅh pl·tªt. Vªtar non je in favÊr (86). 
NośtÊj t¬ śªć jœśku (300) nek† nadªjemo (331). 
Ś«cª vœće Åkośo nek† bokÊn (310) iźgl¡do vœći 
da b¶je Ådicu pokrªje. Ñvik glœdoj da ti v¸rh ol 
Ådice ośt‹ne v¸nka da śe r‹źina pr¬ źadªje jœr 
on‹ je pÅno fÅrbaśto (91) rªba pok obrªje (380) 
ªli iźmÅmo bokÊn (645) ªli iźdrªgo v¸nka Ådicu. 
Napr‹vi hl¸d da śÊnce ne iśp‹ri jœśku (300) na 
Ådice. 
18.2. Vaj¸ ś‰l vaźŸśt m¸rke. Jeln‹ ti je Śªjabod u 
Muśtać¬n, a drÅgo K‹mik u BÊmbul. BÅta 
pom‹lo (45). Avert¬j (43) da ti Ådica ne źadªje. 
Vªdi kolªko śmo l¸rgo (662) ol kr‹ja d† śe 
Komªźa jedv‰ proźĩro. oparć¸j (145) śr¬du (51) 
i źavanc¸j (337) jed¸n p‰ś (391) arganœla (148). 
Polv‹rźi (279) j¶ś dv¸ pÇt‰ (505). KÊ śigÊro 
v¡źe, j¶ś śigurªje odrĩśi. Avert¬j (43) dobr¶ j¡ śe 
barªlac (299) okrªće, jer ako d¸ pÊl vÊlte (589), 
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663. invŸnto – podignut od dna mora, iz-
među dna i površine
664. rªbot – loviti ribu
665. murlÅc – mol, oslić
666. kanj¸la – uvredljiv naziv za osobu 
koja nije iskusna, spretna
667. karmej¸n – koji je krmeljiv, onaj 
koji dugo spava
668. raźveljãt śe – razbuditi se
669. hmÅtot – valjati (brod)
670. br¸nca – škrge 
671. ¸rmot – staviti opremu u funkciju, 
opremiti
672. śªdorce – malo sidro
673. ofl‹cit – klonuti fizički 
674. narªigot śe – ispovraćati se
675. intr¬g – poteškoća, komplikacija 
676. paś‰t – proći će (morska bolest)
677. źahnj‰t – na tren zaspati
678. m‹ća – mrlja, pjega
679. lijÊn – lav 
680. raśkompenś‰t – uzdrmati, rasklimati
681. konśkrªt – regrut 
682. fogÊn – brodsko ognjište
683. t¬ra ś¶to – ajmo na posao, potežimo 
parangal
684. pośt¸t – postajati, prilično stajati
685. guśt‰t – uživati 
686. botÊn – dugme (koštani kružić na 
leđnoj koži raže)
687. ćakul‰t – brbljati 
688. kurcŸj – uz rep raže s jedne i druge 
strane su dva ispupčenja veličine prsta 
689. prĩśka – isječak kože
690. p¶friga – zaprška 
691. śtrujªt – pržiti se lagano na ulju
692. abund¸nto – obilno 
693. cÅt śe – osjetiti okus
694. jÊto – kiselo, okus kvasine
695. iśtªśnut – stisnuti, ne dati da se ras-
padne
696. pomed¸ra – rajčica
697. źapah‰t – zamirisati (ugodno)
698. ‹rija – zrak
ond‹ će parang¸l (330) ośt‰t invŸnto pok n¡će 
rªbot.53 TÌ je dobr¶ źa murlÅce. mÇcª, kanj¸lo, 
tĩ śi źa ślÅśot, a nœ źa źapov«d‰t. Vªdi t¬ njœga 
karmej‹na, ca śœ je raźvelj¸l k†l ga je roś‰ 
umªla. KÅda je iźmÇźœni j‹śtog. la (329), vaj¸ 
ta jªdra majin‰t. Vªdi da ga iśtreś«jœ. Vœj mi je 
dodªjolo ca noś hmÅto. Hªtit ćemo iź śœbe i cr«v‰ 
i br¸nca. ¾rmoj dv¸ veśl‰. Ś‹l je kavic¸l (306) 
Å more. D¸j tÊ śªdorce p¸k ćemo ośt‰t na ov¬ 
kavic¸l (306) jœr bi m¶gal i kal¬g (246). Jeś¹n ti 
rœkal d† śi ofl‹cil i d† ćeś śe narªgot. Śal krœpa 
t¹te k†l śi t¬l dÊć iś n¸n u kÅlaf (633) źa vœliki 
intr¬g. Śt‹vi mu m¶kru śtr‹cu (404) na cel¶ p¶k 
će mu śvœ paś‰t kal źahnj¸. Vªdi ga ca śœ mÅci, 
śv¬ je ªśal na m‹će. A i lijÇn‰ bi ovÊ m¹rtvu m¸re 
raśkompenś‹lo, a da n¡će ml¹dega konśkrªta 
g¶le br·dŸ, bœź b‹rkih.
18.3. Kal ªmomo fogÊn Å brud, d† je b¬lo iśkÅhot brujœt 
(626) ol r‹źine (652). Kal je t‹ko, t¬ra ś¶to. e, 
p¶śtolo je jelnÊ Êru ¶lkal śmo but‹li kavic¸l 
(306) parang·l‰ (330). Bªt će śe k¶god źakoc¸l. 
D¸j mœni da dvªźen. Tĩ śi śl‹be śrªće. Kak¶ je 
cÅt, nªśto śtrÅco (384). Al‰ ca ćœmo guśt‰t frªśki 
brujœt (626) ol r‹źine (652). Al‰, ca śœ je obªśila. 
U njÌ je śigÊro pŸt kil¬h. Pun‹ je botÌnih. la 
(329), ne ćakul¸j, d¸j v‹mo ti mar‰ś (234) nek‹ 
njuj oś«cœn rŸp i kurcējœ i odœren je na prĩśke, 
a v¬ naloźªte ¶gonj i bÅta (328) p¶frigu nek‰ 
śtruj¬ da bokÊn (310) kapÅla źaźÌti. BÅta rªbu 
i kvaśªne, †li abund¸nto nek‹ śe cÅje u brujœtu 
jer r‹źina (652) v¶li da je malo jÊto. Kvaśªna je 
iśtªśne, a j¶ś k†l je pomed¸rih. A t¬ m¹li, ca vĩriś 
ªśpol bĩjca, śigÊro ti je źapah¸l brujœt (626). la 
(329), dvªni (105) śe i protēgnª śe p¸k ćeś śe iś 
n¸n źaloźªt (356). Al‰ lĩpega obªda n†śri kÊlfa 
(633), cªśte ‹rije i lĩpe bon‹ce (418). ov‹ko 
53  Na plutači (barilcu) namotano je tanko uže (kaluma) kojim se spušta sidreni kamen za kraj mreže ili 
parangala na dno. Ako se slučajno to uže pri okretanju barilca i odmotavanju kalume zaplete (dat pul vulte), 
tada sidreni uteg neće stići do dna i dignut će niz udica od dna te one neće loviti landovinu, već jedino mole, jer 
landovina (psi, mačke, raže) je samo na dnu.
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799. bur¬n – lagana bura
700. ćakul¹nje – brbljanje, ćaskanje
701. oteśk‰t – postati teškim
702. deźd«v‰t – skidati ribu s udice
703. śtiv·v‰t – slagati, redati
704. śkÊś – trzaj
705. volªna – vrsta velike raže 
706. dÅdot – potezati i puštati polagano 
nit parangala na kojemu je na udici velika 
riba na dnu kako bi se postupno odcijepila 
od dna i krenula prema površini
707. abriv‹t śe – ubrzati naglo kretanje
708. źakoc‰t – zakvačiti 
709. vªśta – vid, vidno polje
710. fÊrca – snaga 
711. ruvin‰t – oštetiti, ozlijediti
712. gardośªja – golema (riba)
713. dric‰t – ispraviti, namjestiti
714. kośćenj¸k – vrsta morskog psa
715. glÇh¸c – vrsta manjeg morskog psa 
bez repne bodlje
716. k¶kot – riba kokot
717. p‹śarica – riba pasara, rod plosnatica
718. m‹śka – morska mačka
719. p‰uk – riba pauk
720. gr‰cija – morsko gracija – morske 
delicije
Åvik p‹de bon‹ca (418) k†l je Êjutro bur¬n, a 
populnŸ će śt‹vit majiśtr·l‰. Ź‹tu vaj¸ ¶lma 
pÊć dvªźot. la (329), d¶śta ćakul¹njo. D¸j po 
jelnÅ bev¸ndu (449) i t¬ra ś¶to (681)! Dobr¶ je 
oteśk‹lo, śigÊro śe je obªśilo vœće r‹źin (652). 
la (329), deźdijª tu i śtiv·jª Åśrid br¶da. ¼lma 
pocmª ol ś¹me b¸nde (307) g¹ri gl·vªma. Nek‹ 
ti ne puź¬ (134), tÊmba (340) je śk¶śon, pok ćeś 
vªdit kak¶ śe jeln‰ źa drÅgu l¬pe. e, vªdi t¬ kak¶ śu 
śt¹ri govorªli: Frªśko jœśka (300) – śm‰rt rªbe.54
18.4. A ca tª je tÊ tŸśko? TÌ je śigÊro volªna. D¸j 
m‰jśtru (332) mœni d† ti je m‹knen ol ln‰ (210). 
Vªdi kak¶ njÊn vaj¸ dÅdot d¶kle śe ne olcĩpi. Ne 
b¹j śe, dodªjot će njuj.55 Par¬ d† śe je m‹kla ol 
ln‰ (210). Ś‹l je n‹śa. Ś¸mo Åvik atŸnto (370) 
da tª śe ne abriv¸ nªźbardo. Śt·vjªte Ådice na 
b¸ndu (307) ol levandÊre (382) da ne bª k¶ga 
źakoc‹la.56 Vaj¸ na vªśtu ¶lma oparć‰t (145) 
g‹nac (360). la (329), źakoc¸j je ź‹ glovu da 
nĩmo fÊrce. ć‰pa (10) śtr‹cu (404) i umot¸j rÊke 
d† ih ne ruvin¸ś i śa njÊn Å śridu (51). Jeśª vªdil 
ca jœ poguc‹la (649) murlÅca (665). A źn¸ś da ti 
n¡će t‹ko gardośªja ćap‰t (10) na bokÇnœ (645). 
Vªdi d† śu po njÊj pij‹vice kolªko je śt‹ra. la 
(329), vaj¸ dric‰t brÊd. 
18.5. Bĩlo je śv‹ke rªbe ol kÊlfa (633): r‹źin (652) 
volªnih (705), paś¬h kośćenj¹kih, gluh¹cih, 
k¶kotih, delb¸nih, r¸mbih, murlÊc (665), 
paś‹ric, m‹śkih, p‰ukih, śv‹ke morśkŸ gr‰cije.
54  Svjež mamac – smrt ribe: bolje se lovi mamcem od svježe ribe.
55  Ulovili su vrstu velike raže i parangalom je teško odvojili od dna jer zna biti teška i više od stotinu kg. 
Iskusan ribar preuzima od mlađega majśtru (glavnu nit parangala) i učestalo povlači i pušta (dudo) da bi se time 
iritirana raža odcijepila od dna, a tada postupno, uz veliki napor ribara koji ju vuku, raža kreće prema površini.
56  Raža je krenula prema površini, ali nikad se ne zna kad može okrenuti natrag u dubinu, a tada ribar mora 
pustiti majstru parangala jer bi pukla kad bi je vezao, a ako ne bi nekoliko desetaka metara s udicama bilo spre-
mno da poleti u more, mogla bi se dogoditi nesreća da ribara zakvači udica i da ga povuče u more. 
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721. śkÊj – pučinski otok
722. f¶rcon – jak, snažan
723. makul¸n – koji ima manu, koji je 
oštećen, bolestan, invalidan  
724. nev¶ja – siromaštvo 
725. but¬ga – dućan 
726. bulet¬n – račun 
727. okur«v‰t – trebati, biti od potrebe
728. provªśta – nabava hrane
729. faźÊl – grah 
730. manªśtra – tjestenina
731. rut¸m – tjestenina od okrajaka pre-
ostalih prilikom rezanja pravilnih komada 
plosnatog tijesta za tjesteninu 
732. śupj¶ti – šuplja tjestenina
733. tajadœle – plosnata tjestenina u klupku 
734. śpuźªći – tjestenina u obliku pužića
735. laź‹nje – domaća široka plosnata 
tjestenina koja se dobijala sušenjem tijesta
736. fjokœti – vrsta tjestenine u obliku 
mašne (fjoka)
737. p†śtar«ź¬ – tjestenina u obliku riže
738. legÅmi – sjeme leguminoza 
739. bal¬ne – tjestenina u obliku sačme 
740. penœte – šuplja, koso rezana tjeste-
nina
741. mÇk† – brašno 
742. baśk¶t – dvopek 
743. b¬na – hljeb kruha
744. v¸ź – okrugla limenka neke nonzerve
745. konśŸrva – koncentrat rajčice
746. grªźa – proljev 
747. ś¬da – krvavi proljev
748. podriśćÅśa – proljev 
749. śpalmŸj – dimna kresta valova iza-
zvana udarima vjetra
750. navēź¹nje – veslanje protiv struje i 
valova da bi se brod održao na mjestu
751. ść¸p – štap, motka za napinjanje vrše 
napravljene od mrežnog tega
752. źadent‰t – zaoštriti kraj drvenog 
obruča barila radi spajanja s drugim zaoš-
trenim krajem
753. kolacªć – mali drveni obruč koji se 
upletao u mrežu vrše na jednom i drugom 
kraju da bi služio kao ulaz u vršu za ribe 
i rakove.
754. võrśnjok – žičani ulaz u vršu koji 
onemogućuje povrat plijena iz vrše
755. bÅśak – šuma 
756. lenj¸m – drvena građa
757. brÊm – kaša od ribe za mamljenje 
ribe u moru
758. baśkot‰t – prepeći kruh, napraviti 
dvopek
19.  Rªbot ź¬mi na j‹śtoge
19.1. Źa pÊć na j‹śtoge n‹ śk¶je, tuk‹lo (6) je n¸jpri 
n¸ć d¶bru i j¹ku druźªnu, onœ kojĩ śu f¶rconi da 
njin nªśta ne śk¶di, a da n¬ makul¸n, da je źdr¸v 
kako śt«n‰ ol Bruśn«k‰ – kal je tumb¸ś (340) da ol 
njŸ ªśkre letŸ. A nev¶ja je b¬la vœliko. Vaj‹lo śe je 
na but¬gu Ånaprid dÇźªt u targÊvca da ti d¸ śp¬źu 
(448) da m¶reś pÊć rªbot (664). B¬l bi ti targ¶vac 
d¸l bulet¬n, a tĩ biś mu rœkal ca tª okur«jœ i 
t‹ko biś b¬l ucin¬l provªśtu faźÊla, manªśtre, 
rut‹ma, śupj¶tih, tajadœlih, śpagœtih, śpuźªćih, 
laź‹njih, fjokœtih, p†śtar«ź¬h, legÅmih, bal¬nih, 
penœtih, p‹pra, mÇkŸ źa baśk¶t i dvi-tr¬ b¬ne 
frªśkega krÅha, deśet‰k lªtor Êlja, v¸ź konśŸrve, 
dv¸ k¬la r«ź¬h, da k¶ga ćap¸ pr¶liv, diźentœrija, 
grªźa, t¡śko kl¡tva – ś¬da podriśćÅśa. I tÌ ti je 
b¬la hr·n‰ źa covªka kojĩ je po cĩli d¸n d·rź¸l 
veśl‰ Å ruke, tªśkol brÊd uź marœtu (40), voź¬l 
(37) na kÊlpe m¸ra, na śpalmœje, navēź¹njo, 
potēź¹njo, olveź«v¹njo, kªdonjo, ośt·vj¹njo i ¶pet 
napr·vj¹njo. I k†l bi śe b¬lo śvœ oparć‹lo (145), 
v¹rśe uplœlo, śt‹vilo ść·pœ, źadent‹lo kolacªće, 
v¹rśnjoke uplœlo, iź bÅśka lenj¸m d¶nilo, 
k¹rku (457) Åbrolo, iśtÌklo, om·śtªlo (8) konopœ, 
ukarc‹lo brÊm (354) i gl¸ve śl¹nih śard¡l, vr¬me 
cœkolo, źenœ iśpœkle krÅh, baśkot‹le baśk¶t, 
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759. iźmend‰t – zakrpati 
760. pr¶mina – odjeća za presvlačenje 
761. r¶ba – odjeća 
762. śakœt – manja platnena vreća
763. barbªta – uže kojim se barka vezuje 
za kraj; puć na barbitu – ići do broda
764. bÊśit śe – poljubiti se
765. kal‰t – skinuti 
766. mahr‹ma – marama 
767. ś¬canj – siječanj 
768. vŸla – veljača  
769. m‹rac – ožujak 
770. grªpula – okorena prljavština na koži
771. śal‰c – kristalizirana sol od močenja 
morskom vodom na tijelu ili odjeći
772. źac‹dit – začađaviti, potamnjeti od 
dima
773. cijad¬n – čeljade
774. jakœta – kratki muški kaput, sako  
775. rakatŸź – strugač u kuhinji
776. iśfriź¸n – izgreben 
777. bark¸j – brk (ticalo) od jastoga
778. banj‰t – močiti 
779. piśtÊla – rasporak na hlačama, šlic
780. Manc¬novica – špilja u uvalici 
Zaruÿka na južnoj obali otoka Sveca
781. deźÅja – rakovica 
782. brujet‰t – praviti dobre brudete
783. faźÊl i manªśtra – paštafažol, grah 
s tjesteninom
784. k¸nter – bijela riba kantar
785. ś¸lpa – riba salpa 
786. rucj¸k – orćaš, mreža kružnog obli-
ka koja se poput lasa baca s ramena na 
jato ribe koja pase u plićaku (cipli, salpe)
787. jaśtoźŸra – bazen, prirodan ili umje-
tan, sa svježom morskom vodom za čuva-
nje ulovljenih jastoga
788. impak‰t – pakirati 
iźmend‹le pr¶mine, oparć‹le (145) r¶bu i 
śt‹vile u śakœtu i d¶nile na barbªtu. Źa śvœ tu 
śu śe tªle barŸnko tr¬ śetem¸ne (629) p¸k da śe 
pÌśti barbªta (527), da śe bÊśiś iś źenÊn, p¸k da 
źen† kal¸ mahr‹mu iź gl·vŸ i recœ: "Adªjo, n‹śi, 
d¶bar von pÅt i lĩpu vrĩme i dobr‰ śrªća i cÌvojte 
źivotœ ol nœvrimena."
19.2.  I t‹ko śe je rªbolo (664) ś¬canj, vŸlu, m‹rac, avr¬l 
(213) i m¸ź (212). K†l bi p¸l d¸ź (185) na śkojÅ 
(721), ond‹ bi śe b¬l um¬l ol grªpule i śal‹ca.57 B¬l 
bi pr¶pju (432) covªk źac‹dil ol dªma, a iźgled¸l 
je ol dv¸deśet g¶diść kÅda śt¹ri cijad¬n ol pedeśŸt 
g¶diść. A ruk·vª na jakœtu śu b¬li ol śal‹ca (771) 
kak¶ rakatŸź p¸k bi ti b¬li ruvin‹li (711) rÊke, a 
n‹ ruke źÇjª ol arganœlih (148). RÊke iśpÅcone, 
iśfriź¸ne ol źªce ol v¹rśnjokih (754), bark¹jih ol 
j‹śtoga. Ñvik śe je kÅhola luśªja (170) i banj‹lo 
rÊke Ì nju. Ôjutro, kal bi śe dvªgal, dªgod n«śª 
m¶gal piśtÊlu otvorªt, a kal operœś rÊke u luśªju, 
rÊke ti śe mol‹ju (329). TÌ je b¬la k†źna b¶źjo. A 
jªlo śe je u śpªlu Manc¬novicu i śp¸lo na poj‹ce 
(425) ol śl‹me. N«śª ni po noćª im¸l m¬ra jœr śu 
te bÅhe ść«p‹le. Jed¬no te je veśelªlo kal bi Åjol 
d¶bru rªbu, źub‹ca, p‹gara, śkarp¬nu, marªnu 
(363), deźÅju ªli kal bi koj¬ j‹śtog krep¸l, ond‹ 
śe je brujet‹lo, pœklo do mªle v¶je, a śv‹ki d¸n 
śe je kÅhol faźÊl i manªśtra t‹ko da śe n¬ p‹tilo 
śa ićŸn. A b¬lo je i k¸nterih, ś‹lop od rucj·k‰ 
i śv‹ke d¶bre rªbe. Ś¸mo je Åvik b¬la ¶śkudica 
vodŸ jœr śe je m‹lo hodªlo u Komªźu. Jed¬no k†l 
bi śe iśkÅpilo j‹śtoge iź jaśtoźŸre i impak‹lo źa 
pÊć prod‰t i ucinªt n¶vu provªśtu (728). T‰l bi 
v‹źeli dv¸ barªla vodŸ źa pªt. 
19.3. K†l bi j‹śtog dÌśal na śk‰f (44), ćap¸l (10) bi ga 
parv¬ śvić¸r i iźv‹dil iź mrªźe, a drug ol pr«mŸ bi 
57  Ribari na Brusniku nisu htjeli sagraditi cisternu, kako bi konkurencija bila žešća i eliminirala one koji se 
nisu htjeli izlagati riziku da na pustom otoku bez vode, koji je zimi zbog nevremena znao biti tjednima potpuno 
nepristupačan brodovima, umru od žeđi. Zato je voda bila dragocjenost koja se koristila samo za preživljavanje.
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789. k¶fa – korpa od pruća za držanje ži-
vih jastoga
790. tr‹śtan – banak na falkuši koji je 
nepomičan, a drži jarbol; prostor veslača 
ispred banka
791. purtœla – otvor na krmenoj palubi u 
kojoj stoji ÿvićor 
792. prib«r‰t – prebirati, sređivati mreže 
793. injeśk·v‰t – stavljati mamac od ko-
mada ribe u ribolovni alat
794. navÌć ÿe – izvući brod na obalu
795. per¬kulo – opasno 
796. par¸ng – sustav kolotura za izvlače-
nje broda na kopno
797. iśvÌć śe – (o jastogu) presvući oklop
798. finimœnat – kraj, završetak
799. p‹śot – ÿunce paÿe – sunce doseže
800. omekc‰t – omekšati 
801. śkrªnja – gornji dio oklopa jastoga
802. śªja – rep jastoga
803. iśvuc«v¹nje – presvlačenje jastoga
ga śt‹vil u k¶fu, u śÌhu tr·vÅ da śe ne bª raźb¬l. 
Dvojªca śu b¬la na vœślih, na tr‹śtan i na kat¬nu 
(36). Jed¸n je na karmœnemu śk‹fu (44) dvªźol 
kucin¸re (202), a śvić¸r (22) je b¬l u purtœlu 
na karmÅ i v‹dil j‹śtoge i cªśtil kucin¸re (202), 
a p¡ti je drÊg b¬l n‹ śridu (51), prib«r¸l i cªśtil 
mrªźe i injeśk·v¸l. T‹ko je śv‹ki drÊg im¸l pÅne 
rÊke pośl‰. 
19.4. N¸jteźje je b¬lo k†l śi śe vr·ć¸l na ź·l¶ p¶śli 
rªbaśćine. ko je b¬lo marœte (40), nĩ śe b¬lo lak¶ 
navÊć na ź·l¶. A na PalagrÊźu nªkal n¬ alavªja 
(365) bon‹ca (418), ¶śin pr¬ jÅga. I ś‰l, †ko je 
marœte (40), †ko je furtÊna (98), per¬kulo je d† 
te ne raźbªje ¶bo ź·l¶. ond‹ bi druźªna źavœźla 
(154) na cetªri veśl‰ śvÊn fÊrcun (710) i pul 
kr‹ja, a ovª kojĩ śu pr¬ tœbe dÌśli na ź·l¶, onª bi 
agvant‹li (21) brÊd p¸k bi ¶lma nav‹rgli (313) 
par¸ng i pot¡gli brÊd na kr¸j.
19.5. J‹śtog k†l śe iśvÇcœ u prim‹liće, finimœnat 
m¸rca (769), grŸ pul kr‹ja n‹ pliće, dª je jacªjo 
veget‹cija i di jacªje śÊnce p‹śe kak¶ bi mu 
ca pr¬ ¶klop ojac¸l. Intereś‰ntno je glœdot u 
jaśtoźŸru (787) kal ul¶viś j‹stoga kojĩ śe ªmo 
iśvÊć, a poźn‹je ga śe ¶lma k†l ga ćap¸ś pol 
p‹rśte, njœmu śv¬ ¶klop p¶var nÊg omekc¸. 
ond‹ ga śt‹viś u jaśtoźŸru i p¶śli nªkoliko d¸n 
Ìn śe iśvÇcœ. K†l śe iśvuc«jœ n¸jpri mu pÅkne 
ªźmeju śkrªnje i śªje. ond‰ napr‹vi dvo-tr¬ śk¶śa 
(704) śa śªjun n‹prid i i ¶klop ol śªje śe odv¶ji. 
ond‹ śe m‹lo olm¶ri. T‰d p¶novo śa g¶lun śªjun 
źaveźœ (154) i n¶ge pom‹lo (45) iźvukÅje jelnÅ 
źa drÅgun i oślob¹djo ih śt¹rega ¶klopa. ond‹ śe 
¶pet olm¶ri da ªmo fÊrce (710) źa olb‹cit ź¸lnji 
d¬l ¶klopa. I t‹ko bœź ¶klopa, mŸk i neźaśtĩtjen 
ul†źi u r‹pu kojÌ je pr¬ iśvuc«v¹njo n¹śal, jœrbo 
je, k†l śe iśvÇcœ, nªkoliko d¸n nœśpośoban 
obr·nªt śe †ko ga rªbe nap‹du śvœ d¶kle mu n¶vi 
¶klop ne ojac¸.
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804. ¶lma – odmah 
805. iśkarś‰t – isključiti, odbaciti od čega
806. ̧ rt – ribolovni alat uključujući i brod
807. śtr¸mbo – silovito, naglo, s punom 
snagom
808. pref¬n – čak 
809. veśl¸r – izrađivač vesala
810. śtajÊn – sezona  
811. rejidÊr – staklena lopta omotana 
mrežom koja se vezuje za sidreno uže 
plutače ribolovnog alata i stavlja ispod 
površine mora da bi držala uže vertikalno 
i spriječila ga da zakvači dno
812. put¸ra – mrežom omotani komadi 
pluta kako bi se dobila plutača za ribolov-
ne alate
813. kÊnka – mrežom omotane deblje 
ploče pluta kako bi se dobila plutača za 
ribolovne alate
814. pelÊn – motka za sušenje mreža na obali
815. balÊn – staklena lopta omotana mrežom 
koja se vezuje uz plutače ribolovnih alata
816. tŸnda – cerada  
817. fl¶k – prečka, trokutno pramčano jedro 
818. burd¬ź – uže kojim se na sidrištu 
krma vezuje za obalu da se spriječi bočno 
pomicanje barke kada je jak bočni vjetar
819. jac¸m – jedrilje 
820. katram‰t – premazati katranom
821. blak‰t – premazati blakom (crni naf-
tni derivat za premazivanje brodova)
822. taśŸl – uložak oplatnice na mjestu 
gdje je potreban popravak
823. śundr¸no – probijeno 
824. źakalafat‰t – ispuniti stupom (po-
sebnom vrstom suhe trave) sljubnice 
oplatnica (madira)
825. paniźŸl – prvi madir od kobilice koji 
se penje uz obluk (kar¶c) do aśte (ravni 
dio statve) te je stoga tordiran
826. śtÅpa – posebna vrsta suhe trave za 
šuperenje broda
827. kÅlap – udar vala
19.6. K†l biś d¶nil j‹śtoge ªź śkoja (721) u Komªźu 
targÊvcu, Ên bi ¶lma iśkart¸l j‹śtoge koj¬ śu b¬li 
makul¸ni (723) p¸k bi ih śt‹vil na b¸ndu (307), 
a źdr‹ve je mœćol u kom¬śku jaśtoźŸru. ond‹ je 
vaj‹lo urēdªt brÊd, urēdªt ¸rti, a dog·dj‹lo śe je 
d† śe i kojÊ veśl¶ iśl¶mi na tœmu m¸ru po śkojªma 
dª je vaj‹lo voźªt (37) śtr¸mbo, po marœti (40) i 
furtun·lªma (175). Pref¬n śu źa mÊga p‹metora 
(78) u Komªźu b¬la cetªri veśl·r‰, cœtiri radi¸ne 
dª śu śe cinªla veśl‰ i Åvik śu im‹li pÅne rÊke 
pośl‰ priko cĩle g¶dine. A dan‰ś n¬ veśl¹rih ni 
vœśol vej n¬.
20.  Kal śe kÊnti cinŸ
20.1. K†l bi finªla (17) śtajÊn i dÌślo śe d¶ma i hr·nªlo 
na mªśto ̧ rti (806), ośÇśªlo, śt‹vilo na śvoj‰ mªśta 
put‰ (505), rejidÇrœ, put¸re, kÊnke, bar¬lce 
(299), pelÇnœ, balÇnœ, kalÅme (297), arganœle 
(148), tŸnde, jªdra, fl¶ke, burd¬źe, par¸nge 
(796), jac¸m, j¸rbul, ¶prolo brÊd, iśt¡glo d† śe 
ocĩdi, d† ga śe m¶re katram‰t i blak‰t, a i koj¬ 
taśŸl śt‹vit dª je śundr¸no, źakalafat‰t paniźœle 
jer bi śtÅpa iźlēć‹la k†l bi hodªli śa kÊlpima na 
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828. hrēśt‰t – žestoko tući
829. kar¶c – lučni dio statve kojom se 
ona spaja s kobilicom na provi i krmi
830. vœga – ovoga 
831. k¶nat – račun, obračun
832. vaźŸśt – uzeti 
833. pªneźi – novac  
834. ćap‰t – zaraditi
835. mud¸nte – gaće 
836. śramj¬v – stidljiv
837. t¹ti – tu 
838. iśpanc¹nje – baviti se tuđim poslo-
vima, dirati se u koga
839. kon¶ba – podrumska prostorija kuće
840. Mirªć – sastajalište ribara u predjelu 
molo bonda
841. portÊn – ulazni trijem kuće
842. balatÅra – ograđeni povišeni prostor u 
crkvi poput prostrane lože, gdje se za vrije-
me crkvenog obreda okupljaju vjernici
843. kantÊn – okretište ulice, ugao (kuće) 
844. petegul‰t – brbljati, ogovarati
845. ź·morªt – žamoriti, brbljati 
846. ohrek·v‰t – hrakati ispljuvak
847. v‹rcina – noćna posuda
848. kor‹t śe – svađati se
849. źamªcot r¶ge – gesta pokazivanja ro-
gova (ispruženi kažiprst i mali prst)
850. fuśt¸n – dugačka suknja (do člana-
ka)
851. k¶tula – podsuknja 
852. pleśkãt śe – pljeskati se  
853. kal·v‰t – skidati 
854. nap‹rcit – pokazati golu stražnjicu
855. vij¸j – putovanje (naprijed – natrag)
856. ćÊrlica – mala skuša
857. papal¬njok – papalina (sitna plava 
riba)
858. śnjÊr – riba šarun
kr¸j, pok śu br¶di hrēśt‹li kar¶cima ¶bo ź·l¶. 
P¶śli vœga śu śe cinªli kÊnti, kolªko je kÊ ćap¸l. 
20.2. A druźªna je vaź«m‹la ol gośpod·r‰ i Ånaprid, 
źen‹ bi v‹źela na k¶nat (831) t‹ko da je m‹lo kÊ 
d¶ma noś¬l pinŸź ol kÊnta (831), a govorªlo śe je 
ćap¸l ov¶ko, ćap¸l on¶ko, a kal śtajÊn (810) fin¬ 
(17) i k¶nat śe ucin¬, n¬ b¬lo pinŸź śv‹komu źa 
kÇpªt mud¸nte.
21.  Rªborśke ć‹kule
21.1. K†l biś dÌśal d¶ma, n«śª źn¸l alavªja (365) 
hodªt. B¬l śi śramj¬v p¶k biś śt¸l iź b¸nde (307) 
i ślÅśol di śtarªji pripov«d‹ju. T¹ti śi cÊl śvœga 
i śv‹cega, ¶bo lupŸśćini, prªvari, p¶dvali. T¹ti 
je b¬lo iśpanc¹njo u tÌje poślœ, źaklªnjonjo i 
proklªnjonjo. A n¸jveće śu śe jÊdi śaśt‹joli u 
kon¶be, na Mirªću, u portÇnœ, po śpj‹jima (83), 
a b¬lo je tœga ªśprid crĩkve na balatÅru, śvÊda 
po kantÌnih śe je raźgov·r‹lo, petegul‹lo, 
proklªnjolo, ź·m¶rilo, pjÇv‹lo, ohrek·v‹lo, 
meć‹lo ªśprid vr¸t v‹rcine, śt¹re mœtle. 
21.2. K†l bi śe źŸnśke k·r‹le, źamªcole bi r¶ge jeln‰ 
drÅguj, dvªźole fuśt¸ne i k¶tule, pleśk‹le śe po 
guźªcima, kal·v‹le g‹će pok nap‹rcile guźªcu i 
govorªle jeln‰ drÅguj: "¼vo ti, śa njÊn śe k¹roj, 
t¬ śi njÊj p¸r." A b¬lo je i d¶brih śtv¹rih. Dªgod 
śu ti śe vl¸śi jēźªle k†l bi śt¹ri pr·vj‹li cÅda ca 
śÅ doź«vªli. A ślÅśol śon i j¸ śt¹re kojĩ śu pr·vj‹li 
kak¶ śu br¶dima na jªdra navig‹li do Amœrike i 
vij¸j śt¹li ucinªt po godªśće d¸n. D† bi mu źen† 
b¬la ośt‹la nośēć†, a k†l bi śe vr·t¬l, n¹śal bi d«tœ 
kojÌ je prohodªlo. 
21.3. A bĩlo je l¬po ślÅśot kak¶ śu śt¹ri Komªźoni 
navig‹li do RÊdice i P¬śkići na Garg‰no gajœtima 
i t‹mo prod·v‹li śl¹nu rªbu, śardœle, lok¸rde, 
śkÊśe, ćÊrlice, papal¬njoke, śnjÇrœ, bÅkve, 
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859. kuc¬n – vrsta malog morskog psa
860. fjur¬n – forinta  
861. barat‰t – razmijeniti robu za robu
862. ślanjÇt‰k – slanutak 
863. b¬ź – grašak 
864. kapÅla – crveni luk 
865. verdÊra – povrće 
866. lopªźa – zemljana posuda za kuhanje 
hrane
867. tœća – niska posuda za kuhanje 
868. fj‹śak – glinena posuda od desetak 
litara za držanje ulja
869. ź‹ra – žara 
870. p¶t – lonac 
871. v‰rc – vrč 
872. p¶tić – lončić 
873. pªpa – slavina 
874. źjªca – žlica 
875. perÊn – vilica
876. domij¸na – veliki stakleni i opleteni 
balon za držanje vina, rakije
877. kajªn – lavor 
878. śªćic – sić 
879. Kon¸l ol Źvœca – Sueski kanal
880. J‹buka
881. gar¬ful – karanfil 
882. kortej¸nta – djevojka s kojom se 
mladić zabavlja
883. b‰ko – duh umrlog nekrštenog dje-
teta
884. leg¸t – duh umrlog koji se još neko 
vrijeme poslije smrti javlja u kući neobič-
nim lupanjem i drugim znacima prisutno-
sti
885. kr‹vośac – zmija smuk
886. śerŸna – morska sirena, ribolika dje-
vojka
887. gl¸vnja – glavnja, goruće drvo
888. padv¸na – najlošije vino, koje bi 
se sredinom studenoga pravilo od dropa, 
preostalih grozdova od paljetkovanja i 
vode, kako bi dostajalo do mladog vina 
početkom prosinca
889. fj‹ba – bajka, izmišljena priča 
890. pl·n‰ – krovna kosina
śÌhe murlÅce (665) i r‹źine (652), kuc¬ne, 
volªne (705), m‹śke (718), prod·v‹li źa fjur¬ne 
ili barat‹li źa ślanjÇt‰k, b¬ź, faźÊl (729), l¡ću, 
kapÅlu, lÅk, kump¬r i verdÊru. Śvœ tu nośªli u 
Komªźu i priprod·v‹li. KÅpovoli lopªźe, tœće, 
fj‹śke, ź‹re, p¶te, v‹rce, p¶tiće, pªpe, źjªce, 
perÇnœ, domij¸ne, v‹rcine (847), kajªne, śªćice, 
butªlje.
21.4. B¬lo je i pripov«d¹njo kak¶ śu n‹śi śt¹ri hodªli 
kop‰t Kon¸l ol Źvœca. Kak¶ śu śe na J‹buku 
pœnjoli i br¸li gar¬fule źa kortej¸nte. A †ko bi jih 
ćap‹lo (10) śl‹bu vr¬me, tuk‹lo (6) je tœ gar¬fule 
tumb‰t (340) Å more radi v¬lih ol J‹buke kojœ 
śtojŸ na tœmu śk¶ju. I ucin¬ śl‹bu vr¬me. ond‹ 
śe ne gov¶ri ¶l śtroha ca śÅ ga Å kośti uliv‹li 
pr·vj¹njen ¶bo b‰kotima, leg¸tima, m¹rtvima 
ca po noćª grēdÊ, ¶bo vœlikin kr‹vojcima i 
źmajªma, ¶bo śerŸni śa gl·vÊn lĩpe źŸnśke i 
vœlikin śªśima, a rēpŸn ol rªbe. B¬lo je śv‹kih 
cÅdih vªdjenih i nevªdjenih. TÌ śe je pripov«d‹lo 
uź kom¬n i tªśkolo gl¸vnje neka b¶je gor¬, a bl«źÅ 
śœbe d¬źica (119) v«n‰, bev¸nda (449) i padv¸na 
koj¹ je pom¶gla da śe i fj‹be pr¹vju. Gl¸vnje śu 
śe otukov‹le neka b¶je ªśkre, a u kantÊn p¶l plo-
nu je gorªla m¹lo śvićªca na Êlje iś pavērŸn (61). 
¼to von, mojª dr¹gi, i tÌ śe je źv¸l źiv¶t. 
22.  ŚkÅla źa rªbora
22.1. Śpomªnjen śe kal bi g†jeta b¬la jªdrila u karmÅ 
iś pÅnin jªdrima. TemÊn (82) je cin¬l trrrrrr ol 
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891. br¬va – brzina 
892. afug‰t – zabosti se provom u val i 
naliti brod
893. śk¶ta – uže kojim se upravlja glav-
nim jedrom
894. afug·v‰t – zabadati provom brod u 
val i naliti ga
895. nepr‹tik – bez iskustva, nesnalažljiv
896. m‹śkul – muški okov kormila koji 
ulazi u ženski (feminu)
897. or¸re – strahota, horor
898. tarcalÊn – pokrata jedra
899. rÇk† tarcalÊn – prvi krat jedra
900. śek¹nje – izbacivanje mora iz broda
901. bur¬na – uže za pritezanje jedra na 
provi kad se jedri u orcu (na vjetar)
902. tr¶ca – omča od debelog užeta ko-
jom se priteže lantinu uz jarbol
903. DÊbrini – nadimak ribarske obitelji 
marinković
904. Ź¸netovi – nadimak ribarske obitelji
905. P‰cetovi – nadimak ribarske obitelji 
Kuljiš
906. KÊźmini – nadimak ribarske obitelji 
907. Bjaźªćovi – nadimak ribarske obitelji 
Vitaljić
908. TÅśicini – nadimak ribarske obitelji
909. Mad¶nini – nadimak ribarske obite-
lji Greget
910. MaltŸźovi – nadimak ribarske obite-
lji Stanojević
911. TÊncovi – nadimak ribarske obitelji
vœlike br¬ve prªko ¶śan m¬j. B¬lo je momŸntih 
na oni kÅlap (827) kal bi śe gajœta b¬la abriv‹la 
(707) pok on¬ temÊn (82), on‰ jªdra trrrrrr. To ªśto 
kako da ćeś obletªt u arĩju (698). ko je vœliki 
kÅlap (827) ªśprid pr¸ve, śtr¸h te je da ne afug¸ś 
brÊd, d† ga ne afug¸ś pol kÅlap iś jªdrima. B¬l 
biś mol¸l (392) śk¶te. Dog·dj‹lo śe je da śu jÊdi 
afug·v‹li br¶de. DÌśal je nepr‹tik, nœiśkuśan, 
dÌśal je iś pÅnin jªdrima na kÅlap (827), raźum¬ś, 
a on¬ kÅlap je dÌśal ªśprid pr¸ve, on¬ kÅlap cin¬ 
uuuuuuuuu, prol«jœ śe, raźÇm¬ś. Prol«jœ śe i ov‰ 
vœliko br¬va (891) uvÇcœ brÊd pol kÅlap i napÅni 
ga m¸ra i gotÌv je.
22.2. T¶ śe je dogodªlo vœće pÌtih. B¬l biś popÇśt¬l śk¶tu 
(893), raźumĩś ti, ond‹ bi jªdra b¬la bandir‹la 
(419) i t‹ko biś b¬l dÌśal m¹lun br¬vun (891) na 
kÅlap. ond‹ bi jed¸n d¬l br¶da ośt¸l u ‹riju (698) 
i ond‹ bi b¬l p¸l d¹li - bummm. ¼lma śu pajÊli 
(403) iźlēć‹li, a temÊn (82) je vaj‹lo pritªśnut da 
ne iźlœti m‹śkul iź fœmine (139) i da ne ośt‹neś 
bœź temÇn‰ (82). PajÊli śu letªli u ‹riju. covªk, 
ako je b¬l p¸l pr¸vu, b¬l bi udr¬l gl·vÊn u śk‰f 
(44). T¶ śu b¬le or¸re, raźum¬ś ti. Pr¬ na jªdra! 
P¸k na tarcalÊn, pok jelnÅ rÊku, pok drÅgu rÊku 
tarcalÇn‰ i tr¬. Pok śek¹nje, pok m¹li fl¶k (817) 
na pr¸vu ol bur¬ne. Pok t¬ra (324) tr¶cu, pok t¬ra 
(324) fl¶k, pok v¸lta (239), pok burdiź‰t (165), 
raźum¬ś t¬.
22.3.  DÊbrini śu bili puno iśt‹knuti u jªdrenju. B¬lo je i 
drÅgih d¶brih, †li onª śu b¬li na gl·śÅ: Fr¸ne, ²ve, 
pok Śtªpon Ź¸netov i br‹ća P‰cetovi, p¸k mićŸl 
KÊźmin, Bjaźªć, TÅśica, Mad¶na, MaltŸźovi, 
TÊncovi. T¶ śu b¬li d¶bri morn·rª i rªbori lªtnji 
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912. śt‹vit śe – natjecati se, usporediti se
913. matadÊra – oprema za jedrenje, po-
stava jedrilja
914. lªźot – (o djetetu) kretati se četveronoške
915. M¹lo b¸nda – predjel u Komiži sa 
sjeverne strane uvale
916. Vœlo b¸nda – predjel u Komiži sa 
južne strane uvale
917. n·r‰k – ptica gnjurac
918. t·rk‰t – trčati 
919. mudant¬ne – kupaće gaćice
920. kalcœte – čarape 
921. lavur‰t – raditi 
922. Ml¬n – žalo u komiškoj vali i ribo-
lovna pozicija
923. Śk¸r – glavni trg u Komiži
924. Njªva Ź¸nkotova – ravnica u unu-
trašnjosti Komiže
925. śpurtŸnjaca – gajeta falkuša koja 
lovi sardele mrežom stajaćicom (vojgom)
926. V‹la kom¬śko – naziv komiške uvale
927. kal‰nko – barčica – dječja igračka 
koju su djeca sama izrađivala od drva ili 
od tankog lima
928. pl¸va – daska u formi barke, dječja 
igračka
929. baśtÊn – kosnik, za podizanje pram-
čanog jedra, floka 
930. botÊn – dugme 
931. Êźo portugŸźe – jedro potugalskog 
tipa, kvadratno 
932. lant¬na – motka za podizanje glav-
nog jedra
933 m¸nt – kolotur pričvršćen za vrh jar-
bola za podizanje glavnog jedra
i źĩmśki. onª śu śe iś trob‹kulima (204) m¶gli 
śt‹vit. B¶je je jªdrila gajœta kom¬śko nœgo 
talj¹nśki trob‹kuli (204) ol śeśt-śœdan vagÌnih. 
T¶ je b¬la matadÊra, t¶ je b¬lo śvœ ur¡djeno, to 
n¬ mogÇćŸ vªrovot, t¶ śu b¬li pr¹vi m¶rśki vÊci 
kojĩ śu śe prob«v‹li kroź b¶te i vªtre. T¶ śu b¬la 
śpecij¸lno jªdra.
22.3. li n«śÅ tª jÊdi p‹li ªź neba. onª śu śe iź 
n¸jranijega dit¬nśtva śprem‹li źa m¸re, c¬n bi 
p¶celi lªźot. Śv‰ dic‰ M¹le i Vœle b¸nde k†l bi 
im‹la cetªri-pŸt g¶diść, ¶lma śu kako n·rcª pÅl 
mora t·rk‹li i na cÅdo ih je b¬lo m‹teri d¶ma 
dovœśt. B¶śi, u ś¹me mudant¬ne po cĩlu lªto. 
li ol jeln‹śte d¶ tri Êre popÇlnŸ, śv‹k je vaj¸l 
bªt u pośtœju. ŹŸnśke śu Å to vr¬me u kalcœte 
po kÅći hodªle źa ne probÇdªt mÊźe kojĩ śu po 
śvÊ nÊć lavur‹li. Ñ tu vr¬me n«śª m¶gal vidit 
covªka u Komªźu da śtr¸dun (566) paś¸ (676). 
Po cĩlemu ź·lÅ Mlªna bĩle śu pr¶śtorte mrªźe, na 
Śk·rÅ śu b¬le mrªźe, na Njªvu Ź¸nkotovu... ŚtÊ 
i cetarn‹śte śpurtŸnjacih po ¶śan budœlih (200) i 
tr¬deśet tr‹tih (534) m¶gle śu, źa tako rœć, pokrªt 
cĩlu V‹lu kom¬śku.58
22.4. I ś‰l ta dic‰ mœju t¬n brodªma i mrªźami n«śÅ 
im‹li drÅgega nego rªba, śardœla, gªra, jaglªca. 
onª śu cinªli gajœtice, onª śu cinªli kal‰nkote,59 
pl¸ve, onª śu jªdra śªli. Na k¶mad daśkŸ źa¶śtri 
pr¸vu i karmÅ i śt‹vi n‹ śridu j¸rbul, na pr¸vu 
śt‹vi baśtÊn, ukr·dœ m‹teri k¶mad r¶be (761), 
olkªne ¶cu ol mud¸ntih (835) botÇnœ i napr‹vi 
jªdro Êźo portugŸźe. G¹re lant¬na i m¸nt ol 
botÌnih (930) źa dvªźot jªdro na j¸rbul, temÊn 
58  mreže su bile od pamuka i valjalo ih je osušiti nakon ribolova. Kako je Komiža u vrijeme mladosti našeg pri-
povjedača imala oko 250 ribarskih brodova, njihove bi mreže poslije ribolova prekrile sve ravne površine Komiže. 
Bio je to jedinstven prizor: mul, riva, trgovi, ledine oko Komiže – sve prekriveno mrežama na sušilima (śteralima).
59  Kalanko je naziv za tip grčkog obalnog jedrenjaka. Takvi su brodovi početkom XX. stoljeća dolazili u 
Komižu kupovati barile slanih sardela. Djeca su pravila modele tih brodova i njima su se igrala. Tako je taj naziv 
ostao za sve tipove modela brodova koje su djeca izrađivala od drva ili poslije od lima kako bi se igrali ribolova 
jer ta je igra bila škola za buduće ribare. 
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934. kolÊmba – kobilica broda
935. trŸva – trapezoidno jedro
936. bocŸl – kolotur 
937. kat¸lda – steznica za pripone jarbola
938. f¸lki – falke, montažne strane broda 
radi povišenja bokova priilikom putova-
nja otvorenim morem
939. śªjot – prosijavati kroz sito 
940. śtuk·v‰t – kitati
941. lÊg – pepeo 
942. GÇśp‰ Guś‹rica – crkva u Komiži
943. mÊl – lukobran
944. tr‹tica – model mreže potegače trate 
kao dječja igračka
945. śv«tªt – svijetliti svjećaricom u noć-
nom ribolovu
946. lÊc – luč koja bi se zapalila na svje-
ćarici radi svjetla kojim se privlačila riba
947. śvić¸lca – željezna rešetka na mjestu 
kasnijeg ferala za loženje vatre na provi 
barke radi privlačenja ribe svjetlom
948. l‹ta – tanki lim
949. karm‰ kv¸dra – kvadratna krma 
950. ś¶ha – rašljasta motka na krmenom i 
pramčanom boku leuta na koju su se polagali 
lantina i kosnik (bastun) kad se nije jedrilo.
951. ćap‰t – vezati
952. parv¸ – skupina ribara koja s obale vuče 
mrežu potegaču s kraja mreže koji je prvi 
išao u more prilikom opasivanja ribljeg jata
953. ź·tœga – skupina ribara koja s obale 
vuče mrežu potegaču s kraja mreže koji je 
išao u more na kraju opasivanja ribljeg jata
(82) i kolÊmba ol gvoźdœnega ¶bruca (233) da, 
kal śe pl¸va iźv¹rne, da śe j¶pet iśpr‹vi.
22.5. cinªli śmo i gajœtice iś latĩnśkin jªdron i 
jªdron trŸva. Bocœli ol botÌnih (930), kat¸lde 
ol botÌnih. B¬le śu opr¡mjene kako pr¹ve 
palagruź¸nśke gajœte. Vœli fl¶k (817) na pr¸vu. 
B¬li śu i f¸lki od śt¹rih śªtih ca śœ je śªjola mÇk‰ 
(741). B¬lo bi śe Åkrolo m‹teri śªto źa f¸lke. 
Śtuk·v‹lo śe je katr‹mon i lÇgŸn kak¶ i pr¹vo 
gajœta. Bar¬lci (299) śu b¬li od put‰ (505), mrªźe, 
śvœkoliko unÌtra, śp¶ne (310), śvœ to. T¶ je bĩla 
pr¹vo minijatÊrno gajœta ol PalagrÊźe. ond‹ bi 
śe b¬lo ªślo na ź·l¶ ªśpol crĩkve GÇśpŸ Guś‹rice, 
n¸ś śedan-¶śan kal bi b¬l bur¬n (699) i ond‹ bi 
śe b¬lo dvªglo jªdra i śt‹vilo gajœtice Å more. 
Porēd‹le bi śe b¬le jeln‰ do drÅge i jed¸n bi 
źavĩkal: Ś‰l! Śv‰k bi puśt¬l śvojÊ gajœticu i onœ 
bi b¬le jªdrile pul mÇl‰. ond‹ śmo m¬ t¶ iś kr‹ja 
pr‹tili. T¶ je b¬lo n‹peto k¶mu će pr¬ dÊć. ko je 
b¬lo jÅgo, ond‹ bi śe b¬lo puść‹lo iź mÇl‰ pul ź·l‰ 
ol Guś‹rice (942).
22.6. cinªlo śe je i tr‹tice dœśet-petn‹śte mētr¬h. Śv«tªlo 
śe je na lÊc. cinªli śmo śvić¸lca od źªce.60 ond‹ 
je b¬l kal‰nko (927) ol l‹te iź f‹brike. Ucin¬l biś 
mu b¬l karmÅ kv¸dru, śk‰f (44) na pr¸vu i śk‰f 
na karmÅ. LevÅt (447) je im¸l i ś¶he. T¶ śu b¬li 
kal‰nkoti vœli, t¶liko d† śi śe kako d«tœ m¶gal 
ukarc‰t. Dv¸ veślªća i b¬l biś ćap¸l Åźu (461) źa 
kr¸j i b¬l biś op‹śol ovÊ śv«ćÅ ca jœ śv«tªla na lÊc 
i b¬l biś Åjol deśēt‰k-petn‹śte cªplićih ili ś¸lpih. 
T¶ śe ja p‹śolo, t¶ śe je potēź‹lo, t¶ śe je v«k‹lo: 
"U ªme b¶ga! T¬ra (324) parv¸! T¬ra ź·tœga!" T¶ 
je bĩla śkÅla źa budÌće rªbore.
60  ovaj podatak je zanimljiv stoga što je naš pripovjedač Ivan Vitaljić rođen 1917. godine. Dječja igra svje-
doči kako je još uvijek i u to vrijeme postojao način svijetljenja na luč, premda se karbidni feral u ribolovu pojavio 
početkom dvadesetog stoljeća. Dakle, modernizacija i prilagodba na tehničke novotarije u tradicijom posvećenom 
ribarskom zanatu tekla je vrlo sporo.
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954. Bij¸źetovi – nadimak jedne ribarske 
obitelji 
955. veltr¬na – vitrina
956. jĩdan – ljutit
957. macavarªja – veliki drveni mlat ko-
jim se tukla smrča ili kora bora za pravlje-
nje tinte radi bojanja i konzervacije mreža
958. hanźªja – kandžija
959. śÅmica – suho granje za žar na ko-
jem se peče riba
960. V‹la – komiška uvala 
961. garźÊn – šegrt, neuspješan ribar
962. kartœla – kartina za umatanje ciga-
rete 
963. śpanjulœt – cigareta 
964. veśt¬d – odijelo 
22.7. J¹ śon im¸l jelnÅ pÅno lĩpu gajœticu p¸k mi je 
je b¬l ot‰c raźb¬l radi tœga ca ga n«ś¸n b¬l nªśto 
poślÅśol. Bĩlo noś je pet-śŸśt i ªśli śmo b¬li cinªt 
reg‹tu, a ¶ca n«ś¸n b¬l poślÅśol. Śt¬pe Bij¸źetov 
je ¬mol, njœmu je br‰t b¬l brodogr†ditelj, i Ên je 
im¸l jelnÅ gajœticu, ma t¶ je b¬lo nªśto vªdit. T¶ je 
b¬lo źa u veltr¬nu śt‹vit. I mÊj ot‰c je dÌśal jĩdan 
iś macavarªjun i śvœ je tœ gajœtice macavarªjun 
iśpeśt¸l (351). Jo nœ źnon kak¶ ga n«śÅ śtin‹mi 
ubªli. A mœne je iśtÌkal hanźªjun. ¼śan r¡pih je 
im‹la. ol v¶lovśke k¶źe je b¬la. J¶ś me dan‰ś 
bol¬ kak¶ me je b¬l iśtÌkal. N¬ t¶ kak¶ dan‰ś d† 
će d«tœ rœć "NēćÅ!" Vaj‹lo je śv‹ku śr¬du i śub¶tu 
don¬t brªme śÅmice źa pœć rªbu. Ako nœ, n¬ krÅha.
22.8. mojœ dit¬nśtvo tÌ je b¬la G¸lgota. mÊj ot‰c je b¬l 
drÊg (24) u śpurtŸnjacu (925) i hod¬l je ź¬mi na 
jaśt¹ge. A j¹ śon kako d«tœ hod¬l iś ov¬n lok‰lnin 
śpurtŸnjacima (925), ov¹di bl«źÅ po V‹li, iś ov¬n 
śl‹bin rªborima, garźÇnªma, koj¬ n«śÅ m¶gli n¸ć 
pr¹vu druźªnu.
22.9. J¹ śon śe im¸l tœga lªta źa pricēśtªt. TÌ je b¬lo k†l 
śon fin¬l drÅgi r‹źred pÌśke śkÅle. ¼l devet ª pul 
g¶diść ś¶n śe pricēśt¬l. Tœga mr¸ka (18) mÊj ot‰c 
n¬ ćap¸l nœgo tr¬ kvint·l‰ śardŸl, a j¹ śon kako 
drÊg pom¶gal uj¸t (348) ¶śan kvint¹lih śardŸl u 
V‹lu. A kartœlu ol śpanjulœta śu mi na popl‰t 
źal«pªli nek‹ śon, t¶boźe, vªśji. RÇg‹li śu śe iś 
mœnon. ćap‹li śu me ovª śtarªji rªbori i gov¶re 
mi: "Kal ne m¶reś arv‰t do veśl‰, śt‹vit ćemo 
ti kartœlu na popl‰t nek‹ śi vªśji." I, gov¶rin ti, 
Åjoli śmo tœga mr¸ka ¶śan kvint¹lih, a mœne je 
śvić¸r (22) pr«m¬l źa drÊga jœrbo n¬ b¬lo lak¶ t‰l 
u Komªźu n¸ć druźªnu. T¬ śvić¸r je vaź«m¸l źa 
drÊga k¶ga m¶re. I tœga mr¸ka śon ćap¸l n‹ more 
źa pricēśtªt śe. Śaśªli śu mi veśt¬d, kÇpªli śu mi 
pośtolœ, napr‹vili śu ol t¬h pinŸź (833) p¬r i j¶ś je 
ośt‹lo dv¸deśet dªnarih. A mÊj ot‰c n¬ ćap¸l nªti 
źa śp¬źu (448).
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965. kordÊn – zlatni lančić 
966. nªkur – nitko 
967. kur¸j –hrabrost, kuraža
968. linj‰t – nestajati, slabjeti 
969. śmanjur«v‹t śe – smanjivati se
970. b¸nda – bok tijela
971. hropotªna – hroptanje u prsima
972. śporkarªja – prljavština 
973. loźÅmina – vrsta suhe trave koja se 
koristila za slamnjaču
974. kavalœti – primitivan krevet koji se sa-
stojao od dasaka podignutih od tla na konjima 
(kavaletima) sa slamnjačom od suhe trave
975. bij‰c – biljac, pokrivač od grubo ple-
tene vune
976. olhodªt – odlaziti 
977. famªja – djeca u obitelji
978. fin«v‰t – završavati 
979. iźlœćeno lop‹tica – iščašena lopatica 
(ramena)
980. g¶bov – grbav 
981. śk¬na – leđa
982. h¸ź – donji dio leđa, križa 
983. penś¬r – briga 
984. lebić¸da – jugozapadni vjetar 
985. levantarÊn - olujni istočnjak s kišom
986. pulent¸da – jak zapadni vjetar
987. śirok¸l – jak jugoistočni vjetar
988. ośtr¸l – južni vjetar 
989. tarmuntanŸź – umjereni sjeverni 
vjetar
990. prod¶rina – jako nevrijeme koje na-
staje naglim skretanjem vjetra
991. majn·v¹nje – spuštanje jedra
22.11. I k†l śmo śe pricēśtªli, śkÅpilo śe n¸ś deśet‰k 
populnŸ, po obªdu, n¹śli śmo śe ªśprid cr¬kve. 
I ś‹l śe śvª f¹le, jed¸n kak¶ śu mu d‹rovoli 
kordÊn, jed¸n kak¶ je d¶bil źl¹tni p‹rśten, trœći 
kak¶ śu mu poklonªli śtÊ dªnarih. A j¹ śon im¸l u 
źepÅ t¬h dv¸deśet dªnarih ca mª je ośt‹lo ¶l pira. 
mœni nªkur n¬ d‹rovol nªśta. I j¹ śon iźv‹dil iź 
źep‰ t¬h dv¸deśet dªnarih i śÅźe śu mi p‹le na tœ 
dªnare. Vaj‹lo mi je utœć iźa crĩkve i t‹mo śon śe 
iśpl‹kol. A ond‹ je Ì me dÌśal kur¸j. Vr·t¬l śon 
śe i śvªma pok·ź¸l n‹ ruku, naźÌjonu ol veśl‰, 
dv¸deśet dªnarih ca ś¹n ih ś¸m śœbi d‹rovol.
23.  I t‹ko śu śe godªśćo namot·v‹la
23.1. I t‹ko śu śe godªśćo namot·v‹la, fÊrca (710) śe 
gubªla, źªvot je linj¸l i covªk śe śmanjur«v¸l, 
hod¬l Ìśe, rematªźma v·rtªla k¶śti, u b¸nde 
prob·d‹lo, kolªna śkr«p‹la, k‹śaj, hropotªna 
mÅcila p¸k śe je uśÊda pjÇv‹lo i piś‹lo t‹ko da je 
na śvœ śtr¸ne b¬lo śmr¸da i śporkarªje. Dr¶njolo 
(302) śe na poj‹ce (425) ol śl‹me ili loźÅmine 
(416) na kavalœte. BÅhe, cĩmci (272) i uśŸnci 
n«śÅ m¬ra d¹li pok śu Åvik pośtœje ªli kavalœti 
śkr«p‹li, pok śe śumj‹lo da śe ªśpol bĩjca nªśto 
dog¹djo. 
23.2. Govorªlo śe je "śt¹ri rªbor – śt¹ri prośj¸k" jœr 
kak¶ mu je olhodªla fÊrca (710), t‹ko śu mu 
śt‹rili ¸rti (806) i br¶di, t‹ko je famªja biź‹la 
ol njœga, h¶dila tarbÅhon źa krÅhon, a ¸n 
od nœmila do nœdroga. Kū ćœ mu d‰t k¶mad 
krÅha? T‹ko śu fin«v‹li n‹śi śt¹ri profeśion‰lni 
rªbori makul¸ni (723) ol rematªźme, iźlœćenih 
lop‹tic, g¶bovih śk¬nih, nal¶mjenega h¸źa. 
Vl¸śi n‹ glovu bi mu źab«lªli ol br¬gih i penśĩrih, 
jªdrenjo, navig·v¹njo, furtÊnih (98) i furtun¹lih 
(175), bÅrih i lebić¸dih, levantarÌnih i 
pulent¸dih, śirok¹lih, ośtr¹lih, tarmuntanŸźih 
i źaśt¶kih prod¶rin, nevŸrih (97), majnov¹njo, 
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kargov¹njo, kacov¹njo śk¶te, śek¹njo (900), 
iźvorn«v¹njo, rebaltov¹njo, poteź¹njo, 
ś¶vravŸnto i ś¶tovŸnto, virov¹njo, pojov¹njo, 
aricov¹njo, ślopj¡njo, moc¡njo, u Åmidu (174), 
u mocejªni, pok afugov¹nje br¶da ol kÊlpa (834) 
m¸ra kal grŸ kumpanj¸da. AtŸnto (370) śt¸j na 
temÊn (82), vªdi ca ov¬ kÅlap rēśtœ, †ko śe prolªje, 
iźv·rnªt će noś. AtŸnto i ćap¸j ga drœto (314) u 
karmÅ d† noś ne ingalun¸. 
24.  I t‹ko śu jed¸n źa drÅgin part«v‹li
24.1. I t‹ko śu jed¸n źa drÅgin part«v‹li pol cemprªśe 
ol kopoś¸nte. ŚÅtra je M¹rtvi don, k†l śe vaj¸ 
śpomēnªt n‹śih śt¹rih. Recœ śe da na m¹rtvi d¸n 
propl‹cu m¹rtvi. P‰śt će barŸnko koj‰ k‹pja 
daźj‰ (185) ca śe m¹rtvi iśpl‹cu. 
24.2. A kal m¬ Åmremo, vœj jih śe n¡će iśpomªnjot 
nªkur, kak¶ ni ov¬h beś¬d ca jih j¸, nepªśmeni 
kom¬śki rªbor, źapiś«jœn u ovÊ bªljeźnicu iś nodÊn 
d† će ih dªgod b‰rź k¶god prośtªt i iśpjeg‰t.
992. karg·v¹nje – natezanje užeta (kor-
ge) kojim je vezana glava lantine na pram-
čanom dijelu da bi se stražnji dio podigao
993. kac·v¹nje śk¶te – pritezanje užeta 
kojim se upravlja glavnim jedrom
994. iźvorn«v¹nje – prevrtanje broda
995. rebalt·v¹nje – padanje 
996. ś¶vravŸnto – iznad vjetra, na vjetar
997. ś¶tovŸnto – u zavjetrini, ispod vjetra
998. vªrovonje – okretanje, skretanje
999. poj·v¹nje – skretanje niz vjetar 
1000. aric·v¹nje – pritezanje užetom 
pomičnih dijelova broda ili predmeta u 
brodu
1001. śl·pj¡nje – prskanje mora, slap
1002. mocejªna – vlaga 
1003. afug·v¹nje – grabljenje mora pro-
vom kad brod većom brzinom ide izravno 
na val
1004. kumpanj¸da – jedan iznenadni 
veliki val, veći od ostalih, koji može pre-
vrnuti brod
1005. ingalun‰t – dovesti u nepriliku, u 
pogibelj
1006. part«v‹t pol cemprªse – figurativ-
no: umirati
1007. kopoś¸nta – groblje 
1008. M¹rtvi d¸n – Dan mrtvih
1009. prośtªt – pročitati 
1010. iśpjeg‰t – protumačiti, objasniti
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4. GLoSAR
A
abovŸnto (163) adv. – vjetar u kvartir od prove, vjetar od orce; Vitar je bil abovento ol 
śtreta i vajalo je burdiźat jer je vitar iśkarśol (7.1.)
abriv‹t śe (707) -¸n pf. – ubrzati  kretanje, pojuriti; Pari da śe je makla (o velikoj ribi na 
parangalu) ol lna. Śal je naśa. Śomo uvik atento da ti śe ne abrivo niźbardo (18.4)
abund¸nto (692) adv. – obilato; Buta ribu i kvaśine, ali abundonto neka śe cuje u brujetu, 
jer raźina voli da je malo juto (18.3.)
afug‰t (892) -¸n pf. – źabośti śe provom u val i naliti brod; Ako je veliki kulap iśprid prove, 
śtroh te je da ne afugoś brud, da ga ne afugoś pod kulap iś jidrima (22.1.)
afug·v‰t (894) -·jœn impf. – potapati brodove zabadanjem prove u val; Dogodjalo śe je da 
śu judi afugovali brode (22.1.)
afug·v¹nje (1003) -o n – potapanje broda zabadanjem provom u val; pok afugovonje 
broda ol kulpa (23.2.)
agvant‰t (21) -¸n pf. – 1. podnijeti, izdržati, otrpjeti; Judi śu bili toliko olporni da śu tu 
śve mogli agvantat (1.4.); 2. prihvatiti, potegnuti: Ala, naśi, u borku agvanta malo boje 
da śe napuśe śaka (15.2.); Agvanta borka i agvanta śal dobro olova (15.2.); Ala, śal 
agvanta da ga olovo polśice (17.1.); ovi koji śu pri tebe duśli na źolo, oni bi agvantali 
brud (19.4.)
akuź‹t śe (190) -¸n pf. – pojaviti se na vidiku; Riba śe povukla u dubinu. Riba je legla u 
śvilinu i povoje i źatu śe teśko dviźe na śkorup. Ako śe  akuźo, olma je dupini iśtrakaju 
(7.1.)
akviśt‰t (84) -¸n pf. – zauzeti, osvojiti; Koji je duśal parvi provun na śpjaju, a ni olnil 
temun na miśto źa kuhinju, iźgubil je miśto jer mu ga je drugi akviśtol (5.2.)
†la (329) excl. – uzvik poticanja; Ala, vajo kaśetu da iśtribimo dokle ne ofrolaju (13.1.); 
Ala, naśi, vajo puć śtavit parangol (13.1.); Ala, iśvarźite te cime (13.1.); Ala, śal je 
źagancoj i śkośon (13.2.); Ala, naśi, buta veśla u more (13.2.); Ala, tako dreto (13.2.); 
Ala, ti napuni i tumba koloc (13.2.); Ala, iśoj ga (13.2.); Ala, kal je śve u brodu, śal 






f – ženski rod
m – muški rod
n – srednji rod
antrop. – antroponim
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(13.4.); Ala, iźbijte pojace da von ne śmeto pol noge (13.5.); Ala, iśici tu marinu na tak 
(14.1.); Ala, aźvelto, vajo pribrat jaglicoru (15.1.); Ala, atento śtojte hoće kojo jaglica 
laśnut (15.1.); Ala, borka, primoj – veslaj bolje veslom od prime (315); Ala, naśi, tira 
pomalo (15.2.); Ala, źivje tu, neka napravimo joś jelnu pośtu u śutun (15.3.)
al‰ (366) excl. – pojačivač emocionalnog sadržaja izraza koji slijedi: Ala, ca ste duri 
(13.1.); Ala, ca mi je źategla niko riba (13.2.); Ala, ti uvik niśto cavarjoś (13.4.); Ala, 
ove pece ol pancete ca će śkvarit na źeravu kal ih nadijeś na roźonj (14.1.); Ala, ca śu 
źabilile – o ulovljenoj ribi (15.1.); Ala, ca trepeću, ca śu źive – o ulovljenim sardelama 
(16.3.); Ala, Ivane, kal bude vrime, jo ću te naucit uźal oriśac alavija (16.4.); Ala, ca 
śmo jih źagargurili – zapasali smo veliko jato ribe (16.5.); Ala, ca ćemo guśtat friśki 
brujet ol raźine (18.3.); Ala, ca śe je obiśila – o ulovljenoj ribi (18.3.); Ala, lipega 
obida naśri kulfa (18.3.)
alal¸nga adv. – način upletanja upletka, udugo (16.4)
alavªja (365) adv. – u redu, dobro; śtavite śve na miśto, neka je alavija (13.1.); Vidite jeśu 
von alavija ormona – o veslima (13.2.)
alerÊj (63) -¶ja m – sat 
al¶ćo (503) adv. – nasumce 
†mu (584) part. – čestica za isticanje suprotnog stava; Amu niśon tako śempijon pok da 
neću naucit (16.3.)
apik‰t (617) -¸n pf. - postaviti plutaču vertikalno bez puno viška sidrenog užeta (kalume); 
Avertij kako iśtendijeś jer iźgledo da naganje na barilac. Jeśi ga dobro apikol jer lipo 
poteźe (17.1.) 
arganŸl (148) -œla m – tanje uže promjera 8 mm, kojim su se sardelare spuštale na određenu 
dubinu; Provuci arganel kroź biźulin da ne bi iźgubil aśpu (6.2.); a ti namotoj arganel 
i veźi koloc (13.1.); Veźi cimu ol arganela źa friźetu (13.1.); Oparćoj śridu i źavancoj 
jedon paś arganela (18.2.); a na ruke źuji ol arganelih (19.2.)
aric·v¹nje (1000) -o n – pritezanje, učvršćivanje vezivanjem tanjim užetom; Vlośi na 
glovu bi mu źabilili ol brigih i penśirih, jidrenjo, navigovonjo, furtunih i furtunolih (...) 
virovonjo, pojovonjo, aricovonjo (23.2.)
‹rija (698), -e f – 1. zrak; Ala, ciśte arije i  lipe bonace (18.3.); 2. visina; To iśto kako da 
ćeś obletit u ariju (22.1.); Onda bi  jedon dil broda ośtol u ariju i onda bi bil pol doli 
– bummm (22.2.); Pajuli śu letili u ariju (22.2.); fig. cinit ariju – praviti se važan, ne 
uvažavati drugoga: Tad śe je śluśola źapovid śvićora, a ne kako danaś ca cine ariju 
(2.1.)
arin‰t (114) -¸n pf. – posrnuti, obrušiti se, spuznuti na nagibu; dobro barile inkunjojte, da 
śe ne maknu, da ne arinaju, da noś ne iźvorni (6.1.)
arm«v‰t (600) -«jœn impf. – opremati ribolovne alate, mrežu, brod; kako śe armije vorśe ol 
jaśtoguv (16.4.)
arm«v¹nje (128) -o n – opremanje ribolovnih alata, mreže, broda; Viźitoj je pol provu 
kablić, a u njemu mośur, jogla ol armivonjo (6.1.)
armiź‰t (442) -¸n pf. – usidriti (brod); Vajo armiźat brud (14.2.)
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armiź¸n (205) adj. -o, -u, pred. -a, -o – usidren; A pujiśki trobakuli śu uvik u Komiźu 
prodovali i bili armiźoni pol rivu (7.2.)
aś¸rte (502) adv. – način bacanja mreže, kada se mreža baca nasumce, a da nema znakova 
prisutnosti ribe; ali źapaśot ćemo aśorte, tu hoće reć aloćo, beź vidit ribu, pok će bit 
ca bude (15.4.)
aśpa (147) -e f – drveni držak (motka) na koji se natakne željezni šiljak s krilcima za 
probadanje plijena pri ribolovu; oparćoj dupinoru i natakni  je na aśpu (6.2.) 
aśta (553) -e f – pramčana statva; pogledoj capapiju jer je iźletila iź aśte (16.1.)
aśuśÊr (264) -Çr‰ m – općinski službenik 
atŸnto (370) adv. – pažljivo, s pomnjom; Śomo uvik atento da ti śe ne abrivo niźbardo 
(18.4.); Ala, ca mi je źategla niko riba. Dojte veśelo ganac. Nemuj njuj dat forte da 
ti ne iśkido. Filoji njuj atento (13.2.);  śtot atento: Ala, atento śtojte hoće kojo jaglica 
laśnut (15.1.)
avertªt (43) -¬n impf. – paziti, voditi računa o čemu / komu; Kal śe voźi pol śobon, vajalo 
je da averti źa śkocit na śkaf źa mećat mriźe u more (3.1.); dobro avertijte na gośe da ti 
ni kojo palica ili co fundifera (15.1.); vajo kruto avertit kurent – jako paziti na morsku 
struju (15.1.)
avr¬l (213) -a m – travanj
aźvœlat (90) adj. -o, -u, pred. -a, -o – brz 
aźvŸlto (41) adv. – brzo 
B
babuj¸k (16.5.) -·k‰ m – vrsta morskog račića 
bacv¸r (230) -·r‰ m – bačvar; Kal bi bacvori źalnivali barile (9.1.)
b‰ko (883) -ota m - duh umrolog nekrštenog djeteta
balatÅra (842) -e f - ograđen povišen prostor u crkvi, poput prostrane lože
bal¬na (739) -e f – kit; A ti gucoś kvośke bubojke kuda śi riba balina (16.6.)
bal¸nca (434) -e f - vaga
balÊn (815) -Çn‰ m – staklena lopta omotana mrežom koja se vezuje uz plutače ribolovnih 
alata
b‹nak (55) b¸nka m – 1. prečka, klupa koja povezuje bokove broda na njegovu palubom 
nenatkrivenom dijelu; 2. Na falkuši to je i prostor između dva banka koji pripada 
pojedinom članu posade; Śvićor je uvik śpol na pajulac, drugi śu śpoli u śvuj banak 
(3.2.)
bandir‰t (419) -¸n impf. – lepršati; pala je bonaca, pocela śu jidra iśtreśivat ili bandiraju 
(13.5.)
b‰nko fŸrmo (56) indecl. – drug u falkuši koji vesla na drugoj poziciji od krme (śrida); 
najiskusniji drug u ribolovnoj družini falkuše; Drug ol śride je nojśtariji – banko fermo 
(3.2.)
banj‰t (778) -¸n impf. – močiti, umakati; Ruke iśpucone, iśfriźone ol źice ol vorśnjokih, 
barkojih ol jaśtoga. Uvik śe je kuhola luśija i banjalo ruke u nju (19.2.)
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bar‹ka (229) -e f – solionica ribe, prizemna prostorija u kući ili improvizirani prostor na 
žalu pučinskih otoka; Druźina bi ciśtila ulje i graśicu u baraku, donapunjali ili vadili 
iź barila koji je bil pripun koju śtivu (9.1.); Kal bi finilo źalnivonje, onda bi śe oprola 
baraka i pila ol śalamure, iśkupila graśica, ulje da śalamura bude ciśta i ucinilo bi 
śe file ol barilih prema pili da bude lagje nalivat barile śalamurun, da ne ośtane na 
śuho (9.2.); Śvako kuća bliźu mora je imala baraku i śvak je źelil imat ca veće ślone 
ribe (9.2.); Na Palagruźu, Bruśniku, Śvecu, Biśovu, śve śe je śolilo i nośilo u komiśke 
barake (9.2.)
barat‰t (861) -¸n pf. – razmijeniti robu za robu
barbªta (527) -e f – uže kojim se brod vezuje na sidrištu; Ti moli, dorźi barbitu neka śe 
śtariji ukarcaju (15.6.); Źa śve tu śu śe tile barenko tri śetemone pok da śe puśti barbita 
da śe buśiś iś źenun, pok da źena kalo mahramu iź glove i rece: „Adijo naśi, dobar von 
put i lipu vrime i dobra śrića i cuvojte źivote ol nevrimena.“ (19.1.)
barbªta (763) -e f – mjesto gdje je brod vezan za obalu; źene iśpekle kruh, baśkotale 
baśkot, iźmendale promine, oparćale robu i śtavile u śaketu i donile na barbitu (19.1.)
bar¬l źapac¸nih śardŸl (106) -a m – baril koji je posve ispunjen slanim sardelama na način 
da je popunjavan višekratno, jer se volumen ribe smanjuje pod pritiskom i djelovanjem 
soli koja iz ribe izvlači vodu; Nuko, dvini ti baril źapaconih śardel (6.1.)
barªlac (299) -¬lca m – manji zatvoreni baril koji služi kao plutača; iźgledo da naganje na 
barilac (17.1., bilješka 28); Avertij dobro je śe barilac okriće jer ako do pul vulte, onda 
će parangol ośtat invento pok neće ribot (18.2.), Inśaketoj kalume na barilce (11.2.); 
Vajo povojat barilce jer śu śiguro rośuśni (18.1.); Vajo na barilce napravit trejongule 
ili kriźe, nabit obruce, vidit je co paśoju (18.1.)
barªlac ol barÊźe (539) -¬lca m – zatvoreni mali baril koji kao plutača drži uže, kojim se 
s jednog kraja trata vuče užetom prema obali, da ne potone i ne zapne za kamenje na 
dnu; Kal śte uźe pribroli, veźite na kulnju barilac ol baruźe (16.1.)
barkŸr (463) -ēr‰ m - drug u družini trate koji ima zaduženje u pomoćnom brodu – borki; 
Dojte uźu i barkerima neka odaberu uźu i veźu źa palac ol prime (15.1.)
bark¸j (777) -·j‰ m – ticalo jastoga; Ruke iśpucone, iśfriźone ol źice ol vorśnjokih, barkojih 
ol jaśtoga (19.2.)
barÅfa (607) -e f – skandal, svađa; Śomo śu opet tili ucinit śkondal iź bonde da bi duślo do 
barufe i novega koronjo (16.6.)
barÊźa -e f – barilac koji služi kao plutača za uže pri potezanju trata (16.4.)
baśk¶t (742) -a m – dvopek; muke źa baśkot (19.1.)
baśkot‰t (758) -¸n pf., impf. – (na)praviti dvopek; źene iśpekle kruh, baśkotale baśkot 
(19.1.)
baśtÊn (929) -Çn‰ m – kosnik, za podizanje pramčanog jedra – floka; na provu śtavi baśtun 
(22.5.)
batarªja źÊb (441) -e f – red zuba; (o ribi murini) Pogledoj koju batariju źub imo kako pila. 
A źnoś da śu njun źubi otruvni kako u źmaje (14.1.) 
beśtim¹nje (255) -o n – psovanje
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bev¸nda (449) -e f – 1. vino razblaženo vodom; 2. vino napravljeno dodavanjem vode na 
drop: bliźu śebe diźica vina, bevonda i padvona (21.4.)
bij‰c (975) bĩjca m – biljac, pokrivač od grubo pletene vune; uśenci niśu mira doli pok śu 
uvik pośteje ili kavaleti śkripali (23.1.)
Bij¸źetovi (954) -ih, antrop. – porodični nadimak
b¬na (743) -e f – hljeb kruha
b¬ź (863) -a m – grašak 
biźig‰t (469) -¸n impf. – kretati se morem u cik-cak liniji; (o ribi iglici) Ono ih vidi ca 
biźigaju po śkorupu, śal će pocet laśkot (15.1.)
biźul¬n (149) -a m - tanje uže za podvezivanje; Provuci arganel kroź biźulin da ne bi iźgubil 
aśpu (6.2.); Veźi koloce na gośe i gvadanju i u pul bonde dobro iśtiśni iś biźulinon da 
ti śe ne mice jer tu darźi da ne povije (16.1.)
Bjaźªćovi (907) pl. tant. -ih m, antrop. – porodični nadimak (Vitaljići)
bl‰k (141), bl‹ka m – naftni derivat za mazanje broda; Pogledoj na temun je lamprida ca 
śiśo blak i katrom (6.2.)
blak‰t (821) -¸n pf. – namazati oplatu broda s vanjske strane blakom (v. 141); oprolo (bi 
se) brud, iśteglo da śe ocidi, da ga śe more katramat i blakat (20.1.)
b¶ca (474) -e f – konop kojim se brod veže za obalu u nepristupačnim uvalama radi 
izvlačenja mreže na brod i mogućnosti da se po boci brod pomiče lijevo-desno; doj tu 
bocu neka je iśkocimo (15.2.)
bocŸl (936) -œla m – kolotur s jednim ili dva paralelna kotura
bokÊn (311) adv. – nešto malo, neznatno; śtavi bokun molega maźora (12.1.); Doj ovamo 
tu bokun vecere da śe źaloźimo (13.1.); buta pofrigu neka śtruji da bokun kapula źaźuti 
(18.3.)
bokÊn (645) -Çn‰ m – komad ribe koji se natakne na udicu kao mamac; Jeśku ćemo 
vaźeśt olma kal dotegnu pok ćeś vidit kojo je diferenca źa ujot ribu kal iź śardele 
kor cidi, a repen trepeće. Kako onda gucaju bokune. Kal je friśko jeśka, bokune 
ne otukuju, nego gucaju nadijene bokune. Riba pośempijo i poguco bokun kuda 
pijavica i ne utece lako, nego njun je pośli inkatura iźvadit udicu (18.1.); Śici veće 
ukośo neka bokun iźgledo veći da boje udicu pokrije (18.1.); Uvik gledoj da ti vorh 
ol udice ośtane vonka da śe raźina pri źadije jer ona je puno furbaśto riba pok obrije 
ili iźmumo bokun (18.1.)
bokunj‹ca (575), -e f, G -ih / -oc – girica (Atherina boyeri), mala gira u odnosu na veliku 
śamaruśu (Smaris alcedo); Bit će bliźu polovicu śamaruś, a drugu śu bokunjace (16.3.)
bon‹ca (418) -e f – mirno more bez vjetra, utiha - a vi u borku potegnite noś u bonacu pol 
puntin (15.3.); Ala, lipega obida naśri kulfa, ciśte arije i  lipe bonace; bonaca kolma: 
Śutradon je bila bonaca kolma (15.1.); bonaca pade: pala je bonaca, pocela śu jidra 
iśtreśivat ili bandiraju (13.5.); Ovako uvik pade bonaca kal je ujutro burin, a populne 
će śtavit majiśtrola (18.3.); A na Palagruźu nikal ni alavija bonaca, ośin pri juga 
(19.4.)
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b¸nda (307) -e f – strana; śtavi kavicol na bondu (12.1.); Tumboj je na bondu (13.2.); Tuko 
majinat i butat jacom źa bondu (13.5.); Raźormoj veślo na katinu i śridu po ih śtavi 
daprova na bondu ol prime neka ti je bonda ol śride libera źa lavur (15.2.); vajo śe 
raźveźat iź bonde u bondu priko boka (15.4.); Veźi koloce na gośe i gvadanju i u pul 
bonde dobro iśtiśni iś biźulinon (16.1.); Ku je danaś ol gvadanje, neka śtane do bonde 
(16.2.); Śomo śu opet tili ucinit śkondal iź bonde da bi duślo do barufe (16.6.); Śtovjite 
udice na bondu ol levandure da ne bi koga źakocala (18.4.); Bil śi śramjiv pok biś śtol 
iź bonde (21.1.)
b¸nda (970) -e f  - bok tijela; rematiźma vortila kośti, u bonde probodalo, kolina śkripala 
(23.1.)
b¸rka (446) -e f – pomoćna barka u ribolovu tratom; i źvat joś druźine jer śe źa na jaglice 
hoće ośmorica. Dvo u borku i u levutu śeśtorica (15.1.);  Voga  na borku – veslaj 
prema borki (15.2.); Ala, borka, primoj – veslajte vi u borki jače veslom od prime (52) 
(15.2.); Ala, naśi u borku, agvanta malo boje da śe napuśe śaka (15.2.)
b¶ta (374) -e f – unutrašnjost broda; Ala, ca mi je źategla niko riba. Dojte veśelo ganac. 
Nemuj njuj dat forte da ti ne iśkido. Filoji njuj atento. Vidi koko je. Ca more iśkri. Ala, 
śal je źagancoj i śkośon śa njun u botu (13.2.)
bota -e f – val; to śu bili provi morśki vuci koji śu śe probivali kroź bote i vitre (22.2.)
botÊn (686) -Çn‰ m – koštano ispupčenje na leđima raže; Ala ca ćemo guśtat friśki brujet 
ol raźine. Ala, ca śe je obiśila. U nju je śiguro pet kilih. Puna je botunih (18.3.)
botÊn -Çn‰ m – vrsta upletka za završetak užeta; kako śe baruźa pjumbo, alalonga, inkurto, 
udugo i nakrolko, pekja, botun (16.4.)
botÊn (930) -Çn‰, m – puce, dugme; olkine ocu ol mudontih botune i napravi jidro uźo 
portugeźe (22.4)
br¬va (891) -e f – brzina; Temun  je cinil trrrrrr ol velike brive priko ośan mij (21.1.); a oni 
kulap je duśal iśprid prove, oni kulap cini uuuuuuuuu, prolije śe raźumiś. Prolije śe i 
ova veliko briva uvuce brud pol kulap (22.1.)
br¸nca (670) pl. tant. -ih n – škrge; Hitit ćemo iź śebe i criva i bronca – fig. povraćat ćemo 
(18.2.)
bronź¬n (125) -a m – lonac od lijevanog željeza; bronźin ol pakla – lonac za paklinu (6.1.)
brujœt (626) -a m – brudet; Ol molih ću napravit brujet i butat śośenice pok ćeś vidit guśta 
u brujetu (17.2.); Kal imomo fogun u brud, da je bilo iśkuhot brujet ol raźine (18.3.); 
Ala ca ćemo guśtat friśki brujet ol raźine (18.3.); śiguro ti je źapahol brujet (18.3.)
brujet‰t (782) -¸n impf. – često pripremati brudete; Jedino te je veśelilo kal bi ujol dobru 
ribu, źubaca, pagara, śkarpinu, marinu, deźuju ili kal bi koji jaśtog krepol, onda śe je 
brujetalo (19.2.)
brÊm (354) -brÅma m – kašasti mamac od ribe za mamljenje ribe pri ribolovu; Śtavi iśpol 
śebe tunju jer će na ovi brum śiguro iźliźnut kojo riba (13.1.)
budŸl (200) -œla m – mreža stajaćica za lov sardela s promjerom oka od 16,5 do 17 mm, 
visok 15 m, a dug 33 m; četiri budela povezuju se u por mriž (par mreža); Śtu i 
cetarnaśte śpurtenjacih po ośan budelih (12.3.)
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bujÊl (577), -a m – drveni kablić u barci, zapremine desetak litara, za grabljenje mora; Tu 
śtarnośti buta u bujul (16.3.); dupli uźal źa rucicu ol bujula (16.4.)
bÊk (350), b¶ka m – uvalica; vajo śe raźveźat iź bonde u bondu priko boka – valja brod 
razvezati s jedne na drugi kraj uvalice (15.4.)
bulet¬n (726) -a m – račun; Bil bi ti targovac dol buletin, a ti biś mu rekal ca ti okurije i 
tako biś bil ucinil proviśtu (19.1.)
BÊmbul (660) -a m top. – brdo na otoku Svecu; Vajo śal vaźeśt morke. Jelna ti je Śijabod 
u Muśtaćin, a drugo Kamik u Bumbul (18.2.)
burd¬ź (818) -a m – uže kojim se na sidrištu krma vezuje za obalu da se spriječi bočno 
pomicanje barke kada je jak bočni vjetar
burdiź‰t (165) -¸n impf. – jedriti lijevo-desno kad je vjetar u provu; Pok tira trocu, pok 
tira flok, pok volta, pok burdiźat raźumiś ti (22.2.); Vitar je bil abovento ol śtreta i 
vajalo je burdiźat jer je vitar iśkarśol (7.1.)
bur¬n (699) -a m – slaba bura (pravac SSI); kal je ujutro burin, a populne će śtavit 
majiśtrola (18.3.)
bur¬na (901) -e f - uže za pritezanje jedra na provi kad se jedri u orcu (na vjetar); Pok 
śekonje, pok moli flok na provu ol burine (22.2.)
bÊś (15) adj. b¶śo, b¶śu, pred. boś‰, b¶śo – bosonog 
bÅśak (755) -ka m – šuma 
bÊśit śe (764) -in pf. – poljubiti se; pok da śe puśti barbita, da śe buśiś iś źenun, pok da 
źena kalo mahramu iź glove i rece: „Adijo naśi...“ (19.1.)
butarg¸n (497) adj. -o, -u, pred. -a, -o – (o ribi) osjemenjena, koja ima ikru; Iźgledo da je 
kojo jaglica pocela bit butargona (15.3.)
but‰t (328) -¸n pf. – staviti; Śuvenj buta na pajulac (6.1.); buta veśla u more (13.2.); Tuko 
majinat i butat jacom źa bondu (13.5.); Iśkupite śve śtvori i buta u brodu (15.6.)
but¬ga (725) -e f – dućan 
butiljÊn (528) -ūn‰ m – staklenka od 2 litre do 5 litara
but¸rga (625) -e f – ikra; Na Don śvetega Ivana do pulne carnjul je dobar, a populne ne 
vridi. Jo ću iśto iśpeć dvodeśet raceśjokuv velih pok ćeś vidit kako śkvare i źaźute jer 
je u njih butorga (17.2.)
bÊźdo (258) -ota m – glupan 
c
capapªja (552) -e f – drveni nogostup na provi leuta; pogledoj capapiju jer je iźletila iź 
aśte (16.1.)
carnjÊl (612) -Çl‰ m – riba crnjul, crnej (Heliases chromis); Moća na carnjule – idemo u 
lov na carnjule (17.1.); Na Don śvetega Ivana do pulne carnjul je dobar, a populne ne 
vridi (17.2)
cavarj‰t (412) -¸n impf. – brbljati, čavrljati, govoriti koješta
cemprªś (1006) -a m – čempres; fig. partivat pol cempriśe – umirati: I tako śu jedon źa 
drugin partivali pol cempriśe ol kopośonte (23.1.)
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cet‰t (321) -¸n impf. – zaglavljivati se u mreži; Udri pobukon u kvartir neka riba iźlećo 
vonka, neka boje ceto, a ne da śomo naśloni i rendi ol mriźe (12.2.)
cijad¬n (773) -ªna m – čovjek, čeljade, osoba
cªma (4) -e f – kraj užeta; pustit cimu: Kal puśtiś cimu (4); vezat cimu: Veźi cimu ol arganela 
źa friźetu; cimu veźi źa palac ol śride; isvarć cimu (skinuti omču, petlju kraja užeta od 
kolone na kojoj je nametnuta): Ala, iśvarźite te cime (329)
c«m‰k (272) c­mka m – vrsta nametnika koji siše krv, stjenica, čimavica; Buhe, cimci (272) 
i uśenci niśu mira doli pok śu uvik pośteje ili kavaleti śkripali (23.1.)
cªśt (244) adj. -o, -u, pred. -‰, cªsto – čist 
cÅt (śe) (693) cÅjen impf. – 1. čuti; mogal je nojboje cut komondu śvićora jer śvićor je 
govoril pomalo da drugi brodi ne cuju ca śe ovamo dogodjo (3.1.); 2. osjetiti taktilni 
podražaj; Kako je cut, niśto śtruco (18.3.); 3. osjetiti okus; Buta ribu i kvaśine, ali 
abundonto neka śe cuje u brujetu jer raźina voli da je malo juto (18.3.)
ć
ćakul‰t (687) -¸n impf.– čavrljati, brbljati; Ala, ne ćakuloj, doj vamo ti maraś, neka njuj 
ośicen rep (18.3.)
ćakul¹nje (700) -¹njo n – čavrljanje, brbljanje; Ala, dośta ćakulonjo (18.3.)
ćap‰t -on pf. imper. ćap¸j / ć‰pa – 1. (10) uhvatiti; I onda je tukalo ćapat veśla u ruke 
pok voźit po cile noći (1.2.); I ćapa po rukovicu ili śtogcić bukvinih źa źamutit vodu 
(16,6); 2. (387) zapeti, zakvačiti; Śal mi olvornite jer gre ćapat – skrenite brod jer će 
mi zakačiti parangal za podmorski greben (13.2.); 3. zaraditi; Pośli vega śu śe cinili 
kunti, koliko je ku ćapol (20.1.); muj otac ni ćapol niti źa śpiźu (22.10.); a govorilo 
śe je ćapol ovoko, ćapol onoko (20.2.); 4. Vezati, pričvrstiti; bil biś ćapol uźu źa kroj 
(22.7.); 5. uloviti; Tega mroka muj otac ni ćapol nego tri kvintola śardel (22.10.); 6. 
doći do; Śal śmo śe ćapali kraja – došli smo brodom do obale (13.5.); 7. uloviti se; A 
źnoś da ti neće tako gardośija ćapat na bokune (18.4.); fig. furtuna ćapo: ako noś ćapo 
furtuna (6.1.); ćapat lispid – uhvatiti masnoću: Gledoj ca śu brodi ćapali liśpid (7.1.); 
ćapat uljen  (o slanoj sardeli): kako je i źnol koji je njeźin defet, je ćapala uljen (8.2.); 
ćapat striz: Uvik śe je źelilo da barili ćapaju śtriź ol śoli jer bi tako veće piźali (9.2.); 
bolest ćapo: dvo kila riźih, da koga ćapo proliv, diźenterija, griźa (19.1.)
ć¸r (478) adj. ć¹ro, ć¹ru, pred. ć·r‰, ć¸ro – 1. rijedak; Ovode śu duśle dvi-tri u ćoru  mohu 
– ulovile su se ribe u rubni dio mreže gdje je veće oko (15.2.); 2. Vedar, bez oblaka; A 
kal śu bile ćore noći, nikal śe ni navigalo po buśuli, nego po źviźdi Tarmuntoni (4.2.)
ćÊrlica (856) -e f G pl. -ih / ćÊrlic – mala (nedorasla) skuša
D
dapr¸va (476) adv. – naprijed prema provi; Raźormoj veślo na katinu i śridu po ih śtavi 
daprova na bondu ol prime (15.2.)
darv¶ (514) -‰ G pl. -¬h / d¸r – drvo; Barkeri će iśkupit malo dor i śume da śe ogrijemo i 
napecemo jaglic (15.5.)
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debœlu (484) -œga n – dio mreže pleten debljim koncem gdje se zbije ulovljena riba radi 
presipanja u brod; Vajo na debelu navit i raśirite ribu niź brud da je moremo lagje 
priśikovat i tumbat u brud (15.3.)
defœt (220) -œta m – mana, defekt; Tako je Gark źnol śvaku śtivu ol barila kako je i źnol koji 
je njeźin defet, je ćapala uljen, śtrakicon, rongavinun, je ośtala na śuho, beź śalamure, 
je iśkalfona, ucinjena, je roncova, je pricinjena, je paho kako parśut i kako iźgledo (8.2.)
derevŸrśo (240) adv. – naopako; Bilo bi śe voltalo dereverśo baril i śtavilo unutra 
katrafunde iźbilo obruce provuklo kurdelu i donapunilo drugi baril (9.1.); pomalo, ali 
śiguro, da te ne rebalto dereverśo – da ne izvrne brod (5.4.); Vajo źapaśot dereverśo 
(15.4.); Di śi ujol uvik śi dereverśo govoril – netočno si govorio o mjestu ulova da 
drugi ne otkriju poziciju (10.1.)
dœro (95) -ota m – zapovjednik broda (śvićor) koji iscrpljuje radom i sebe i svoju družinu; 
koji śu hodili po śkojih i bili dobri lavuraturi, mucnici, źvoli śu ih deroti ili odre 
śtrambjere koji niśu pośtivali nevere ni furtune (5.4.)
dœśtra (571) -e f.– uže kojim se drži brod usidren ili privezan na obalu kad se na brod 
poteže mreža potegača; Tira na deśtre neka śaka iśplije (16.3.); Vidi da kurent forcoje. 
Tira na deśtru (17.1.)
deśtroc‰t (631) -¸n pf. – skinuti privremenu zakrpu mreže radi upletanja dijela koji 
nedostaje; Gledoj onu rapu ca śmo je śaśili deśtrocat pok iśpleti neka bude oko iś okon 
(18.1.)
deźd«v‰t (702) -«jœn impf. – skidati ribu s udice; Dobro je oteśkalo, śiguro śe je obiśilo 
veće raźin. Ala, deźdiji tu i śtivoji uśrid broda (18.3.)
deźÅja (781) -e f – rakovica (Maja squinado); Jedino te je veśelilo kal bi ujol dobru ribu, 
źubaca, pagara, śkarpinu, marinu, deźuju (19.2.)
diferŸnca (644) -e f – razlika; Jeśku ćemo vaźeśt olma kal dotegnu pok ćeś vidit kojo je 
diferenca źa ujot ribu kal iź śardele kor cidi, a repen trepeće (18.1.)
d¬źica (119) -e f – priručna posuda za vino od nekoliko litara s drškom koja je produžetak 
na gornjem obodu posude; Jeśi vaźel diźicu (6.1.); Tu śe je pripovidalo uź komin i 
tiśkolo glovnje neka boje gori, a bliźu śebe diźica vina, bevonda i padvona kojo je 
pomogla da śe i fjabe provju (21.4.)
dob¶ta (481) adv. – zamalo;  oni iź Śtore pośte non je obril źomet tako da śmo dobota 
iśli priko źometa (16.5.); a i źene śvićorove śu bile pocele cavarjat pok śu śe dobota 
śmetina uźegla (16.6.); Vajo dobota śvakuj tarbuh plotit (18.1.)
domij¸na (876) -e f – stakleni balon za tekućinu
d¸nźula (601) -e f – riba donzula (Coris giofredi); paner bukvinih i donźulih (16.5.)
dotēgnªt (643) dot¡gnen pf. – istegnuti mrežu iz mora; Jeśku ćemo vaźeśt olma kal dotegnu 
(18.1.)
d¸ź (185) dazj‰ m – kiša: Kal bi pol doź na śkoju, onda bi śe bil umil ol gripule i śalaca 
– kad bi prilikom ribolova na pučinskim otocima pala kiša, onda bi se oprao od 
prljavštine i soli (19.2.)
drœto (314) adv. – ravno, pravo; tako dreto primoj neka bude malo śake (12.1.)
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dric‰t (713) -¸n pf. – ispraviti; Ala, vajo dricat brud (18.4.)
dronj‰t (302) -dr¶njen impf. – spavati dubokim snom; Ca śi dronjol, ca niśi cul da je cilu 
nuć garmilo (11.2.)
drÊg (24) -a m – član ribolovne družine;  Muj otac je bil drug u śpurtenjacu i hodil je 
źimi na jaśtoge (22.8); falkuša je imala pet članova družine: svićor, drug ol prime, 
drug ol śride, drug ol traśtana i drug ol katine; Tad bi drug rekal śvićoru „śjor śi, 
śjor, olma ćemo uredit“, a kal je bilo gotovo, bilo bi śe reklo „pronto je śve, śvićoru“ 
(2.1.); drug ol traśtana: drug ol traśtana je bil śluga śvakomu jer un je bil i nojmlaji u 
brodu. Moral je obaveźno prat pijate i pośode, ociśtit śtul, ociśtit ribu, iśpeć i iśkuhot, 
a uvik bi źolnji vaźel iź terine iće kal śe pri drugi pośluźe; drug ol prime: drug ol prime 
moral je bit nojśpośobniji jer je un igrol nojveću ulogu kal je bila filatorija da mriźe 
ne polvarźe na mriźe, da ih ne źavije (3.2.); Kal bi jaśtog duśal na śkaf, ćapol bi ga 
parvi śvićor i iźvadil iź mriźe, a drug ol prime bi ga śtavil u kofu, u śuhu trovu (19.3.); 
parteni drug - Vidi ti da joś ni naucil veźat margaritu. Ala, ti tu napravi, jerbo un je 
parteni drug! (16.3.); banko fermo - drug u falkuši koji vesla na drugoj poziciji od 
krme (śrida) (v. 56)
DÊbrini (903) pl. tant -ih m – porodični nadimak
dÅdot (706) -on impf. – potezati i puštati polagano nit parangala na kojemu je na udici 
velika riba na dnu kako bi se postupno odcijepila od dna i krenula prema površini; Tu 
je śiguro volina. Doj majśtru meni da ti je maknen ol lna. Vidi kako njun vajo dudot 
dokle śe ne olcipi. Ne boj śe, dodijot će njuj. Pari da śe je makla ol lna. Śal je naśa 
(18.4.)
dÊlnju vr¬me (381) dÊlnjega vrªmena n – vjetrovi koji pušu od sjevera do zapada; Śiguro 
će refinat dulnju vrime (13.2.)
dupin¸ra (146) -e f – koplje za ubijanje morskih sisavaca; Aźvelto oparćoj dupinoru i 
natakni je na aśpu (6.2.)
dÅpli Êźal (597) -ega – dvostruki uzao; dupli uźal źa rucicu ol bujula (16.4.)
dÊr (335) adj. dÌro, dÊru, pred. dÇr†, dÊro – spor; Ala ca śte duri (13.1.)
dur‰t (184) -¸n impf. – trajati; Koliko će ova kaldura durat? (7.1.)
dvªnut (śe) (105) -en pf. – dignuti (se); dvini ti baril źapaconih śardel (6.1.)
e
œvala (27) excl. – uzvik odobravanja, pohvale za izvršenu naredbu; Evala, tako i tuko ako 
će pośol bit źa rukun (2.1.)
F
famªja (977) -e f – 1. obitelj; Raźdilimo ribu ol dila i vajo dil olnit doma famiji źa jiśt 
(14.2.); 2. djeca u obitelji; Govorilo śe je „śtori ribor – śtori prośjok“, jer kako mu 
je olhodila furca tako śu mu śtarili orti i brodi, tako je famija biźala ol njega, hodila 
tarbuhon źa kruhon (23.2.)
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faźÊl (729) -a m – grah; faźul i maniśtra – paštafažol, grah s tjesteninom: a śvaki don śe je 
kuhol faźul i maniśtra tako da śe ni patilo śa ićen (19.2.)
fœmina (139) -e f – ženski okov na statvi za kormilo; a temun je vajalo pritiśnut da ne iźleti 
maśkul iź femine i da ne ośtaneś beź temuna (22.2.); Ne śpuśćoj śkośon temun da ne 
raźbijeś femine (6.2.)
ferm‰t (285) -¸n pf. – zaustaviti; Śve śi iźmiśol, źavil śi mriźe. Olvij, ferma (11.1.)
f¬la (245) -e f – red; ucinilo bi śe file ol barilih prema pili da bude lagje nalivat barile 
śalamurun (9.2.)
filat¶rija (57) -e f – udruženo bacanje mreža kad dupini zbiju veliku masu sardela uz 
obalu; drug ol prime moral je bit nojśpośobniji jer je un igrol nojveću ulogu kal je bila 
filatorija da mriźe ne polvarźe na mriźe, da ih ne źavije jer kal je filatorija tu je kako 
guśarśki rat (3.2.) 
fil·v‰t (369) -·jœn impf. – popuštati ulovljenoj ribi da ne pukne najlonsku nit i postupno 
je privlačiti; (o ulovljenoj ribi) Nemuj njuj dat forte da ti ne iśkido. Filoji njuj atento 
(13.2.)
finimœnat (798) -Ÿnta m – kraj, završetak; Jaśtog kal śe iśvuce u primaliće, finimenat 
morca, gre pul kraja (19.5.)
finªt (17) -¬n pf. – završiti; a kal śtajun fini i konat śe ucini (20.2.); Tu je bilo kal śon finil 
drugi raźred puśke śkule (22.10.)
fin«v‰t (978) -«jœn impf. – završavati; Tako śu finivali naśi śtori profeśionalni ribori (23.2.)
fj‹ba (889) -e f – bajka, neistinita priča; a bliźu śebe diźica vina, bevonda i padvona kojo 
je pomogla da śe i fjabe provju (21.4.)
fj‹śak (868) fj‹ÿka m – glinena posuda od desetak litara za držanje ulja
fjokœti (736) pl. tant. -ih m – vrsta tjestenine u obliku mašne (fjoka)
fjur¬n (860) -a m – forinta, austrougarska novčana jedinica
fl¶k (817) -a m – pramčano jedro, flok; moli flok na provu ol burine (22.2.)
fogÊn (682) -Çn‰ m – brodsko ložište; Kal imomo fogun u brud, da je bilo iśkuhot brujet 
(18.3.)
f¸lka (938) -e f – montabilan dio povišenog trodijelnog boka gajete falkuše; (o falkuši 
igrački koju su djeca sama pravila) Bile śu opremjene kako prove palagruźonśke 
gajete. Veli flok na provu. Bili śu i folki ol śtorih śitih (22.6.)
f¶rcon (722) adj. -o, -u, pred. -a, -o – snažan; Źa puć na jaśtoge na śkoje, tukalo je nojpri 
noć dobru i joku druźinu, one koji śu forconi (19.1.)
forc·v‰t (620) -·jœn impf. – jačati, pojačavati; Vidi da kurent forcoje (17.1.)
f¸rte (341) adv. – silovito; dat forte – povući silom, bez popuštanja: Ovode je milura. Śal 
śmo na kośu. Tumba u more. Nemuj dat forte jer će ti śe tumbat u duboko (o mreži) 
(13.1.)
fr‹ka (168) -e f – pritiskač, pri soljenju ribe u barile, u obliku poklopca sa drškom
frank‰t (413) -¸n pf. – ostaviti prostor, odmaknuti se, zaobići; Ala, naśi, frankojte puntu i 
malo źaveśte na vitar (13.4.)
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frªgot (248) -on impf. – pržiti u ulju; tad śu fabrike većinun kupovole śardele źa frigot i 
śkatulovat (9.2.)
friśk‹ca (218) -e f, G pl. -ih / friÿk¸c – nedozrela slana sardela; a riba ol śetembra do 
otubra nikal śe ne moźe ucinit, uvik śu friśkace (8.2.)
friśk¬n (106) -a m – 1. Neugodan vonj ribe; Prolij śalamuru da me ne iśmoci jer ću śmardit 
friśkinon (6.1.); 2. otpadci od ribe (ljuske, krv); Tumba tu gvadanje i śake u more neka 
śe iśpere ol friśkina (16.3.)
friźœta (358) -e f. – proveza rebara barke; Navijte tu po źanotu i alavija veźite źa friźetu 
(16.3.)
fÊlmin (519) -a m – žigica 
fund‹t śe (460) -¸n pf. – ići u dubinu; pok śon je omośtil u korku (mrežu) i pomocil u more 
neka boje źaśkuri da jaglica ne śpavento i ne fundo śe (15.1.)
fundifŸr (454) œra m – žica; dobro avertijte na gośe da ti ni kojo palica ili co fundifera 
(15.1.)
fÅrbaśt adj. -o, -u, pred. -a, -o – lukav; Uvik gledoj da ti vorh ol udice ośtane vonka da śe 
raźina pri źadije jer ona je puno furbaśto riba pok obrije (18.1.)
fÊrca (710) -e f – snaga; (o ribi) Ala, źakocoj je źa glovu da nimo furce (18.4.)
furk¸da (101) -e f – rašljasta motka za formiranje sušilišta za mreže – śterala; Nojveće je 
bilo śvojonjo radi śterol. Tal śu śe lomile furkode, raźvolivala śterala (5.4.)
furtÊna (98) -e f – nevrijeme, jako uzburkano more; Śomo ośtavite śantinu ol traśtana 
liberu i ol prime da śe moźe śekat ako noś ćapo furtuna (6.1.); I śal ako je marete, ako 
je furtuna, perikulo je da te (brod) ne raźbije obo źolo (19.4.)
furtun¸l (175) -·l‰ m – nevrijeme, olujno more; Vajo śe puno cuvat rematiźma jer je 
u brodu veliki umid ol ślopa, ol furtunolih (7.1.); dogodjalo śe je da śe i koju veślo 
iślomi na temu moru po śkojima di je vajalo voźit śtrombo, po mareti  i furtunolima 
(19.6.)
fuśt¸n (850) -a m – dugačka naborana suknja (do članaka); Kal bi śe źenśke korale, 
źamicole bi roge jelna druguj, dviźola fuśtone i kotule, pleśkale śe po guźicima (21.2.)
G
gal¸na (182) -e f – vrsta zelena morska trava; Toliko je vruće da je galona ucinila da more 
poźeleni, a mareta je hitila na śpjaju piźdacine i galonu da śe nikur ne moźe źakupat 
(7.1.)
g‹nac (360) g¸nca m – kuka kojom se zakači ulovljena riba; Dojte ovamo ganac (13.1.); 
Vajo na viśtu olma oparćat ganac (18.4.)
garbin¸da (194), -e f – vrijeme kad puše jak jugozapadni vjetar koji podiže velike valove, 
lebićada; pocet će garbinoda koja će oprat śpjaje (7.1.)
gardośªja (712) -e f – grdosija, velik predmet ili biće; A źnoś da ti neće tako gardośija 
ćapat na bokune (18.4.)
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gar¬ful (881) -a m – karanfil; Kako śu śe na Jabuku penjoli i broli garifule źa kortejonte. A 
ako bi jih ćapalo ślabu vrime,  tukalo je te garifule tumbat u more radi vilih ol Jabuke 
koje śtoje na temu śkoju (21.4.)
garmªt (303) -¬n impf. – grmjeti; Ca śi dronjol, ca niśi cul da je cilu nuć garmilo (11.2.)
garźÊn (961), -Çn‰ m – šegrt, neuspješan ribar; A jo śon kako dite hodil iś ovin lokalnin 
śpurtenjacima, ovdi bliźu po Vali, iś ovin ślabin riborima, garźunima, koji niśu mogli 
noć provu druźinu (22.9.)
g‹śa (596) -e f – omča, petlja; śkurento gaśa – omča koja kliže, koja se stiska: (o ulovljenom 
dupinu) Doj mu śkurentu gaśu na rep da ga iśtiśne (6.2.); duplo gaśa – neklizeća 
dvostruka petlja koja se baca u more pri spašavanju osobe koja se utapa: kako śe karpi, 
muśki uźal da śe ne odriśi, ośmice źa udice, duplu gaśu kal covik pade u more źa ga 
iśpośit (16.4.)
gaśtap¸n (273) -a m – žohar; bilo je buh, uśenok, cimok, gaśtaponih (11.2.)
G‹tula (507) -e f top. – predjel na zapadnoj obali Biševa i ribolovna pozicija, brak, ispred 
istoimenog obalnog lokaliteta; borka neka śe otare niź śomu Gatulu (15.4.)
gavitŸl (336) -œla m – međusinjal, sinjal (plutača) između početnoga i krajneg sinjala 
parangala za slučaj da parangal pukne da se ostatak može dignuti u brod; Ti namotoj 
śride na gavitele i źavancoj malo kalume da moreś veźat (13.1.)
gavun¸ra (304) -e f – mreža potegača za lov gavuna; Doj iź śterala gavunore. Iśkupi jih 
na pluśćo (12.1.); 
gªrarica (531) -e f – mreža potegača za lov gira; Śutra ćemo ukarcat giraricu (16.1.)
gl·v‰ ol mÇl‰ (543) -e f – završetak mula, lukobrana; Kal otvoriś iźa glove ol mula plocu 
ol fabrike Pol Guśpu (16.1.)
gl¸vnja (887) -e f – glavnja, upaljeno drvo, cjepanica; Tu śe je pripovidalo uź komin i 
tiśkolo glovnje neka boje gori (21.4.)
glÇh¸c (715) -·c‰ m – vrsta malog morskog psa bez repne bodlje (Selachia); Bilo je śvake 
ribe ol kulfa raźin volinih, paśih kośćenjokih, gluhocih (18.5.)
g¶bov (980) adj. -o, -u, pred. -a, -o – grbav; naśi śtori profeśionalni ribori makuloni ol 
rematiźme, iźlećenih lopatic, gobovih śkinih (23.2)
g¶śe (453) pl. tant. -ih f – predzadnja rica (komad mreže, mohe, pravokutnog oblika, širok 
8 sežanja, pasih, a visok 20 sežanja; od rica se pravi trata do sake na trati, mreži 
potegači; ali dobro avertijte na gośe da ti ni kojo palica ili co fundifera (15.1.)
gr‹cija (720), -e f – delicija, delikatesa; Bilo je śvake ribe ol kulfa: raźin volinih, paśih 
kośćenjokih, gluhocih, kokotih, delbonih, rombih, murluc, paśaric, maśkih, paukih, 
śvake morśke gracije.
graśªca (173) -e f – prljavština od masnoće; Kal bi finilo źalnivonje, onda bi śe oprola 
baraka i pila ol śalamure, iśkupila graśica, ulje da śalamura bude ciśta (9.2.); Vaźmi 
śtargacu źa iśtargat katrafunde ol graśice (7.1.); Druźina bi ciśtila ulje i graśicu u 
baraku (9.1.)
grªpula (770) -e f – prljavština na koži; Kal bi pol doź (185) na śkoju, onda bi śe bil umil 
ol gripule i śalaca.(19.2.)
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grªźa (746), -e f – proljev; dvo kila riźih, da koga ćapo proliv, diźenterija, griźa (19.1.)
grÅhot (549) -on impf. – drmati, tresti, gruvati; Ala, aźvelto neka brud ne gruho jer će 
iśpucot pakol i iźletit śtupa iśpol paniźelih pok će brud puśćat vodu (16.1)
GÇśp‰ Guś‹rica (942) -Ÿ f – crkva nazvana po legendi o gusarskoj pljački crkve Svete 
marije; Onda bi śe bilo iślo na źolo iśpol crikve Guśpe Guśarice (22.6.)
gÅśt (608) -a m – užitak; Tako śon ol guśta legal na ciśtu pośteju i poluśijone lancune 
(7.1.); Śomo śu opet tili ucinit śkondal iź bonde da bi duślo do barufe i novega koronjo, 
ali naś śvićor ni njin dol guśta da noś źavade (16.6.)
guśt‰t (685) -¸n impf. – uživati; Ala ca ćemo guśtat friśki brujet ol raźine (18.3.)
gvad‹nja (456) -e f – dio sake mreže potegače s debljim koncem gdje se sabije ulovljena 
riba radi presipanja u brod; Avertij na paźuhe da ne iśteźe, a gvadanja je novo. Prominil 
śon je ovega mroka pok śon je omośtil u korku i pomocil u more neka boje źaśkuri da 
jaglica ne śpavento i ne fundo śe (15.1.); Ku je danaś ol gvadanje, neka śtane do bonde 
(16.2.); Tumba tu gvadanje i śake u more neka śe iśpere ol friśkina (16.3.)
gvadanjŸmo (570) imper. tal. – naredba da se iz mreže presipa riba; A śal gvadanjemo! (16.3.)
GvardijÊle (72) pl. tant. -ih f – zviježđe koje izlazi na istoku kao peto po redu u nizu 
zviježđa i zvijezda noćnog nebeskog sata; Petrov veli kriź, Petrov moli kriź. Iźmeju njih 
je bila ura i pul. Onda Rośćapnice, Śćopi, Vlaśići, Gvardijule, Śmokvenica i Piźdukalo. 
Tako śu ove źviźde bile kako aleruj priko noći (4.1.)
gv¸l (639) adj. -o, -u, pred. -a, -o – jednak; neka budu śve tri cime gvole (18.1.)
gv¸lo (487) adv. – jednako, ravnomjerno; Ćapa gvolo da ti ne śtriźe i buta u primu (15.3.)
H
h‹nharuśt (578) -osti n – riblja sitnež; Tu śtarnośti buta u bujul, a hanharuśt u kaśetu 
(16.3.)
hanźªja (958) -e f – bič, kandžija; A mene je iśtukal hanźijun. Ośan repih je imala. Ol 
volovśke koźe je bila (22.8.)
hmÅtot (669) -on impf. – valjati (brod); Vej mi je dodijolo ca noś hmuto (18.2.)
h¸ź (982) -a m – križa, donji dio leđa; naśi śtori profeśionalni ribori makuloni ol rematiźme, 
iźlećenih lopatic, gobovih śkinih, nalomjenega hoźa (23.2.)
hrēśt‰t (828) hr¡ÿton impf. – tući, prebijati koga
hrop¶tina (971) -e f – hroptanje, škripanje u prsima
I
imbroj‹t śe (333) -¸n pf. – zamrsiti se, zaplesti se; Vajo pritiśnut majśtru da śe ne imbrojo 
jer ku bi je po noći netol (13.1.)
impak‰t (788) -¸n pf. – zapakirati; kal bi śe iśkupilo jaśtoge iź jaśtoźere i impakalo źa puć 
prodat (19.2.)
impenj‰t (64) -¸n pf. – staviti u promet; Aleruj je malo ku imol, jedino oni koji śu bili 
u Amerike, ali ti aleroji niśu lako hodili u brud, nego śu śtoli doma źa memoriju ili 
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impenjo ako dujde do velike nevoje da śe ga źaloźi, a źa vrime śe je orjentiralo po 
źviźdima (4.1.)
in favÊr (86) adv. – povoljno; Kal bi vitar bil in favur, źnali śu duć na Palagruźu pri pet 
urih, a u Komiźu u cetiri i pul (5.2.)
incet‰t (562) -¸n pf. – zaglaviti se u oko mreže; Ovodi je kojo śamaruśa incetala u śomi 
śardun (16.2.)
inferªt (151) -¬n pf. – probiti željeznim šiljkom; A ca śi ga inferil, olma mu je dupinora 
iźośla oltra (6.2.)
ingalun‰t (1005) -¸n pf. – prevariti se, izložiti se neprilici, doći u nepovoljnu situaciju; 
Atento śtoj na temun, vidi ca ovi kulap reśte, ako śe prolije, iźvornit će noś. Atento i 
ćapoj ga dreto u karmu da noś ne ingaluno (23.2.)
injeśk·v‰t (793) -·jœn impf. – nadijevati mamce za ribu; a peti je drug bil na śridu, pribirol 
i ciśtil mriźe i injeśkovol (19.3.)
inkapel‰t (282) -¸n pf. – nadodati što odozgo (slanu ribu u nepopunjen, do vrha, baril 
slane ribe); Polvarźi pol lumbul, intajoj, inkapeloj, odriśi, veźi (11.1.)
inkapel·v‰t (238) -·jœn impf. – nadodavati što odozgo; A bilo je i kavecih koje śe je 
inkapelovalo. Bilo bi śe voltalo dereverśo baril i śtavilo unutra katrafunde iźbilo 
obruce provuklo kurdelu i donapunilo drugi baril (9.1.)
inkatÊra (287) -e f – neprilika; Mriźe će povit pok će ih bit inkatura olvit (11.1.); Riba 
pośempijo i poguco bokun kuda pijavica i ne utece lako, nego njun je pośli inkatura 
iźvadit udicu (18.1.)
inkunj‰t (113) -¸n pf. – učvrstiti klinovima; dobro barile inkunjojte da śe ne maknu, da ne 
arinaju, da noś ne iźvorni (6.1.)
inkÊrto adv. – način upletanja upletke, nakratko (16.4.)
inśaket‰t (298) -¸n pf. – višak kalume (297) namotati u saket i podvezati da kaluma ne 
padne po dnu gdje bi mogla zapeti prilikom ribolova; A źoc niśi polveźol śinjol kalumi. 
Inśaketoj kalume na barilce (11.2.)
intaj‰t (281) -¸n pf. – spojiti, povezati dva kraja; Polvarźi pol lumbul, intajoj, inkapeloj, 
odriśi, veźi (11.1.)
intr¬g (675) -a m – neprilika, komplikacija; Jeśon ti rekal da śi oflacil i da ćeś śe narigot. 
Śal krepa tote kal śi til duć iś non u kulaf źa veliki intrig (18.2.)
invŸnto (663) adv. – visoko, blizu površine; Avertij dobro je śe barilac okriće jer ako do 
pul vulte, onda će parangol ośtat invento pok neće ribot (18.2.)
«ś‰t (157) -¸n pf. – dignuti; Ala, ti napuni i tumba koloc. Je ti udril u lno? Iśa dvo-tri paśa 
i mola. Ala, iśoj ga.(13.2.)
iśaźin‰t (176) -¸n pf. – isušiti; Barenko te bura iśaźino kako śkatafiśa (7.1.)
iśforc‰t (622) -¸n pf. – pojačati; Vidi da je kurent iśforcol, da śe źaviju remulini, a vidi da 
iźa puntina toci kako rika (17.1.)
iśfriź¸n (776) adj. -o, -u, pred. -a, -o – izgreben; Ruke iśpucone, iśfriźone ol źice ol 
vorśnjokih, barkojih ol jaśtoga. Uvik śe je kuhola luśija i banjalo ruke u nju (19.2.)
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iśkalf¸n (224) adj. -o, -u, pred. -a, -o – (o slanoj sardeli) dobiti neugodan miris zbog 
nedostatka śalamure (223)
iśkarś‰t (166) -¸n pf. – (o vjetru) početi puhati iz nepovoljnog smjera za jedrenje; vajalo 
je burdiźat jer je vitar iśkarśol (7.1.)
iśkart‰t (805) -¸n pf. – isključiti, otpisati; Kal biś donil jaśtoge iź śkoja u Komiźu targuvcu, 
un bi olma iśkartol jaśtoge koji śu bili makuloni  pok bi ih śtavil na bondu, a źdrave je 
mećol u komiśku jaśtoźeru (19.6.)
iśkªdot (368) -on pf. – pocijepati, puknuti (nit kojom se lovi riba); Ala, ca mi je źategla niko 
riba. Dojte veśelo ganac. Nemuj njuj dat forte da ti ne iśkido (13.2.); (o ulovljenom 
dupinu) Vidi ca je źaveźal. Laśka mu da ti ne iśkido (6.2.)
iśkocªt (535) -¶cin pf. – 1. skočiti; a karina ti śe mice pok niśi śigur źa ćapat śe źo nju kal 
iśkociś u brud iźa marete (16.1.); Holte k non na levut i doj tu bocu neka je iśkocimo 
(15.2.); 2. dobiti ždrijebom; Iśkocila noś je Novo pośta (16.1.)
iśkurªt (284) -¬n pf – doći do kraja u kretanju čega; Źagropalo je, iśkurilo je. Śve śi iźmiśol, 
źavil śi mriźe (11.1.)
iśpanc¹nje (838) -o n – diranje u koga
iśp‹rit (655), -in pf. – opeći, isušiti; Napravi hlod da śunce ne iśpari jeśku na udice (18.1.) 
iśpeśt‰t (351) -¸n pf. – zgnječiti; Iśpeśtoj tu gavunih pok źabrumoj (13.1.)
iśpjeg‰t (1010) -¸n pf. – objasniti; źapiśijen u ovu biljeźnicu iś nodun da će ih digod barź 
kogod prośtit i iśpjegat (23.2)
iśporź«v‰t (342 -«jœn pf. – stršiti; Ovode je kośa kojo toliko iśporźije vonka (13.1.)
iśpurg‰t (162) -¸n pf. – izlučiti; Vajo ga olma raśplotit, iźvadit pecenicu, pośolit i polucit i 
pritiśnut korgon neka iśpurgo karvetinu pok ćeś vidit ca je peceni dupin (6.2.)
iśtarg‰t (1729) -¸n pf. – izgrepsti neku površinu od čega; Vaźmi śtargacu źa iśtargat 
katrafunde ol graśice (7.1.)
iśt‰rt (402) iÿt‹ren pf. – obrisati; śal nojpri iśtarite pajule śtracun ol śliźotin i karvetine da 
śe ku ne pribije ili popuźne (13.3.)
iśtendªt (615) -¬n pf. – pružiti, rasprostrijeti mreže u moru; Alavija vajo iśtendit pok ćeś 
nojboje źnat koko nośi, je brije niźa śkuj ili nabije na kroj (17.1.)
iśtend«v‰t (59) -«jœn impf. – rasprostirati mreže u moru; Bilo je pitonje śomo da mriźe 
propadu oni moment kal śe źapocme mriźe iśtendivat (3.2.); Avertij kako iśtendijeś jer 
iźgledo da naganje na barilac (17.1.)
iśtªśnut (695) -en pf. – stisnuti; Buta ribu i kvaśine, ali abundonto neka śe cuje u brujetu 
jer raźina voli da je malo juto. Kvaśina je iśtiśne (18.3.)
iśtiv‰t (490) -¸n pf. – složiti u red; dujdite ovamo pomoć ovu ribu iśtivat i mriźu pribrat (15.3.)
iśtrak‰t (191) -¸n pf. – iscrpsti, izmučiti; Riba je legla u śvilinu i povoje i źatu śe teśko 
dviźe na śkorup. Ako śe  akuźo, olma je dupini iśtrakaju da jopet potene (7.1.)
iśtrop‰t (317) -¸n pf. – stići do određene točke; istropat kroj – stići barkom do obale; 
Gledoj iśtropat kroj (12.1.)
iśv‰rć (364) iÿv‹rźen pf. – otkvačiti; Ala, iśvarźite te cime (13.1.)
iśvodj¹nje (254) -o n – svađanje
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iśvuciv¹nje (803) -o n – skidanje odjeće
iśvÌć śe (797) iÿvÌcen pf. – skinuti odjeću
iźguvern¸n (211) adj. -o, -u, pred. -a, -o – uređen s pomnjom, dotjeran; Tako śe je źnalo 
kako je riba, je iźguvernona (8.1.)
iźlim‰t (376) -¸n pf. – izbrusiti turpijom; Avertij da ne raźbijeś ganac kal upreś iźmeju 
kompih da ti iśpade. Ali kako će ti iśpaśt kal niśi iźlimol na udice źube (13.2.)
iźlªźnut (355), -en pf. – izmiljeti (iz rupe); Śtavi iśpol śebe tunju jer će na ovi brum śiguro 
iźliźnut kojo riba (13.1.)
iźlong‰t (288) -¸n pf. – izduljiti; Mriźe će povit pok će ih bit inkatura olvit. Vajo udugo 
iźlongat da iźgubi verinu, ośtija, povilo je kako libon (11.1.)
iźmeć‰t (424) iźmœćen impf. – 1. izmetati; Nemujte klapot i veślima more iźmećat (15.2.); 
2. puhati (od obale); Dobro uvij telu ol jidra neka manje vitri jer će śal pocet iśpol 
kraja terinat, a ca budemo bliźje, iźmećat će dobro Vala (13.5.)
iźmend‰t (759) -¸n pf. – zakrpati (odjeću); źene iśpekle kruh, baśkotale baśkot, iźmendale 
promine (19.1.)
iźmÅmot (654) -on pf. – isisati što u ustima; Uvik gledoj da ti vorh ol udice ośtane vonka 
da śe raźina pri źadije jer ona je puno furbaśto riba pok obrije ili iźmumo bokun ili 
iźdrigo vonka udicu (18.1.)
iźvaliź‰t (345) -¸n pf. – slijediti vijugavi reljef obale ili podmorskoga grebena prilikom 
bacanja ribolovnog alata; Doj maźor ovode pol kroj neka boje źaśede jer ćemo iźvaliźat 
i źvonśke źodive da biśmo ujoli i koju bilu ribu (13.1.)
iźv‹rć śe (377) -źen pf. – otkvačiti se; Avertij da ne raźbijeś ganac kal upreś iźmeju kompih 
da ti iśpade. Ali kako će ti iśpaśt kal niśi iźlimol na udice źube. A nojboje da ti śe 
iźvarźe – da ti otpadne riba sa kuke (13.2.)
iźvorn«v¹nje (994) -o n – prevrtanje (broda)
J
J‹buka (880) -e f top. – naziv vulkanskog otočića zapadno od otoka Visa; Kako śu śe na 
Jabuku penjoli i broli garifule źa kortejonte. A ako bi jih ćapalo ślabu vrime, tukalo je 
te garifule tumbat u more radi vilih ol Jabuke koje śtoje na temu śkoju. (21.4.)
jac¸m (819) -‹ma m – jedrilje, skupni naziv za jarbol, lantine, baštun i jedra; Tuko majinat 
i butat jacom źa bondu (13.5.)
jaglic¸ra (445) -e f – mreža potegača za lov iglica; Vajo ukarcat jaglicoru i źvat joś druźine 
jer śe źa na jaglice hoće ośmorica (15.1.)
jakœta (774) -e f – kratak muški kaput, sako; A rukovi na jaketu śu bili ol śalaca kako 
rakateź pok bi ti bili ruvinali ruke (19.2.)
jaśtoźŸra (787) -e f– bazen u moru za držanje jastoga 
jœśka (300) -e f – mamac za ribu u ribolovu 
jeźªna (480) -e f – morski jež 
jĩdan (956) adj. -o, -u, pred. jĩlna, jĩlno – ljutit, srdit 
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j¬r (451) -a m – kružni put; Kal śe miśec utopi, onda ćemo napravit jedon jir okolo śkoja 
(15.1.)
j·gl‰ (128) -Ÿ f G.pl. -¬h / jag¸l – igla (za pletenje / krpanje  mreže)
jÊt (694) adj. jÌto, jÌtu, pred. jÇt‰, jÊto – kiseo; Buta ribu i kvaśine, ali abundonto, neka śe 
cuje u brujetu jer raźina voli da je malo juto (18.3.)
K 
k‹blić (126) -a m – drvena kutija od pribora za krpanje mreža; Viźitoj je pol provu kablić, 
a u njemu mośur, jogla ol armivonjo (6.1.)
kac·v¹nje (993) -o m – pritezanje užeta (śkota) kojim se upravlja glavnim jedrom
kaj¬n (877) -ªna m – lavor 
kalaf¸t (266) -a m – brodograditelj 
kal‰nko (927) -ota m – barka igračka koju su djeca sam izrađivala oponašajući formu 
ribarskih brodova
kal‰t (765) -¸n pf. – skinuti
kalcœte (920) -e f – čarape
kaldÊra (183) -e f – sparina na moru, tiho more s izmaglicom izazvanom ljetnom sparinom; 
Toliko je vruće da je galona ucinila da more poźeleni, a mareta je hitila na śpjaju 
piźdacine i galonu da śe nikur ne moźe źakupat. Koliko će ova kaldura durat (7.1.)
kal¬g (251) -ªga m – magla na moru; Doj tu śidorce pok ćemo ośtat na ovi kavicol jer bi 
mogal i kalig – treba ostati blizu plutače parangala prije početka dizanja zbog opasnosti 
od magle zbog koje bi se plutača mogla izgubiti bez sidrenja uza nju (18.2.) 
kal¸da (634) -e f – spuštanje ribolovnog alata u more (mreža, parangal, vrše); Vajo puć 
daleko di śi śigur napravit dobru kalodu (18.1.) 
kal·v‰t (853) -·jœn impf. – spuštati; pleśkale śe po guźicima, kalovale gaće pok naparcile 
guźicu i govorile jelna druguj: „Ovo ti śa njun śe koroj, ti śi njuj por“ (21.2.)
kal·v¹nje (278) -¹njo m – spuštanje
kalÅma (297) -e f – uže koje povezuje plutaču s utegom na kraju ribolovnog alata na dnu 
mora; Inśaketoj kalume na barilce (11.2); Ala ca śte duri. Ti namotoj śride na gavitele 
i źavancoj malo kalume da moreś veźat (13.1.)
KalÊn (545) -Çn‰ m top. – lokalitet u Komiškoj vali blizu plaže Kamenice; Voga na Kalun 
jer je voda iź Kośarice (16.1.)
K‹mik (659) -a m top. – otočić uz južnu obalu otoka Sveca; Vajo śal vaźeśt morke. Jelna 
ti je Śijabod u Muśtaćin, a drugo Kamik u Bumbul (18.2.)
k‹nava (77) -e f – vrsta suhe trave za brtvljenje; Śtori ribori i mornori bili bi pośidinavili, 
imali bi vlośe kako ol kanave jer śu njin vlośi bile śtotine putih najeźene kako u źeca 
barki (4.2.)
kantadÊr (265) -Çr‰ m – pjevač 
kant¹nje (277) -o n – pjevanje 
kantÊn (843), -Çn‰ – ugao
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kanj¸la (666) -e f – pogrdan naziv za osobu; Muci, kanjolo, ti śi źa śluśot, a ne źa źapovidat 
(18.2.)
kaoder‰c -‹ca m – vrsta upletka (16.4.)
kaparjÊn (92) -Çn‰ m – ribar velikog ugleda zbog pobjeđivanja u regatama i rezultata 
u ribolovu; Tu je digod odlicuvalo źa duć parvi na Palagruźu, bit kaparjun, a joś k 
temu ako biś bil nojveće barilih pośolil. Tad śi mogal imat nojboju druźinu, kojo śe je 
naticola śa drugima i cinila ariju da je ona nojbojo, a taki śu uvik bili vidjeni i dobivali 
regate. Bili śu uvik na glośu, a njihove źene śu migole guźicun i govorile: „Ovo śu naśi, 
ca ćete śe vi mećat iś naśima, oni śu kaparjuni“ (5.3.)
k‰po (81), -ota m – zapovjednik; Na Palagruźu bi śe bilo iźabrolo kapota koji je bil covik 
mira i reda (5.2.)
kapÅla (864) -e f – crveni luk
karav¸na (142) -e f – veliko jato dupina; Pogledoj koliko je karavona molih dupinih. Śal 
će śe pośukat pol brud (6.2.)
karg·v¹nje (992) -o n – natezanje užeta (korge) kojim je vezana glava lantine na 
pramčanom dijelu kako bi se podigao stražnji dio 
kar¬na (554) -e f – montabilni sklopivi nastavak statve radi uglavljivanja falaka na provi i 
krmi; karina ti śe mice pok niśi śigur źa ćapat śe źo nju kal iśkociś u brud iźa marete 
(16.1.); Agvanta śe karine da ne obletiś na kordur (16.2.)
karm‰ kv¸dra (949) -e f – kvadratna krma; Onda je bil kalanko ol late iź fabrike. Ucinil 
biś mu bil karmu kvodru, śkaf na provu i śkaf na karmu (22.7.)
karmej¸n (667) -‹na m – krmeljivac, pospanko
kar¶c (829), -a m - lučni dio statve, kojom se ona spaja s kobilicom na provi i krmi; jer 
bi śtupa iźlećala kal bi hodili śa kulpima na kroj pok śu brodi hreśtali karocima obo 
źolo (20.1.)
k‹rpit (593) -in impf. – krpati (mrežu); Jeśte reźentali ormu, poplit i kunce. Kal śe ośuśi, 
tuko ga omanit u lopiźu neka boje puźi kal śe karpi da ne źapire (6.1.)
kartœla (962) -e f – kartica za umatanje duhana; A kartelu ol śpanjuleta śu mi na poplat 
źalipili neka śon, toboźe, viśji. Rugali śu śe iś menon. Ćapali śu me ovi śtariji ribori i 
govore mi: “Kal ne moreś arvat do veśla, śtavit ćemo ti kartelu na poplat neka śi viśji“ 
(22.10.)
karvetªna (406) -e f augm. – krv; Vajo ga olma raśplotit, iźvadit pecenicu, pośolit i polucit 
i pritiśnut korgon neka iśpurgo karvetinu pok ćeś vidit ca je peceni dupin (6.2.); śal 
nojpri iśtarite pajule śtracun ol śliźotin i karvetine da śe ku ne pribije ili popuźne 
(13.3.)
kaśœta (326) -e f – plitak drveni sanduk za transport ulovljene ribe; Moci kaśete u more 
neka śe riba ne źalipije jer ako je kaśeta śuha, dulnjo śe riba śva oguli i ne vajo źa 
venditu (15.3.); Tu śtarnośti buta u bujul, a hanharuśt u kaśetu (16.3.)
kat¬na (36) -e f – veslačka pozicija u prostoru ispred jarbola (prema provi); Dvojica śu 
bila na veślih, na traśtan  i na katinu (19.3.); Nojjaciji je voźil na katinu. Njemu je bilo 
veślo nojboju. Njeguv je bil pośol ili duźnuśt kal śe voźi u raśfalkonu gajetu da źatice 
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na maretu. Digod je aźvelto i po dvi vogadure vajol napravit dokle drugi jelnu. Kal śe 
voźi pol śobon vajalo je da averti źa śkocit na śkaf źa mećat mriźe u more, jerbo je bil 
nojbliźji śvićoru i mogal je nojboje cut komondu śvićora jer śvićor je govoril pomalo 
da drugi brodi ne cuju ca śe ovamo dogodjo. Drug ol katine je bil źa śve teźje lavure, 
kal je vajalo donit, prinit, ukarcat, iśkarcat (3.1.)
kat¸lda (937) -e f – steznica za pripone (sartije) jarbola; Cinili śmo i gajetice iś latinśkin 
jidron i jidron treva. Boceli ol botunih, katolde ol botunih (22.6.).
katrafÊnd (167) -a m – poklopac na koji se stavlja kameni uteg radi pritiskanja usoljene 
ribe u barilu; Vaźmi śtargacu źa iśtargat katrafunde ol graśice (7.1.); Bilo bi śe 
voltalo dereverśo baril i śtavilo unutra katrafunde, iźbilo obruce, provuklo kurdelu i 
donapunilo drugi baril (9.1.)
katram‰t (820) -¸n pf. – premazati unutrašnjost barke katranom radi konzervacije i 
nepropusnosti oplate; oprolo brud, iśteglo da śe ocidi, da ga śe more katramat i blakat 
(20.1.)
kavalœti (974) pl. tant. -ih m – primitivni krevet od dasaka podignutih od tla dvama 
nosačima (kavaletima – konjima) sa slamnjačom od suhe trave; Dronjolo śe na pojace 
ol ślame ili loźumine na kavalete. Buhe, cimci i uśenci niśu mira doli pok śu uvik 
pośteje ili kavaleti śkripali, pok śe śumjalo da śe iśpol bijca niśto dogodjo (23.1.)
kavœc (237) -a m – ostatak čega, nenapunjen u potpunosti baril slane ribe; A bilo je i 
kavecih koje śe je inkapelovalo (9.1.)
kavic¸l (306) -·l‰ m – kraj ribolovnog alata (mreže, parangala, tunje); śtavi kavicol na 
bondu da śe ne źavije moźak. Odaberi śponu i pero neka ti je vonka da moreś veźat 
kavicol i śtavi bokun molega maźora (12.1.); Ćapa kavicol. Leva mriźe. Odaberi 
kavicol (12.2.)
kl‹pot (472) -jen impf. – tući, kucati, bubati; Nemujte klapot i veślima more iźmećat – da 
se riba ne plaši (15.2.)
km«c‰t (409) kmĩcen impf. – fig. rogoboriti, prigovarati; Uvik kmiceś da niśmo ujoli, a vidi 
pol karmu koliki je śtug ribe (13.3.)
k¶fa (789) -e f – košara od pruća za držanje ulovljenih jastoga (između suhe trave) za 
vrijeme ribolova; Kal bi jaśtog duśal na śkaf, ćapol bi ga parvi śvićor i iźvadil iź mriźe, 
a drug ol prime bi ga śtavil u kofu, u śuhu trovu da śe ne bi raźbil (19.3.)
k¶kot (716) -a m – riba kokot (Trigla spec.); Bilo je śvake ribe ol kulfa: raźin volinih, paśih 
kośćenjokih, gluhocih, kokotih (18.5.)
kolac‰t (359), -¸n impf. – željeznom alkom oslobađati zapeti parangal; Veźi cimu ol 
arganela źa friźetu kal budeś kolacol da ne iźgubiś koloc (13.1.)
kolacªć (753) -a m – mali drveni obruč koji se upletao u mrežu vrše na jednom i drugom 
kraju da bi služio kao ulaz u vršu za ribe i rakove; I kal bi śe bilo śve oparćalo, vorśe 
uplelo, śtavilo śćope, źadentalo kolaciće, vorśnjoke uplelo (19.1.)
kolªnac (443) -¬nca m – koljence prsta; Iśtukal śon śve kolince – prilikom veslanja u barci 
često jedan ribar zna udariti šakama u kojima drži veslo o drugo veslo i tako izrani 
prste (14.2.)
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k¸lma (444) -e f – mirno more; bonaca kolma – sasvim mirno more, bez vjetra
kol¶ (471) -‰ m – kraj mreže trata za koji se veže uže kojim se mreža poteže prema obali; 
Buta kolo u more (15.2.)
kol¸c (357) -·c‰ m – željezna alka za oslobađanje zakvačenog parangala; a ti namotoj 
arganel i veźi koloc. Veźi cimu ol arganela źa friźetu kal budeś kolacol da ne iźgubiś 
koloc (13.1.); Provat ćemo śtavit koloc, ali mi śtruco riba. Śal će je koloc obrit. Ala, 
ti napuni i tumba koloc. Je ti udril u lno? Iśa dvo-tri paśa i mola. Ala, iśoj ga (13.2.); 
koloc za gośe i gvadanju – željezna alka koja se vezuje na dijelove donjeg ruba trate: 
Veźi koloce na gośe i gvadanju i u pul bonde dobro iśtiśni iś biźulinon da ti śe ne mice 
jer tu darźi da ne povije – da se mreža ne uvije (16.1.)
kolÊmba (934) -e f – brodska kobilica – i kolumba od gvoźdenega obruca da, kal śe plova 
iźvorne, da śe jopet iśpravi (22.5.)
kom¸r (275), -·r‰ m – komarac 
k¸mp (375), -a m – razmak između rebara broda; Avertij da ne raźbijeś ganac kal upreś 
iźmeju kompih da ti iśpade. Ali kako će ti iśpaśt kal niśi iźlimol na udice źube (13.2.) 
KomÊna (29) -e f – renesansna tvrđava u komiškoj luci koja je služila za obranu od gusara 
te kao skladište za sol korištenu u ribolovu za soljenje plave ribe; Tu śu bile śtore 
uźonce naśih śtorih koji śu pune Komune śoli tratili źa vrime velike ribaśćine kojo je 
bila 1909. godine koju śe nomino u komiśkuj memoriji (2.1.)
k¶nat (831) kÊnta m – račun, obračun; a kal śtajun fini i konat śe ucini, ni bilo pineź 
śvakomu źa kupit mudonte (20.2.)
kon¶ba (839) -e f – podrumska prostorija kuće; A nojveće śu śe judi śaśtajoli u konobe, na 
Miriću, u portune, po śpjajima (21.1.)
Kon¸l ol Źvœca (879) -·l‰ – Sueski kanal
konśŸrva (745), -e f – koncentrat od rajčica
konśkrªt (681) -a m – regrut; A i lijuna bi ovu mortvu more raśkompenśalo, a da neće 
mlodega konśkrita gole brode, beź barkih (18.2.)
k¸nter (784) -a m – riba kantar (Cantharus lineatus); A bilo je i konterih, śalop od rucjoka 
i śvake dobre ribe (19.2.)
kontreśt¹nje (276) -o n – prepirka, žestoka raspra
kopoś¸nta (1007), -e f – groblje; I tako śu jedon źa drugin partivali pol cempriśe ol 
kopośonte (23.1.)
kopravŸnda (263) -e – prodavačica
kor‹t śe (848) -kõren impf. – svađati se
kordÊn (965) -ūn‰ m – lančić od plemenitog metala koji se nosi oko vrata
kordÊr (559) -Çr‰ m – obalni pojas koji plače more; Agvanta śe karine da ne obletiś na 
kordur (16.2.)
k¸rg (161) -a m – uteg za pritiskanje posoljene ribe; (o mesu ulovljenog dupina) pritiśnut 
korgon neka iśpurgo karvetinu (6.2.)
k¹rka (457) -e f – borova kora i tekućina od te kore za mašćenje mreža (trata); pok śon 
je omośtil u korku i pomocil u more neka boje źaśkuri da jaglica ne śpavento (15.1.)
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kortej¸nta (882) -e f - djevojka s kojom se mladić zabavlja; Kako śu śe na Jabuku penjoli 
i broli garifule źa kortejonte (21.4.)
koś‰ (339) -Ÿ – podmorska kosa, greben; Ovode je milura. Śal śmo na kośu (13.1.)
Koś‹rica (546) -e f top. – predjel kod crkve Svete marije na komiškom žalu koju narod 
po legendi naziva Guspa Gusarica / Kosarica; Voga na Kalun jer je voda iź Kośarice – 
morska struja iz pravca Kośarice (16.1.)
kośćenj¸k (714) -·k‰ m – vrsta malog morskog psa (Acanthias vulgaris)
koÿªca -e f – pletenica od starih konopa (16.4.)
kośt‰t (468) -¸n pf. – pristati barkom uz obalu ili plutajući objekt ili (o ribi) na ribolovnu 
poziciju; Neka ih, kośtat će one na pośtu (15.1.)
k¶tula (851) -e f – tradicionalna  suknja; dviźola fuśtone i kotule, pleśkale śe po guźicima 
(21.2.)
kr‹vośac (885) -ojca m – neotrovna zmija smuk; ol śtroha ca śu ga u kośti ulivali provjonjen 
obo bakotima, legotima, mortvima ca po noći gredu, obo velikin kravojcima (21.4.)
kred¹nje (102) -o n – uzvikivanje ponude robe radi privlačenja kupaca kad bi u Komižu 
stigao brod s voćem i povrćem iz Apulije
krej¸ncija (53) -e f – pristojnost, poštivanje i uvažavanje drugoga; Źnalo śe je iźiśt veće ol 
dvi śtotine śarde (bilješka 5) kako je ku til do mile voje, a kal je bilo malo, uvik bi bilo 
cagod ośtalo i nikur ne bi vaźel ol krejoncije makor bil i glodan (3.2.)
krel¶ (605) -‰ n – krilo; fig. bit krelo i guźica – biti s nekim veliki prijatelj: Śutradon 
śmo opet bili kako krelo i guźica kal śe je raśprovjalo Pol Boźonića ku je kriv a ku je 
pravedan (16.6.)
kriśnj¸k (13) -·k‰ m – mjesec srpanj; Ca je bilo nojteźje – prośtrit mriźe i na onemu 
źeśtokemu śuncu u kriśnjoku voltovat mriźe (1.2.)
kr¶k (556) -a m – pas ispleten od konopa kojim se ribar zakvači za uže kojim poteže tratu 
na obalu; Ala, źamośi njin kroken neka gredu napri (16.2.)
krÊto (464) adv. – jako, vrlo; kruto avertit – jako paziti na što: Vajo kruto avertit kurent da 
noś ne privari jer biśmo prilipili na kośu ol Babe (15.1.)
kuc¬n (859) -a m - mali morski pas (Selachia)
kucin¸ra (202) -e f – vrsta mreže stajaćice najčešće korištena za lov jastoga; Śardelore, 
budele, pripośte, kucinore tu śe je pravilo i plelo ol pujiśkega kunca i źatu śu mriźe bile 
dobile ime pujiśke (7.2.)
kÅlaf (633) kÊlfa m – pučina; Kal śu ovako śtabilo, śiguro vrimena potegla, tuko puć u 
kulaf (18.1.); Śal krepa tote kal śi til duć iś non u kulaf (18.2.)
kÅlap (827) kÊlpa m – udar vala; Bilo je momentih na oni kulap kal bi śe gajeta bila 
abrivala pok oni temun, ona jidra trrrrrr. To iśto kao da ćeś obletit u ariju. Ako je 
veliki kulap iśprid prove, śtroh te je da ne afugoś brud, da ga ne afugoś pol kulap iś 
jidrima (22.1.)
kÌlnjo (538) -e f – prvo uže, od njih nekoliko, dužine 100 metara, koja se veže za kraj 
trate da bi se tratu vuklo prema obali; Kal śte uźe pribroli, veźite na kulnju barilac ol 
baruźe (16.1.)
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kumpanj¸da (1004) -e f – jedan iznenadni veliki val, veći od ostalih, koji može prevrnuti 
brod; pok afugovonje broda ol kulpa mora kal gre kumpanjoda (23.2.)
kÊnce (132), -a n – konac, nit za krpljenje ili pletenje mreže; Jeśte reźentali ormu, poplit 
i kunce (6.1.)
kundÅt (3), -a m – nužnik
kÊnka (813), -e f – pljosnati veći komad pluta koji se koristio za plutače u ribolovu jastoga; 
Kal bi finila śtajun i duślo śe doma i hronilo na miśto orti, ośuśilo, śtavilo na śvoja 
miśta puta, rejidure, putore, kunke (20.1.)
kÊnj (232) konj‰ m – klupa (konj) za pravljenje barila; bili bi donili iśprid barake konja i 
lna, obruce, śvilaca, maraś źa obruce źadentovat (9.1.)
kurcŸj (688) -ēj‰ m – izduženje uz rep raže s jedne i s druge strane; (o raži) Ala, ne ćakuloj, 
doj vamo ti maraś neka njuj ośicen rep i kurceje i oderen je na priśke (18.3.)
kurdœla (241) -e f – vrpca; Bilo bi śe voltalo dereverśo baril i śtavilo unutra katrafunde 
iźbilo obruce provuklo kurdelu i donapunilo drugi baril (9.1.)
kurŸnt (344) -a m – morska struja; Avertij koji je kurent (13.1.); Voga na kurent (13.2.); 
Vajo kruto avertit kurent da noś ne privari jer biśmo prilipili na kośu ol Babe (15.1.); 
Tako ti je kal ne pogodiś kurent pok volta napuko i ne umjeś niśta (15.4.); Moća na 
carnjule vidit kal je mlikotina. Bit će śiguro iśplivoli ako kurent nabije paśu na kroj 
(17.1.); Vidi da kurent forcoje (17.1.); Vidi da je kurent iśforcol, da śe źaviju remulini, 
a vidi da iźa puntina toci kako rika.(17.1.)
kurªlo (294) -a n – prolaz jata riba; źapaśot u źopaś, na kurilo (11.2.)
kur¸j (967) -‹ja m – odvažnost, hrabrost; A onda je u me dośal kuroj (22.11.)
kÊrta (569) -e f – prostor u moru opasan mrežom; Ala, ti na provu tumba koju śtinu u kurtu 
neka riba gre u śaku (16.2.)
kÊś (529) -a m – komad; da ku ne pade na śike jer bi śe raźbili kako butiljun u śtu kuśih 
pok ku bi ga iśkupil (15.6.)
kuvertœla (494) -e f – završna trenica na pramčanoj i krmenoj palubi barke; Śaku buta na 
śomu kuvertelu (15.3.)
KÊźmini (906) pl. tant -ih – porodični nadimak
kvalit¸d (207) -i f – kvaliteta; I Garci śu kupovoli u Komiźu ślone śardele, a bili śu 
śpecijaliśti źa poźnat kvalitod ślone ribe (8.1.)
kvart¬r (196) -«r‰ m – dio broda na provi i krmi gdje se brod počinje sužavati pa do kraja 
prove ili krme; puć pol kvartir kalat gaće i vaźeśt źolovu śtinu źa priśvitlu (7.1.)
kv¶ÿka -e f – kozica, mali račić (Penaeus kerathurus) (16.5.)
L
l‹can adj. -o, -u, pred. -a, -o – gladan (16.4.)
lampr¬da (140) -e f – riba lamprida (Peromyzon marinus), koja se znala zalijepiti za 
podvodne dijelove broda kako bi sisala paklinu ili blak kojima je brod bio premazan; 
Pogledoj na temun je lamprida ca śiśo blak i katrom (6.2.)
lancÊn (2) -Çn‰ m – plahta
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lant¬na (932) -e f – motka za razapinjanje jedra; Gore lantina i mont ol botunih źa dviźot 
jidro na jorbul (22.5.)
larg‰t (428) -¸n pf. – udaljiti se; Largoj ol Manjareme jer śu veśla śkupa (13.5.)
laśk‰t (155) -¸n pf. – popustiti nategnuto uže; (o ulovljenom dupinu u moru) Vidi ca je 
źaveźal. Laśka mu da ti ne iśkido (6.2.)
l‹śkot (470) -on impf. – bježati, juriti pred progoniteljem; Ono ih vidi ca biźigaju po 
śkorupu, śal će pocet laśkot (15.1.)
l‹śnut (522) -en pf. – planuti, bljesnuti sjajem; Larga da te ne ośmudi jer śuma laśne i 
plaśne kako śiromaśko śuperbija (15.5.)
l‹śtra (62) -e f – staklo navigacijskog ferala; Prema provi śu bile laśtre carnjeno i źeleno, 
a prema karmi bilo (4.1.)
l‹ta (948) -e f – tanki, lako savitljiv lim; Onda je bil kalanko ol late iź fabrike (22.7.)
lavÊr (35) -a m – rad; neka ti je bonda ol śride libera źa lavur kolo mriźe (15.2.); Vidi kal 
niśi donil śpurtel kako gre ślabo lavur (15.3.)
lavur‰t (921) -¸n impf. – raditi; Źenśke śu u to vrime u kalcete po kući hodile źa ne probudit 
muźe koji śu po śvu nuć lavurali (22.4.)
lavuratÊr (93) -Çr‰ m – veliki radnik, rabotnik; I komiśko gośpoda śu toliko dorźala do 
dobrega ribora, a śve one koji śu hodili po śkojih i bili dobri lavuraturi, mucnici, źvoli 
śu ih deroti (5.4.)
laź‹nje (735) pl. tant. -ih – ručno rađena plosnata tjestenina
laźarÊn (261) -Çn‰ m – lijenčina, neradnik; A bilo je lavuraturih, mucnikih, ali i laźarunih 
(10.2.)
lebić¸da (984) -e f – vrijeme kad puše jugozapadni vjetar (garbin) koji podiže velike valove 
leg¸t (884) -a m – duh umrle osobe koji, prema vjerovanju, poslije smrti još postoji u kući; 
Onda śe ne govori ol śtroha ca śu ga u kośti ulivali provjonjen obo bakotima, legotima, 
mortvima ca po noći gredu (21.4.)
legÅmi (738) pl.tant. -ih m – leguminoze (grašak, grah, bob, leća, slanutak)
lenjom (756) -‹ma m – drvena građa; I kal bi śe bilo śve oparćalo, vorśe uplelo, śtavilo 
śćope, źadentalo kolaciće, vorśnjoke uplelo, iź buśka lenjom donilo (19.1.)
lœśto (193) adv. – brzo; A śal leśto, pocet će garbinoda (7.1.)
lŸva (se) (417) imper. – 1. ustani; Leva śe, naśi, pala je bonaca (13.5.); 2. diži; Leva mriźe 
(12.2.)
levandÊra (382) -e f – okrugla drvena posuda za parangal s udicama nataknutim na obodu
levantarÊn (985) -Çn‰ m – olujni istočnjak s kišom; Vlośi na glovu bi mu źabilili ol brigih 
i penśirih, jidrenjo, navigovonjo, furtunih i furtunolih, burih i lebićodih, levantarunih 
(23.2.)
lev¸nt (65) -a m – 1. istok; a źa vrime śe je orjentiralo po źviźdima po kojima śe je racunalo 
ure i tu śu iźvecera bile parve źviźde koje śu iśticole u levontu (4.1.); 2. istočni vjetar
levÅt (447) -a m – leut, ribarski brod za lov plave ribe koji opasuje svjećaricu mrežom; Ala, 
potegni levut śvićoru da śe ne pribije (15.5); Levut je imol i śohe (22.7.); Vajo ukarcat 
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jaglicoru i źvat joś druźine jer śe źa na jaglice hoće ośmorica. Dvo u borku i u levutu 
śeśtorica (15.1.)
lªber (477) adj. -o, -u, pred.-a, -o – slobodan; Raźormoj veślo na katinu i śridu po ih śtavi 
daprova na bondu ol prime neka ti je bonda ol śride libera źa lavur kolo mriźe (15.2.) 
lib¸n (290) -‹na m – debelo uže kojim se opasuje mošt prilikom prešanja grožđa na 
tradicionalan način; Mriźe će povit pok će ih bit inkatura olvit. Vajo udugo iźlongat da 
iźgubi verinu, ośtija, povilo je kako libon (11.2.)
lijÊn (679) -Çn‰ m – lav 
linj‰t (968) -¸n impf. – nestajati, slabjeti; I tako śu śe godiśćo namotovala, furca śe gubila, 
źivot je linjol (23.1.)
l¬po (618) adv. – 1. lijepo, uredno; Lipo tu śtivojte udugo (15.3.); A bilo je lipo śluśot kako 
śu śtori Komiźoni navigali do Rudice i Piśkići na Gargano gajetima (21.3.); 2. prilično, 
dobro; Jeśi ga dobro apikol jer lipo poteźe (17. 1.); Baś je lipo iślo puto śoto (17.1.)
lªśpid (180) -a m – masnoća, prljavština od masnoće; Gledoj ca śu brodi ćapali liśpid (7.1.)
lit¸ (123) lita m – dlijeto 
lªźot (914) -en m – 1. hodati četveronoške; Oni śu śe iź nojranijega ditinśtva śpremali źa 
more, cin bi poceli liźot; 2. gmizati
ln¶ (210) ln‰ n – dno; Je ti udril u lno?(13.2.);  Doj majśtru meni da ti je maknen ol lna 
(18.4.); Imali śu śperune ol darva fino źaośtrene, duge jedon metar pok bi ga tiśkal 
kroź źdrib ol barila ili mojace do śomega lna pok bi ga na nuś vonjol (8.1.)
lopªźa (866) -e f – zemljana posuda za kuhanje hrane; Kupovoli lopiźe, teće, fjaśke (21.3.); 
Jeśte reźentali ormu, poplit i kunce. Kal śe ośuśi tuko ga omanit u lopiźu neka boje puźi 
kal śe karpi da ne źapire (6.1.)
l¶vak (548) adj. l¶vko, l¶vku, pred. l¶vka, l¶vko – koji je povoljan za lov; Voda iź Śćećo 
ni lovka (16.1.)
loźÅmina (973) -e f – vrsta trave gustog busena koja se upotrebljavala za slamnjače; 
Dronjolo śe na pojace ol ślame ili loźumine (23.1.)
lÊc (946) lÇc‰ m – luč; Śvitilo śe je na luc (22.7.)
lÊg (942) lÇg‰ m – pepeo; Śtukovalo śe je katramon i lugen kako i provo gajeta (22.6.)
lÊmbul (280) -a m – jedna od niti kojom je upleteno uže; Polvarźi pol lumbul (11.1.); Vidi 
ca je tunja obilila obo źodiv da je jedva duśla gore na jedon lumbul. U malo da ni 
pukla (13.2.)
luśªja (170) -e f – topla voda u kojoj je otopljen pepeo; Ruke iśpucone, iśfriźone ol źice ol 
vorśnjokih, barkojih ol jaśtoga. Uvik śe je kuhola luśija i banjalo ruke u nju (19.2.)
m
macagarbÊn (274) -Çn‰ m – rovac, kukac koji živi u gnoju
macavarªja (957) -e f – veliki drveni mlat kojim se tukla smrča ili kora bora za pravljenje 
tinte radi bojanja i konzervacije mreža; muj otac je duśal jidan iś macavarijun i śve je 
te gajetice macavarijun iśpeśtol (22.8.)
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macÊla (121) -e f – drveni čekić za šuperenje; Jeśi vaźel diźicu, nośtavak, maculu, śvilac, 
lito, śtupu (6.1.)
m‹ća (678) -e f – mrlja; Vidi ga ca śe muci, śvi je iśal na maće. A i lijuna bi ovu mortvu 
more raśkompenśalo – mijenja boju lica zbog mučnine od morske bolesti (18.2.)
Mad¶nini (909) pl. tant. -ih m – porodični nadimak
mahr‹ma (766), -e f – rubac, marama; pok da źena kalo mahramu iź glove i rece: „Adijo 
naśi“ (19.1.)
Majœla (136) -e f top. – planina u unutrašnjosti Italije maiela, čiji se vrh vidi iz Komiže 
kao otok na horizontu desno od Biševa u vrijeme velike vidljivosti; Vidi śe Majela. 
Śiguro je śoto śiroko – po velikoj vidljivosti zaključuje da slijedi jugo (6.2.)
majin‰t (420) -¸n pf. – spustiti jedro; Tuko majinat i butat jacom źa bondu (13.5.)
majn·v¹nje (991) -v¹njo n – spuštanje jedra
m‰jśtra (332) -e f – nit parangala na koju su vezani pioci s udicama; A ca ti je tu teśko? 
Tu je śiguro volina. Doj majśtru meni da ti je maknen ol lna. Vidi kako njun vajo dudot 
dokle śe ne olcipi (18.4.)
makul¸n (723) adj. -o, -u, pred. -a, -o – oštećen, povrijeđen; Źa puć na jaśtoge na śkoje, 
tukalo je nojpri noć dobru i joku druźinu, one koji śu forconi da njin niśta ne śkodi, a 
da ni makulon, da je źdrov kako śtina ol Bruśnika (19.1.); Kal biś donil jaśtoge iź śkoja 
u Komiźu targuvcu, un bi olma iśkartol jaśtoge koji śu bili makuloni pok bi ih śtavil 
na bondu (19.6.)
MaltŸźovi (910) pl. tant. -ih m – obiteljski nadimak
manavœla (362) -e f – drvena batina za ubijanje ribe; Dojte ovamo ganac i śpurtel i 
manavelu ako bude kojo marina da njuj glovu iśpeśton da ne bi koga źagriźla (13.1.)
Manc¬novica (780) -e f top. – spilja u uvali Zaruśka na otoku Svecu gdje su ribari obitavali 
za vrijeme višednevnog ribolova (danas je urušena); A jilo śe je u śpilu Mancinovicu i 
śpolo na pojace ol ślame (19.2.)
manªśtra (730) -e f – tjestenina
Manjarœma (429) -e f – brdo i punta na desnoj obali Komiške vale; Ne voź ovode bliźu 
kraja. Largoj ol Manjareme jer śu veśla śkupa – prema usmenoj predaji punta i brdo 
manjarema nazvana je prema podmorskom grebenu gdje su ribari često lomili vesla 
(tal. mangia remo - koji jede veslo) (13.5.)
m‹rac (769) m¸rca m – ožujak; I tako śe je ribolo śicanj, velu, marac, avril i moź – lovilo 
se jastoge (19.2.)
marangÊn (267) -ūn‰ m – drvodjelac 
mar‰ś (234) mar‹ÿa m – sjekač, mačeta za rezanje mesa ili ribe; maraś źa obruce 
źadentovat (9.1.)
marc¸n (215) adj. -o, -u, pred. -a, -o – koji je od mjeseca ožujka, riba ulovljena u ožujku; 
A uźalo je bit i marcone ribe (8.1.)
marœta (40) -e f – blaže uzburkano more; Vajo źnat na maretu źaticot (12.4.); karina ti śe 
mice pok niśi śigur źa ćapat śe źo nju kal iśkociś u brud iźa marete – kad val približi 
razinu obale i broda da je lakše skočiti u brod ili iz njega (16.1.)
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margar¬ta (582) -e f – uzao kojim se skraćuje duljina užeta najčešće za to da bi se spriječilo 
pucanje na oštećenome mjestu; Jedon lumbul je pukal. Ucin permomenta margaritu. 
Vidi ti da joś ni naucil veźat margarit (16.3.)
marªna (363) -e f – riba marina (Muraena helena); Dojte ovamo ganac i śpurtel i manavelu 
ako bude kojo marina da njuj glovu iśpeśton da ne bi koga źagriźla (13.1.)
m‹śka (718) -e f – riba morska mačka (Scyllium canicula)
m‹śka (260) -e f – mačka; maśka ol dvo komina – dvoličnjak: ovo ti ga, buźdo, uliźice, 
guźico, rufijonu, maśka ol dvo komina (10.1.)
m‹śkul (896) -a m – muški okov za kormilo, na krmenoj statvi koji ulazi u ženski (feminu), 
koji se nalazi na kormilu; temun je vajalo pritiśnut da ne iźleti maśkul iź femine i da ne 
ośtaneś beź temuna (22.2.)
matadÊra (913) -Êre f – oprema za jedrenje, postava jedrilja; Boje je jidrila gajeta komiśko 
nego taljonśki trobakuli od śeśt-śedan vagunih. To je bila matadura to je bilo śve 
uredjeno, to ni moguće virovot, to śu bili provi morśki vuci koji śu śe probivali kroź 
bote i vitre. To śu bila śpecijolno jidra (22.3.)
m‹źor (312) -a m – sidreni kamen za ribolovne alate; Odaberi śponu i pero neka ti je vonka 
da moreś veźat kavicol i śtavi bokun molega maźora (12.1.)
meć¹nje (493) -o m – postavljanje, stavljanje 
milÊra (338) -e f – podmorski brak, plićak; Doj śridu da śtavimo. Ovode je milura. Śal 
śmo na kośu – na plićak valja staviti središnji sinjal parangala koji je služio za slučaj 
da parangal pukne pri dizanju s jedne strane (13.1.); Doj mi tega cornega ugora. Ovi 
je śiguro ujot na miluru. Propju iźgledo ol rape – ugori iz dubine imaju bljeđu boju 
(14.1.)
Mirªć (840) -a m top. – sastajalište  ribara u predjelu molo bonda; A nojveće śu śe judi 
śaśtajoli u konobe, na Miriću, u portune, po śpjajima (21.1.)
mlik¶tina (613) -e f – posve mirno more; Moća na carnjule vidit kal je mlikotina – ajmo 
probati loviti carnjule kad je mirno more (17.1.)
Ml¬n (922) mlªna m top. – žalo  u Komiškoj vali i ribolovna pozicija; Po cilemu źolu Mlina 
bile śu prośtorte mriźe (22.4.)
mocejªna (1002) -e f – vlaga
moć‰ (611) – hajmo, hajdemo (od homo ća); Moća na carnjule vidit – ajmo probati loviti 
carnjule (17.1.)
m·h‰ (479) -e f – mrežni materijal za manje mreže (za trate je teg); Ovode śu duśle dvi-tri 
u ćoru mohu – ribe su se zaglavile u mohu većeg oka uz rub mreže (15.2.) 
moj‹ca (115) -e f – drvena posuda veća od barila, oko 70 l; Baril od ulja i mojacu da ne 
śundraju (6.1.)
mol‹t (śe) (392) -on pf. imper. moloj / mola – 1. pustiti; Iśa (157) dvo-tri paśa i mola 
(13.2.); 2. pustiti se; kal opereś ruke u luśiju, ruke ti śe molaju (19.2.)
m¹li dup¬n (143) -ega m – vrsta dupina, vrlo opasan za ribara jer tjera ribu; Pogledoj 
koliko je karavona molih dupinih. Śal će śe pośukat pol brud (6.2.)
M¹lo b¸nda (915) -e f – predjel u Komiži sa sjeverne strane uvale
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m¸nkul (560) -a m – stupić na pramčanom i krmenom boku broda za vezivanje užeta 
prilikom sidrenja broda; Doj olma boce na monkule ol prove i karme (16.2.)
m¸nt (933) -a m – kolotur pričvršćen za vrh jarbola za podizanje glavnog jedra; Gore 
lantina i mont ol botunih źa dviźot jidro na jorbul (22.5.)
m¸rka (656) -e f – orijentir na kopnu radi orijentacije na moru; Vajo śal vaźeśt morke. 
Jelna ti je Śijabod u Muśtaćin, a drugo Kamik u Bumbul (18.2.)
M¹rtvi d¸n (1008) -ega - Dan mrtvih
mośt‰c -‹ca m – 1. željezni prsten s kukom koji kliže po kosniku radi razapinjanja 
pramčanog jedra floka; 2. Uže koje povezuje vrh kosnika s donjim dijelom pramčane 
statve; kako napravit pajet i mośtac ol prove (16.4)
mośÊr (127) -Çr‰ m – tuljak od deblje rozge (indijske – cana di India) za držanje igala za 
krpanje mreža; Viźitoj je pol provu kablić, a u njemu mośur, jogla ol armivonjo (6.1.)
m¸ź (212) m‹źa m – maj, svibanj
m¶źak (308) m¶źga m – vertikalno uže na krajevima mreže koje spaja donji (olovnji) i 
gornji (plutni) rub mreže i na taj način učvršćuje mrežu po vertikali; Doj iź śterala 
gavunore. Iśkupi jih na pluśćo, śtavi kavicol na bondu da śe ne źavije moźak.(12.1.)
mr¸k (18) -a m – ribolovni mrak koji traje 21 noć; ujoli śmo tega mroka ośan kvintolih 
(12.10.); kal bi finil mrok bili bi poplati iśpucoli i tvordi kako u tovara kopita (1.3.); 
Tako śe je źnalo kako je riba, je iźguvernona, je malo śoli, ol kojega je mroka pośoljena, 
je ol maźa ili avrila (8.1.)
mÅcnik (94) -a m – radnik koji se iznimno trudi, trudbenik; A bilo je lavuraturih, mucnikih 
(10.2.)
mudant¬ne (919) pl. tant. -ih f – kupaće gaćice
mud¸nte (835) pl. tant. -ih f – muške gaće 
mÇk† (741) -e f – brašno 
mÊl (943) mūl‰ m – molo, lukobran  
murlÅc (665) -a m – riba mol (Merluccius vulgaris)
muśªca (394) -e f – morski nametnik koji napada ulovljenu ribu; Vidi ca śu tu tabinju 
muśice iźmuźle da śu ośtale śomo kośti (13.2.)
muśk¬ Åźal (594) -Ÿga m – jednostavan uzao za vezivanje dva kraja užeta – čvrsto drži, za 
razliku od sličnog ženskog uzla; kako śe uźuntoje kunce, kako śe karpi, muśki uźal da 
śe ne odriśi (16.4.)
Muśtać¬n (658) -a m top. – lokalitet na otoku Svecu
N
nad«jŸn (647) adj. -œno, -œnu, pred. -‰, -¶ – nadjenut, nataknut; Kal je friśko jeśka, bokune 
ne otukuju, nego gucaju nadijene bokune (18.1.)
nadªt (331) -ijœn pf. – zakvačiti (mamac na udicu); Nośtuj ti śić jeśku neka nadijemo 
(18.1.); Venja vamo parangol da ga nadijemo (13.1.)
nag‹njot (616) -en impf. – naganjati; Avertij kako iśtendijeś jer iźgledo da naganje na 
barilac (17.1.)
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n‰jelno (416) adv. – sve skupa, odjednom; Ovu bilu ribu, ove pagare, źubace, kontere i 
śkarpine prodat ćemo najelno jer śe tu ne iśploti prodovat na peśkariju (13.4.)
nap‹rcit (854) -in pf. – naprčiti, istaknuti stražnjicu; Kal bi śe źenśke korale, źamicole bi 
roge jelna druguj, dviźola fuśtone i kotule, pleśkale śe po guźicima, kalovale gaće pok 
naparcile guźicu i govorile jelna druguj: „Ovo ti śa njun śe koroj, ti śi njuj por“ (12.2.)
napªrot (473) -en impf. – natiskivati se; Voga na borku. Udri ti na primu śa uźun jer napiru 
na kola – riba ide prema vratima mreže pa bi mogle pobjeći te je treba uplašiti da se 
vrati u mrežu (15.2.)
n‰puko (510) adv. – naopako; Tako ti je kal ne pogodiś kurent pok volta napuko i ne umjeś 
niśta (15.4.)
napÅnit (390) -in pf. – zategnuti uže ili mrežu; Ala, ti napuni i tumba koloc (13.2.)
napÌśe (642) adv. – posebno, odvojeno; Vajo namotat śride, a kavicole netat, butat napuśe 
i śtavit u kaśetu (18.1.)
narªgot śe (674) -on pf. – ispovraćati se
naślonªt śe (619) -in pf. – riba se nasloni na mrežu, ali ne ulazi u oka mreže; Udri pobukon 
u kvartir neka riba iźlećo vonka neka boje ceto, a ne da śomo naśloni i rendi ol mriźe 
(12.3.)
naśtiv‰t (564) -¸n pf. – naslagati; Ovodi je kojo śamaruśa incetala u śomi śardun. Aśti 
boga, ca śi ih naśtivol u kompu (16.2.) – drug koji je presipao ribu iz gvadanje (456) 
imao je pravo izdvojiti koju bolju ribu za sebe, a obično ju je slagao u prostor između 
dva rebra na boku broda – komp (375)
naÅcan (586) adj. -no, -nu, pred. -na, -no – naučen, sa znanjem, naviknut; Nikur śe ni 
naucan rodil (16.3.)
n‹valica (435) -e f – gužva pri kupovini; Vidi kojo je danaś navalica na ribu da ne mogu 
duć kraju ol galame, tiśkonjo, vikonjo (14.1.)
nav‰rć (313) -‹rźen pf. – nametnuti konop, omču oko čega; Onda bi druźina źaveźla na 
cetiri veśla śvun furcun i pul kraja, a ovi koji śu pri tebe duśli na źolo, oni bi agvantali 
brud pok bi olma navargli parong i potegli brud na kroj (19.4.); Ćapoj i navarźi śponu 
na kroj (12.1.)
navēź¹nje (750) -o n – veslanje protiv struje i valova da bi se brod održao na mjestu
navªt (573), -ªjen pf. – stisnuti, zbiti mrežu da riba ostane zbijena u saki; Navijte tu po 
źanotu i alavija veźite źa friźetu (16.3.)
nav«v‰t (483) -«jœn impf. – stiskati, zbijati mrežu da riba ostane zbijena u saki; Buta olovo 
pol noge i pomalo navijite (15.2.)
navÌć śe (794) -Çcœn pf. – izvući svoj brod na obalu (povratni glagol zbog osjećaja 
identiteta čovjeka i broda); Ako je bilo marete, ni śe bilo lako navuć na źolo (19.4.)
nepotœnat (530) adj. -Ÿnto, -Ÿntu, pred. -Ÿnta, -Ÿnto – nesposoban, invalidan; dorźi barbitu 
neka śe śtariji ukarcaju da ku ne pade na śike jer bi śe raźbili kako butiljun u śtu kuśih 
pok ku bi ga iśkupil. Bil biś do śmarti nepotenat (15.6.)
nepr‹tik (895) adj. -o, -u, pred. -a, -o – nevješt, bez iskustva; Duśal je nepratik, neiśkuśan, 
dośal je iś punin jidrima na kulap (22.1.)
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ner‰t (118) nœren impf. – roniti; Śuvenj buta na pajulac neka prova manje nere (6.1.) 
net‹t śe (334) -¸n pf. – osloboditi se, razdriješiti zamršeno; Vajo pritiśnut majśtru da śe ne 
imbrojo jer ku bi je po noći netol (13.1.); Vajo namotat śride, a kavicole netat (18.1.)
nevŸra (97), -e f – nevrijeme, oluja; źvoli śu ih deroti ili odre śtrambjere koji niśu pośtivali 
nevere ni furtune (5.4.)
nev¶ja (724) -e f – bijeda, siromaštvo; A nevoja je bila veliko. Vajalo śe je na butigu 
unaprid duźit u targuvca da ti do śpiźu da moreś puć ribot (19.1.) 
nªkur (966) pron. – nitko; Meni nikur ni darovol niśta (22.11.)
nomin‰t (30) -¸n impf. – čuvati uspomenu na nešto ili nekoga u kolektivnoj memoriji; 
Tu śu bile śtore uźonce naśih śtorih koji śu pune Komune śoli tratili źa vrime velike 
ribaśćine kojo je bila 1909. godine koju śe nomino u komiśkuj memoriji (2.1.)
n·r‰k (917) n¹rka, m – ptica gnjurac; Śva dica Mole i Vele bonde kal bi imala cetiri-pet 
godiść, olma śu kako norci pul mora torkali (22.4.)
nośt‹vak (120), -Êvka m – klin za nabijanje obruča; Jeśi vaźel diźicu, nośtavak, maculu, 
śvilac, lito, śtupu (6.1.)
nośtÊj (651) imper. – požuri; Nośtuj ti śić jeśku neka nadijemo (18.1.)
N¶vo p¶śta (536) -e f – ribolovna pozicija na južnoj strani Komiške vale, između Kamenica 
i Śtore pośte
nÅko (104) excl. – uzvik nutkanja, poticanja; Nuko, dvini ti baril źapaconih śardel (6.1.)
NJ
Njªva Ź¸nkotova (924) -e top. – ravnica u Komiži u predjelu Potok
o
obrªt (389) -ªjen pf. – 1. obrijati; 2. fig. oduzeti, otkinuti, oteti; Provat ćemo śtavit koloc, 
ali mi śtruco riba. Śal će je koloc obrit (13.2.); oni iź Śtore pośte non je obril źomet 
(16.5.); Uvik gledoj da ti vorh ol udice ośtane vonka da śe raźina pri źadije jer ona je 
puno furbaśto riba pok obrije ili iźmumo bokun (18.1.)
¶bruc (233), -a m – obruč; Kal bi bacvori źalnivali barile ślonih śardel, bili bi donili 
iśprid barake konja i lna, obruce, śvilaca, maraś źa obruce źadentovat, śarbuna da 
njin obruci źapiru kal nabiju (9.1.)
¶da cetiri (541) indecl. – uže (100 m dugo) četvrto po redu od kraja mreže prema obali radi 
povlačenja potegače (trate) prema obali; Kal śte uźe pribroli, veźite na kulnju barilac 
ol baruźe iśto tako na oda dvi i na oda cetiri (16.1.)
¶da dvi (540) indecl. – uže (dužine 100 m) drugo po redu od kraja mreže prema obali radi 
povlačenja potegače (trate) prema obali; Uźa oda dvi ni alavija. Jedon lumbul je pukal 
(16.3.)
odabr‰t (309) -erœn pf. – pripremiti nekoliko metara užeta ili mreže da ne bi zapelo 
pri bacanju u more; Odaberi śponu i pero neka ti je vonka da moreś veźat kavicol 
(12.1.)
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¶dra śtrambjŸra (96) -e f – onaj koji u pretjeranom radnom entuzijazmu ne izbjegava ni 
opasnosti; śve one koji śu hodili po śkojih i bili dobri lavuraturi, mucnici, źvoli śu ih 
deroti ili odre śtrambjere koji niśu pośtivali nevere ni furtune (5.4.)
ofl‹cit (673) -in pf. – omlitavjeti; Jeśon ti rekal da śi oflacil i da ćeś śe narigot (18.2.)
ofrol‰t (327) -¸n pf. – (o ribi) omekšati, izgubiti svježinu; Ala, vajo kaśetu da iśtribimo 
dokle ne ofrolaju – trebamo izvaditi ribe iz oka i staviti u sanduk dok ne omlitave 
(12.2.)
¶hlep (379) -a m – udar vala o obalu ili udar od obale odbijenog vala; Vidite je śu von 
alavija ormona jerbo je duśal ohlep ol kraja (13.2.)
ohrek·v‰t (846), -Åjen impf. – pljuvati, hrakati 
okrojªt (482) -¬n pf. – nešto loše učiniti, stvoriti nepriliku; Ovo dvi-tri jeźine. Dobota śon 
ga okrojil – zamalo sam se nabo na morskog ježa (15.2.)
okur«v‰t (727) -«jœn impf. – trebati, bit od potrebe; Bil bi ti targovac dol buletin, a ti biś mu 
rekal ca ti okurije i tako biś bil ucinil proviśtu (19.1.)
olhodªt (976), -¶din impf. – odlaziti, napuštati; Govorilo śe je „śtori ribor – śtori prośjok“ 
jer kako mu je olhodila furca, tako śu mu śtarili orti i brodi, tako je famija biźala ol 
njega (23.2.)
¶lma (804) adv. – odmah; tukalo je mriźe śtavit u more da śe ohlode ol rujote jer bi śe bile 
uźegle i olma raśpale kako paucina (1.1.); Tad bi drug rekal  śvićoru „śjor śi, śjor, 
olma ćemo uredit“ (2.1.) 
olovnªca (533) -e f – komad olova uvijen oko užeta na donjem obrubu mreže, u funkciji 
utega; Nikoliko olovnic śon nabil, potukal olovo neka ne śćipje jer već ni gore śtvori 
nego kal trata śćipje (16.1.)
olovnj¸ (621) -e f – donji rub mreže s nizom olovnih utega; Tira na deśtru! Olovnju gore! 
– donji rub mreže (s olovnim utezima) dižite (17.1.)
¶lovo (325) -a m – donji rub mreže s nizom olovnih utega; Tira olovo neka ti ne iśpadaju 
– da ne ispadaju zaglavljene ribe (12.2.)
¸ltra (152) adv. – skroz; A ca śi ga inferil, olma mu je dupinora iźośla oltra – probo je 
kopljem dupina tako da je koplje izašlo na drugu stranu tijela (6.2.)
olv·rnªt (388) olv¹rnen pf. – skrenuti brod; Śal mi olvornite jer gre ćapat – skrenite brod 
jer će parangal zakvačiti (13.2.)
omanªt (411) om‹nen pf. – obrisati; Cekoj da iśtaren tub i omanen mu paver neka śe boje 
vidi ako paśo koji vapor (13.3.); Ugore dobro omanite ol śliźotin (13.5.)
omekc‰t (800) -¸n pf. – omekšati; kal uloviś jaśtoga koji śe imo iśvuć, a poźnaje ga śe 
olma kal ga ćapoś pol parśte, njemu śvi oklop povar nug omekco (19.5.)
om·śtªt (8) om¹stin pf. – obojiti; pri je tukalo iśkupit mriźe, ukarcat, źakarpit, ubrat i iśtuć 
ruj, omośtit (1.1.); gvadanja je novo. Prominil śon je ovega mroka pok śon je omośtil u 
korku i pomocil u more neka boje źaśkuri da jaglica ne śpavento (15.1.)
oparć‰t (145) -¸n pf. – pripremiti; Vajo śve veceraś oparćat i śtavit u brodu (18.1.); Vajo 
na viśtu olma oparćat ganac (18.4.); źene iśpekle kruh, baśkotale baśkot, iźmendale 
promine, oparćale robu i śtavile u śaketu i donile na barbitu (19.1.)
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¸rca (150) -e f – privjetrina broda koji se kreće; Iźduśi jidro, vajo ga pogodit na orcu – 
treba usporiti brod skretanjem na vjetar kako bi bilo lakše kopljem pogoditi dupina 
(6.2.)
orªśac (587) -ca m – vrsta uzla za vezivanje sartija; jo ću te naucit uźal oriśac koji nateźe 
śortiju (16.4.)
¸rma (130) -e f – deblji konac za armanje (uređenje, opremanje) mreže; Jeśte reźentali 
ormu, poplit i kunce (6.1.)
¸rmon (378) adj. -o, -u, pred. -a, -o – opremljen, uređen, arman; Ala, naśi, buta veśla u 
more. Vidite je śu von alavija ormona jerbo je duśal ohlep ol kraja (13.2.)
¸rmot (671) -on pf. –opremiti, urediti, armati; Ormoj dvo veśla (18.2.)
or¸re (897) pl. tant. -ih – strahote; Pajuli śu letili u ariju. Covik, ako je bil pol provu, bil bi 
udril glovun u śkaf. To śu bile orore, raźumiś ti. Pri na jidra! (22.2.)
¸rt (806) -i f – 1. ribolovni alat; 2. kompletna ribolovna postava uključujući i brod i posadu 
ośmªca (595) -e f – vrsta jednostavnog uzla za vezivanje udica
ośmÇdªt (521) -Ìdin pf. – oprljiti vatrom; Larga da te ne ośmudi (15.5.)
ośtr¸l (988) -·l‰ m – vjetar iz pravca juga
ot‹rt śe (506) ot‹ren pf. – otrti se, okrznuti se, proći tik uz što; a borka neka śe otare niź 
śomu Gatulu – neka pomoćni brod pri bacanju mreže prođe tik uz obalu lokaliteta 
Gatula (15.4.)
oteśk‰t (701) -¸n pf. – postati teškim, otežati; Dobro je oteśkalo, śiguro śe je obiśilo veće 
raźin – postalo je teško dizati parangal jer se ulovilo više raža (18.3.)
otÊbar (216), -a m – listopad; riba ol śetembra do otubra nikal śe ne moźe ucinit, uvik śu 
friśkace – sardele ulovljene od rujna do listopada ne mogu posoljene nikad dozreti 
(8.2.)
otukov‰t (646) -Åjen impf. – (o ribi pri ribolovu) udarati u mamac (što je signal ribaru da 
je riba prisutna); Kal je friśko jeśka, bokune ne otukuju, nego gucaju nadijene bokune 
(18.1.)
otvorªt (385) ¶rin pf. – otvoriti pogled, skrenuti brod u stranu da bi se vidjelo što je sa 
strane broda; Otvori mi malo da vidin pridośe (13.2.)
P
P‰cetovi (905) pl. tant. -ih m antrop. – porodični nadimak
padv¸na (888), -e f – najlošije vino, koje bi se sredinom studenoga pravilo od dropa, 
preostalih grozdova od paljetkovanja i vode, kako bi dostajalo do mladog vina 
početkom prosinca; Tu śe je pripovidalo uź komin i tiśkolo glovnje neka boje gori, a 
bliźu śebe diźica vina, bevonda i padvona kojo je pomogla da śe i fjabe provju (21.4.)
pah‰t (228) -¸n impf. – ugodno mirisati; (o slanoj sardeli) je paho kako parśut i kako 
iźgledo (8.2.)
pah¹nje (567) -o n – ugodno mirisanje; (o pečenim girama) Tu śu one parve źa na roźonj 
i źadimit cilu śtrodu ol pahonjo (16.2.)
pajœt -a m – bokobaran broda
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pajÊl (403) -a m – komad brodske podnice; śal nojpri iśtarite pajule śtracun ol śliźotin i 
karvetine da śe ku ne pribije ili popuźne (13.3.); Onda bi  jedon dil broda ośtol u ariju 
i onda bi bil pol doli - bummm. Olma śu pajuli iźlećali (22.2.)
pajÊlac (54) -Êlca m – prostor između banka od katine i pramčane palube u falkuši, a 
pripadao je śvićoru (22); Śvićor je uvik śpol na pajulac (3.2.); Śuvenj buta na pajulac 
neka prova manje nere (6.1.)
pajul¸da (109) -e f – svi dijelovi brodske podnice; Ukarcojte parve barile źapacone i 
napravite pajulodu ol katine do prime (6.1.)
pak¸l (550) p‹kla m – paklina kojom se mazalo podvodni dio brodske oplate i spojeve 
madira; bronźin ol pakla – lonac za paklinu
p‹lac (462) p¸lca m – zapornik za veslo na boku broda u obliku palca; cimu veźi źa palac 
ol śride (15.1.)
palœta (169) -e f – drvena plosnata lopatica koja služi kao pritiskač glava sardela prilikom 
soljenja da bi što više izlučile ulje, kojega se valjalo što prije osloboditi radi kvalitete 
slane sardele; iśkarcali śmo śve, uredili, śtavili śve na śvoje miśto, barile, katrafunde, 
frake, palete (7.1.)
p‹metor (78) -a m – razdoblje pamćenja društvene zajednice ili pojedinca; Prefin śu źa 
muga pametora u Komiźu bila cetiri veślora, cetiri radione di śu śe cinila veśla (19.6.)
pancœta (439) -e f – komad mesa od trbušne šupljine; ove pece ol pancete ca će śkvarit na 
źeravu kal ih nadijeś na roźonj (14.1.)
paniźŸl (551) -œla m – prvi madir od kobilice, koji se penje uz obluk (karoc) do aśte (ravni 
dio statve) te je stoga tordiran; Ala, aźvelto neka brud ne gruho jer će iśpucot pakol i 
iźletit śtupa iśpol paniźelih pok će brud puśćat vodu (16.1.)
papal¬njok (857) -a m – riba papalina (Culpea sprattus); kako śu śtori Komiźoni navigali 
do Rudice i Piśkići na Gargano gajetima i tamo prodovali ślonu ribu, śardele, lokorde, 
śkuśe, ćurlice, papalinjoke, śnjure (21.3.)
parang¸l (330) -·l‰ m – parangal, ribolovni alat, nit s mnogo udica; Ala, naśi, vajo puć 
śtavit parangol. Venja vamo parangol da ga nadijemo (3.1.); Vajo gledot aźvelto 
iśtegnit parangol (13.2.); Źaveźi k njemu jer mi opet śćipje, a ti pridośe źo nje pok 
ćemo provat olvornit ol kośe da bi non poletil parangol (13.2.); revoltat parangol – 
skupljeni parangal isprazniti iz posude da bi se ponovno složio u posudu na način da 
se udice zataknu duž oboda posude – levandura (382)
parang¹lśki Åźal (590) -ega uźla m – parangalski uzao; uzao za spajanje užeta ili niti 
jednostrukim, dvostrukim ili trostruki namatanjem sa svake strane i provlačenjem; kal 
bude vrime, jo ću te naucit uźal oriśac koji nateźe śortiju, vultu śkurentu i alavija 
parangolśki uźal dupli i unjuli (16.4.)
par¸ng (796) -a m – sustav kolotura za izvlačenje ili porinuće broda; oni bi agvantali brud 
pok bi olma navargli parong i potegli brud na kroj (19.4.)
partœni drÊg (583) -ega druga m – onaj član družine koji je nespretan, koji nije vičan 
ribarskom zanatu; ti tu napravi, jerbo un je parteni drug (16.3.)
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parv¸ (952) -e f - skupina ribara koja s obale vuče mrežu potegaču s kraja mreže koji je 
prvi išao u more prilikom opasivanja ribljeg jata; Tira parvo! Tira źotega !(22.6.)
p‰ś (391) p‹śa m – sežanj, duljina raspona ruku, ribarska mjera za mjerenje duljine i 
dubine; źavancoj jedon paś arganela (18.2.)
p‹śa (614) -e f – planktonska masa; Moća na carnjule vidit kal je mlikotina. Bit će śiguro 
iśplivoli ako kurent nabije paśu na kroj (17.1.)
p‹śarica (717) -e f – riba pasara (Fam. Pleuronectidae) 
paś‰t (676) -¸n pf. – proći, prestati; (o onome koji trpi od morske bolesti) Śtavi mu mokru 
śtracu na celo pok će mu śve paśat (18.2.)
p‹śot -en impf. – pasati, opasivati (ribu mrežom); To śe ja paśolo, to śe je poteźalo (22.7.)
p‹śot (799) -en impf. – dosezati, dopirati do; sunce paśe – sunce doseže; Jaśtog kal śe 
iśvuce u primaliće, finimenat morca gre pul kraja na pliće di je jacijo vegetacija i di 
jacije śunce paśe kako bi mu ca pri oklop ojacol (19.5.)
paś·v‰t (638) -·jœn impf. – prolaziti (dobro, loše) u nekom poslu; ali śu uvik boje paśovali 
koji śu bili tihi jer śu bili pametniji źa źapovidat (5.4.)
paśtar¬źi (737) pl. tant -«ź¬h m – tjestenina u formi riže
p‰uk (719) -a m – riba pauk (Trachinus spec.)
pavŸr (61) -ēr† m – fitilj svijeće, ferala
p‹źuha (455) -e f – dio sake mreže trate; saka je imala 4 pazuhe, koje su služile radi 
ojačanja sake da ne bi pod pritiskom ulovljene ribe ispucala; Avertij na paźuhe da ne 
iśteźe (15.1.)
pœca (438) -e f – šnita mesa; Jeśi donil maraś i śikiricu da napravin pece. Ala, ove pece ol 
pancete ca će śkvarit na źeravu kal ih nadijeś na roźonj (14.1.)
pecenªca (159) -e f – pečenica, leđna pozicija mesa duž središnje kosti; Vajo ga olma 
raśplotit, iźvadit pecenicu, pośolit i polucit i pritiśnut korgon neka iśpurgo karvetinu 
pok ćeś vidit ca je peceni dupin (6.2.)
pœkja (598) -e f – petlja na kraju užeta; pekju źa śogulu (16.4.)
penœte (740) pl. tant -ih f - šuplja, koso rezana tjestenina
penś¬r (983) -«r‰ m – briga; Vlośi na glovu bi mu źabilili ol brigih i penśirih (23.2.)
perikul‰t (486) -¸n impf. – izlagati se opasnosti; Tuko joś priśić, dvo puta priśić, boje nego 
perikulat i iźgubit ribu (15.3.)
per¬kulo (795) adv. – opasno; ako je furtuna perikulo je da te ne raźbije obo źolo – opasno 
je da ti brod ne razbije (19.4.)
permomŸnta (581) adv. – odmah, u trenutku; Ucin permomenta margaritu (16.3.)
perÊn (875) -Çn‰ m – viljuška 
peśkarªja (414) -e f – ribarnica 
peśk‰t (301) -¸n impf. – lovit 
petegul‰t (844) -¸n impf. – brbljati, ogovarati 
petegÌlonje (256) -o n – brbljanje, ogovaranje 
Pœtrov m¹li kr¬ź (68), -ega m – drugo po redu zviježđe na noćnom nebeskom satu; Petrov 
veli kriź, Petrov moli kriź, iźmeju njih je bila ura i pul (4.1.)
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Pœtrov vœli kr¬ź (67), -ega m – prvo zviježđe na noćnom nebeskom satu
p«ć‰k (400) p­ćka m – piok parangala koji je vezan za majstru (glavnu nit), a na kraju mu 
je vezana udica; Nemuj kidot pićke (13.2)
pij‰t (48) -‹ta m – tanjur 
pªla (243) -e f – manji bazen u ribarskoj baraci u koju se s poda cijedila salamura iz barila 
posoljene ribe; onda bi śe oprola baraka i pila ol śalamure (9.2.)
pªneźi (833) pl. tant. -ēź¬h m – novac 
pªnit (572) -in impf. – (o ribi) puštati mjehuriće zraka; Ca ne vidiś da śu pinile i dvigle 
śaku (16.3.)
pªpa (873) -e f – slavina 
p«ś‰k (19) pĩska m – oblutak; joś je bilo gore na źolo ol Bruśnika – tamo niśi mogal u 
śridalne ol vriline piśkih buś hodit (1.3.)
piśtÊla (779) -e f – šlic, rasporak na hlačama; Ujutro, kal bi śe dvigal, digod niśi mogal 
piśtulu otvorit – od rada bi otekli prsti tako da ribar često nije ujutro poslije spavanja 
mogao otkopčati šlic da bi se pomokrio (19.2.)
piźd‹cina (181) -e f – meduza 
PiźdÅkalo (74) -ota m – zvijezda Danica; Petrov veli kriź, Petrov moli kriź, iźmeju njih je 
bila ura i pul. Onda Rośćapnice, Śćopi, Vlaśići, Gvardijule, Śmokvenica i Piźdukalo. 
Tako śu ove źviźde bile kako aleruj priko noći (4.1.)
pjacarÊn (262) -Çn‰ m – nadglednik tržnice
pl‹śnut (523) -en pf. – buknuti plamenom; Larga da te ne ośmudi jer śuma laśne i plaśne 
kako śiromaśko śuperbija (15.5.)
pleśk‹t śe (852) -plœśćen impf. – pljeskati se, tući se dlanom; Kal bi śe źenśke korale, 
źamicole bi roge jelna druguj, dviźola fuśtone i kotule, pleśkale śe po guźicima (21.2.)
pl·n‰ (890) -e f – krovna kosina; Glovnje śu śe otukovale neka boje iśkre, a u kantun pol 
plonu je gorila molo śvićica na ulje iś paveren (21.4.)
pl·tªt (650) pl¹tin impf. – raspolućivati, rasijecati; Riba pośempijo i poguco bokun kuda 
pijavica i ne utece lako, nego njun je pośli inkatura iźvadit udicu. Vajo dobota śvakuj 
tarbuh plotit (18.1.)
pl¸va (928) -e f – barčica igračka; oni śu cinili kalankote, plove, oni śu jidra śili. Na komad 
daśke źaośtri provu i karmu i śtavi na śridu jorbul, na provu śtavi baśtun, ukrode 
materi komad robe olkine ocu ol mudontih botune i napravi jidro uźo portugeźe (22.5.)
plÇść¶ (305) -† n – platno za prenošenje manjih mreža; Doj iź śterala gavunore. Iśkupi jih 
na pluśćo (12.1.)
p¶buk (320) -a m – okrugla ploča nataknuta na motku, a služi za udaranje po površini 
mora radi tjeranja ribe u mrežu; a ti pobukon muti na śvu aśpu duboko neka śe naślone 
i polete u śaku (15.2.)
podriśćÅśa (748) -e f – proljev; dvo kila riźih, da koga ćapo proliv, diźenterija, griźa, teśko 
kletva – śida podriśćuśa (19.1.)
p¶friga (690) -e f – zaprška; buta pofrigu neka śtruji da bokun kapula źaźuti (18.3.)
poguc‰t (649) -¸n pf. – progutati; Kal je friśko jeśka, bokune ne otukuju, nego gucaju 
nadijene bokune. Riba pośempijo i poguco bokun kuda pijavica (18.1.)
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poj‹ca (425) -e f – slamnjača; A jilo śe je u śpilu Mancinovicu i śpolo na pojace ol ślame 
(19.2.)
poj·v¹nje (999) -o n – skretanje barkom niz vjetar zbog nemogućnosti održavanja smjera
Pol Boź¸nića (606) indecl. top. – lokalitet nad uvalom Lucica u Komiži gdje su se ribari 
okupljali i raspravljali
Pol GÇśpÅ (544) -e f top. – žalo ispod crkve Gospe Gusarice
polśªć (492) -«cœn pf. – poviti mrežu tako da se ne može vertikalno prostrti u moru jer  donji 
dio mreže s olovom prijeđe preko gornjeg gdje je pluto; Alavija voroj na śkaf olovo da 
ne bi polśiklo u mećonju (15.3.)
polÅcit (160) -in pf. – špikovati meso češnjakom; Vajo ga olma raśplotit, iźvadit pecenicu, 
pośolit i polucit i pritiśnut korgon neka iśpurgo karvetinu pok ćeś vidit ca je peceni 
dupin (6.2.)
poluśij¸n (198) adj. -o, -u, pred. -a, -o – opran u vreloj vodi s mješavinom pepela; Tako śon 
ol guśta legal na ciśtu pośteju i poluśijone lancune (7.1.)
polv‰rć (279) -v‹rźen pf. – umetnuti, podmetnuti; Polvarźi pol lumbul (11.1.)
polvēź‰t (295) -v¡źen pf. – podvezati; A źoc niśi polveźol śinjol kalumi (11.2.)
pom‹lo (45) adv. – tiho; mogal je nojboje cut komondu śvićora jer śvićor je govoril pomalo 
da drugi brodi ne cuju ca śe ovamo dogodjo (3.1.)
pomed¸ra (696) -e f – rajčica
ponªśtra (271) -e f – prozor
poplªt (131) -a m – deblji konac za rubove mreža; Jeśte reźentali ormu, poplit i kunce (6.1.)
popr‹źen (33) adj. -o, -u, pred -a, -o – popržen (kruh); a vrot mu je bil udubjen ol ślopa i 
śunca kako kruh popraźeni (2.2.)
popul‰t (401) -¸n pf. – popuniti, nadomjestiti; populat udice parangola – nadomjestiti 
otrgnute udice na parangalu: Nemuj kidot pićke. Vajat će udice populat (13.2.)
popÅrit (511) -in pf. – tek malo popržiti ili ispeći; A ca moreś, tu śe źivima dogodjo da ne 
ulove niti źa popurit (15.4.)
popÅźnut śe (408) -en – pokliznuti se; iśtarite pajule śtracun ol śliźotin i karvetine da śe 
ku ne pribije ili popuźne (13.3.)
p¸rtit (526) -in pf. 1. otputovati; Kal śmo śe olmorili, nagrijoli, napekli i najili i ośuśili, 
śal vajo portit (15.6.); 2. fig. umrijeti; portit pol cempriśe – I tako śu jedon źa drugin 
partivali pol cempriśe ol kopośonte (23.1.)
portÊn (841) -Çn† m – A nojveće śu śe judi śaśtajoli u konobe, na Miriću, u portune, po 
śpjajima (21.1.)
pośemp¬jat (648) -¸n pf. – poludjeti, pomahnitati;  Kal je friśko jeśka, bokune ne otukuju, 
nego gucaju nadijene bokune. Riba pośempijo i poguco bokun kuda pijavica (18.1.)
poś¸de (49) pl. tant. -ih f – pribor za jelo; drug ol traśtana je bil śluga śvakomu jer un je 
bil i nojmlaji u brodu. Moral je obaveźno prat pijate i pośode (3.1.)
p¶śta (499) -e f – 1. ribolovna pozicija; Kal puśtiś cimu i malo urediś po kuverti, moreś puć 
śpat do na pośtu (1.1.); (o iglicama) Neka ih, kośtat će one na pośtu; 2. jednokratno 
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bacanje ribolovnog alata u more; napravit pośtu – Tuko provat napravit dvi pośte na 
gavune (12.1.); Kuda śmo mu mi krivi ca ni ujol kako parvu pośtu (15.4.)
pośt¸t (684) -oj¬n impf. – postajati, stajati malo duže; pośtolo je jelnu uru olkal śmo butali 
kavicol parangola (18.3.)
pośÌkat śe (144) -¸n pf. – podvući se; Pogledoj koliko je karavona molih dupinih. Śal će 
śe pośukat pol brud (6.2.)
p¶t (870) -a m – lonac
potēgnªt (632) -¡gnen pf. – potegnuti, produžiti se; vrime potegne – vrijeme se protegne: 
Kal śu ovako śtabilo, śiguro vrimena potegla, tuko puć u kulaf  (18.1.)
potenªt (192) -œnen pf. – potonuti; Riba je legla u śvilinu i povoje i źatu śe teśko dviźe na 
śkorup. Ako śe akuźo olma je dupini iśtrakaju da jopet potene (7.1.)
p¶tić (872) -a m dem. – lončić 
povªt (286) -ªjen – uviti; povit mriźe – uviti mreže pri bacanju u more tako da se ne mogu 
prostrijeti i ne love: Mriźe će povit pok će ih bit inkatura olvit. Vajo udugo iźlongat da 
iźgubi verinu, ośtija, povilo je kako libon (11.1.)
pov·j‰t (635) -¹jen – povaljati; povojat barilce – valjati barilce u moru da prime vlagu 
kako ne bi propuštali vodu jer služe kao plutače u ribolovu: Vajo povojat barilce jer śu 
śiguro rośuśni (18.1.)
povÊj (188) -¶ja m – vrsta dubinske morske trave; Riba śe povukla u dubinu. Riba je legla 
u śvilinu i povoje i źatu śe teśko dviźe na śkorup (7.1.)
poźdr¬t (513) p¶źeren pf. – proždrijeti; Vidi ca ośtro govori. Pari kuda će te poźdrit kal mu 
ni iślo źa rukun (15.4.)
pref¬n (808) part. – čestica isticanja: čak; Prefin śu źa muga pametora u Komiźu bila cetiri 
veślora (19.6.)
pribir‰t (792) -ĩron impf. – prebirati, sređivati mrežu; peti je drug bil na śridu, pribirol i 
ciśtil mriźe i injeśkovol (19.3.)
pribªt śe (407) -ªjen pf. – udariti se; iśtarite pajule śtracun ol śliźotin i karvetine da śe ku 
ne pribije ili popuźne (13.3.)
pribr‰t (452) -erœn pf. – presložiti mrežu za ponovno bacanje u more; Ala, aźvelto vajo 
pribrat jaglicoru (15.1.)
pric«njŸn (227) adj. -œno, -œnu, pred. -‰, -¶ – prezreo (o slanoj ribi); źnol koji je njeźin defet, 
je ćapala uljen, śtrakicon, rongavinun, je ośtala na śuho, beź śalamure, je iśkalfona, 
ucinjena, je roncova, je pricinjena (8.2.)
koś‰ (465) -Ÿ f – podmorski greben, kosa; Ovode je milura. Śal śmo na kośu (13.1.); prilipit 
na kośu – mrežu staviti preblizu grebenu: kurent da noś ne privari jer biśmo prilipili 
na kośu ol Babe (15.1.)
pr«m‰ (52) -Ÿ f – prvi po redu veslački prostor od krme u falkuši; napravite pajulodu ol 
katine do prime. Śomo ośtavite śantinu ol traśtana liberu i ol prime da śe moźe śekat 
ako noś ćapo furtuna (6.1.); Tuko joś priśić, dvo puta priśić (podijeliti mrežu prilikom 
izvlačenja na dva dijela), boje nego perikulat i iźgubit ribu. Ćapa gvolo da ti ne śtriźe 
i buta u primu (15.3.); Odaberi uźu u primu (15.1.); bonda ol prime – lijeva strana 
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broda; Raźormoj veślo na katinu i śridu pok ih śtavi daprova na bondu ol prime (15.2.); 
drug ol prime – član posade falkuše koji vesla na prvom veslu od krme; drug ol prime 
moral je bit nojśpośobniji jer je un igrol nojveću ulogu kal je bila filatorija da mriźe ne 
polvarźe na mriźe, da ih ne źavije (3.2.)
pr«m‰t (315) -prĩmon impf. – veslati veslom od prime (52); tako dreto primoj neka bude 
malo śake (12.1.); Ala, primoj (15.2.); Kal otvoriś iźa glove ol mula plocu ol fabrike 
Pol Guśpu, onda buta i primoj (16.1.)
prip¶śt (201) -a f – vrsta jednostruke mreže stajaćice; Śardelore, budele, pripośte, kucinore 
tu śe je pravilo i plelo ol pujiśkega kunca i źatu śu mriźe bile dobile ime pujiśke (7.2.)
priśik·v‰t (485) -Åjen impf. – odvajati ribu na manje količine u mreži prilikom prebacivanja 
u brod; raśirite ribu niź brud da je moremo lagje priśikovat i tumbat u brud (15.3.)
priśªpot (574) -jen impf. – prebacivati ribu śpurtelom iz śake u brod; Doj vamo śpurtel 
neka tu priśipjemo (16.3.)
prĩśka (689) -e f – isječak kože; (o guljenju raže) Ala, ne ćakuloj, doj vamo ti maraś neka 
njuj ośicen rep i kurceje i oderen je na priśke (18.3.)
privªt śe (640), -ªjen pf. – previše se uviti; Kal ciniś trejongule, neka budu śve tri cime 
gvole da śe boje olvije da ne bi privili (18.1.)
pr¶cak (31) pr¶cka m – ruksak; (o starom ribaru) A da ne govorimo kako mu je obroź 
iźgledol kako da imo procak godiść (2.2.)
proc«dªt śe (512) -­din pf. – procijediti se; Ca ne vidiś da śe je śaka procidila, da ni niśta – 
more se procijedilo iz mreže, ali nije ništa ostalo, nema ulova (15.4.)
prod¶rina (990) -e f , G pl. -ih / -in – jako nevrijeme sa snažnim vjetrom koje nastaje 
naglim skretanjem vjetra, i to tako da najprije sijeva sa sjevera pa zapuše bura, a potom 
snažan vjetar sa zapada (23.2.)
promªcavica (135) -e f – uzao koji kliže; Iśtiśni boje uźal neka ti ne ośtaju promicavice 
(6.1.)
pr¶mina (760) -e f – presvlaka; źene iśpekle kruh, baśkotale baśkot, iźmendale promine, 
oparćale robu (19.1.)
pr¸nto (26) adv. – spremno; bilo bi śe reklo „pronto je śve, śvićoru“ (2.1.)
pr¶pju (432) part. – čestica isticanja: baš; Doj mi tega cornega ugora. Ovi je śiguro ujot 
na miluru. Propju iźgledo ol rape (14.1.)
prośtªt (1009) -ªjen pf. – pročitati 
pr¸va (88) -e f – prednji dio broda, pramac; fig. prova goni njonce – prova u velikoj brzini 
pjeni more; Kal biś iśal na provu vidit je śve u redu, tu je śtrahut cinilo kako prova goni 
njonce pri śobon. Tu śu tako śtori uźali reć (5.2)
provªśta (728) -e f – nabava hrane; ucinit proviśtu – obaviti nabavu hrane:  tako biś bil 
ucinil proviśtu (19.1.)
puj¬śki (203) adj. -o, -u – puljiški (iz talijanske pokrajine Apulije, Puglie); Śardelore, 
budele, pripośte, kucinore tu śe je pravilo i plelo ol pujiśkega kunca i źatu śu mriźe 
bile dobile ime pujiśke (7.2.)
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pulŸnt (66) -a m – 1. zapad; tu śu iźvecera bile parve źviźde koje śu iśticole u levontu, a 
źapadole u pulentu (4.1.) 2. zapadni vjetar
pulent¸da (986) -e f – vrijeme kad puše jak zapadnjak
pÊnta (415) -e f – 1. rt, krajnja točka poluotočića; Ala, naśi, frankojte puntu (13.4.); 2. 
poluotočić s oštrim završetkom u moru
punt¬n (488) -a m – duguljasta izbočina u reljefu obale; a vi u borku potegnite noś u 
bonacu pol puntin (15.3.)
purªć (579) -a m – morska trava (Posidonia); Purić tumba u more (16.3.)
purtœla (791) -e f – otvor na krmenoj palubi u kojem stoji śvićor; śvićor je bil u purtelu na 
karmu i vadil jaśtoge i ciśtil kucinore (19.3.)
put¸ (505) -a m – 1. pluto; 2. gornji rub mreže s plutima; Avertij da ti puto ne ide priko 
olova (15.4.)
put¸ra (812) -e f – sinjal od pluta; śtavilo na śvoja miśta, puta, rejidure, putore (20.1.)
puźªt (134) -¬n impf. – klizati; Jeśte reźentali ormu, poplit i kunce. Kal śe ośuśi tuko ga 
omanit u lopiźu neka boje puźi kal śe karpi da ne źapire (6.1.)
R
raceśj¹k (624) -·k‰ m – čupavko, onaj koji je raščešljan; fig. veliki crnej (carnjul): Jo 
ću iśto iśpeć dvodeśet raceśjokuv velih pok ćeś vidit kako śkvare i źaźute jer je u njih 
butorga (17.2.)
rakatŸź (775) -a m – strugač u kuhinji; A rukovi na jaketu śu bili ol śalaca kako rakateź 
pok bi ti bili ruvinali ruke (19.2.)
ramb¸j (89) -‹ja m – sukob između dva broda na način da se međusobno približe i jedan 
pokušava oštetiti drugoga, najčešće tako da mu slomi veslo; Puno putih śu dohodili na 
ramboj jedon iś drugin i tu bliźu kraja kal je źa dobit miśto (5.3.); Malo śe je tilo da 
niśmo duśli na ramboj (16.5.)
r‹pa (630) -e f – rupa
rapum¸ra (509) -e f – samo u fig. izrazu napravit rapumoru – napraviti nepopravljivu 
štetu; Kurent je iśpol kraja. Napravili śmo rapumoru. Tako ti je kal ne pogodiś kurent 
(15.4.)
raśfalk¸n (38) adj. -o, -n, pred. -a, -o – bez falaka, gajeta falkuša kojoj su skinuti falci; 
Nojjaciji je voźil na katinu. Njemu je bilo veślo nojboju. Njeguv je bil pośol ili duźnuśt 
kal śe voźi u raśfalkonu gajetu da źatice na maretu (3.1.)
raśkompenś‰t (680) -¸n – razdrmati, rasklimati; A i lijuna bi ovu mortvu more 
raśkompenśalo, a da neće mlodega konśkrita gole brode, beź barkih (18.2.)
raśpl·tªt (158) -¹tin pf. – razrezati uzduž, raspolutiti; (o ulovljenom dupinu) Vajo ga olma 
raśplotit (6.2.)
raśt·rk‰t (525) -¹rcen – raštrkati
r‹źina (652) -e f – riba raža (Raja clavata); Uvik gledoj da ti vorh ol udice ośtane vonka 
da śe raźina pri źadije jer ona je puno furbaśto riba pok obrije ili iźmumo bokun ili 
iźdrigo vonka udicu (18.1.)
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raź¸rmot (475) -on pf. – raspremiti brodsku opremu ili ribolovni alat; Raźormoj veślo na 
katinu i śridu pok ih śtavi daprova na bondu ol prime (15.2.)
raźvelj‰t śe (668) -¸n pf. – razbuditi se; Vidi ti njega karmejana ca śe je raźveljol kal ga 
je rośa umila (18.2.)
raźvēź‹t śe (349) -¡źen pf. – vezati brod za provu i krmu s kraja na kraj uvalice; Śal śe 
raźveźite priko boka (13.1.)
rebalt‰t (99) -¸n pf. – preokrenuti; rebaltat dereverśo – preokrenuti naopako; da te ne 
rebalto dereverśo – da ti se ne izvrne brod (5.4.)
rebalt·v¹nje (995) -¹njo n – preokretanje, izvrtanje
refin‰t (380) -¸n pf. – (o vjetru) ponoviti prethodni smjer puhanja; Śiguro će refinat dulnju 
vrime (13.2.)
rejidÊr (811) -Çr‰ m – staklena kugla omotana mrežom koja se vezuje za sidreno uže 
plutače ribolovnog alata i stavlja ispod površine mora da bi držala uže vertikalno i 
spriječila ga da zakači dno; duślo śe doma i hronilo na miśto orti, ośuśilo, śtavilo na 
śvoja miśta, puta, rejidure (20.1.)
remen·v¹nje (253) -o n – iscrpljivanje radom
remul¬n (623) -a m – vir na površini mora od morske struje; Vidi da je kurent iśforcol, da 
śe źaviju remulini, a vidi da iźa puntina toci kako rika (17.1.)
rendªt (322) -¬n pf. – krenuti natrag; Udri pobukon u kvartir neka riba iźlećo vonka neka 
boje ceto, a ne da śomo naśloni i rendi ol mriźe (12.2.)
repar‰t (291) -¸n pf. – nadopuniti ribom baril u kojem se već posoljena riba slegla pod 
pritiskom utega; Pok vajo źalnivat, źapacat, reparat (11.2.)
revolt‰t (399) -¸n pf. – preokrenuti parangal iz posude radi sređivanja, ponovnog 
namještanja udica na obod posude (levandure); Ku će vi parangol śutra revoltat (13.2.)
reźent‰t (129) -¸n pf. – oprati u drugoj vodi, isprati; Jeśte reźentali ormu, poplit i kunce (6.1.)
rªba ol m‹śe (628) -e f – plava riba; Ni ribe ol maśe cilu śetemonu pok ćemo carnjule 
permometa prodat (17.2.)
rªbot (664) -on impf. – ribariti; Avertij dobro je śe barilac okriće jer ako do pul vulte, onda 
će parangol ośtat invento pok neće ribot (18.2.)
r¶ba (761) -e f – 1. odjeća; źene iśpekle kruh, baśkotale baśkot, iźmendale promine, 
oparćale robu i śtavile u śaketu (19.1.); 2. veličina (površina) (466); Ala, ca śu źabilile, 
źa veliku jidro robe (15.1.)
r¸ncov (226) adj. -o, -u, pred. -a, -o – (o slanoj ribi) smrdljiv po pokvarenom ribljem ulju; 
je iśkalfona, ucinjena, je roncova (8.2.)
r¸ngavina (222) -e f – okus pokvarene slane ribe koja je uhvatila miris po ribljem ulju; 
kako je i źnol koji je njeźin defet, je ćapala uljen, śtrakicon, rongavinun (8.2.)
R·ść‹pnice (69) pl. tant. -ih / -apnic – zviježđe koje izlazi na istoku prije zore, iza zviježđa 
Gvardijule, kao šest po redu u nizu zviježđa i zvijezda noćnog nebeskog sata
rośÅśan (636) adj. -o, -u, pred. -a, -o – (o drvenoj posudi) rasušen, koji pušta vodu;  Vajo 
povojat barilce jer śu śiguro rośuśni – povaljati barilce u moru da prime vlagu (18.1.)
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r·ź¸nj (565) r¹źnja m – ražanj; (o girama) Tu śu one parve źa na roźonj i źadimit cilu 
śtrodu ol pahonjo (16.2.)
rucj¸k (786) -·k‰ m – orćaš, mreža kružnog oblika koja se poput lasa baca s ramena na 
jato ribe koja pase u plićaku (cipli, salpe); A bilo je i konterih, śalop od rucjoka i śvake 
dobre ribe (19.3.)
rufij¸n (259) -‹na m – svodnik
rÊj (7) rÅja m – smrča (śmarśka) zimzelen grm čije lišće služi za dobivanje tinte za bojanje 
i konzervaciju mreža; ubrat i iśtuć ruj (1.1.)
ruj¸ta (9) -e f – tamnozelena tekućina koja se dobiva tako da se drvenim mlatom gnječi 
grane smrče i potom se ta masa stavlja u morsku vodu te se procijedi, a služi za bojanje 
i konzerviranje mreža stajaćica; tukalo je mriźe śtavit u more da śe ohlode ol rujote jer 
bi śe bile uźegle i olma raśpale kako paucina ako ih ne potopiś u more (1.1.)
rÇk† (899) -e f – u izrazu ruka tarcaluna – jedan krat jedra; Pri na jidra! Pok na tarcalun, 
pok jelnu ruku, pok drugu ruku tarcaluna i tri (22.2.)
rÅkovica (602) -e f – količina koja se zahvaća rukom; I ćapa po rukovicu ili śtogcić 
bukvinih źa źamutit vodu (16.6)
rut¸m (731) -‹ma m – tjestenina od okrajaka preostalih prilikom rezanja pravilnih komada 
pljosnatog tijesta za tjesteninu, ili od ostružaka iz kopanje u kojoj se mijesi tijesto 
ruvin‰t (711) -¸n – povrijediti, raniti, oštetiti – (o velikoj ribi ulovljenoj na parangalu)  Ala 
źakocoj je źa glovu da nimo furce. Ćapa śtracu i umotoj ruke da ih ne ruvinoś i śa njun 
u śridu (18.4.)
S
ś‹ka (316) -e f – zvonasto udubljenje na sredini mreže potegače (trate) radi zadržavanja 
ribljeg jata; naśi u borku, agvanta malo boje da śe napuśe śaka (15.2.); Ca ne vidiś 
da śe je śaka procidila, da ni niśta (15.4.); Ala, ti na provu tumba koju śtinu u kurtu 
neka riba gre u śaku (16.2.); Tira na deśtre neka śaka iśplije. Ca ne vidiś da śu pinile 
i dvigle śaku (16.3.)
śakœt (762) -a m – manja platnena vreća; źene iśpekle kruh, baśkotale baśkot, iźmendale 
promine, oparćale robu i śtavile u śaketu (19.1.)
śal‰c (771) -‹ca m – kristalizirana sol od močenja morskom vodom na tijelu ili odjeći; Kal 
bi pol doź na śkoju, onda bi śe bil umil ol gripule i śalaca (19.2.); A rukovi na jaketu 
śu bili ol śalaca kako rakateź pok bi ti bili ruvinali ruke (19.2.)
śalamÊra (223) -e f – tekućina u kojoj stoji slana riba; Prolij śalamuru da me ne iśmoci jer 
ću śmardit friśkinon (6.1.); Druźina bi ciśtila ulje i graśicu u baraku, donapunjali ili 
vadili iź barila koji je bil pripun koju śtivu vonka i iśpirali u śalamuru neka śe tu śjo 
kako śunce (9.1.); Kal bi finilo źalnivonje, onda bi śe oprola baraka i pila ol śalamure 
(9.2.)
śamarÅśa (561) -e f – vrst ribe gire, veća od obične (Smaris alcedo); Ovodi je kojo 
śamaruśa incetala u śomi śardun (16.2.); Bit će bliźu polovicu śamaruś, a drugu śu 
bokunjace (16.3.)
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śant¬na (110) -e f – prostor ispod brodske podnice; Śomo ośtavite śantinu ol traśtana 
liberu i ol prime da śe moźe śekat ako noś ćapo furtuna (6.1.); Alka di matina oparća 
la śantina (bilješka 10) (6.2.)
śarbÊn (236) -Çn‰ m – pijesak; śarbuna da njin obruci źapiru kal nabiju (9.1.) 
śardel¸ra (199) -e f – vojga, mreža stajaćica za lov sardela; sastoji se od 4 posebna dijela 
(budeli) koji se međusobno povezuju pri ribolovu; Śardelore, budele, pripośte, kucinore 
tu śe je pravilo i plelo ol pujiśkega kunca i źatu śu mriźe bile dobile ime pujiśke (7.2.)
śardÊn (563) -Çn‰ m – rub mreže ispleten od debelog konca; Ovodi je kojo śamaruśa 
incetala u śomi śardun (16.2.)
ś‰rta (268) -e f – krojačica
Ść¡će (547) -o n top. – lokalitet u južnom dijelu Komiške vale; Voda iź Śćećo ni lovka – 
morska struja iz pravca Śćećo nije povoljna za lov (16.1.)
śćig‰t (558) -¸n – (o valovima) udarati o obalu pod utjecajem bure koja još nije doprla do 
obale, dakle kad valovi pristižu prije vjetra; Avertij da ti ne źaraśko priko śike jer puno 
śćigo (16.2.)
ść«p‰t (396) ÿćĩpjen impf. – štipati, zapinjati, zapirati; Źaveźi k njemu jer mi opet śćipje 
(13.2.); Nikoliko olovnic śon nabil, potukal olovo neka ne śćipje (16.1.)
ść¸p (751) ÿć·p‰ – štap, motka za napinjanje vrše napravljene od mrežnog tega; I kal bi śe 
bilo śve oparćalo, vorśe uplelo, śtavilo śćope (19.1.)
Ść·pª (70) pl. tant. -Ść·pih m – zviježđe koje slijedi iza Vlašića na nebeskom noćnom satu
śœga (186) – arhaični oblik za G pron. si (ovaj) – ovoga; Ribaśćina je ślaba śega kriśnjoka 
źbog vrućine (7.1.)
śek‰t (111) -¸n impf. – izbacivati vodu iz broda; Śomo ośtavite śantinu ol traśtana liberu i 
ol prime da śe moźe śekat ako noś ćapo furtuna (6.1.)
śek¹nje (900) -o n – izbacivanje vode iz broda; Pok śekonje, pok moli flok na provu ol 
burine (22.2.)
śempij¸n (585) adj. -o, -u, pred. -a, -o – lud, mahnit; Amu niśon tako śempijon pok da neću 
naucit (16.3.)
śerŸna (886) -e f – morska sirena; obo śereni śa glovun lipe źenśke i velikin śiśima (21.4.)
śetem¸na (629) -e f – tjedan
ś¬canj (777) ÿ¬cnja m – siječanj
śªćic (878) -a m – limena ili emajlirana posuda s ručkom, sić
ś¬da (747) -e f – krvavi proljev; dvo kila riźih, da koga ćapo proliv, diźenterija, griźa, teśko 
kletva – śida podriśćuśa (19.1.)
śªdorce (672) -a m dem. – sidarce, malo sidro; Doj tu śidorce pok ćemo ośtat na ovi kavicol 
jer bi mogal i kalig (18.2.)
śigurœca (641) -e f – sigurnost
śªja (802) -e f – rep jastoga; Kal śe iśvucije, nojpri mu pukne iźmeju śkrinje i śije (19.5.); 
Onda napravi dvo-tri śkośa śa śijun naprid i oklop ol śije śe odvoji (19.5.)
Śªjabod (657) -a m top. – brijeg na sjevernoj obali otoka Sveca
śij‰t (383) -¸n pf. – zaustaviti brod; Śija no me. Fermojte brud (13.2.)
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śªjot (939) -en impf. – prosijavati brašno sitom; Bili śu i folki od śtorih śitih ca śe je śijola 
muka (22.6.)
śinj¸l (296) -·l‰ m – plutača kao oznaka za ribolovni alat u moru; A źoc niśi polveźol śinjol 
kalumi (11.2.)
śirok¸l (987) -·l‰ – vjetar iz pravca juga
śjor śª (25) excl. – uzvik potvrđivanja nadređenome o izvršenju naredbe; Tad bi drug 
rekal śvićoru „śjor śi, śjor, olma ćemo uredit“ (2.1.)
śk‰f (44) śk‹fa m – paluba; Kal śe voźi pol śobon, vajalo je da averti źa śkocit na śkaf źa 
mećat mriźe u more jerbo je bil nojbliźji śvićoru i mogal je nojboje cut komondu (3.1.)
śkatafªś (177) -a m – sušena riba; Vajo śe puno cuvat rematiźma jer je u brodu veliki umid 
ol ślopa, ol furtunolih i majiśtralunih. Barenko te bura iśaźino kako śkatafiśa pok već 
ne vonjoś pliśnun ili śtornjun kako komiśko tabakina (7.1.)
śkatul·v‰t (249) -·jœn impf. – stavljati ribu u kutije u procesu proizvodnje sardina; Śvako 
kuća bliźu mora je imala baraku i śvak je źelil imat ca veće ślone ribe, jer tad śu 
fabrike većinun kupovole śardele źa frigot i śkatulovat (9.2.)
śk¬na (981) pl. tant. -ih – leđa; Tako śu finivali naśi śtori profeśionalni ribori makuloni ol 
rematiźme, iźlećenih lopatic, gobovih śkinih (23.2.)
Śk¸r (923) Śk·r‰ m top. – trg na zapadnom dijelu komiške rive; na Śkoru śu bile mriźe 
(22.4.)
śkorÊp (189) -‰ m – površina mora; Riba je legla u śvilinu i povoje i źatu śe teśko dviźe na 
śkorup (7.1.); udri neka ti pobuk muti, a ne tuci po śkorupu (12.2.); (o iglicama u moru) 
Ono ih vidi ca biźigaju po śkorupu, śal će pocet laśkot. Atento, naśi (15.1.)
śk¶ś (704) v. śkuś
śk¶ta (893) -e f – uže kojim se upravlja glavnim jedrom; śtroh te je da ne afugoś brud, da 
ga ne afugoś pol kulap iś jidrima. Bil biś molol śkote (22.1.); Bil biś popuśtil śkotu, 
raźumiś ti, onda bi jidra bila bandirala i tako biś bil duśal molun brivun na kulap 
(22.2.); kacovonjo śkote (23.2.)
śkrªnja (801) -e f – gornji dio oklopa jastoga; (o presvlačenju jastoga) Onda ga śtaviś u 
jaśtoźeru, i pośli nikoliko don un śe iśvuce. Kal śe iśvucije nojpri mu pukne iźmeju 
śkrinje i śije (19.5.)
śkÊj (721) ÿk¶ja m – pučinski otok; Kal biś donil jaśtoge iź śkoja u Komiźu targuvcu 
(19.6.); dogodjalo śe je da śe i koju veślo iślomi na temu moru po śkojima di je vajalo 
voźit śtrombo, po mareti (19.6.); a śve one koji śu hodili po śkojih i bili dobri lavuraturi, 
mucnici, źvoli śu ih deroti (5.4.)
śkurŸnt (153) adj. -o, -u, pred. -a, -o – koji se kliže, koji nije fiksan; śkurento gaśa – omča 
koja se stiska potezanjem; (o ulovljenom dupinu u moru) Doj mu śkurentu gaśu na rep 
da ga iśtiśne (6.2.); śkurento vulta – klizni vrzni uzao: Ala, Ivane, kal bude vrime, jo 
ću te naucit uźal oriśac koji nateźe śortiju, vultu śkurentu (16.4.)
śkÊś (138) śk¶śa m – nagli pokret, trzaj; (o raži zakvačenoj kukom) Neka ti ne puźi, tumba 
je śkośon, pok ćeś vidit kako śe jelna źa drugu lipe (18.3.); Ne śpuśćoj śkośon temun 
da ne raźbijeś femine (6.2.)
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śkv‹rit (440) -in impf. – cvrljiti na žaru; (o pečenju carnjula) Jo ću iśto iśpeć dvodeśet 
raceśjokuv velih pok ćeś vidit kako śkvare i źaźute jer je u njih butorga (17.2.); ove 
pece ol pancete ca će śkvarit na źeravu (14.1.)
ślanjut‰k (862) -Ìlka m – slanutak 
śliź¶tina (405) -e f – sluz; iśtarite pajule śtracun ol śliźotin i karvetine da śe ku ne pribije 
ili popuźne (13.3.)
śl¸p (32) -a m – prah sitnih kapljica koje nastaju na valovima pri silovitu udaru vjetra; (o 
starom ribaru) vrot mu je bil udubjen ol ślopa i śunca kako kruh popraźeni (2.2.); Vajo 
śe puno cuvat rematiźma jer je u brodu veliki umid ol ślopa (7.1.)
śl·pj¡nje (1001) -o n – prskanje mora
śl¸v (450) -a -m – voda s malo octa (umjesto vina) za taženje žeđi; Ako ni bevonde, baren 
malo ślova (15.1.)
śmanjur«v‹t śe (969) -«jœn impf. – smanjivati se, ići u se; źivot je linjol i covik śe 
śmanjurivol (23.1.)
śmetªna (609) pl. tant. -ih / śmœtin – smetlište; uźeć śmetina – potaknuti svađu; i źene 
śvićorove śu bile pocele cavarjat pok śu śe dobota śmetina uźegla, a bila bi śmetina 
takala da niśu muśki źapritili (16.6.)
Śmokvenªca (73) -e f – zvijezda koja se pojavljuje predzadnja na noćnom nebeskom satu, 
izlazi prije Danice
śnjÊr (858) śnjÇr‰ m – riba šarun (Trachurus  mediterraneus)
ś¸gula (599) -e f – kraće tanje uže za privezivanje predmeta na brodu; pekju źa śogulu 
(16.4.)
ś¶ha (950) -e f – rašljasta motka na krmenom i pramčanom boku leuta na koju su se 
polagali lantina i kosnik (baśtun) kad se nije jedrilo; Levut je imol i śohe (22.7.)
ś¸lpa (785) -e f– riba salpa (Box salpa); bil biś ujol deśetak-petnaśte ciplićih ili śolpih 
(22.7.)
ś¸rtija (588) -e f – sartija, pripona jarbola; jo ću te naucit uźal oriśac koji nateźe śortiju 
(16.4.)
ś¸śenica (627) -e f – bosiljak, začin za brudet od sardela i od carnjula; (o brudetu od 
carnjula) Ol molih ću napravit brujet i butat śośenice pok ćeś vidit guśta u brujetu 
(17.2.)
ś¶to (498) praep. – ispod; Baś je lipo iślo puto śoto (17.1.); Tira borku śoto da ukarcomo 
na voś ovu ribu neka ovamo ne śmeto (15.3.); tira śoto – zapovijed za početak dizanja 
ribolovnog alata iz mora; Kal je tako, tira śoto!
ś¶to śir¶ko (137) adv. – predjužje; Vidi ca je biśtro more. Vidi śe Majela. Śiguro je śoto 
śiroko (6.2.)
śotovŸnto (997) adv. – ispod vjetra, u zavjetrini
ś¶vravŸnto (996) adv. – na vjetar, u privjetrini
śpalmŸj (749) -œja m – dimna kresta valova izazvana udarima vjetra; voźil na kulpe mora, 
na śpalmeje (19.1.)
śpanjulœt (963) -a m – cigareta
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śparanj‰t (496) -¸n impf. – štedjeti 
śpavent‰t (459) -¸n impf. – plašiti se; (o mreži) pok śon je omośtil u korku i pomocil u 
more neka boje źaśkuri da jaglica ne śpavento i ne fundo śe (15.1.)
śperÊn (208) -Çn‰ m – drveni bodež koji se ubadao kroz otvor barila radi kontrole kvalitete 
slanih sardela; I Garci śu kupovoli u Komiźu ślone śardele, a bili śu śpecijaliśti źa 
poźnat kvalitod ślone ribe. Imali śu śperune ol darva fino źaośtrene, duge jedon metar 
pok bi ga tiśkal kroź źdrib ol barila ili mojace do śomega lna pok bi ga na nuś vonjol. 
Tako śe je źnalo kako je riba, je iźguvernona, je malo śoli, ol kojega je mroka pośoljena 
(8.1.)
śpœśo (427) adv. – učestalo, s pojačanom frekvencijom; A ti na katinu śpeśije źatici – pravi 
češće zaveslaje od drugih (13.5.)
śpicjŸr (433) -a m – ljekarnik, apotekar; Ala, ne budi śpicjer. Vidi da ti balonca pado nośe 
– kad mjeriš ribu, ne budi kao apotekar (14.1.)
śp¬źa (448) -e f – hrana; Vaźmite śa śobon śpiźu, kruha, cagod źa śe napit (15.1.); ćapat źa 
śpiźu – zaraditi za hranu; A muj otac ni ćapol niti źa śpiźu (22.10).
śpj‹ja (83) -e f – plaža, žalo; Koji je duśal parvi provun na śpjaju (5.2.); mareta je hitila 
na śpjaju piźdacine i galonu (7.1.); A śal leśto pocet će garbinoda koja će oprat śpjaje 
(7.1.)
śp¶na (310) -e f – konopčić kojim se jedan dio (budel) višedijelne mreže (śardelore) spaja 
za drugi; Odaberi śponu i pero neka ti je vonka, da moreś veźat kavicol (12.1.); Ćapoj 
i navarźi śponu na kroj (12.1.)
śporkarªja (972) -e f – prljavština
śporkªca (270) -e f – prljavština
śpurtŸl (361) -œla m – sak na drvenom dršku za prebacivanje ribe iz mreže u brod; Dojte 
ovamo ganac i śpurtel i manavelu (13.1.); Doj vamo śpurtel neka tu priśipjemo.(16.3.)
śpurtŸnjaca (925) -e f – gajeta koja lovi sardele mrežom stajaćicom (vojgom), zbirni 
naziv za ribolovnu postavu (brod, družina, alati); Śtu i cetarnaśte śpurtenjacih po 
ośan budelih i trideśet tratih mogle śu, źa tako reć, pokrit cilu Valu komiśku (22.4.) 
Muj otac je bil drug u śpurtenjacu (22.9.); A jo śon kako dite hodil iś ovin lokalnin 
śpurtenjacima (22.9)
śpuźªći (734) pl.tant. -ih – vrsta tjestenine u obliku pužića
śramj¬v (836) adj. -o, -u, pred. -a, -o – koji se srami, stidljiv
śr«d† (51) -Ÿ f – drugi po redu veslački prostor od krme u falkuši; onda drug ol śride, pok 
ol prime, onda ol katine (3.1.)
śtajÊn (810) -Ìni f – 1. godišnje doba; 2. sezona kad je nešto dobro ili nešto valja raditi (u 
zavisnosti od prirodnog ciklusa); Kal bi finila śtajun i duślo śe doma i hronilo na miśto 
orti (20.1.); a kal śtajun fini i konat śe ucini, ni bilo pineź śvakomu źa kupit mudonte 
(20.2.)
śtarg‹ca (171) -e f G pl. -ih /-¸c – strugača; Vaźmi śtargacu źa iśtargat katrafunde ol 
graśice (7.1.)
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śt‹rnuśt (576) -osti f – zbirni naziv za razne vrste ribe od kamena; Tu śtarnośti buta u 
bujul, a hanharuśt u kaśetu (16.3.)
śt‹vit -in pf. – u izrazu śtavit vitra – zapuhati: Ovako uvik pade bonaca kal je ujutro burin, 
a populne će śtavit majiśtrola (18.3.)
śt‹vit śe (912) -in pf. – usporediti se s kim; To śu bili dobri mornori i ribori litnji i źimśki. 
Oni śu śe iś trobakulima mogli śtavit (22.3.)
śter‹lo (100) -a n – sušilište za mreže; Doj iź śterala gavunore (12.1.)
śt«n‰ (489) -Ÿ f – sidreni kamen koji se upotrebljavao kao privremeno sidro za kraće 
zadržavanje; Ala, śtavi śtinu pok ćemo vidit hoće non kurent ćapat (17.1.)
śt¬va (219) -e f - red složenih stvari; śtiva śardel – sloj posoljenih sardela u barilu Tako je 
Gark źnol śvaku śtivu ol barila kako je (8.2.); Druźina bi ciśtila ulje i graśicu u baraku, 
donapunjali ili vadili iź barila koji je bil pripun koju śtivu) vonka (9.1.); śtiva barilih 
(246) – red složenih barila: Śtive barilih śu bile po tri, a digod i cetiri jedon povar 
drugega (9.2.) 
śtiv‰t / iśtiv‰t (495) -¸n pf. – složiti; Lipo tu śtivojte udugo (15.3.); dujdite ovamo pomoć 
ovu ribu iśtivat (15.3)
śtiv·v‰t (703) -·jœn impf. – slagati; Ala, deźdiji tu i śtivoji uśrid broda (18.3.)
śtogcić (603) -a m – hrpica
śt¸rnja (178) -e f  – ustajao miris ribe; Barenko te bura iśaźino kako śkatafiśa pok već ne 
vonjoś pliśnun ili śtornjun (7.1.)
Śt¹ro p¶śta -e f top. – ribolovna pozicije na istočnom dijelu Komiške vale između Nove 
pośte i Balunića 
śtr‹ca (404) -e f – krpa
śtr‹hut (87) -ti f – strahota; cinit śtrahut – stvarati strahotan dojam; Kal biś iśal na provu 
vidit je śve u redu, tu je śtrahut cinilo kako prova goni njonce pri śobon (5.2.)
śtrakªc (221) -a m – mana, defekt slane sardele izazvan stresom žive sardele ulovljene 
u masi koju progone dupini; źnol koji je njeźin defet, je ćapala uljen, śtrakicon, 
rongavinun (8.2.)
śtrakªc (80) -a m – iscrpljenost od napora; Ovega lita bilo je truda, śtrakica (10.1.)
śtram‰c (1) -‹ca m – madrac
śtraśin¹nje (252) -o n – mahnitanje
śtrœta (164) -e – smjer vjetra od cilja kretanja; jidrit ol śtreta – jedriti na vjetra ( u orcu): 
Vitar je bil abovento, ol śtreta i vajalo je burdiźat (7.1.)
śtr¬ź (247) -a f – kristalizirana naslaga soli; (o barilima slanih sardela) Uvik śe je źelilo da 
barili ćapaju śtriź ol śoli jer bi tako veće piźali (9.2.)
śtr¸da (566), -e f – ulica
śtr¸mbo (807) adv. – naglo; dogodjalo śe je da śe i koju veślo iślomi na temu moru po 
śkojima di je vajalo voźit śtrombo, po mareti (10.6.) 
śtrÅcot (384) -on impf. – (o ribi) tući o mamac na udici prilikom ribolova; Niko mi riba 
śtruco (13.2.)
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śtrujªt (691) -¬n impf. – pržiti se lagano na ulju; buta pofrigu neka śtruji da bokun kapula 
źaźuti (18.3.)
śtÊg (410) śt¶ga m – hrpa; vidi pol karmu koliki je śtug ribe (13.3.)
śtuk·v‰t (940) -·jœn impf. – kitati; Śtukovalo śe je katramon i lugen kako i provo gajeta 
(22.6.)
śtÅpa (124) -e f. – posebna vrsta suhe trave za šuperenje broda; neka brud ne gruho jer će 
iśpucot pakol i iźletit śtupa iśpol paniźelih pok će brud puśćat vodu (16.1.)
śulÅśtre (20) pl. tant. -ih – male boginje
śÅma (515) -e f – granje za potpalu (vrijes, ružmarin); Barkeri će iśkupit malo dor i śume 
da śe ogrijemo i napecemo jaglic (15.5)
śÅmica (959) -e f – tanko granje za potpalu; Vajalo je śvaku śridu i śubotu donit brime 
śumice źa peć ribu (22.8.)
śÊnce (500) -a n – sunce; fig. śunce iśmoci nogu – sunce je na zapadu (na horizontu mora)
śundr‰t (116) -¸n pf. – probiti brod; Baril od ulja i mojacu da ne śundraju (6.1.)
śundr¸n (823) adj. -o, -u, pred. -a, -o – probijeno; i koji taśel śtavit di je śundrono (20.1.)
śuperbªja (524) -e f – gordost, oholost
śupj¶ti (732) pl. tant. -ih m – vrsta šuplje tjestenine
śuvŸnj (117) -ÿuvœnja m – barili i sol za soljenje; Śuvenj buta na pajulac (6.1.)
śvić¸lca (947) pl. tant. -ih – željezna rešetka na mjestu kasnijeg ferala za loženje vatre na 
provi barke radi privlačenja ribe svjetlom; Śvitilo śe je na luc. Cinili śmo śvićolca ol 
źice (22.6.)
śvić¸r (22) -·r‰ m – zapovjednik i najčešće vlasnik broda i ribolovnih alata u tradicionalnom 
ribolovu male plave ribe mrežama potegačama ili stajaćicama (sardelare /vojge); Tad 
śe je śluśola źapovid śvićora (2.1.); śvićor je govoril pomalo da drugi brodi ne cuju ca 
śe ovamo dogodjo (3.1.); Kal bi jaśtog duśal na śkaf, ćapol bi ga parvi śvićor i iźvadil 
iź mriźe (19.3.)
śvil‰c (122) -‹ca m – nit premazana katranom za šivanje jedara
śvilin‰ (187) -Ÿ f – vrsta dubinske alge; Ribaśćina je ślaba śega kriśnjoka źbog vrućine. 
Riba śe povukla u dubinu. Riba je legla u śvilinu i povoje i źatu śe teśko dviźe na 
śkorup (7.1.)
śv«tªt (945) śvĩ­tin impf. – svijetliti svjećaricom u noćnom ribolovu; bil biś opaśol ovu śviću 
ca je śvitila na luc (22.7.)
T 
tabak¬na (179) -e f – radnica u tvornici sardina; ne vonjoś pliśnun ili śtornjun kako komiśko 
tabakina (7.1.)
tajadœle (733) pl. tant. -ih – vrsta plosnate tjestenine uvijene u klupko 
t‰k (436) tak‰, m; panj za rezanje ribe; Ala, iśici tu marinu na tak.(14.1.)
tak‰t (610) -¸n pf. -on pf. – zapaliti se; fig.  takaju śmetina  – nastane svađa; a bila bi 
śmetina takala da niśu muśki źapritili (16.6.)
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tarcalÊn (898) -Çn‰ m – sustav skraćivanja jedra – od 2 do 3 niza uzica na jedru kojima 
se, podvezivanjem za lantinu, skraćuje površina jedra prema jačini vjetra; Pok na 
tarcalun, pok jelnu ruku, pok drugu ruku tarcaluna i tri (22.2.)
tarmuntanŸź (989) -a m – lagana tramontana
Tarmunt¸na / tarmunt¸na (75) -e f – 1. zvijezda Sjevernjača;  a źviźda Tarmuntona je bila 
nojglavnijo źviźda źa navigat po noći (4.1.); kal śu bile ćore noći nikal śe ni navigalo po 
buśuli, nego po źviźdi Tarmuntoni jer śu u nju bili uvik śiguri da po njuj neće falit rotu 
(4.2.); 2. sjever; Voda je iź tarmuntone – morska struja je sa sjevera (15.4.);
tarok‰t (206) -¸n impf. – izrugivati se kome, provocirati, podbadati koga
tartajÊn (398) -Çn‰ m – uvijena nit parangala zbog uvijanja ulovljene ribe; Gledoj ca śu śe 
ucinili tartajuni ol majśtre. Ku će vi parangol śutra revoltat (13.2.)
taśŸl (822) -œla m – uložak oplatnice na mjestu gdje je potreban popravak; da ga śe more 
katramat i blakat, a i koji taśel śtavit di je śundrono (20.1.)
tœla (85) -e f – materijal za tendu, ceradu; Falkuśe śu u jidrima imale po śtu i dvodeśet 
metrih tele (5.2.)
temÊn (82) -Çn‰ m – kormilo; Pogledoj na temun je lamprida ca śiśo blak i katrom (6.2.); 
Śpominjen śe kal bi gajeta bila jidrila u karmu iś punin jidrima. Temun (82) je cinil 
trrrrrr ol velike brive priko ośan mij (22.1.)
tŸnda (816) -e f – cerada
ter¬na (50) -e f – okrugla keramička zdjela; uvik bi źolnji vaźel iź terine iće kal śe pri drugi 
pośluźe (3.1.)
terin‰t (423) -¸n impf. – puhati s kopna (termički vjetar); Dobro uvij telu ol jidra neka 
manje vitri jer će śal pocet iśpol kraja terinat (13.5.)
t¬ra ś¶to (683) imper. – zapovijed za početak dizanja ribolovnog alata iz mora; Doj po 
jelnu bevondu i tira śoto (18.3.)
t«r‰t (324) tĩron impf. imper. tira – vući, potezati; Pok tira trocu, pok tira flok (22.2.)
t·rk‰t (918) tarc¬n impf. – trčati
t¹ti (837) pron. – tu; Toti śi cul śvega i śvacega, obo lupeśćini, privari, podvali (21.1.)
tr‹śtan (790) -a m – 1. banak na falkuši koji je nepomičan, a drži jarbol; 2. prostor veslača 
ispred banka; Śomo ośtavite śantinu ol traśtana liberu i ol prime da śe moźe śekat ako 
noś ćapo furtuna (6.1.); Dvojica śu bila na veślih, na traśtan  i na katinu (19.3.); drug 
ol traśtan – veslač na poziciji traśtan: a drug ol traśtana je bil śluga śvakomu jer un je 
bil i nojmlaji u brodu. Moral je obaveźno prat pijate i pośode, ociśtit śtul, ociśtit ribu, 
iśpeć i iśkuhot, a uvik bi źolnji vaźel iź terine (3.1.)
tr‹tica (944) -e f dem. – minijaturna mreža potegača
trej¸ngul (637) -a m – trokraki vez barilca koji u ribolovu služi kao plutača; Vajo 
na barilce napravit trejongule ili kriźe, nabit obruce vidit je co paśoju. Kal ciniś 
trejongule neka budu śve tri cime gvole da śe boje olvije da ne bi privili, źa śvaku 
śigurecu (18.1.)
tr¡va (935) -e f – trapezoidno jedro
trob‹kul (204) -a m – trabakul, dvojarbolni obalni jedrenjak
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tr¶ca (902) -e f – omča od debelog užeta kojom se priteže lantinu uz jarbol; Pok tira trocu 
(22.2.)
trÅhal (568) adj. -o, -u, pred. -a, -o – koji je u drugom stanju
tuk‰t (6) -¸n impf. – trebati, morati
tumb‰t (340) -¸n pf. – baciti
tumb·v¹nje (103) -o n – bacanje
TÊncovi (911) pl. tant. -ih antrop. – porodični nadimak
tÅnja (353) -e f – kalem s najlonskom niti i udicama za ribolov; Śtavi iśpol śebe tunju jer 
će na ovi brum śiguro iźliźnut kojo riba (13.1.)
TÅśicini (908) pl. tant. -ih antrop. – porodični nadimak
U
ucinªt śe (217) -¬n pf. – (o slanoj sardeli) sazreti; Ślono riba kojo je ujota ol avrila do 
kriśnjoka bila bi śe ucinila i olma prodola, a riba ol śetembra do otubra nikal śe ne 
moźe ucinit, uvik śu friśkace (8.2.)
uc«njŸn (225) adj. -o, -u, pred. -a, -o – (o slanoj ribi) je ośtala na śuho, beź śalamure, je 
iśkalfona, ucinjena, je roncova (8.2.)
ucinªt -¬n pf. – 1. napraviti, učiniti, izazvati; Toliko je vruće da je galona ucinila da more 
poźeleni (7.1.); ucinit proviśtu / śpiźu: tako biś bil ucinil proviśtu (19.1.); ucinit vijoj 
– napraviti put: kako śu brodima na jidra navigali do Amerike i vijoj śtoli ucinit po 
godiśće don (21.2.); 2. (o slanoj ribi) sazreti – riba śe ucini: Ślono riba kojo je ujota ol 
avrila do kriśnjoka bila bi śe ucinila i olma prodola (8.2.); riba ol śetembra do otubra 
nikal śe ne moźe ucinit (8.2.)
ugnjªśće (520) -o n – ognjište; Venja vamo te fulmine, buta (328) śume i darva na ugnjiśće 
i prikriźi da noś śtine ne ubiju.(15.5.)
uj¸t (348) Åjmen pf. – uloviti; Jeśku ćemo vaźeśt olma kal dotegnu pok ćeś vidit kojo je 
diferenca źa ujot ribu kal iź śardele kor cidi, a repen trepeće (18.1.)
Åmid (174) -a m – vlaga
umÊran (516) adj. -o, -u, pred. -a, -o – umoran
Ånjuli (591) adj. -o, -u, pred. -a, -o – jednostruk; parangolśki uźal dupli i unjuli (16.4.)
Åźa (461) -e f. – uže dugo 100 m za potezanje mreže trate na obalu; kulnjo uźa: prvo uže od 
njih nekoliko, dugih po 100 m, koja se veže za kraj trate (bragaturu) radi povlačenja 
prema obali; slijede redom: uźa oda dvi, uźa oda tri i uźa oda cetiri
uź‰t (214) -on impf. – običavati
Êźo portugŸźe (931) indecl. – po običaju portugalskom, naziv za kvadratno jedro
uź¸nca (28) -e f – običaj
uźunt·v‰t (592) -·jœn impf. – nadodavati; kako śe uźuntoje kunce (16.4.)
V
V‹la (960) -e f – komiška uvala; Dobro uvij telu ol jidra neka manje vitri jer će śal pocet 
iśpol kraja terinat, a ca budemo bliźje, iźmećat će dobro Vala (13.5.)
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V‹la kom¬śko (926) -e – komiška uvala; Śtu i cetarnaśte śpurtenjacih po ośan budelih i 
trideśet tratih mogle śu, źa tako reć, pokrit cilu Valu komiśku (22.3.)
valÌcje (16) -o n – žalo, zbirni naziv za oblutke; Kal biś hodil buś po nemu źolu na Palagruźu, 
bilo bi te peklo valucje da niśi mogal hodit dokle ti śe ne iśtvorde poplati i pete (1.3.)
valjŸn (501) adj. -o, -u, pred. -o, -u – dnevni; Ala, naśi, źaveśte malo boje dokle je valjeno 
źraka (15,4.)
v‰rc (871) -v‹rca m – vrč
v‹rcina (847) -e f – noćna posuda
vaźŸśt (832) v‹źmen pf. – 1. uzeti; źena bi vaźela na konat (20.2.); 2. (o mreži) prostrijeti 
se; Śal kal śu vaźele, doj pobuk i udri (12.2.)
vŸla (768) -e f – veljača 
velŸr (269) -ēr‰ m – jedrar
Vœli k‹ri (76) pl. tant. -ih m –zviježđe Velika kola, Veliki medvjed; Tarmuntona je bila 
nojglavnijo źviźda źa navigat po noći i Veli kari koji śu śe od levonta na pulent okrićoli 
okolo Tarmuntone (4.1.)
Vœlo b¸nda (916) -e f top. – predjel na sjeverozapadnoj strani Komiže; Śva dica Mole i 
Vele bonde kal bi imala cetiri-pet godiść, olma śu kako norci pul mora torkali (22.3.)
veltr¬na (955) -e f – vitrina; un je imol jelnu gajeticu, ma to je bilo niśto vidit. To je bilo źa 
u veltrinu śtavit (22.7.)
vŸndita (431) -e f – prodaja; Ako ti je śporka riba, ni vendite (13.5.)
ventr¸m (386) -‹ma m – utroba; Jeśon ti rekal da je śkarpina. Nemuj njun iźvadit ventrom 
vonka jer śve śe miri (13.2.)
vœnja (518) imper. – daj; Venja vamo te fulmine (15.5.)
verdÊra (865) -e f – povrće
ver¬na (289) -e f – umotaj koji onemogućuje razmatanje niti ili  užeta; Mriźe će povit pok 
će ih bit inkatura olvit. Vajo udugo iźlongat da iźgubi verinu, ośtija, povilo je kako 
libon (11.1.)
vœśelo (367) adv. – brzo; Ala, ca mi je źategla niko riba. Dojte veśelo ganac (13.2.)
veśl¸r (809) -·r‰ m – veslar 
veśt¬d (964) -a m – odijelo 
vij¸j (855) -‹ja – putovanje, put naprijed-natrag; A śluśol śon i jo śtore koji śu provjali 
kako śu brodima na jidra navigali do Amerike i vijoj śtoli ucinit po godiśće don (12.2.)
vªrovonje (998) -o m – okretanje, skretanje
vªśta (709), -e f – 1. vid; 2. vidno polje; Vajo na viśtu olma oparćat ganac (18.4.) 
vªtrit (422) -in impf. – hvatati vjetar; Dobro uvij telu ol jidra neka manje vitri jer će śal 
pocet iśpol kraja terinat (13.5.)
viźit‰t (532) -¸n pf. – pregledati; Śutra ćemo ukarcat giraricu. Vajo je protreśt, dobro 
viźitat da je niśu miśi co iśtrigli (16.1.)
Vl‹śići (71) pl. tant. -ih – zviježđe Plejade
vod† (504) -Ÿ f – 1. voda; 2. morska struja; Voga na Kalun jer je voda iź Kośarice. Voda iź 
Śćećo ni lovka (16.1.)
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v¸ga (393) imper. – veslaj!; Voga na kurent! (13.2.)
vogadÊra (42) -e f – zaveslaj; (o drugu ol katine) Digod je aźvelto i po dvi vogadure vajol 
napravit dokle drugi jelnu (3.1.)
v¸l (343) v¸la m – obilazak u luku; Tuko ucinit veliki vol malo daje da propade iźa kośe – 
zaokružiti u velikom luku da mreža propadne iza grebena (13.1.)
volªna (705) -e, f – vrsta velike raže koja naraste i preko 100 kg, (Raja Dipturus batis); Tu je 
śiguro volina. Doj majśtru meni da ti je maknen ol lna. Vidi kako njun vajo dudot dokle 
śe ne olcipi. Ne boj śe, dodijot će njuj. Pari da śe je makla ol lna. Śal je naśa. Śomo uvik 
atento da ti śe ne abrivo niźbardo. Śtovjite udice na bondu ol levandure da ne bi koga 
źakocala. Vajo na viśtu olma oparćat ganac. Ala, źakocoj je źa glovu da nimo furce. 
Ćapa śtracu i umotoj ruke da ih ne ruvinoś i śa njun u śridu (18.4.)
volt‰t (239) -¸n pf. – okrenuti
volt·v‰t (14) -·jœn impf. – okretati
volt·v‹t śe (156) -·jœn – okretati se
v·r‰t (491) v¹ron impf. – kružno slagati uže ili mrežu; Alavija voroj na śkaf olovo da ne 
bi polśiklo u mećonju (15.3.)
v¸rśnjok (754) -a m – žičani ulaz u vršu koji onemogućuje povrat plijena iz vrše
v·rtªt (34) -võrtin impf. – vrtjeti, svrdlati; covik śe śmanjurivol, hodil uśe, rematiźma 
vortila kośti (23.1.)
v¸ź (744) -a m – limenka neke konzerve
voź¡nje -o n – veslanje; Nareśal mi je karvovi źuj ol voźenjo (14.2.)
voźªt (37) voźin impf. – veslati; Nojjaciji je voźil na katinu. Njemu je bilo veślo nojboju. 
Njeguv je bil pośol ili duźnuśt kal śe voźi u raśfalkonu gajetu da źatice na maretu. 
Digod je aźvelto i po dvi vogadure vajol napravit dokle drugi jelnu (3.1.) ; voźit pol 
śobon – veslati tražeći u noći ribu po fosforescenciji; Kal śe voźi pol śobon vajalo je 
da averti źa śkocit na śkaf źa mećat mriźe u more (3.1.); Vajo śal iźiśt po dvo-tri metra 
jaglic i dobro źalit neka moremo noćaś voźit (15.5.)
vÊlta (662) -e f – vrzni uzao; pul vulte – jedan namotaj: Avertij dobro je śe barilac okriće 
jer ako do pul vulte, onda će parangol ośtat invento pok neće ribot (18.2.); vulta 
śkurento (589) -e f vrzni uzao klizni; jo ću te naucit uźal oriśac koji nateźe śortiju, 
vultu śkurentu (16.4.)
Ź
źab«lªt (323) -­lin pf. – zabijeliti; Vlośi na glovu bi mu źabilili ol brigih i penśirih (23.2.); 
Źa Iśukarśta, ca śu źabilile – ulovljena je riba zabijelila u mreži, trbuhom okrenuta 
prema gore) (12.2.)
źabrum‰t (352) -¸n pf. – baciti u more kašastu masu hrane da bi se privikla riba; Iśpeśtoj 
tu gavunih pok źabrumoj. Śtavi iśpol śebe tunju jer će na ovi brum śiguro iźliźnut kojo 
riba (13.1.)
źac‹dit (772) -in pf. – začađaviti, potamnjeti od dima; Bil bi propju covik źacadil ol dima, 
a iźgledol je ol dvodeśet godiść kuda śtori cijadin ol pedeśet godiść (19.2.)
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źadent‰t (752) -¸n pf. – zaoštriti kraj drvenog obruča barila radi spajanja sa drugim 
zaoštrenim krajem; vorśe uplelo, śtavilo śćope, źadentalo kolaciće (19.1.)
źadent·v‰t (235) -·jœn impf. – zaoštravati krajeve obruča radi spajanja; maraś źa obruce 
źadentovat (9.1.)
źadªt śe (653) -ªjen pf. – zakvačiti; Uvik gledoj da ti vorh ol udice ośtane vonka da śe 
raźina pri źadije (18.1.)
źad«v‰t (661) -«jœn impf. – zapinjat; Avertij da ti udica ne źadije (18.2.9
źaganc‰t (372) -¸n pf. – zakvačiti kukom; (o ulovljenoj ribi na parangalu) Vidi koko je. Ca 
more iśkri. Ala, śal je źagancoj i śkośon śa njun u botu (13.2.)
źagargÇrªt -Ìrin pf. – opasati mrežom ribu; Ala, ca śmo jih źagargurili – zapasali smo 
veliko jato ribe (16.5.)
źagrop‰t (283) -¸n pf. – zapeti, spriječiti klizanje čega; Ca śi to źauźlol. Źagropalo je (11.1.)
źahnj‰t (677) -¸n pf. – zadrijemati; Śtavi mu mokru śtracu na celo pok će mu śve paśat 
kal źahnjo (18.2.)
źakalafat‰t (824) -¸n pf. – ispuniti stupom (posebnom vrstom suhe trave) sljubnice 
oplatnica (madira); źakalafatat paniźele jer bi śtupa iźlećala kal bi hodili śa kulpima 
na kroj pok śu brodi hreśtali karocima obo źolo (20.1.)
źakoc‰t (708) -¸n pf. – zakvačiti; pośtolo je jelnu uru olkal śmo butali kavicol parangola. 
Bit će śe kogod źakocol (18.3.)
źaln«v‰t (231) -«jœn impf. – zatvarati poklopcima barile napunjene slanom ribom; Kal bi 
bacvori źalnivali barile ślonih śardel, bili bi donili iśprid barake konja i lna, obruce, 
śvilaca, maraś źa obruce źadentovat (8.1.)
źaln«v¹nje (242) -o n – zatvaranje poklopcima barila napunjenih slanom ribom; Kal bi 
finilo źalnivonje, onda bi śe oprola baraka i pila ol śalamure (9.2.)
źaloźªt śe (356) źal¶źin pf. – prezalogajiti, pojesti nešto na brzinu; Doj ovamo tu bokun 
vecere da śe źaloźimo (13.1.)
źamªconje (257) -o n – u izrazu źamiconje rogih – gesta ruganja nekome pokazivanjem 
rogova (ispružen kažiprst i mali prst) 
źamªcot (849) -en pf. – u izrazu źamicot roge – rugati se nekome pokazivanjem rogova; 
Kal bi śe źenśke korale, źamicole bi roge jelna druguj (21.2.)
źam·h‰t (555) -¹śen pf. – zamahnuti nekome, dati nekome znak mahanjem; Ala, źamośi 
njin kroken neka gredu napri – dati znak drugoj skupini ribarske družine (16.2.)
źapac‰t -¸n pf. – ispuniti potpuno; ako je źakaśnil, ti je puno malo śtavil u baril ili źapacol 
– malo je posolio ribe u barile jer je zakasnio staviti mreže (3.2.)
źapac¸n (107) adj. -o, -u, pred. -a, -o – posve ispunjen; źapaconi baril – baril posve 
ispunjen posoljenim sardelama koje su se pod pritiskom utega slegle; Nuko, dvini ti 
baril źapaconih śardel (6.1.); Ukarcojte parve barile źapacone (6.1.)
źapah‰t (697) -¸n pf. – zamirisati; śiguro ti je źapahol brujet (18.3.)
źap‹śot (292) -en pf. – zapasati mrežom; Pok vajo źalnivat, źapacat, reparat, źapaśot u 
źopaś (11.2.)
ź‹ra (869) -e f – žara, vrsta glinene posude
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źaraśk‰t (557) -¸n pf. – (o sidru) popustiti, zaorati po dnu; Avertij da ti ne źaraśko priko 
śike (16.2.)
źaśœśt (318) źaśœden pf. – zasjesti; Śal pocekoj da mriźe źaśedu (12.1.)
źaśkÇrªt (458) -Ìrin pf. – zatamniti; (o bojanju meže) pok śon je omośtil u korku i pomocil 
u more neka boje źaśkuri da jaglica ne śpavento (15.1.)
źatªcot (39) -en impf. – veslati za valovitog mora snažnijim zamahom od ostalih veslača; 
Njeguv je bil pośol ili duźnuśt kal śe voźi u raśfalkonu gajetu da źatice na maretu 
(3.1.); A ti na katinu śpeśije źatici (13.5.); Vajo źnat na maretu źaticot (14.2.)
źavanc‰t (337) -¸n pf. – ostaviti više od nužno potrebnog; Oparćoj śridu i źavancoj jedon 
paś arganela (18.2.); Ti namotoj śride na gavitele i źavancoj malo kalume da moreś 
veźat (13.1.)
źavœśt (154) -eźœn – zaveslati; źaveśt iśpol śebe – veslati dublje i s pritiskom na vesla kad su u 
plosnatom položaju pod morem radi podizanja broda: Vajo źaveśt iśpol śebe da von brud 
iźlećo (13.5.); źaveśt k njemu; źaveśt źo nje - prilikom dizanja mreža veslalo se leđima 
prema provi i to traśtan: k njemu, a katina: źo nje: Źaveźi k njemu jer mi opet śćipje, a ti 
pridośe źo nje pok ćemo provat olvornit ol kośe da bi non poletil parangol (13.2.)
źdr¬b (209) -a m – otvor na barilu i čep za otvor; I Garci śu kupovoli u Komiźu ślone 
śardele, a bili śu śpecijaliśti źa poźnat kvalitod ślone ribe. Imali śu śperune ol darva 
fino źaośtrene, duge jedon metar pok bi ga tiśkal kroź źdrib ol barila ili mojace do 
śomega lna pok bi ga na nuś vonjol (8.1.)
źjªca (874) -e f – žlica 
ź·d¬v (347) ź·dªva m – kamenito uzdignuće na pješčanom dnu, stanište bijele ribe
źog‰t (467) -¸n impf. – igrati; (o ribi jaglica) Śiguro jih gone gofi. Gledoj kako iś njima 
źogaju (15.1.)
ź·l¶vo śt«n‰ (197) -e f – oblutak 
ź·mœt (542) -œta – pozicija u moru gdje se jato ribe opasuje mrežom potegačom da bi se 
potom mreža privukla obali; Vajo je utopit niź śomi źvonśki źomet – valja baciti mrežu 
tik uz vanjsku poziciju za pasanje (16.1.)
ź·morªt (845) ź·m¶rin impf. – žamoriti, brbljati
Ź¸netovi (904) pl. tant. -ih – prorodični nadimak
ź·p‰ś (293) -‹śa m – zapas mrežom
źornj¬ (250) adj. -o, -u, pred. -o, -u – (o ribi) ulovljena u zoru; źornjo śardela: tad śu 
fabrike većinun kupovole śardele źa frigot i śkatulovat. Njima je olgovorala źivo 
śardela źornjo, a vecernju je ribor moral śolit (9.2.)
ź·tœga (953) -e f – skupina ribara koja s obale vuče mrežu potegaču s kraja mreže koji je 
išao u more na kraju opasivanja ribljeg jata;  Tira parvo! Tira źotega!” (22.7)
źÊc (437) -i f – žuč
źv¹nśki (346) adj. -o, -u; pred. -o, -u – vanjski, s vanjske strane; jer ćemo iźvaliźat i źvonśke 
źodive da biśmo ujoli i koju bilu ribu (13.1.)
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5. SVIJeT RIBARA oLUJNoG ARHIPeLAGA
„Nalazim se na jadranskim Filipinima. Američani ne mogu naći ljepšu vedrinu na 
Havajima nego ja ovdje. Nalazim se u dubokom srcu dubokog mora. Ovamo su me odista 
vile donijele, u nepoznatom nadnevku kad je globus zadrijemao i nitko nije mogao da me 
primijeti. Ja sam u carstvu pustolovina, u čudu događaja. Konačno sam doživio da je 
svijet zaboravio. I postao sam vlasnik jednog otajstva (...) Ovi ribari žive u neiskazanoj 
poeziji na kojoj im svi srećnici moraju zavidjeti, a ja još i više. (...) Ribari, ribari, ribari! 
Cijeli dio mjesta miriše na srdelu i srdelino ulje, a uz jednu obalnu padinu gomila limenih 
kutija. Izgubio sam se, prešao u čistu fantastiku. Jednoga putnika ovo sjeća na Bretagnu, 
ali mislim da je Bretagna drugačija, sumornija. Zaronio sam u sakritu vodu da izronim sa 
bisernim kapitalom.“61
Tin Ujević
5.1.  Aristokracija ribarstva
Pod zaštitničkim štapom svetoga mikule, patrona ribarske Komiže, razvili su ovi ribari 
riblju industriju kakve nije bilo ne samo na Jadranu nego ni na meditranu. U vrijeme kada 
je gusarstvo bilo najunosnije pomorsko zanimanje, na mediteranu sve do kraja 19. stoljeća, 
a na Jadranu do tridesetih godina 19. stoljeća, komiški ribari bili su jedini pučinski ribari 
mediterana. Na talijanskoj obali južno od cioggie gotovo da, zbog stalne opasnosti od 
gusara, i nije bilo ribara. Komiški ribari mogli su opstati jer su se organizirali kao vojna 
formacija u čuvenim regatama do Palagruže, kamo je kretalo i do stotinu falkuša s petero-
članim posadama naoružanim sabljama i puškama za obranu od gusara. 
Ti ribari razvili su industriju riblje proizvodnje u tolikoj mjeri da su ekspandirali na 
obale Atlantika od juga Portugala (Lagos) do Galicije na sjeverozapadu španjolske. U Ko-
miži je obitelj mardešić podigla prvu tvornicu ribljih konzervi na mediteranu godine 1870. 
Na prijelazu 19. u 20. stoljeće u Komiži nastaje ukupno sedam tvornica ribljih konzervi, 
a izvan Komiže komiški poduzetnici otvaraju još osam pogona za soljenje ribe. Komiška 
ribarska armada broji 1909. godine 264 ribarska broda, na kojima radi više od 1500 ribara.
Dana 23. kolovoza, 1897. u upravo sagrađenoj kamenoj zgradi osnovne škole u Komi-
ži na otoku Visu, pred okupljenim učiteljima iz raznih primorskih mjesta Dalmacije, počeo 
je Prvi austrijski tečaj  za  ribarstvo, s ciljem da učitelji kao učeni i ugledni ljudi u svojim 
sredinama prenesu na tamošnje ribare znanja i dojmove iz Komiže. Skup u Komiži otvorio 
je svojim govorom carski nadzornik za ribarstvo Pomorske uprave u Trstu  Petar Lorini. 
Taj istaknuti ribarski stručnjak i prosvjetitelj, koji je u povijesti ribarstva hrvatskoga naroda 
dao najveći doprinos njegovu unapređenju, započeo je pred okupljenima svoj govor ovim 
riječima: 
61   Tin Ujević (1930).  Nit u srcu mora – Komiža na Visu, 16. 08.
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Mi se nalazimo, gospodo, u sredini Jadranskoga  mora,  na ubavom i proslavljenom 
otoku Visu, koji je u to naše more dalje prodro,  kao  da ga se  ne  boji  (...).  Od  davnih 
davnina ovi  su  otočani  na  glasu pomorci, na glasu ribari; a sila je faktičnih prilika od 
njih zahtijevala da se  dadu  na  more, pametnije  i  razboritije, negoli drugi naši otočani, 
koji  su  bliže primorja,  dakle   bliže   zaklona, bliže tihe  luke,  gdje  da  se  za burnog 
vremena spase. A ovi  su  se otočani  na  vrijeme  tako  umno  u svojoj struci razvili, te  im 
nema para  u  našoj  Dalmaciji.  Oni  su doveli svoje ribanje  do  priličnog usavršenja,  a 
podigli  su  ga  do pravog  obrta, kako ćete se skoro osvjedočiti kad stanemo da ga s bližega 
promatramo. 
U Komiži je mnogobrojnih ribarskih lagja i svakovrsnih ribarskih sprava, pak je tu 
lijepe za vas prilike da gledate i proučite ta ribarska sredstva, koja bi u tolikom broju i u 
tolikoj raznolikosti vi uzalud tražili u drugom kojem mjestu obale naše. Ovdje se ribarskim 
zanatom ne bavi samo niža ruka, kako to obično biva po drugim mjestima, nego i izobra-
ženija; pa  je  sasvim naravno da komiškim ribanjem  vlada neki napredni  duh  koga  u 
drugim mjestima još na žalost nema. Ovdje vam je, gospodo,  aristokracija  i inteligencija 
našeg obalnog ribarstva.
ovako je viđen taj svijet pučinskih ribara izvana, očima tada jednog od najvećih struč-
njaka za morsko ribarstvo Austro-Ugarske Petra Lorinija. 
Pripovijedanje komiškog ribara Ivana Vitaljića o životu pučinskih ribara Viškog arhi-
pelaga osvjetljava taj svijet iznutra, iz sudioničke pozicije čovjeka koji je postao profesio-
nalnim ribarom u svojoj devetoj godini života. Tu priču, ispričanu autentičnim komiškim 
govorom, nije moguće bez značajnih gubitaka, sadržajnih i stilističkih vrijednosti, prevesti 
na hrvatski standardni jezik iz dva razloga: prvo zbog toga što hrvatski standardni jezik 
oskudijeva terminima kojima može opisati maritimno iskustvo, a drugo zbog toga što nije 
moguć transfer tog iskustva. Preostaje tek mogućnost opisivanja, koje je katkada posve 
nemoćno da prenese sliku stvari i pojava vezanih uz umijeće ribolova pučinskih ribara 
Viškog arhipelaga.
5.2.  Umjetnička kolonija na pučinskim otocima Viškog arhipelaga
Na malom nepristupačnom pučinskom otoku Svecu postojala je tridesetih godina ne-
obična „umjetnička kolonija“, ako tako možemo reći za skupinu slikara i pisaca koji su 
povremeno dolazili u Komižu i na otok Svetac kako bi otkrili jedinstven svijet pučinskih 
ribara. Bili su to slikari mirko Kujačić, Ignjat Job, Đuro Tiljak, legendarni zagrebački 
reporter Franjo Fuis i pjesnik Tin Ujević. Tridesetih godina dvadesetog stoljeća oni su 
otkrili svijet pučinskih ribara, te slikama, reportažama, fotografijama i esejima svjedočili 
o „ljudima pučine“.62
62   „Ljudi pučine“ naslov je izložbe Franje Fuisa o komiškim ribarima na pučinskim otocima koja je posthu-
mno organizirana u Zagrebu.
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Bilo je to vrijeme kada su ti pučinski otoci (Palagruža, Sušac, Svetac, Brusnik, Jabuka) 
bili nepoznati, kao i život ribara koji su na njima u nezamislivim uvjetima provodili čitave 
zime loveći jastoge, a ljetne mjesece u lovu sardela. Bilo je to za ove radoznale umjetnike 
poput otkrića nove civilizacije u prašumi Amazone. Ti ribari živjeli su u špiljama otoka 
Sveca, pod šatorima na svojim brodovima izvučenim na obalu, živjeli su izloženi svakod-
nevnoj pogibelji od orkanskih vjetrova i valova, u barkama bez motora, na vulkanskim 
hridinama Brusnika, riskirajući, kad im ponestanu zalihe vode,  smrt od žeđi,  zbog zimskih 
fortunala koji su ih koji put i po desetak dana priječili da otplove s pustog otoka do Komiže. 
otkrili su ti umjetnici svijet nevjerojatnog radnog entuzijazma. otkrili su ljude koji su, 
izlažući se ekstremnim naporima i opasnostima, proizvodili elitnu hranu za bogate trpeze 
evropskih metropola. U to su vrijeme slane sardele i sardine u maslinovu ulju bile delika-
tesna hrana, kao i jastozi koji su se eksportirali u evropske gradove iz komiške jastožere 
samo za velike blagdane (Badnji dan i Veliki petak), u vrijeme kada je turizam u ovim 
krajevima još bio nepoznat pojam.
Ti ribari morali su poznavati ćud vremena i ćud svake vrste ribe. morali su poznavati 
morske struje i reljef dna golemog akvatorija vulkanskog trokuta Jadrana koji se proteže 
od Komiže na zapad do otoka Jabuke, a na jug do otočja Palagruža. morali su poznavati 
orijentaciju po zvijezdama i umijeće čitanje vremena po nebeskom zvjezdanom satu. mo-
rali su sami izrađivati sve vrste ribolovnih alata, trebali su poznavati vještine konzerviranja 
ribe, vladati umijećem navigacije jedrima, trebali su imati nevjerojatnu izdržljivost za su-
djelovanje u veslačkim maratonima od Komiže do Palagruže, trebali su razviti sposobnost 
prepoznavanja ribe (vrstu ribe, količinu, dubinu i smjer kretanja jata) u mrkloj noći u du-
bini mora po fosforescenciji, trebalo je moći izdržati strahovitu međusobnu konkurenciju 
stotina ribarskih družina. 
5.3. Lingua franca komiškoga govora
Lingvistâ među tim umjetnicima nije bilo. Ali sigurno je da su ti slikari i pisci otkrili i 
jedan njima teško razumljiv jezik kada su se ti ribari njima obraćali, ali gotovo posve ne-
razumljiv kada su međusobno razgovarali. Taj jezik bio je zacijelo jednako tako neobičan 
i nepoznat kao i način života tih pučinskih ribara. o tom je govoru prvi pisao dijalektolog 
mate Hraste,63 a poslije Drugoga svjetskog rata romanist mirko Deanović64 te u novije 
vrijeme dijalektolog Petar šimunović65 i autor ovog rada.66
Da bi se opisao svijet komiških ribara, osim povijesnog, etnološkog i kulturnoantro-
ploškog pristupa nužan je i jezični. Naime, autonomnost tog insularnog ribarskog svijeta 
u jugozapadnoj uvali otoka Visa, koju je pisana povijest prvi put nazvala imenom Val 
63   Hraste, m. (1937), str. 147-154.
64   Deanović, m (1966)
65   šimunović, P. (1977)
66   Autorovi radovi o komiškom govor navedeni su u popisu literature.
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comeza,67 očituje se i u posebnosti svog idioma. Komiža se nalazi u jedinoj uvali na povi-
jesnom transjadranskom putu poznatom od antičkih vremena kao Diomedov put, koji ide 
od Gargana, preko Palagruže i Komiže do povijesnog Hiličkog poluotoka koji se pruža 
na prostoru između Trogira i Rogoznice, s istaknutim rtom Punta Planka (Diomedov rt). 
Ta transjadranska transverzala određena pogodnošću vjetrova (jugo za plovidbu prema 
istočnom Jadranu i maestral za putovanje na zapadnu obalu) bila je u antici najfrekventnija 
plovidbena ruta koja je povezivala obale Jadrana. U srednjem vijeku bila je to ruta sljed-
benika svetog Benedikta iz Nursije, benediktinaca, koji na toj ruti podižu samostane (Gar-
gano, Palagruža, Biševo, Svetac, Komiža, Split). Tim putem prodire kršćanstvo na istočnu 
obalu Jadrana. Na tom putu stoljećima plove komiški ribari radi ribarenja na Palagruži i 
do Gargana gdje prodaju posoljenu ribu. U Komižu pak dolaze grčki i talijanski brodovi 
koji otkupljuju slane sardele, puljiški trabakuli koji prodaju u Komiži poljoprivredne pro-
izvode, venecijanske galije koje kontroliraju more ugroženo gusarima, trgovci s Levanta i 
iz Venecije. 
Ta živa razmjena roba, ljudi, iskustva, ideja, jezika, kultura, formira i komiški govor, 
koji, čuvajući svoju slavensku arhaiku, apsorbira strane jezične utjecaje, osobito leksik, 
koji prilagođuje svojim fonetskim i morfološkim zakonitostima. Idiom lingua franca ne 
nestaje padom mletačke Republike koncem 18. stoljeća, nego živi i dalje prilagođen, udo-
maćen u mnogim govorima istočnog Jadrana, osobito u leksiku  pomoraca, brodograditelja 
i posebno ribara.
Webster’s New Encyclopedic Dictionary ovako definira idiom lingua franca: “Lingua 
franca - a common language consisting of Italian mixed with French, Spanish, Greek, and 
Arabic that was formerly spoken in mediterranean ports.”68 Bio je to idiom vrlo jedno-
stavne gramatike, premda bogata rječnika, namijenjen bazičnoj komunikaciji pomoraca, 
ribara i trgovaca u maritimnom arealu mediterana, a bio je u živoj svakodnevnoj upotrebi 
u mnogim dalmatinskim komunama pa tako i na otoku Visu, koji je, u vrijeme venecijanske 
uprave, pripadao Hvarskoj komuni. 
Venecijanski providur za Dalmaciju i Albaniju u svom itineraru s puta po Dalmaciji 
kaže da se u gradu Hvaru govori lingua franca.69 Budući da je Hvar bio središte veneci-
janske komune kojoj je pripadao otok Vis te s obzirom na to da je otok Vis imao izrazito 
maritimnu kulturu, lingua franca bila je idiom svakodnevne komunikacije, osobito ribara. 
Bogat halijeutički leksik iz idioma lingua franca sačuvan je u govoru komiških ribara do 
danas, a na njega nije mnogo utjecao leksik standardnog hrvatskog jezika u novije vrijeme 
jer ne može biti konkurentan tradicionalnoj halijeutičkoj nomenklaturi budući da je insufi-
cijentan  terminologijom za imenovanje halijeutičkih pojmova.70
67   Novak, G. (1961) str. 77.
68    Webster’s New encyclopedic Dictionary (1993) p. 583.
69   Itinerario di Giovanni Batista Giustiniano, commisiones et relationes venetae, Tomus II annorum 1525 
- 1558, JAZU (1877), pp. 222.
70   Božanić, J. (2007). str. 11-22 
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ovdje analiziran tekst pokojnog Ivana Vitaljića Gusle svjedoči o iznimnom bogatstvu 
halijeutičkog leksika. U mnogim čakavskim rječnicima naći ćemo malen broj tih termina 
koji su u velikoj većini aloglotskog postanja.  od tisuću protumačenih riječi više je od pe-
deset postotaka ribarskih termina (oko 540 glosa), od kojih su dvije trećine mediteranizmi. 
To znači da su mnogi termini iz idioma lingua franca u halijeutičkom rječniku komiških 
ribara živi do danas.  Premda kontinentalni svijet od talijanskog naziva za otok isola izvodi 
riječi izolacija, izolirati, izoliran, sukladno predodžbi o izoliranosti otoka okruženog vo-
dom kao komunikacijskom preprekom, činjenica jest da je upravo ta velika slana voda, kao 




Akceleracija vremena izazvana globalizacijskim procesima i suvremenom tehnološ-
kom ekspanzijom udaljila nas je radikalno, u samo nekoliko posljednjih desetljeća, od 
izvora tradicionalnog iskustva, znanja i sustava vrijednosti. Znanja i iskustva koja su se 
akumulirala stoljećima neposrednim transferom kolektivnog pamćenja s generacije na ge-
neraciju, prestala su se prenositi i čuvati u kolektivnoj memoriji jer su ih zamijenili novi 
izvori informacija potrebni za opstanak. ovdje opisan svijet pučinskih ribara nije samo 
kulturnopovijesni, niti samo kulturnoantropološki podatak o insularnom svijetu komiških 
ribara. To je i aktualan podatak o veličini gubitka jedne vrste kulturnog obilja sadržanog 
u jeziku, u običajima, u međuljudskim odnosima, u osjećanju ravnoteže unutar organske 
društvene zajednice.
6.2. Dijalektika odnosa posebnog i univerzalnog u jeziku
Ta promjena reflektirala se i u jeziku. U neglobaliziranom svijetu jezik je bio glavni 
znak identiteta, etničke posebnosti, lokalne pripadnosti. Ipak, ovdje analiziran tekst poka-
zuje i dokazuje paradoksalnu činjenicu o insularnoj organskoj zajednici koja pripada tran-
setničkoj kulturi, a da pritom ima izrazito izgrađen vlastiti kulturni identitet: običaje, sustav 
vrijednosti, jezik. Riječ je o dijalektičkom suodnosu između vlastitog i univerzalnog, izme-
đu kulturalne posebnosti i kulturalne pluralnosti, riječ je o iskustvu koje bi moglo biti za-
nimljivo kao model adaptacije aloglotskoga leksičkog inventara u vlastiti fonetski i morfo-
loški gramatički sustav. Primjer autentičnoga komiškoga govora, reprezentativnog za prvu 
polovinu 20. stoljeća, pokazuje kako jezični sustav adaptira aloglotski leksik, a da pritom 
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ne gubi vlastiti identitet.71 Taj proces nije ni od koga nametnut, ne događa se ni pod kakvom 
prisilom, događa se iz komunikacijske nužnosti, iz potrebe da se imenuju stvari i pojave 
za koje postoje nazivi stvoreni od onih koji su mnogo prije Hrvata na istočnoj obali Jadra-
na trebali stvarati nomenklaturu za imenovanje maritimnih pojmova, baštineći od drugih i 
stvarajući vlastito. Petar Skok kaže: „Pređi naši, koji se već od sedmog stoljeća pojavljuju 
na obalskom potezu Jadrana od Pulja do Valone, donesoše iz svoje močvarne postojbine od 
pomorskih izraza samo opću indoevropsku riječ more i opću slovensku lađa, a od ribarskih 
samo opću slovensku riječ riba, nekoliko zajedničkih slovenskih naziva za slatkovodne ribe 
i nekoliko isto takovih naziva za ribarske alate.“72 Upravo adaptacijom aloglotskih termina, 
prilagodbom njihovom fonetskom i morfološkom sustavu čakavskog idioma pokazao je taj 
idiom hrvatskoga naroda snagu asimilacije tuđeg umjesto da bude asimiliran.
6.3. Endoetnički i egzoetnički purizam
Pri tumačenje leksika Vitaljićeva teksta hrvatskim standardnim jezikom suočili smo 
se s problemom insuficijencije ribarske i općenito maritimne terminologije. Tumačenja 
su uglavnom trebala biti opisna, ali budući da je jezikom teško predočiti nepoznate stvari, 
pojave i pojmove, ti su opisi više ili manje uspješni, odnosno neuspješni u prenošenju pot-
pune informacije o sadržaju tumačenoga leksema. Za razliku od mnogih europskih jezika 
koji su svoju tradicionalnu maritimnu nomenklaturu ugradili u svoje opće rječnike stan-
dardnoga jezika, hrvatski je standardni jezik lišen leksika iz čitave jedne sfere nacionalne 
kulture, sfere maritimne kulture, koja uključuje ribarstvo, pomorstvo, brodogradnju, tala-
sozoonimiju, tradicionalnu meteorologiju. Ta sfera iskustva hrvatskoga naroda iznimno je 
bogata leksikom koji je ostao izvan sfere reprezentativne nacionalne kulture zbog dva bitna 
razloga: 1. zbog jezične politike koja je od vremena hrvatskih vukovaca u 19. st. pa do 
danas zazirala od čakavskog leksika zbog nikad neosporenog principa čistoće standardne 
novoštokavštine, dakle zbog nekad jasno deklariranog, a danas prešutnog endoetničkog 
purizma u odnosu na čakavski i kajkavski leksički tezaurus, unatoč naglašenoj potrebi 
oficijelne jezične politike za razlikovnošću hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na 
srpski jezik; 2. zbog egzoetničkog purizma prema leksiku za koji se smatra da je talijan-
skog podrijetla i da njegovom uporabom biva ugrožen hrvatski kulturni i etnički identitet, 
čime bi se na političkoj razini mogla probuditi stara iredentistička posezanja Italije prema 
maritimnom prostoru Hrvatske.
6.4.  Jezik s raskrižja morskih putova
ovdje prezentiran tekst pokazuje zorno veličinu gubitka koji nestaje u globalizacij-
skim procesima nestankom lokalnih idioma. ovdje je riječ o idiomu komiškoga govora 
71   Vidi Božanić. J. (2003). Iskustvo univerzalnosti kulture mora u hrvatskom maritimnom leksiku. Govor, 
časopis za fonetiku, odjel za fonetiku hrvatskog filološkog društva, XX, 1-2, 39-46.
72   Skok, P. (1933) str. 5.
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koji je danas sveden na jedva nekoliko tisuća govornika od koji bi jedva stotinjak njih 
(ako ovo nije optimistička procjena) mogla bez upotrebe priloženoga glosara razumjeti 
Vitaljićev tekst bez većih teškoća. Taj idiom stvarao se i obogaćivao stoljećima. Bujala 
je njegova stilistička izražajnost, semantička iznijansiranost njegovih fonetskih, morfono-
loških i sintaktičkih izražajnih mogućnosti, bujao je njegov leksik u živoj transetničkoj i 
transkulturalnoj komunikaciji na otoku kao raskrižju morskih putova. Činjenica da je ovaj 
tekst bilo moguće zabilježiti do prije tridesetak godina pravo je čudo, jer on pokazuje stanje 
komiškoga govora prve polovine 20. stoljeća, a utjecaj suvremenog hrvatskog jezika je 
minimalan na razini leksika. Razlog je tomu insuficijencija standardnoga hrvatskoga jezika 
maritinim leksikom, s jedne strane, i, s druge strane, opstanak nekih oblika tradicionalnoga 
ribolova do danas. 
6.5. Globalna glotofagija
Jezik čuva jedinstveno iskustvo jednog svijeta. Gubitkom jednog idioma, ma kako ma-
len bio, nestaje i jedan svijet koji je u njemu i po njemu postojao. monolingvalna perspek-
tiva svijeta izazvana globalizacijskim procesima već je u europi dovela na UNeSco-vu 
Red list of endengered languages stotinjak evropskih jezika kojima prijeti skori nestanak. 
Planetarna glotofagija uzima svoj danak uništavajući time jezični diverzitet svijeta. Na 
tom popisu nema čakavskog ni kajkavskog idioma hrvatskoga jezika. Nema ih zbog toga, 
pretpostavljamo, što im hrvatsko jezikoslovlje nije ni dalo status hrvatskih jezika, što oni 
kao posebni jezični sustavi u odnosu na štokavski, jesu. Kolika je ta posebnost jednog 
idioma hrvatskog čakavskog jezika s otoka Visa, Vitaljićev tekst zorno pokazuje. Ni jedna 
jedina Vitaljićeva rečenica u ovdje interpretiranu tekstu ne može se reći na standardnom 
hrvatskom jeziku bez prijevoda, ili preinaka, a pritom, često, mnoge semantičke i stilistič-
ke vrijednosti izraza ostaju neprevedene i neprevodive. 
6.6. Oda radu
Vitaljićev tekst ima svoju dijalektološku, etnološku, kulturnoantropološku, ali i poet-
sku vrijednost. ono je djelo usmene pripovjedne književnosti. To je oda radu! Na trenut-
ke naracija se uzdiže do himničke uzvišenosti, zatim prelazi u furiozan ritam gomilanja 
pojmova koji stremi klimaksu. Pripovjedna struktura organizirana je prema naratološkim 
zakonitostima pripovijedanja. Igra perspektiva, prijelaz iz pozicije promatrača na poziciju 
aktanta, dijaloška, dramska struktura koja je interpolirana u naracijski tijek itd. Sve su to 
elementi koji pokazuju izniman Vitaljićev pripovjedački dar, a s druge strane i iznimnu 
razinu oralno-auralne kulture kojoj pripovjedač pripada.  Analizirane stilske osobine Vi-
taljićeve priče to zorno dokazuju. Priložena analiza zahvatila je tek djelić ukupnoga stili-
stičkog bogatstva ovoga gustog teksta koji završava rekvijemom za jedan nestali svijet i s 
njim nestali jezik u kojemu se Vitaljićeva priča ostvaruje. Poanta priče ipak ostavlja nadu 
da će njegova priča preživjeti bude li zapisana i protumačena. ovaj rad zalog je toj nadi.
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STYLe, LeXIS, SToRY, THe WoRLD oF THe KomIŽAN FISHeRmAN 
IVAN VITALJIć GUSLA’S THeSeURUS oF oRAL TRADITIoN
S u m m a r y
The author presents a document dating from the 1970s that records stories told by 
Ivan Vitaljić Gusla, a fisherman from the town of Komiža on the island of Vis.  The text 
interpreted by the author contains exceptionally rich lexis, the fishing terminology which 
has been preserved through oral tradition, but is rather inadequately included in the corpus 
of croatian lexicography and has remained, for the most part, uknown.  This lexis is pre-
dominantly of alloglottic origin. It is a remnant of the former lingua franca idiom spoken 
by the Komižan fishermen. Since the lexis of the standard croatian language cannot in-
fluence the fishermen language because it contains no technical terms for naming objects 
and phenomenae  associated with traditional fishing, a part of this rich vocabulary in this 
area of human experience remains preserved in everyday practice of Komižan fishermen. 
The text interpreted in this paper shows the state of Komižan speech in the first half of the 
20th century.   
Analysis of this text shows the degree to which the world of Komižan fishermen is, on 
the one hand, unique and special, and on the other hand a part of the mediterranean lingu-
istic and experiential universe. The author reveals the power of this croatian and Slavic 
idiom (the Komižan speech) to adapt the alloglottic lexis much more present in its fishing 
vocabulary than the idioglottic. 
The author in the introductory study also analyzes the stylistic values of oral traditi-
on, firstly the lexico-stylistic values of the idiom, but also interprets and evaluates poetic 
elements of oral tradition realized in the oral culture of an insular social community of the 
island of Vis.  
Key words: lexis, terminology, stylistic, fishing, Komiža, dialect, vocabulary, diction-
ary
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Lo STILe, IL LeSSIco e IL THeSAURUS DeLLA TRADIZIoNe oRALe
DeL PeScAToRe IVAN VITALJIć GUSLA DI KomIŽA (comISA)
R i a s s u n t o 
L’autore riporta e interpreta un testo nato negli anni settanta del XX secolo come tra-
scrizione della conversazione con Ivan Vitaljić Gusla, pescatore di Komiža. Si tratta di un 
testo lessicamente molto ricco, con abbondante terminologia pescatoria prevenuta a noi 
tramite la tradizione orale. Tale terminologia è poco inclusa nel corpus della lessicografia 
croata ed è per la maggior parte sconosciuta. 
Questo lessico è principalmente di origine alloglotta. Si tratta dei resti della lingua 
franca, idioma parlato una volta dai pescatori di Komiža. Il lessico della lingua croata 
standard, non avendo dei termini per nominare oggetti e fenomeni legati all’attività pesca-
toria tradizionale, non poteva esercitare influenze sulla parlata dei pescatori. Pertanto, nella 
lingua di ogni giorno dei pescatori di Komiža è rimasta anche oggi conservata una parte 
di quel ricco lessico. Il testo analizzato testimonia dunque,la lingua parlata dalle genti di 
Komiža nella prima metà del XX secolo. L’analisi dimostra come il mondo dei pescatori 
di Komiža è per certi versi autoctono, unico, particolare, per altri, fa parte integrante di 
un universo linguistico ed empirico tipico dell’area mediterranea. Il testo e l’analisi testi-
moniano la capacità di un idioma croato, slavo (quello di Komiža), di adottare il lessico 
alloglotta il quale, nel vocabolario dei pescatori, prevale sopra quello idioglotta. L’autore, 
nel saggio introduttivo, analizza inoltre i valori stilistici della tradizione orale, soprattutto 
le qualità lessicali e stilistiche. Vengono interpretati e valorizzati anche gli elementi poetici 
del racconto e il carattere pittoresco della tradizione orale in una comunità insulare di Vis 
(Issa). 
Parole chiave: lessico, terminologia, stilistica, la pesca, Komiža, dialetto, dizionario
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